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Imprimé en Suisse
Avant-propos
La publication du 3"-' supplément de la Bibliographie neuchâteloise s'ins
crit dans une longue histoire et une longue tradition.
Nous poumons les faire remonter à 1986, il y a vingt ans, quand les auto
rités de la République et Canton de Neuchâtel décidaient de confier à un
comité dûment constitué la rédaction de la Bibliographie neuchâteloise
qui devait recenser la production éditoriale couvrant l'ensemble du ter
ritoire dans tous les domaines de la connaissance.
Il ne s'agissait pas d'un recensement exhaustif, mais sa publication, en
1990, dans un ouvrage illustré, constituait néanmoins un événement qui
allait sans aucun doute déclencher le processus qui procède aujourd'hui
encore à la poursuite patiente et minutieuse de ce travail.
Deux suppléments, publiés respectivement en 1995 et en 2002, vien
dront compléter la publication initiale respectant ainsi la tradition édito
riale. En effet, pour l'édition du 3® supplément de cette bibliographie,
nous aurions pu imaginer une version purement électronique. Mais on
connaît les difficultés que rencontrent les documents électroniques à
obtenir une légitimité quand ils ne sont pas l'écho d'une activité édito
riale classique. Evidemment, nous nous situons dans une logique de
normes sociales que les prouesses de la technique n'ont pas encore bous
culées et qui fait que les références imprimées sont plus efficaces que leur
équivalent électronique.
Ce volume imprimé témoigne en quelque sorte du respect dû aux acteurs
qui animent la vie économique, académique, littéraire, culturelle, édu
cative, associative, religieuse, artistique, musicale de ce canton, pour leurs
engagements et leurs travaux respectifs. Mais il y a plus. Bon nombre de
personnes n'ont pas encore accès à Internet, et sinon y ont un accès mal
commode et coûteux. Pour cette grande majorité au moins, l'imprimé
restera durablement un instrument privilégié de la connaissance. Enfin,
etcen'estpas lamoindre des raisons, surle bureau, ou ailleurs, les livres
de référence, quels qu'en soient leurs contenus, symbolisent toujours des
instruments maniables et fort agréables à consulter.
Onpeut affirmer que cetensemble bibliographique représentatif de la vie
éditoriale du canton de Neuchâtel, qui s'enrichit aujourd'hui d'une
nouvelle livraison, forme une suite cohérente et constitue de surcroît une
ressource documentaire d'actualité, à la fois homogène et facilement
accessible, pour les chercheurs et les usagers.
Cet ouvrage, qui rassemble une abondante production éditoriale, traduit
à la fois la diversité et la multiplicité des projets, des idées, des actions,
des recherches et des innovations exprimés à tous les échelons de la
société neuchâteloise, et à la fois l'immense potentiel intellectuel qui
garantit à cette même société son évolution future.
Ce travail entrepris depuis vingt ans n'aurait pu être mené à bien sans
l'assistance et la bienveillance de la rédactrice scientifique, des nom
breuses personnes de référence qui ont été sollicitées pour assurer la plus
large couverture documentaire possible et des membres du comité de
rédaction qui n'ont pas ménagé leurs efforts.
Nous tenons à remercieren premier lieu Anita Froidevaux, rédac
trice scientifique, qui assure le suivi de ce travail depuis sa création, ainsi
que les membres actuels du comité de rédaction, MM. Michel Schlup,
Jean-Marc Barrelet et Marcel S. Jacquat.
Nosremerciements s'adressent aussi à l'Etat de Neuchâtel qui assure le
financement de cette publication depuis la première heure, mais égale
ment à l'Institut neuchâtelois pour l'avoir accueillie dans ses cahiers, et
enfin aux Editions Gilles Attinger pour sa production et sa diffusion.
Jacques-André Huinair
Directeur des Bibliothèques de la Ville
de La Chaux-de-Fonds
Président du Comité de rédaction
Introduction
A l'occasion du vingtième anniversaire des débuts de la Bibliographie
neiichâteloise (c'est en effet le 14 mai 1986 que le Conseil d'Etat désigna
un comité et une rédactrice chargés de réaliser la future bibliographie),
je voudrais à mon tour témoigner ma vive reconnaissance à celles et ceux
qui, pendant ces vingt années, ont soutenu cette entreprise d'envergure,
pai" leurs compétences et leurs encouragements : MM. Jean Courvoisier,
Femand Donzé, Marcel S. Jacquat, Jean-Paul Schaer, tous membres du
premier comité; ainsi que les consultants spécialisés, Maryse
Schmidt-Surdez et Marianne von Senger, MM. Jean-Marc Bairelet,
Frédéric Chiffelle, Philippe Henry, Michel Schlup et Pieire-Yves
Tissot. A chacune et chacun, j'adresse ma gratitude pour sa fidélité et
son engagement.
Le présent supplément, le troisième*, recense les publications parues
entre janvier 2001 et juin 2006, ainsi que quelques études antérieures qui
n'avaient pas encore été signalées.
Les critères de sélection des études et ceux de leur ventilation dans les
différents chapitres n'ont pas changé par rapport au premier supplément,
auquel l'utilisateur voudra bien se reporter. Line seule nouveauté à
signaler: l'apparition, en fin de notice, d'une adresse électronique
lorsque le document peut être consulté en ligne.
Comme précédemment, ce volume est extrait du catalogue du Réseau des
bibliothèques de Suisse occidentale (RFRO). Mais, si ce dernier en était
lui aussi à ses débuts il y a vingt ans, les choses ont bien évolué puis
que aujourd'hui plus de deux cents bibliothèques lui sont affiliées, et
qu'environ huit cents bibliothécaires y saisissent ou y modifient, selon
* Le volume principal et rétrospectif a paru en 1990 aux Editions Gilles Attinger. Le
premier supplément (1990-1994) en 1995 et le deuxième (1995-2000) en 2002, chez
le même éditeur et sous les auspices de l'Institut neuchâtelois. L'ensemble aujourd'hui
constitué compte 7570 références.
leurs besoins spécifiques, les notices bibliographiques. On comprend
bien que si cette nombreuse collaboration au Réseau permet une plus
grande exhaustivité, elle compromet aussi son unité. C'est surtout en
retravaillant l'index des matières, élaboré à partir de l'indexation pour
tant codifiée de RERO, que j'ai pu réaliser la diversité des analyses, des
sensibilités et des nécessités de mes collègues. J'espère n'avoir pas laissé
subsister trop de scories étrangères au canton de Neuchâtel, que ce soit
dans les notices ou les index.
Jacques Lapaire a aimablement accepté de l'illustrer. Il a sélectionné onze
de ses propres photographies, une de Danielle Karrer et une autre de la
Ville de Neuchâtel, qu'il a ensuite retravaillées. Chaque chapitre s'ou
vre ainsi sur une image originale, ce qui agrémente le volume.
Ce troisième supplément a été réalisé sous le patronage du Comité de
rédaction et a bénéficié des interventions avisées des spécialistes des dif
férents domaines, que je remercie ici: et MM. Françoise Bachmann
et Jacques Bujard (archéologie), Jean-Marc Barrelet (vie économique),
Daphné Berner et Séverine Philisot (santé et hygiène publiques),
Martin Burkhard, Jean-Paul Schaer et François Zwahlen (géographie
physique), Pierre Caspard et Isabelle Deschenaux (enseignement et
recherche), Frédéric Chiffelle (géographie humaine, aménagement du
territoire), Jean Courvoisier (histoire et arts), Pierre-André Delachaux
(arts), René Guye (vie économique et population et société), Philippe
Henry (histoire), Marcel S. Jacquat (nature et environnement), Roland
Kaehr (vie quotidienne), Pierre-Olivier Léchot et Françoise Ruedin-
Theurillat (religions, Eglises), Zygmunt Marzys (langue), Marc Perre-
noud (politique et administration), Gilles Perret (numismatique),
Dimitry Queloz (ajfaires militaires, protection civile), Michel Schlup
(livre, presse, médias), Maryse Schmidt-Surdez (généralités et musique),
Marianne von Senger (droit, histoire du droit), Pierre-Yves Tissot
(généralités), Jean-Bernard Vuillème (littérature).
Je tiens à remercier aussi Katia Darbellay pour le traitement informatique
des données et Michael Schmidt, son porte-parole; Gilles Taillard pour
son efficace prêt interbibliothèques, Daniela Spring et Fernand Donzé
pour leurs patientes relectures, et enfin tous mes collègues du Réseau des
bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes (RBNJ) qui m'ont signalé
des Neocomensia ou qui ont scrupuleusement habillé les nouvelles












Bibliographie neuchâteloise / établie
par Anita Froidevaux ; [avec la collab.
d'un comité de rédaction]. Supplément
N° 2 [1995-2000] / [éd. par l'Institut
neuchâtelois], -Hauterive: G. Attinger,
cop. 2002 (Saint-Biaise: Zwahlen). - VIII,
234 p. ; ill. ; 23 cm.
Comité de rédaction : Jean-Marc Barrelet,
Jacques-André HumaLr, Marcel S. Jacquatet
Michel Schlup.
Bibliographie rétrospective de 1995à lafin de
l'année 2000, recensant 1731 titres.
ISBN 2-88256-129-6
Chronologie de La Chaux-de-Fonds
[Ressource électronique] / réd. parMarie-
Claude Liengme. - La Chaux-de-Fonds :
Bibliothèque de la Ville, 2003
Catalogué d'après lapage d'accueil du 11.03.2005.
Existe aussi sur papier pour la seule période
1957-1990.
Recensement desfaitspolitiques, économiques,
sociaux et culturels à La Chaux-de-Fonds, dès
1951, d'après lejournal localL'Impartial.
Adresse électronique: http://www.chaux-de-
fonds.ch/bibliotheques/frameset\framchrono.htm
Dictionnaire historique de la Suisse /
publ. par la Fondation Dictionnaire
historique de la Suisse (DHS); réd. en
chef : Marco Jorio. - Hauterive :
G. Attinger, cop. 2002-111. ; 28 cm.
Connu sous son titre d'usage «DHS».
Bibliographie.
Vol. 1: Aa - Ban de l'Empire. - Cop. 2002. - XL,
793 p.
Vol. 2: Bandelier - Camuzzi. - Cop. 2003. -
XXIII, 842 p.
Vol. 3: Canada - Derville-Maléchard. - Cop.
2004.-XXIV, 816 p.
Vol.4 : Desaix- Fintan.- Cop. 2005. - XXIV,
827 p.
ISBN 2-88256-133-4(éd. complète).
ISBN 2-88256-134-2 (vol. 1).
ISBN 2-88256-143-1 (vol. 2).
ISBN 2-88256-153-9 (vol. 3).
ISBN 2-88256-157-1 (vol. 4).
Musée neuchâtelois: revue historique
neuchâteloise: table générale des années
1994-2003: suite de la table générale des
années 1864-1963 et de celles des années
1964-1973, 1974-1983 et 1984-1993 /
établie par Natacha Aubert. - Neuchâtel :






L'Arc jurassien : histoire d'un espace
transfrontalier / sous la dir. de Jean-Claude
Daumas et Laurent Tissot; [éd. par la
Conférence Tran.sJura.ssienne CTJ]. -
Vesoul: Ed. Maé-Erti; Yens-sur-Morges :
Cabédita, 2004. - 293 p. : ill. ; 29 cm.
Préhistoire et histoire de FArc Jurassien,
comprenant .son développement économicpte.
Au pays d'Expo.02: 40 balades dans la
région des Trois-Lacs / [réd., corr., prod. :
Kummerly -t- Frey : Heinz Grôli... et al.]. -
Zollikofen: Kummerly -F Frey; Bâle:
Coopération, cop. 2001. - 95 p. : ill.,
cartes; 21 cm.
L'éd. allemande porte le litre: Freizeitspass im
Expoland.
La région des Trois-Lacs englobe tes rives des
lacs de Bienne, Morat et Neuchâtel.
Benoit à la Guillaume, Gérard. - Jura :
montagne en partage / photogr. de Gérard
Benoit à la Guillaume; textes de Nathalie
Fierobe. - Genève: Olizane, 2004. -
227 p. : ill. ; 27 cm.
Bibliographie: p. 223.
Essentiellement des photographies, avec des
incursions dans le canton de Neuchâtel.
ISBN 2-88086-322-8
1 - Généralités
Biihler, Michel. - Jura / textes de Michel
Bilhler; illustrations de Pierre Bichet. -
Sainte-Croix: Les Presses du Belvédère,
2005. - 141 p.: ill.; 31 cm.
Compte rendu dans: 24 Heures - Nord vaudois.
2()0.S. 18 octobre, p. 21 (Gregory Wicky).
Parcours icxluci el surtout pictural dans le Jura,
avec quelques incursions dans le canton de
Neuchâtel.
ISBN 2-88419-065-1
Changez de rythme: Pays de Neuchâtel:
manifestations, expositions, concerts /
Tourisme neuchâtelois. - 1.2002-12.2002.
- Neuchâtel: Tourisme neuchâtelois,
2002. - 21 cm. - Mensuel.
Fait suite à: Bulletin touristique: Pays de
Neuchâtel. Devient: Manifestations =
Veranstaltiingen = Events: Pays de Neuchâtel.
Chardonnens, Alain. - Guide du Pays des
Trois-Lacs: un itinéraire culturel et anec-
dotique / Alain Chardonnens. - Vevey :
Ed. de L'Aire, 2002. - 199p.: ill.; 20 cm.
Titre en couv.; Guide du Pays desTrois-Lacs et
de rExpo.02.
Bibliographie: p. 187-195.
Compte rendu dans: La Liberté, 11.5.2002.
Et: Freiburgcr Nachrichten, 11.5.2002.
ISBN 2-88108-610-1
Colombier, Boudry, Bôle, Rochefort,
Montmollin, Corcelles-Cormondrèche,
Auvernier, Cortaillod, Bevaix [Document
cartographique] : plan de région. - [Ca
1:10500- 1: 11 800]. - Bulle; Teufen:
Media Swiss, [2003]. - 1 plan en 2 parties:
imprimé recto verso, en coul.: 87x77 cm,
sur feuille 67x78 cm, pliée 23x9 cm.
Avec un répertoire des rues, bâtiments officiels
oud'intérêt public, index des entreprises, santé/
bien-être, hôtels/restaurants/bars/cafés, vins/
caves/vignerons/encaveurs.
1carton: carte chorographique de la région des
Trois-Lacs.
Lacouv. porte en plus: Pays de Neuchâtel, Watch
Valley.
Colombier, Peseux, Auvernier, Bôle,
Boudry, Corcelles [Documentcartographi
que] : Ste-Croix: plan de ville. - 1:7500.
- Luzem: Endoxon, cop. 2003. - 2 plans:
en coul. ; 62x43 et 42x40 cm, sur feuille
64x 100 cm, pliée 21 x 15 cm. - (Yellow-
cities; n° 6).
Verso, photocarte: Boudry, Grandson, Val-
de-Travers: région 1:50000.
Avec un répertoire des rues; légendes en français.
allemand et italien.
ISBN 3-905668-06-8
Corajoud, Pierre. - Terre de contrastes ;
15 balades insolites en Romandie, en ville,
à la campagne, sur l'alpage / Pien-e
Corajoud; [photos; Caroline Herminjard-
Corajoud]. - Lausanne: chez l'auteur,
[2005]. - 152 p.: ill.; 21 cm.
Contietit deux balades dans le canton de
Neuchâtel: une en ville de Neuchâtel, une dans la
région de Couvet.
L'Express; Feuille d'Avis de Neuchâtel. -
A. 249, n° 219 (21 sept. 1988)->. -
Neuchâtel; L'Express, 1988->•. -48 cm. -
Quotidien.
Fait suite à: Feuille d'Avis de Neuchâtel.
A poursuppl. : Pays de Neuchâtel. et: Le monde
de l'horlogerie, et: Le guide Pays de Neuchâtel,
et: Guide des sociétés locales du canton de
Neuchâtel, et: Habitat & immobilier: un magazine
de L'Express et L'Impartial, et: TV plus; et:
RomandiEco.
Guide de l'été [...]. - [1] (5.2004)-l -
Neuchâtel : Société Neuchâteloise de
Presse, 2004- 30 cm. - Annuel.
Le titre se termine par le millésime.
Suppl. de: L'Express, et de: L'Impartial. Fait
suite à: Le Guide Pays de Neuchâtel.
Guide des métairies et auberges de
campagne: Jura, Laufonnais, Jura bernois,
Jura neuchâtelois. - 2001/2002. - Moutier:
Pro Jura, 2001.- 15 cm.
Le Guide Pays de Neuchâtel. - N° l(été
2001) - n° 3 (été 2003). - Neuchâtel:
L'Express: L'Impartial, 2001-2003. - 33,
[puis 31 cm (2003). - Annuel.
Suppl. de: L'Express, et de: LTmpartial.
Fait suite à : Pays de Neuchâtel. Devient : Guide de
l'été.
Contient la liste détaillée des métairies du canton
et la carte des débarcadères du Pays des Trois-
Lacs.
1 — Généralités
Guide touristique : Pays de Neuchâtel,
Watch Valley = Touristische Attraktionen
= Tourist Guide / Tourisme neuchâtelois. -
2001 ->•. - Neuchâtel: Tourisme
neuchâtelois, 2001 ->•. - 30 cm. - Annuel.
Hirt, Jacques. - La mygale et la souris /
[un roman policier de] Jacques Hirt. -
Lausanne: RomPol, 2005. - 220 p. ;
19 cm.-(RomPol;2).
L'action de ce roman policiersepasse enpartie
dans le bas du canton de Neuchâtel.
ISBN 2-940164-12-6
Imagesde Suisse [Film cinématogra
phique] : Neuchâtel / uneprod. et réal. de
René Junod et Jean-Pierre Guéra; com
mentaire [de] CharlyGuyot; mus. [de]
Claude deCoulon. - [Neuchâtel] : PAC
Film[prod.], [1953]. - 1 film en bobine
(15 min 22s): positif, noir/blanc, son
optique, 24 im./s: 35 mm, 438 m.
Extrait consultable en ligne; voir lien http ci-
dessous.






[Enregistrement vidéo] : tour du Canton de
Neuchâtel parsesfrontières naturelles en
faveur des enfants / réal. Graphit' : prises
de vue Jean-François Robert (P'tit Louis),
Antoine Jeanneret-Gris: montage: Jean-
Daniel Nicolet. - La Chaux-de-Fonds :
Graphit', 2003. —1 DVD vidéo: couleur
PAL.
Le bénéfice du DVD est intégralement versé à la
Fondation Theodora, des clowns pour nos enfants
hospitalisés.
Patrick Christinat parcourt lesfrontières
naturelles du canton parles moyens adéquats(nage, course àpied, vélo, etc.), au bénéfice
de la Fondation Theodora.
La Chaux-de-Fonds [Document
cartographique] : Le Locle : plande ville. -
1:5400. - Luzern : Endoxon, cop. 2003. -
2 plans: en coul.; 62x47 et 42x36 cm, sur
feuille 64x 100 cm, pliée 21x15 cm. -
(Yeliowcities; n" 7).
Verso, photocarte; La Chaux-de-Fonds. Le Locle.
Val-de-Ruz: région I :50000
Avec un répertoire des rues: légendes en français,
allemand et italien.
ISBN 3-905668-07-6
La Neuveville, Le Landeron, Cressier,
Cornaux, Enges, Lignières, Nods, Diesse,
Lamboing, Prêles, Ligerz, Twann,
Tiischerz-Gaicht [Document cartographi
que] : plan de région. - [Ca 1:11 700 -
1:13300]. —Bulle [etc.] : Media Swiss,
2003. —1 plan en 2 parties: imprimé recto
verso, en coul. : 89x 106 cm, sur feuille
67x86 cm, pliée 23x9 cm.
Avec un répertoire des rues.
3 cartons: plan de la région, La Neuveville et
Cressier.
Plan de Chasserai.
Manifestations = Veranstaltungen =
Events: Pays de Neuchâtel / Tourisme
neuchâtelois. - 1.2003 - Neuchâtel :
Tourisme neuchâtelois, 2003 n - Dépl. :
ill. ; 21 cm. —Mensuel.
Unextrait de ce bulletin est publié par le Bureau
du délégué aux étrangers sous le titre de «FeNEtre
sur le monde ».
Fait suite à: Changez de rythme: Pays de
Neuchâtel: manifestations, expositions, concerts.
Neuchâtel, Saint-Biaise, Flauterive
[Document cartographique] : plan de ville.
- 1:7200. - Luzern: Endoxon, cop. 2003.
- 1 plan (en 2 parties) : en coul. ;
62x12 cm, sur feuille 64x 100 cm, pliée
21x15 cm. - (Yeliowcities ; n" 8).
Verso, photocarte: Erlach, Neuchâtel • région
1:35000.
Avec un répertoire des rues : légendes en français,
allemand et italien.
ISBN 3-905668-08-4
Neuchâtel : une ville, un canton à la
carte...: culture, nature, patrimoine / Ville
de Neuchâtel. - Neuchâtel : Ville de
Neuchâtel, 2002. - 35 cartes sous
emboîtage: ill.; 9x6 cm.
Jeu de cartes présentant les atouts du Pays de
Neuchâtel, réalisé pour Expo.02.
1 - Généralités
Le Pays de Neuchâtel = Tlie land of
Neucliâtel = Das Neuenburgeriand / textes
d'Alexandre Bardet. Jean-Marc Barrelet,
Jean Cavadini... [et al.]. - Haiiterive :
G. Attinger, 2002 (Saint-Biaise: Impr.
Zwahlen). - 167 p. : ill. ; 21 x22 cm.
Ont aussi collaboré: Jean Guinand. Olivier Jacot-
Guillarmod. Jean-Piene Jelmini, Ludwig
Oechslin, Jean-Bernard Vuillème.
Préseulalioii générale du canton: histoire,
géographie, vie économique, politique et
culturelle.
ISBN 2-88256-132-6
Philippon, Albert. - Neuchâtel clair-
obscur/ photogr. d'Albert Philippon; texte
de Jean-Pierre Jelmini; English transi, by
Rachel Robert. - Genève; A. Philippon
Photographies, 2001. - 118 p.; ill.;
29x30 cm. - (Collection Clair-obscur).
Essentiellement des photographiesde l'ensemble
du canton, avec une prédilection toutefois pour la
ville de Neuchâtel.
ISBN 2-9700067-4-X
Regard, Noémi. - Lumières: variations
sur un thème / textes : Noémi Regard ;
photogr. : John-Peter Bagattini. -
Neuchâtel; J.-P. Bagattini [diff.], [2001]. -
95 p. ; ill. ; 26x23 cm.
Photos réalisées dans la Réserve neuchâteloise du
Creu.\-du-Van. dans la ville de Neuchâtel et dans
la région de la Furka (VS/UR).
Stehiin, Corinne. - Les atouts touristiques
du pays de Neuchâtel / Corinne Stehiin.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - Neuchâtel. - 2001-2002, n"45-46,
p. 223-237.
Sur les hauteurs du Jura; 45 randonnées
pour toute la famille / [auteurs ; Ronald
Gohl... et al.]. - Zoug ; Lan ; Bâle:
Coopération, 2005. - 96 p. ; ill. ; 21 cm.
Plusieurs randonnées sont proposées dans le
canton de Neuchâtel : La Brévine, le Doitbs, La
Sagne, La Tourite, Les Ponts-de-Martel, le Creux-
du-Van, le lac des Taillères, Saint-Siilpice,
Chawnont, etc.
Upton-Eichenberger, Elisabeth. -
Neuchâtel; a portrait; journey through the
Jura mountains and rural valleys, towns
and picturesque villages, lakeside and
Vineyards, Switzerland / [Elisabeth
Upton-Eichenberger]. - Birmingham;
E. Upton-Eichenberger, 2002 (Colombier;
Cessler). - 608 p. ; nombreuses ill. ; 21 cm.
- (U guides).
ISBN 0-9525371-3-3 (E. Upton-Eichenberger)
Vouga, Jean-Pierre. —Neuchâtel en
100pages / Jean-Pierre Vouga; textes de
Hugues Scheureret Natacha Aubert. -
Genève; Slatkine, 2003. - 1 vol. (non
paginé) ; ill. ; 22x 22 cm.
Essentiellement des dessins de l'ensemble du
canton.
ISBN 2-05-101918-5
Zbinden, Véronique. —Le petit Suisse à
table; [300 restos romands, chics et pas
chers, classés par spécialités] / textes ;
Véronique Zbinden, Jean-Luc Ingold;
photos; JoséCrespo; conception
graphique ; Alvaro Bueno. - Genève ;
Texto, 2005. - 180 p. ; ill. ; 21 cm.
Une vingtaine de tables neuchâteloisessont
présentées.
ISBN 2-9700508-0-3
Lieux, localités et régions
Béroche (La)
La Bérocbe ; Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Vaumarcus-
Veméaz, Montalchez, Fresens. - Ed.
2003->•. - Saint-Sulpice; InEdit, 2003
21 x21 cm. - Irrégulier.
Bevaix
Agenda... Bevaix. - Zuzwil: Linden-
Grafik, 2003^.-21 cm.
Bienvenue à Bevaix ; situation, histoire,
administration, autorités, sociétés locales,
loisirs-sports-culture, divers / [Conseil
1 — Généralités
communal], - Boudry: Littoral région,
[2002?] (Boudry; Baillod). - 20 p. : ill.;
21 cm.
Boudry
Boudry, hier, aujourd'hui, demain. -
[Boudry] ; [Administration communale],
[2003] (Boudry : Baillod). - 28 p.: ill.;
21x21 cm.
Plaquette contenant des informations et des
adresses utiles, offertepar la commune de Boudry
à ses nouveaux habitants.
Boudry (district)
Spécial district de Boudry : regards et tour
d'horizon / [Fanny Noghero... et al.];
[photos: Fanny Noghero, Daniel Kissling].
- Colombier: Ed. du Château, 2005
(Colombier: Gessler). - 125 p.: ill.;
30 cm. - (Pays neuchâtelois : vie
économique et culturelle: 28).
Ontégalement collaboré: Jean-Pierre Jelmini,
Daniel Kissling, Madeleine Rivier, Marie-Hélène
Morf.
Concerne: Auvernier, Bevaix, Bâte, Boudry, Brot-
Dessous, Colombier, Corcelles-Cormondrèche,
Cortaillod, Fresens, Gorgier, Monlalchez, Peseux,
Rochefort, Saint-Aubin/Sauges, Vaumarciis.
Brenets (Les)
Deléglise, Pierre. - Le Doubs aux Brenets
/ [textes et photos par Pierre Deléglise]. -
[LesBrenets] : [chez l'auteur], [2004] (Le
Locle: Gasser). - 80 p. : ill. ; 30 cm.
Brévine (La)
Callet-Moliu, Vincent. - La Brévine: un
espace dans le temps / texte et
iconographie de Vincent Callet-Molin ;
documentation préalable d'Eric-André
Klauser. - Hauterive: G. Attinger, 2004
(Saint-Biaise : Zwahlen). - 213 p. : ill. ;
22x24 cm.
Traite de la géologie, du climat, de l'histoire et de
la vie religieuse de La Bréviue et des édifices
religieux de la région.
ISBN 2-88256-151-2
Brévine (vallée de La)
Aux pays de la fée verte / [Velvet creative
office]. - Luzern: Velvet-Edition, 2002. -
[60] p.: ill.; 24x33 cm.
La couverture porte: La Brévine: Velvet 2002.
Photographies de la région de La Brévine en
hiver.
Chasserai
App, Béat. —Chasserai : roi des sommets
jurassiens / [photogr. de] Béat App;
[textes: Nicole Lâchât Feller... et al.]. -
Moutier: Ed. Pro Jura; Bienne: Gassmann,
2001.-229 p.: ill.; 33 cm.
ISBN 3-952235.3-0-X
Chasserai [Document cartographique]. -
Ed. 2003, état du contenu de la carte 2000.
-Echelle 1:25000: projection conforme
cylindrique à axe oblique. —Wabern :
Office fédéral de topographie, cop. 2003. -
1 carte (1 f.); 57x78 cm, pliée 19x13 cm.
- (Carte nationale de la Suisse 1 :25 000 ;
1125).
Contient une toute petite partie du canton de
Neuchâtel, notamment le sommet neuchâtelois de
Chasserai.
Chaux-de-Fonds (district de La)
Spécial district de La Chaux-de-Fonds :
regards et tour d'horizon / [Francis
Sermet... et al.]; [photos: Nathalie Robert,
Aryan Matin, P.-A. Zollinger]. —Colom-
- Généralités
hier: Ed. du Château, 2003 (Colombier;
Gessler). - 144 p. ; ill. : 30 cm. - (Pays
neuchâtelois: vie économique et culturelle;
24).
Ont également collaboré: Nathalie Robert,
Christian Georges, François Matile. Jean-Daniel
Pasche, Dominique Arlettaz, Lise Berthet, Cecilia
Hurley, Diane Skartsounis, Michel de Perrot.
Marcel S. Jacquat, Fanny Noghero, Marc
Reinhardt, etc.
Concerne : Lm ChaiLX-de-Fonds, Les Planchettes,
La Sagne.
Chaux-de-Fonds (La)
Au cœur de la Montagne neuchâteloise;
dossier La Chaux-de-Fonds - Le Locle ;
une histoire de famille.
Sous de légères variantes, a fait l'objet d'un
numéro spécial en juin 2005.
In: Ici : le magazine de l'art de vivre franco-
suisse: trimestriel gratuit. - Besançon; La Chaux-
de-Fonds. - N" 9 (juin 2005), p. 20-39.
Au cœur des Montagnes neuchâteloises :
La Chaux-de-Fonds - Le Locle; édition
spéciale. - Besançon : BOAO Editions,
2005.-15 p.: ill.; 27 cm.-(Ici; le
magazine de Fart de vivre franco-suisse;
trimestriel gratuit : hors série, n" spécial,
juin 2005).
Paraît simultanément, sous de légères variantes,
dans le numéro 9 de juin 2005, p. 20-39.
Flechtner, Thomas. - Snow / Thomas
Flechtner. - Baden; L. Mûller, cop. 2001.
- 1 vol. (non paginé): tout en ill.; 38 cm.
A une deuxième parution en 2002.
Recueil de photographies d'art ayant la neige
pour thème et dont une trentaine repré.sentent La
Chatvc-de-Fonds.
ISBN 3-907078-49-7
Frascotti, Mauro. - La Chaux-de-Fonds,
ville hors du temps / vue par Maoro; texte
de Jean-Bernard Vuillème. - La Chaux-
de-Fonds : Ed. du Magouli, 2002 (La Chaux-
de-Fonds : Impr. des Montagnes). - 47 p. ;
ill. ; 25 cm.
Recueil d'aquarelles représentant la ville.
Journal du Haut: memento, annonces,
nouvelles; La Chaux-de-Fonds et
environs... - N" 1 (avril-mai 2001)-^. -
Les Ponts-de-Martel ; Journal du Haut,
2001 (Le Locle: Rapidoffset). - 30 cm.
- Mensuel.
Fait pendant au Journal du Haut pour La Chaux-
du-Milieu, Les Brenets, Le CemeiLx-Péquignot, Le
Locle, La Brévine, Brot-Plarnboz, Les Ponts-
de-Martel, La Sagne, dont le premier numéro
a paru en 1999.
La Chaux-de-Fonds: agenda [...]:
calendrier, adresses, commerce et corps
de métiers, écoles et associations,
informations : qui ? quoi ? où ? quand ? -
2004 (2003) ->•. - Zuzwil : Linden-Grafik
SA, 2003 -L - 22 cm. - Annuel.
Informations pratiques, culturelles et commer
ciales, paraissant en octobre-novembre pour
l'année suivante,
La Chaux-de-Fonds entre Arc jurassien et
Europe / [éd. : Gérard Parienté] ; [dir. de la
publ.: Georgika Aeby-Demeter]; [textes:
Patrick Galan et Anne Bari]. - Genève :
Picturart Communication, [2001], - 71 p. :
ill.; 30 cm.
Publication destinée à la promotion économique et
touristique de la ville.
La Chaux-de-Fonds, guide pratique de la
cité / InEdit; [avec la collab. de la Ville de
La Chaux-de-Fonds], - 2003^. - Saint-
Sulpice [VD] : InEdit Publications, 2003
(La Chaux-de-Fonds : Impr. des
Montagnes). - 111. ; 21 x21 cm. - Biennal.
Vued'ensemble des aspects politiques, cidturels et
sociaux de la collectivité chaux-de-fonnière.
La Chaux-de-Fonds, point(s) d'eau:
[calendrier pour] 2003 = La Chaux-
de-Fonds, Wasserstelle(n) = La Chaux-
de-Fonds, punto(i) d'acqua = La Chaux-
de-Fonds, water point(s) / [texte: F. Steiger] :
[photogr. : D. Karrer... et al.]. - [La
Chaux-de-Fonds] : [Ville de La Chaux-
de-Fonds], [2002] ([La Chaux-de-Fonds];
IDM Impr. des Montagnes). - [14] f. ; ill. ;
23x34 cm. - ([Calendrier de la Ville de La
Chaux-de-Fonds] : 2003).
1 - Généralités
Les Bois [Document cartographique], -
Ed. 2003, mise à jour complète 2000. -
Echelle 1:25 000 ; projection conforme
cylindrique à axe oblique. - Wabem :
Office fédéral de topographie, cop. 2003. -
1 carte (I f.); 57x78 cm, pliée 19x13 cm.
- (Carte nationale de la Suisse 1:25 000 ;
1124).
Contient la région de La Chaiix-de-Fonds.
Margot, Alain. - La Chaux-de-Fonds, no
man's land...: photographies/ Alain
Margot; [préf. Jean-Biaise Junod et
Emanuelle Belle Piane]. - [La Chaux-
de-Fonds]: A. Margot, 2001 (La Chaux-
de-Fonds: Imprimerie des Montagnes). -
Non pag.; ill.; 24x31 cm.
Recueilde cent trente portraits de jeunes femmes
ethommes habitant La Chaux-de-Fonds et qui ont
rédigé eux-mêmes la légende de leurphotographie.
Ilssontmis enscène dans l'universparticidier
dela gareauxmarchandises, un terrainenfriche
propice à l'imaginaire.
Plan de ville, La Chaux-de-Fonds
[Document cartographique] : Pays de
Neuchâtel, Watch Valley, Suisse-
Schweiz - Switzerland. - Echelle
[1:12500]. - Bulle; Media Swiss, cop.
2004. - 1 carte recto verso: 97x67 cm,
pliée 22x 10 cm.
Aurecto, plan de la ville et de la région au
[1:12500] et plandes transports régionaux ; au
verso, plan de la ville environ au 1:6000, index
thématique et répertoire des rues.
Point(s) d'eau / une contribution des
institutions culturelles de la Ville de La
Chaux-de-Fonds à l'occasion de l'année
internationale de l'eau douce: Musée
d'histoire naturelle. Muséepaysan et
artisanal. Musée d'histoire. Bibliothèque
de la Ville, Musée des beaux-arts. Musée
international d'horlogerie; [coordination:
Michel Blant]. - La Chaux-de-Fonds :
Direction des affaires culturelles, 2003 (La
Chaux-de-Fonds: Impr. des Montagnes). -
175 p.: ill.; 24cm.
ISBN 2-88423-046-7
Colombier
Colombier : édition 2004 / [réd. :
Administration communale de Colombier].
-Saint-Sulpice: InEdit, 2004 ([Colombier]:





2005- Saint-Sulpice: InEdit, 2005
21 x21 cm. - Quadriennal.
Cornaux
Info Cornaux / [Commune de Cornaux].
N° 1(2002) >. - Cornaux: Commune de
Cornaux, 2002 >. - 30 cm. - Irrétiulier.
Cortaillod
Henry, Pierre-William. - Cortaillod :
portrait d'un village / photogr. : Pierre-
William Henry; texte: Gilbert Pingeon. —
Cortaillod: Commune de Cortaillod, 2003
- 131 p.: ill.; 23x25 cm.
CuI-des-Prés
Ballades au lac du Cul-des-Prés, 1981 -
2004, présentation: le lac oublié: magie de
l'eau et des saisons [Enregistrement vidéo]
/ photos, choix musicaux et montage Jean-
Claude Schneider; poèmes Philippe
Moser. - [La Chaux-de-Fonds] : [J.-C.
Schneider], 2004. - 1 DVD vidéo; 12 cm.
Photographies prises entre 1981 et 2004 de la
Ronde et du lac du Cul-des-Prés ; une partie du
document (le lac oublié) constitue un complément
au livre du même titre paru en 2003.
1 - Généralités
Dombresson
Evard, Maurice. - Dombresson :
chronique d'une localité paisible / Maurice
Evard; Ipréf. de Remy Scheurer]. -
Chézard-Saint-Martin : Ed. de la Chatière,
2004 (Colombier: Gessler). - 131 p.: ill.;
22x22 cm.
Rcn.st'ii;iieinenls généraux sur le village d'un point
de vue essentiellement historique.
ISBN 2-940239-06-1
Doubs
Mémoires du Doubs : 4 siècles de vie
industrielle au fil de l'eau et du temps:
sentier didactique. Le saut du Doubs - La
Rasse = Lehrpfad, Le saut du Doubs - La
Rasse / [publ. par la Société des Forces
motrices du Châtelot] ; [réd. : Raoul Cop,
Marcel Jacquat, Claude-A. Jaquet]. -
[Corcelles] : Société des Forces motrices
du Châtelot (SFMC), [2006] (Boudry:
Baillod). - 1 brochure (38 p.): ill., carte;
21 cm.
Bilingue français et allemand.
Fleurier
Fleurier / [Conseil communal]. - Ed.
2005 - Saint-Sulpice: InEdit, 2005->•
([Fleurier]; [Montandon]). - 21 x21 cm.
Quadriennal.
Fretereules
Schiup, Jean-Claude. - Hiver / textes de
Jean-Claude Schiup. - [S.l.]: [s.n.],
[2003]. - 1 brochure de [11] f. ; 30 cm.
Edité à l'occasion du 100'^ anniversaire du Collège
de Fretereules, printemps 2003.
Geneveys-sur-Coffrane (Les)
Evard, Maurice. - Les Geneveys-
sur-Coffrane : chronique d'un développe
ment industriel / Mautice Evard. - Chézard-
Saint-Martin ; Ed. de la Chatière, 2003
(Colombier: Gessler). - 119 p.: ill.;
22x22 cm.
Renseignements généraux sur le village d'un point
de vue essentiellement historique.
ISBN 2-940239-05-3
Landeron (Le)
Bielersee [Document cartographique] =
Lac de Bienne. - Ausg. 2003, Gesamtnach-
fiihrung 2000, Einzelnachtrâge 2002. -
Massstab 1 ; 25000. - Wabern; Bundesamt
fiir Landestopographie, cop. 2003. -
1 Karte (1 Bl.); 74x53 cm, gefaltet
19x13 cm. - (Landeskarte der Schweiz
1:25000: 1145).
Lignières
Vaucher, Charles-Daniel. - Description
topographique et économique de la Mairie
de Lignières / [Charles-Daniel Vaucher] ;
[éd.: Marcel Fleury et Mireille Stauffer]. -
[Lignières] : [Fondation de l'Hôtel de
Cornmune de Lignières, en projet], 2001. -
106 p.; 22 cm.
Mémoire qui a remporté le prix de la Société
d'émulation patriotique de Neuchâtel en 1801.
L'édition comporte: 150 exemplaires de tête,
numérotés de 1 à 150 dotés d'une couverture
imprimée dorée; 200 exemplaires numérotés de
151 à 350.
La couverture porte: Lignières.
Reprod. en fac-sim. de l'éd. de: Neuchâtel: Impr.
de L. Fauche Borel, 1801.
ISBN 2-88464-428-8
Littoral
Coulon, Daniel de. - Croquis vignerons :
une balade à la pointe de la plume dans les
communes viticoles neuchâteloises / par
Daniel de Coulon ; avec la participation de
l'Honorable Compagnie des Vignerons de
1 - Généralités
Neuchâtel. -Neuchâtel: H. Messeiller,
2003.-61 p.; m.; 22x25 cm.
ISBN 2-8261-0034-3
Locle (district du)
Spécial district du Locle : regards et tour
d'horizon / [Fanny Noghero... et al.] ;
[photos: Fanny Noghero]. - Colombier:
Ed. du Château, 2004 (Colombier:
Gessler). - 106 p. : ill. ; 30 cm. - (Pays
neuchâtelois : vie économique et
culturelle ; 27).
Ont également collaboré: Francis Sermet, Lélio
Pellegrini, Caroline Calame, Jean-Pierre Jelmini,
Daniel Kissling, Bernard Vaucher, Rémy
Cosandey, Madeleine Rivier, Marie-Hélène Morf.
Concerne: Le Locle, Les Brends, La Brévine,
Brot-Plamboz, Le Cemeux-Péqiiignol, La Chaux-
du-Milieu, Les Ponts-de-Martel.
Locle (Le)
Andersen, HansChristian. - Voyages en
Suisse: journal 1833-1873 / Hans
Christian Andersen. - Yens-sur-Morges:
Cabédita, 2005. - 238 p.: ill.; 24 cm. -
(Collection Archives vivantes).
Relate, entre autres, les séjours d'Andersen chez
les Jurgensen au Locle, en 1860 et en 1867.
ISBN 2-88295-431-X
Au cœur de la Montagne neuchâteloise:
dossier La Chaux-de-Fonds - Le Locle :
une histoire de famille.
Voir le n° 46.
Au cœur des Montagnes neuchâteloises:
La Chaux-de-Fonds - Le Locle ; édition
spéciale.
Voir le n° 47.
Calame, Caroline. - Et tout près s'ouvre
l'abîme... : voyageurs au Locle et aux
Moulins souterrains (1770-1830) /
Caroline Calame. - Le Locle: Fondation
des Moulins souterrains du Col-des-Roches,
2003.-64 p.: ill. ; 22x20 cm.
Catalogue de l'exposition présentée aux Moulins
souterrains du Col-des-Roches du 26 septenibrc
2003 au 30 avril 2004.
Anthologie d'extraits de récits de voyage,
décrivant Le Locle et les Montagnes
neuchâteloises.
Le Locle [Document cartographique j. -
Ed. 2001, mise à Jour complète 1997, mise
à jour partielle 2000. - Echelle 1 : 50000:
proj. conforme cylindrique à axe oblique.
-Wabern: Office fédéral de topographie,
cop. 2001. —1 carte (1 f.) ; 48 x70 cm,
pliée 19x13 cm. - (Carte nationale de la
Suisse 1:50000; 231).
Le Locle [Document cartographique]. —
Ed. 1999, mise à jour complète 1997. —
Echelle 1 :25000; projection conforme
cylindrique à axe oblique. - Wabern:
Office fédéral de topographie, cop. 1999. —
1 carte (1 f.); 57x78 cm, pliée 19x 13 cm.
- (Carte nationale de la Suisse 1 : 25 000 ;
1143).
Le Locle, carrefour d'itinéraires: le regard
des enfants prodigues / éd. par l'Associa
tion du 850'' anniversaire de la Ville du
Locle ; idée et réal. : Rémy Cosandey ;
relecture des textes: Biaise Nussbaum. —
Le Locle: Association du 850'' anniversaire
de la Ville du Locle, 2001 ( Le Locle :
Rapidoffset, J.-P. Chapuis). - 58 p. : ill. ;
21x21 cm.
Recueil de témoignages personnels de feniines et
d'hommes qui ont habité une partie de leur vie au
Locle, ou qui en sont originaires.
Le Locle horloger: guide: sur les pas des
horlogers loclois d'autrefois et
d'aujourd'hui / Bureau promotionnel et
culturel de la ville du Locle. —[Ed.
française]. - Le Locle : Ville du Locle,
2004. - 37 p.: ill.; 21 cm.
Basé sur un travail interdisciplinaire réalisé en
2003 par trois étudiants du CIFOM - Ecole
technique: Vincent Aeschlimann, Guillaume
Gubler et Youri Jubin,
Généralités
Le Locie, qualité de vie ! / [Tourisme
neuchâtelois - Montagnes]. - Le Locle:
[Tourisme neuchâtelois - Montagnes],
2003 ^ - ill. ; 21 cm. - Annuel.
Publication annuelle présentant la ville et ses
caractéristiciues: restauraitts. eonunerces. sociétés
locales, calendrier des manifestations, cartes
touristiques.
Zbinden, Louis-Albert. - [Le SSO'^ du
Locle] : conférence de Louis-Albert
Zbinden, journaliste-écrivain, soirée
inaugurale [des festivités du 850*-' anniver
saire du Locle], jeudi 20 septembre 2001.
- [Le Locle] : [s.n.], 2001. - 19 f. ; 30 cm.
Réflexion sur l'évolution du Locle et de ce qui lui
est .spécifique, tentative de comprendre comment
la place et l'esprit loclois se tran.sforment.
Marin-Epagnier
Marin-Epagnier / ]textes: Administration
communale de Marin-Epagnier]. - Ed.
2004. - [Saint-Sulpice] : InEdit, 2004. -
24 p.: ill,; 21 x21 cm.
Montagnes neuchâteloises
Béguelin, Raphaël. - Trois relations de
voyage inédites en français concernant les
Montagnes neuchâteloises (fin XVIIL-
début XIX'^ ^ siècle) / Raphaël Béguelin.
Synthèse d'un mémoire de licence soutenu à
l'Université de Neuchâlel en Juin 2000, intitulé:
« Le regard des autres : les Montagnes
neuchâteloises d'après les relations de voyage
( 1750-1820).>.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée
neuchâtelois. - Neuchâtel. - 2001, n° 4,
p. 181-205.
Carte panoratnique [Document
cartographique] = Panoramakarte =
Panoramic map / Watch Valley. - [ca
1:200000]. - [Bévilard] : [Watch Valley],
[2001], - 1 plan: imprimé recto verso, en
coul.; 53x84, sur feuille 63x94, pliée
22x 11 cm.
Carte panoramique représentant diverses activités
touristiques des cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura
et Berne. Ce document est principalement basé sur
le projet Watch Valley, qui est un circuit
concemant les hauts lieux de l'horlogerie des
montagnes jurassiennes.
Légendes et textes en français, allemand et anglais.
Le Jura neuchâtelois [Enregistrement
vidéo] / photos, choix musicaux et
montage Jean-Claude Schneider. - La
Chaux-de-Fonds: J.-C. Schneider, 2005. -
1 DVD vidéo: noir et blanc PAL.
Photographies prises entre 1986 et 2004 pour la
partie: De La Sagne au Mont Racine: entre 1984
et 2005 pour: Le marais du Grand Cachot :
entre 1981 et 1984 pour: Balades au lac du Cul-
des-Prés.
Programme général des manifestations :
districts de La Chaux-de-Fonds - Le
Locle / éd. par la Direction des affaires
culturelles, La Chaux-de-Fonds. - 1983-
1984(1983)-5.10.1997 (1997);
[Nouvelle série], automne-hiver 1998-
1999 - 8-12,2002 [tout ce qui a paru?]. -
La Chaux-de-Fonds : Direction des affaires
culturelles, 1983-2002 (La Chaux-de-Fonds :
[successivement] Impr. Typoffset,
Typoffset Dynamic SA). - 21 cm. -
Annuel [puis] semestriel (dès au moins
3.1988).
La nouvelle série adopte une présentation et un
contenu différents; sont répertoriées les activités:
à La Chaux-de-Fonds, des principaux musées, de
la Bibliothèque de la Ville, du parc zoologique et
du vivarium; au Locle (dès 8-12.1999), du Musée
des beaux-arts et parfois de celui d'horlogerie.
Le titre de la nouvelle série est: Programme :
La Chaux-de-Fonds, Le Locle; il peut se lire:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: programme.
Neuchâtel (district)
Spécial district de Neuchâtel : regards et
tour d'horizon / [Fanny Noghero... et al.]
[photos: Fanny Noghero... et al.]. -
Colombier: Ed. du Château, 2003
(Colombier: Gessler). —151 p.: ill.;
30 cm. - (Pays neuchâtelois : vie
économique et culturelle: 25).
Ont également collaboré: Jean-Piene Jelmini,
François Jeanneret, Henri Rivier, A.-Christine
Clottu Vogel, Daniel Burki. Daniel Rousseau,
1 - Généralités
Michel Schiup, Jean Cavadini, Marie-Hélène
Morf, Francis Sermet, François Habersaat,
Evelyne Touch Brandi, Patrice Allanfranchini.
Concerne: Neiichâlel, Cnrnaux, Cressier. Enf;es,
Hauterive, Le Landeron, Lignières, Marin-
Epagnier, Saint-Biaise, Thieiie- Wavre.
Neuchâtel (lac)
Ambiances lacustres: regards sur le lac
de Neuchâtel / Ernest Duscher, Michel
Kohler, Martin Zimmerli, Jean-Lou
Zimmermann. - Cernier: Ed. Chasseur
sans fusil, cop. 2001 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - [32] p. : ill.; 21x30 cm.
Recueilde photographies du tac et des oiseaux
indigènes, hivernantsou de passage.
Au gré de l'eau, le Pays des Troi.s-Lacs:
aspects de la collection des arts plastiques:
[Voyage surl'eau oucomment rExpo.(J2
est arrivée au Pays des Trois-Lacs] : du
15 mai au 20 octobre 2002, Ville de
Neuchâtel, Musée d'art et d'histoire /
[textes: GJM Expo Concept et Walter
Tschopp (pour la partie Voyage sur l'eau),
Nicole Quellet-Soguel, Lucie Girardin-
Cestone etWalter Tschopp (pour lapartie
Au gré de l'eau)] ; [photogr. : Anne de
Tribolet]. - Neuchâtel: GJM Expo
Concept: Ed. Musée d'art et d'histoire,
[2002] (Saint-Biaise: Zwahlen). —
1 dépliant: il).; 30 cm.
Exposition thématique comprenant une partie
consacrée à desartistes régionaux dont les œuvres
représentent enmajorité le lac de Neuchâtel. et
une partie constituant un hommage aux auteurs
lauréats du projet d'Expo.Ol en 1995, Laurent
treninasca, Michel Jeannot et LucaMerlini.
ISBN 2-88427-042-6
Neuchâtel (ville)
Allanfranchini, Patrice. - Neuchâtel
1642-1942: trois siècles d'iconographie /
Patrice Allanfranchini. —Chézard-Saint-
Martin : Ed. de la Chatière, 2005
(Colombier: Gessler). - 427 p.: ill. ;
31 cm.
Répertorie 1200 vues de Seueiuitei comprenant
l'ieuvre gravé et les \ ties ongoudes (acpuirelles,
sépias, lavis, gouaches, dessins) ayant été. pour la
plui>art. déjà piddiées.
LSBN 2-y4()239-07-X
Architecture moderne [et] &
contemporaine en ville de Neuchâtel /
Ville de Neuchâtel. [section de
l'urbanisme]: textes: Nadja .Maillard;
photographies: Yves André: avec la
collab, de: Olivier Neuhaus, André
Storrer, Olivier Girardbille. - Neuchâtel:
Ville de Neuchâtel. Service de
l'urbanisme. 2001 (.Sainl-Blaise:
Zwahlen- 107 p. : ill.. plans ; 21 cm.
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Duckert-Henriod. Marie Marguerite. —
Neuchâtel. cité des arbres / Marie
Marguerite Duckert-Henriod. Biaise
Mulhauser, Stéphanie Perrochet; avec la
collab. de: Bernard Clot... [et al.]:
[peintures: Pierrette Btiuer-Bovet]. -
Neuchâtel: Muséum d'histoire naturelle,
2(J02. - 168 p. : ill. ; 20 cm. - (Nature en
ville ; 2).
Ont également collaboré: Patrick Gassmann.
Olivier Girardbille. F2douard Jeanloz. Charlotte
Kerr Durrcnmatl. Françoise Martinez. Julie
Rieder. Bernard Vauthier.
Propositions d'itinéraires pour découvrir les
arbres de la ville.
I.SBN 2-940041-1 1-3
Leur souvenir de Neuchâtel: compilation
d'impressions mémorisées par de
nombreux visiteurs de la capitale
neuchâteloise / [éd. par] Jean G. Badoud. -
Neuchâtel : H. Messeiller, 2001. - 751 p. :
ill. ; 21 cm.
Compilation de 2S0 souvenirs de la ville de
Neuchâtel. rédigés entre le XVIII'' et le XX'' siècle,
par des personnages célèbres ou moins connus,
éctivains ou artistes, hommes politic/iies ou
historiens, etc.. parus dans le Bulletin officiel
de Neuchâtel.
1 - Généralités
Mulhauser, Biaise. - Neuchâtel, cité des
oiseaux / Biaise Mulhauser; avec la collab.
d'Olivier Girardbille... [et al.]. -
Neuchâtel: Muséum d'histoire naturelle,
2001. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (Nature en
ville ; [ 11).
Ont cgalcinent collaboré: Lise Gem. Nicole
Qiieiici, Michel Eglolï, Plerre-Frangois Humain
Hclouard Jcanloz. Roland Kaehr, Michel Schlup.
Alain Schwab. Ulrich Weber.
Propasifums d'itinéraires pour découvrir les
oiseaux en ville.
ISBN 2-940041-09-1
Neuchâtel. - Ed. 2001 >. - Saint-Sulpice:
inEDIT, 2001 - -21x21 cm. - Paraît
tous les deux à trois ans.
Guide illustré rédige par l'administration
communale de la Ville de Neuchâtel et contenant
un petit historique, des adresses utiles et des
conseils de procédure destinés aux nouveaux
aiTivants.
Neuchâtel [Document cartographique] :
plan de région. - [Ca 1:11 100]. - Teufen :
Media Swiss, [ca 2004]. - 1 plan: imprimé
recto verso, en coul. : 79x 119 cm, sur
feuille 67x87 cm, pliée 13x9 cm.
Reproduit avec l'autorisation de Swisstopo,
Avec répertoire des rues, des bâtiments officiels
ou d'intérêt public, un index des entreprises, un
plan du centre-ville et un plan du ré.seau TN,
Verso: plan de la région Hauterive, Saini-Blaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre.
Neuchâtel : une ville, un canton à la
carte... : culture, nature, patrimoine / Ville
de Neuchâtel.
Voir le n" 26.
Perret, Véronique. - Neuchâtel insolite /
poèmes: Véronique Perret; photogr.:
John-Peter Bagattini. - Neuchâtel: Ed.
Don Pietro, 2005. - 64 p. : ill. ; 26 cm.
Plan de Neuchâtel [Document
cartographique], - [Echelle non
déterminée], - [Pessac] : Caitolux A.D.
communication EGEA, [ca 2002-2003], -
1 carte (1 f.) : en coul. ; 59x99 cm, pliée
24x 12 cm.
Reproduit avec l'autorisation du Service des
mensurations cadastrales de Neuchâtel du 26 févr.
2002.
Une visite à pied de la ville de Neuchâtel /
[éd. par: Tourisme neuchâtelois], -
Neuchâtel: Tourisme neuchâtelois, [2001],
- [12] p.: ill.: 21 cm.
Paraît simultanément une édition italienne et
espagnole, une autre allemande et anglaise.
Vivre la ville : hebdomadaire officiel
d'information / ville de Neuchâtel. -
Année 36(2003), n" spéc. du 24 oct. ;
Année 37(2004), n" 1-. - Neuchâtel:
Chancellerie communale, 2003 -
32 cm. - Hebdomadaire.
Fait suite à: Neuchâtel. votre ville: bulletin
officiel.
Pâquier (Le)
Rossier, Jacqueline. - Le Pâquier, 1900-
2000 / Jacqueline Rossier et Frédéric
Cuche : la plupart des photographies
actuelles et les reproductions ont été réa
lisées par" Suzanne Cuche, photographe. -
Neuchâtel: Nouvelle revue neuchâteloise,
2003 (Le Locle : Casser). - 56 p. : ill. :
22x20 cm. - (Nouvelle revue neuchâte
loise; n" 77).
Avec de nombreuses photographies de la première
moitié du XX'-' siècle.
Peseux
Peseux au fil des ans / [Jacques Bujard...
et al.] : [préf, de Jean-Jacques Clémençon].
- Hauterive: G. Attinger, 2004 (Colombier:
Gessler). - 201 p. : ill. : 22x24 cm.
Autres auteurs: Bemiad Boschung, Anne-Laure
Juillerat, Claire Piguet, Willy Sieber et Roland
Progin.
Ouvrage général sur l'histoire, l'architecture,
l'urbanisme, les forêts et lieux dits, l'eau, le gaz et
l'électricité, la vie quotidieitne, les personnalités
et l'avenir du village.
ISBN 2-88256-147-4
Généralités
Peseux info / [Conseil communal]. - Ed.
2005. - Saint-Suipice: InEdit, 2005. -
24 p.; ill.; 21 x21 cm. - (Peseux info; Ed.
2005).
Planchettes (Les)
Les Planchettes : un clin d'œil sur le
passé / [éd. par] Francine Schaer et Marcel
Graf. - [Les Planchettes] : [Commune des
Planchettes, Commission Sports et loisirs[,
2001 (La Chaux-de-Fonds : Impr. Alfaset).
- 110 p. : ill. ; 25 cm.
Recueil de cartes postales et de photos de la fin du
XIX"" et du début du XX= siècle édité à l'occasion
d'une exposition au temple des Planchettes en
septembre 2001.
Rochefort
Commune de Rochefort. - [Rochefort] :
[Administration communale], [2003]. -
20 p., [5]f. de pl.; ill.; 30 cm.
Saint-Biaise
Collaud, Hristina. - Saint-Biaise /
aquarelles de Hristina Collaud; texte
de Claude Zweiacker. - Hauterive :
G. Attinger, 2002 (Saint-Biaise: Zwahlen).
- "77 p. ; ill. ; 25x30 cm.
Justification du tirage: 1220 ex., dont 20 ex. de
tête numérotés de I à XX, accompagnés d'une
aquarelle originale numérotée et signée par
l'artiste.
Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - Année 71(2002).
n" 2, p. 1-3.
ISBN 2-88256-127-X
Saint-Biaise / [Administration commu
nale]. - Ed. 2002 - St-Sulpice:
InEdit, 2002 (Saint-Biaise: Zwahlen). -
21 x21 cm. - Quadriennal.
Savaj^nier
Evard, Maurice. - S;i\ ;ignier: chronique
d'une communauté rurtile / Maurice Evard.
- Ché/.ard-S;iint-M;irtin : Ed. de la
Chatière, 2001 (Colombier: Gessler). -
119 p.: ill.; 22x22 cm.
Rcnscifiiiciiiriils ^cncniux sur le d'un
point tic vue essentielleineitl liistorit/ue.
ISBN 2-0402.^9-02-0
Travers
Travers [Document cartographique]. -
Mise à jour complète 1998, mise à jour
ptirtiellc 1999. éd. 2000. —Echelle
1:25000: proj. conltirmc cylindrique à axe
oblit|ue. - Wabern: Office tédéral de
topographie, 2000. - 1 carte (1 1.};
48x70 cm. pliéc 19x 13 cm. - (Carte
nationale de la Suisse 1:25 000; 1163).
Val-de-Ruz
109 Spécial district du Val-de-Ru/, : regards et
tour d'horizon / ]Fanny Noghero... et al.]:
[photos: Faimy Noghero... et al.]. -
Colombier: Etl. du Châtctiu, 2004
(Colombier: Gessler). - 117 p.: ill.;
30 cm. - (Pays neuchâtelois : vie
économique et culturelle : 26).
Ont égalciiicnl colhiboré: Berntud .Sogiiel. I-rancis
•Scrmci, Maurice Evard, Bernard Midler, Jean-
Marie Mullcr. Daniel Henry. Mtiria Vivone.
Monique Bcriani-Matile. B. Couchepin, etc.
Concerne : L'entier. Chézurd-Suiitl-Mitrtin.
Oomhre.sson. Vitliers. Le Fûc/iiier. Savu.i;nier.
Fenin-ViUirs-Scuiles, Lontoines. Ett^oUon.
Fontainenielon. I.es Hutits-Cjeneveys,
FioudeviUiers. VaUtttf'in. Coffriine. Les Geneveys-
sur-Coffrcine, Montntollin.
110 Val-de-Ruz [Document cartographique]. -
Ed. 2003. mise à jour complète 2000. mise
à jour partielle 2003. - Echelle 1:25 000;
projection conforme cylindrique à axe
1 - Généralités
oblique. - Wabern: Office fédéral de
topographie, cop. 2003. - 1 carte (1 f.);
57x78 cm. pliée 19x 13 cm. - (Carte
nationale de la Suisse 1 :25 000: 1 144).
Val-de-Ti-avers
1 11 150 ans Courrier du Val-de-Travers hebdo
/ IClaude-Alain Kleiner... et al.J: [photogr.
François Charrière|. - Fleurier: Impr.
Montandon et Cie succ. D. Rota, 2004. -
|24] p. : ill. ; 34 cm.
112 Gsteiger, Manfred. - Le dernier voyage de
Georg Forster / Manfred Gsteiger.
In: Revue historique iieuehûteloise: Musée neu-
châielois. - Ncuchûiel. - 2005, iV 4, p. 31.3-320.
113 Spécial Val-de-Travers: le défi de la
promotion économique = Spécial Val-
de-Travers: the économie challenge /
[Francis Sermet... et al.]; (Photos: Office
du tourisme du Val-de-Travers, Aryan
Matin, Josy Taramarcaz]. - Colombier:
Gessler, 2002. - 108 p. : ill. ; 30 cm. -
(Pays neuchâtelois : vie économique et
culturelle: 23).
Ont également collaboré: Marie-Hélène Morf,
Annick Weber-Richard, Jacques-André Steudler,
Julien Spacio, Yann Klauser, Sylvain Piaget,
Nicolas Babey.
Concerne: Les Boyards, Boveresse. Bulles, La
Côle-au.\-Fées, Couvel, Fleurier, Môliers,
Noiraifiue, Sainl-Suipice, Travers, Les Verrières.
114 Val-de-Travers [Document
cartographique]. - Ed. 2001, mise à jour
complète 1997, mise à jour partielle 2000.
- Echelle 1:50000. - Wabern: Office
fédéral de topographie, cop. 2001. -
1CcUle: 48x70 cm, pliée 19x 13 cm. - (Caite
nationale de la Suisse 1:50000; 241).
115 Val-de-Travers [Document
cartographique] : La Brévine - Fleurier -
Sainte-Croix / réd. : Fédération suisse de
tourisme pédestre; en collab. avec les
associations cantonales. - Ed. 2001. -
1:50000; projection conforme cylindrique
à axe oblique. - Wabern: Office fédéral de
topographie ; [Riehen] : Fédération suisse
de tourisme pédestre, 2001. - 1 carte: en
coul. ; 48x70 cm, pliée 19x13 cm, -
(Carte nationale de la Suisse 1:50000.
Avec itinéraires de randonnées pédestres :
f. 241 T) (Carte d'excursions officielle de -
laFSTP; f. 241 T).
Au verso: informations touristiques (en français et
en allemand).




cartographique]. - Ed. 2000, mise à jour
complète 1997. - Echelle 1:25 000;
projection confortne cylindrique à axe
oblique. - Wabern; Office fédéral de
topographie, 2000. - 1 carte (1 f.);
57x78 cm, pliée 19x13 cm. - (Carte
nationale de la Suisse 1:25 000; 1162).
Biographies
Biographies neuchâteloises / publ. sous
la dir. de Michel Schlup. T. 3, De la
Révolution au cap du XX'^ siècle / [contrib.
de Patrice Allanfranchini... et al.]. -
Hauterive: G. Attinger, cop. 2001 (La
Chaux-de-Fonds : Courvoisier-Attinger). -
355 p., [1] f. de pl. dépl. ; ill. ; 26 cm.
ISBN 2-88256-125-3
Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. T. 4, 1900-1950 /
[contrib. de André Aeschlimann... et al.]. -
Hauterive; G. Attinger, cop. 2005 (Saint-
Biaise; Impr. Zwahlen SA). - 325 p. :
[1] f. de pl. dépl., ill. ; 26 cm.
ISBN 2-88256-158-X
Collection des films Plans-fixes: [1977-
2002] / [Association Films Plans-fixes]. -
Lausanne : Association Films Plans-fixes,
2002 (Yverdon-les-Bains: Cornaz). -
209 p.: ill.; 21 cm.
Index.
1 - Généralités
Catalogue de portraits filmés contenant la
photographie ainsi qu'une brève biographie des
personnalités présentées ; parmi elles des
personnalités neuchâteloises : Jenny Humhert-
Droz, Denis de Rougenumt, Pierre Graber.
Archibald Quartier, André Rarnseyer, Gérard
Bauer, Jean-Pierre Mnnnier. Fernand Cuche.
François Choffat, Jean-François Reymond.
Hiighes Richard, Samuel Roller, Jacques Hainard,
Histoires de performance : le rôle de
l'humain dans la réussite durable de
l'entreprise / CRPM. - Lausanne: CRPM,
2005.- 135 p.: ill.;21 cm.
CRPM: Centre romand de promotion du
management.
Portraits de personnalités vouées à la réussite,
dont quelques-unes sont neuchâteloises : Bernard
Challandes, Jean-Pierre Egger, André Haemmerli,
Isabelle Ott-Bdchler,
La Chaux-de-Fonds : [calendrier pour)
2005 : ils font la ville, ils sont la ville
[texte: Rémy Gogniat); [photogr.: Pierre-
William Henry]. - [La Chaux-de-Fonds) :
[Ville de La Chaux-de-Fonds], [2004] (Le
Locle: Gas.ser). - [14] f. : ill. ; 23x34 cm.
- ([Calendrier de la Ville de La Chaux-
de-Fonds] ; 2005).
Douzepersonnages vivant à La Chaux-de-Fonds,
photographiés trois fois, dont une pendant l'une
de leurs activités,
Mantilleri, Brigitte. - Histoires et visages
de femmes / Brigitte Mantilleri, Florence
Hervé. - Yens-sur-Morges : Ed. Cabédita,
2004. - 167 p. ; ill. ; 24 cm. - (Archives
vivantes).
Ftibliogniphic p. 10I-I62.
Concerne le\ \mu hâteloist s Isabelle de
Charriere, /. Combe et Jennv Iluinberl-Droz,
l.SBN 2-.S.S2y.S-4l i-S
Pionnières et crétiirices en Suisse
rtmiande, XIX'' et XX'' siècles / [avec la
collab. du Ser\ iee pour ht promotion de
l'égalité entre homme et femme[. -
[Genève]: Service pour la prttmotittn de
l'égalité entre homme et femme: .Slatkine,
[2(K)4|. - 406 p, : ill, ; 24 cm.
Ciiuf Ncui luiicloisfs pdnni lc,\ fi'nittws rt'cetisées:
Alice de Chcinibner. Aftne-Lisc (/rchely. Jenny
Ilu/nheri-Proz, Sophie Picciird, Monuptv SciitU-
Ili'dier.
ISBN 2-8321-0152-6
Rebetez, Ahiin. - Les 50 qui l'ont
Neuchâtel / dossier réal. ptir Ahiin
Rebetez; avec ht collab, de Françoise
Boulianne.,. [et ;il, j.
In: léltcbde, Ltuisannc, •• 2()()4, n" S. p, .t7-48.
Présentation de ciiu/uante personnalités
neuihâleloises.
Weber-Ricliard. Annick. - Personnalités
neuchâteloises / Annick Weber-Riehard.
in: l^ays ncuchâlcieis : vie économique et
culturelle, - 2002, n" 22. p, .S8-72,
Présentation de seize personnalités neuchâteloises
anivrant dans la vie politicpie, économique,
culturelle et sociale : Bernard Miiller, brançois
Hahersaat, Jacques Hainard, Michel Parmigiani,
François Guye, Gilbert bin chinetti, Vann
Klauser, Claude Fréité, Jean-Claude balton, Ivan
Moscatelli, Serge Vuilleumier, Philippe Graef,






Bulletin des communes; 1904-2004:
100 ans / [couv. il!, par] Barrigue, -
Saint-Biaise: Bulletin des communes du
district de Neuchâtel, 2004 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 9 cahiers (36 p.) : ill. ; 50 cm.
- (Bulletin des Communes du District de
Neuchâtel: A. 101(2004), n" 18).
Edition .spéciale vendredi 7 mai 2004.
Carte marine et plans de ports des lacs
de Neuchâtel, Bienne, Morat + Aar
[Document cartographique] / par Jean de
Bosset, capitaine au long cours = Seekarte
der 3 Seen, mit detaillierten Hafenplânen
Neuenburger-, Bieler-, Murtensee + Aare /
mit Sonarausgefiihrt von Kapt. Jean de
Bosset. - Ed. spéciale Expo.02 Transit-
Arteplages. - 1:42000: Tiefen in Metern
ab mittleren Wasserstand 429.30 M/Meer.
- Provence: Ed. Bosco yachting services,
[2002]. - 1carte nautique: impr. recto
verso, en coul. ; 82x58 cm, pliée
21x15 cm.
Titre au verso: Bielersee + Murtensee + Aare: mil
Zihl + Broyé Kanal + Aare bis .Solothurn: mit
detaillierten Hafenpianen, 1:32000.
Légendes en français et en allemand.
Porte la mention: Expo.02 Transit-Arteplages.
ISBN 2-9700203-9-4
Cunha, Antonio da. - Atlas du canton de
Neuchâtel / ouvrage dirigé parAntonio Da
Cunha, Etienne Piguet et Patrick Rérat. -
Hauterive: G. Attinger; Neuchâtel: Institut
de géographie. Université de Neuchâtel,
2006 (Saint-Biaise : Zwahlen). - 166 p. :
ill. ; 30x22 cm.
ISBN 2-88256-164-4
Jacquat, Marcel S. —Tourbe, grottes et
autres paysages: photographies du Fonds
D^Georges Roessinger (1875-1968) /
Marcel S. Jacquat. - Neuchâtel : Nouvelle
revue neuchâteloise, 2005 (Le Locle :
Gasser). - 106 p. : ill. ; 22 cm. —(Nouvelle
revue neuchâteloise; n° 86-87).
Publ. à l'occasion de l'exposition temporaire de la
Fondation des Moulins souterrains du Col-
des-Roches du 30 octobre 2005 au 31 mai 2006.
lïxtrait du I-'onds 17' (ieorges Roessinger du Musée
d'histoire naturelle de I.;i C"li;iu\-de-l-onds.
Professeur (le sciences à I. 'pcole supérieure de
commerce de lut C'/uius-de-/ <mds. (leort^es
Roessiuiicr a pholoiiniphié. dons le premier ijuiirt
du XX' siècle, des sujets lufioiuiu.x essentiellement
neuchâtelois. rehitifs d lu ijéoloijie. lu spéléologie,
les tourhières. etc.
Le .Jura : les paysages, ht vie sauvage, les
terroirs / sous ht dir. (.le Michel Blant;
Denis Blant... [et al.]. - Lausanne: Paris:
Delachaux et Niesllé. 2001.- 351 p. : ill. ;
23 cm. - (La bibliothèque du naturaliste).
Ont égalettient collaboré: Alexandre Buttler, Jean-
Michel fîobat. .Vlarcel .S. j;icqu;it. PieiTC-Yves
Jeannin. Bltiise Mulhauser. Bhiise Zaugg.
Synthèse nuturuUsie sur le Jura, ses
particulurismes fuuiustii/ues et Jlorislicjues. mais
aussi sur ses écosystèmes, ses terroirs, son
histoire. Ut vie de ses hommes.
ISBN 2-603-01218-5
Le lac de Neuchâtel, miroir d'une région /
Association du livre du millénaire de
Cudrel'in & Editions Gilles Attinger SA,
Hauterive; [Michel Antonia/.za... et al.]. -
Hauterive: G. Attinger, cop. 2004 (Saint-
Biaise : Zwahlen). - 291 p. : ill ; 3 1 cm.
Autre(.s) auteur(s): Gilbert Kaenel.
Le lac et sa région sont scrutés de plusieurs points
de vue : géographie et nature, archéologie et
histoire, pêche, navigation, source d'inspiration
pour les écrivains et les peintres.
ISBN 2-88256-149-0
Le Grand, Gérald. - Paul Barruel, artiste
et naturaliste, 1901-1982 / par Gérald
W, Le Grand ; texte revu et complété par
Marcel S. Jacquat; avec la collab. de
Suzanne et Jean-Claude Badin, Christian
et Nicole Jouanin. - La Chaux-de-Fonds :
Ed. de la Girafe Musée d'histoire
naturelle, 2()()1 (La Chaux-de-Fonds:
Favre). - 190 p. : ill. ; 26 em.
Ouvrage publié à l'ciccasion du centenaire de la
naissance de Paul Barruel.
Présentation du Fonds Pau! Barruel constitué de
300 ac/Liarelles tpte l'artiste a réalisées entre 1958
et 1962 pour les Editions Silva. nouvellement
acc/uises par le Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-P'onds.
Le territoire





A travers le Bulletin /
In: Bullclin de la Société ncuchâtcloisc des
sciences naturelles, - Neuchâtel. - T. 126/1(2003),
p. 29-31,
Survol du bulletin au cours de ses 150 années de
parution ( I<555-2005).
Neuchâtel, une région, un pays / André
Pancza réd, - Neuchâtel : Société
neuchâtcloise de géographie, 2002 (Saint-
Biaise : Zwahlen), - 237 p, : ill, ; 23 cm, -
(Bulletin de la Société neuchâtcloise de
géographie; n" 45-46),
Numéro spécial édité pour marquer le tournant du
siècle et la présence de l'Expo,02 à Neuchâtel,
Les statuts du Club jurassien / [D,R,], -
La Chaux-de-Fonds: Club Jurassien,
[2003], - 11 p, ; 21 cm, - (Le ratiieau de
sapin du Club jurassien ; a, 139(2004),
n" 1),
D,R, : Denis Robert-Charrue,
Géographie physique
Ayer, Jacques, - Note sur une vertèbre
d'ichthyosaure (Platypteryghis sp.) d'âge
aptien trouvée à La Presta (Jura central,
canton de Neuchâtel, Suisse) / Jacques
Ayer,
In: Bulletin de la Société ncuchâteloise des
sciences naturelles, - Neuchâtel, - T, 126/1(2003),
p, 121-125,
Ballades au lac du Cul-des-Prés, 1981-
2004, présentation: le lac oublié: magie de
l'eau et des saisons ]Enregistrement vidéo]
/ photos, choix musicaux et montage
Jean-Claude Schneider; poèmes Philippe
Moser,
Voir le n" 63,
Bigot, Jean-Yves, - Vocabulaire français
et dialectal des cavités et phénomènes
karstiques : [plus de 2000 noms de lieux ou
phénomènes] / Jean-Yves Bigot, - Paris:
Spéléo-Club de Paris - Club alpin
français, 2000, - 184 p, : carte ; 24 cm, -
(Mémoires du Spéléo-club de Paris: 25),
Embrasse les trois zones linguistiques (oïl, oc et
franco-provençal), avec un index géographique.
Donne les informations relatives aux principales
cavités et i>rnttes du canton de Neuchâtel.
ISBN 2-910783-14-6
Blant, Denis, - Des eaux,,, à tous les
niveaux : histoire géologique de la vallée
de La Chaux-de-Fonds / par Denis Blant et
Pierre-Yves Jeannin,
In: Point(s) d'eau, - La Chaux-de-Fonds, - 2003,
p, 30-45.
Géologie, hydrologie et .spéléologie de la valléede
La Chau.x-de-Fonds.
Blant, Denis. - Mesures géophysiques
RF-EM au Valanvron (commune de La
Chaux-de-Fonds) en rapport avec les
écoulements souterrains entre la STEP et
le Doubs : rapport pour le Service de
l'hygiène et de l'environnement de la
commune de La Chaux-de-Fonds / Denis
Blant, Adriân Rodriguez, Pascal Turberg,
- Neuchâtel: Centre d'hydrogéologie
Université de Neuchâtel, 1998, —8 f, : ill, ;
30 cm 3- annexes.
140 Blant, Michel, - Un paysage.,, sans eau? /
par Michel Blant,
In: Point(s) d'eau, - La Chaux-de-Fonds, - 2003,
p, 15-19,
Hydrologie de la région deLa Chaux-de-Fonds.
141 Bolle, Marie-Pierre, - Le Jura est né dans
l'eau / par Marie-Pieire Tulli-Bolle,
In: Point(s) d'eau, - La Chaux-de-Fonds, - 2003.
p, 20-29,
Paléontologie et hydrogéologie du Jura et plus
particulièrement des Montagnes neuchâteloises.
142 Le cadmium dans les sols du Haut Jura
suisse / J,-P, Dubois,,, [et al,].
In: Les éléments traces métalliques dans les sols:
approches fonctionnelles et spatiales, - Paris:
2 - Le territoire
Institut national de la recherche agronomique,
2002. - P. 33-52.
Etude menée dans les régions de La Chaux-
de-Fonds, du Mont-d'Ainin et du Curnigel.
[Centenaire de l'alimentation en eau des
villes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds] / [Association romande pour
la protection des eaux et de l'air] ; [Jean-
Pierre Authier... et al.[. - [Hauterive] :
[ARPEA], [19871.-76 p.: 111.; 21 cm.
Tiré à part de: Bulletin de l'ARPEA. - Genève. -
N" 143(1987).
Chalumeau, Laurent. - Etude stratigraphi-
que de la séquence sédimentaire du site
archéologique de Marin-Les Piécettes
(NE);Carte géomorphologique de la région
de Morey-Saint-Denis (France) au
1 ; 10000 / Laurent Chalumeau. -
[Neuchâtel] ; [s.n.], 2003. - 2 vol. : ill. ;
30 cm.
Travail dediplôme degéologie, Neuchâtel, 2003.
Champagnac, Laure. - Dynamique des
formations superficielles et analyse
morphologique du Val-de-Ruz / Laure
Champagnac. - [Neuchâtel] : [s.n.], 2005.
- 146 f., [7] pl. pliées ; ill.; 30 cm.
Mémoire degéographie et géologie, Neuchâtel,
2005.
Existe sous forme de CD-ROM.
Claude, Bernard. - Histoire géologique
régionale: un voyage de 150 millions
d'années / [Bernard Claude].
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 75(2006),
n" 3, p. 1-6.
Concerne plusieurs sites se trouvant notamment
dans le canton de Neuchâtel.
Défila, Claudio. - Observation phénologi-
que des plantes du Jura suisse, 1951-2002
/ Claudio Défila et Daniel Schneiter.
In. Bulletin de la Société neuchâteloisedes
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 128(2005),
p. 81-90.
Surles quinze stations d'observations phénologi-
ques du Jura, six se trouvent sur sol neuchâtelois
(La Brévine, Cernier, Couvet, Enges, LeLocle,
Les Ponts-de-Martel).
De Schootbrugge, Bas van. - IntJuence
of paleo-cnviixtnmcntai changes during
the Hautcrivian (etirly Cretaceous) on
carbontitc depositit)n tilong the northem
margin of the Tethys | Ressource
électronique): évidence from geochemical
records (C, O, and .Sr-isolopes, P, Fc. Mn)
/ Bas van de Schootbrugge. - [Neuchâtel]:
(s.n.j, 2001. - 1 CD-R(JM; 12 cm.
Existe aussi un tirage sur papier.
Thèse .Sciences Neuchâtel. 2001.
Le chapitre 6. />. 'JJ-111, présente les données
isotopiques C et () tles carbonates de la région
même de Neuchéitel.
Le Doub.s, tleuve jurassien / numéro
spécial préparé ptir Julien Perrot ; avec la
collab. de Jean-Paul Luthi et Laurent
Willeneggcr. - Neuchâtel : Ed. de la
.Salamandre. 2002. - 5 1 p. : ill. ; 30 cm. -
(La Saitimandrc ; 150).
Ducommun, Laurent. - Commentaires à
la carte et aux coupes géologiques de la
région des Maix, le Cerneux-Péquignot:
rapport / par L. Ducommun ; d'après
l'enquête lancée en 1975-76 sous les
auspices de la Commission d'hydrologie
de la Société helvétique des sciences
naturelles. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel - Centre d'hydrogéologie,
1977. - 9 1'., [6] cartes : 1". dépl. ; 30 cm, en
chemi.se.
Bibliogr.
Examen de la géologie locitle en vue il'un projet
de captage des eaux pour t'alimentation des
Montagnes neuchâteloises.
Etude géochimique des sédiments du
lac du Loclat (Neuchâtel, Suisse): évolu
tion de l'impact anthropique / Philipp
Steinmann... [et al.].
Autre(s) auteur(s): Virginie Matera. Thierry
Adatte, Gahriellc .Schwab, Gaél Comment, Claude
Girardin, Jean-Luc Loi/.eau, Karl Fëllmi.
In: Bulletin de la .Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 126/1(2003),
p. 127-143.
Feuz, Laurent. - Les progrès de
l'évacuation des eaux usées à Neuchâtel au
NIX*-' siècle: une réponse à la menace
épidémique / Laurent Feuz.
2 - Le territoire
Syntiièse d'un mémoire de licence soutenu à
l'Université de Ncuchâtcl en 1999, intitulé:
«Un aspect de l'idéologie hygiéniste en ville de
Neuchâtel : l'évacuation des eaux usées, 1834-
1885».
In: Revue historique neuchâteloise: Musée
neuchâtelois. - Neuchâtel. - 2001. n" 4,
p. 207-231.
Gaudant, Jean. - Sur quelques restes
squelettiques de Channidae (poissons
' téléosléens) du Miocène moyen du Locie
(canton de Neuchâtel, Suisse) / Jean
Gaudant.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles, - Neuchâtel. - T. 126/1(2003),
p. 115-119.
Glauser, Daniel. - Systèmes
d'alimentation des moulins à eau dans
l'Arc jurassien / Daniel Glau.ser.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - Neuchâtel. - 2004, n" 48, p. 29-45.
Concerne, entre autres, des moulins à eau situés
dans ie canton de Neiichâtei.
The Hauterivian-Barremian of the
western swiss Jura around Neuchâtel /
Alexis Godet... [et al.].
Autres auteurs: Marie-Caroline Blanc-Aletru,
Stéphane Bodin, Thierry Adatte, Karl B. Fôllmi.
In: Géologie alpine. Série spéciale colloques et
excursions. - Grenoble. - N" 7(2005), p. 79-96.
Havlicek, Elena. - Les sols des pâturages
boisés du Jura suisse: origine et typologie,
relations sol-végétation, pédogenèse des
brunisols, évolution des humus / Elena
Havlicek. - Neuchâtel: Institut de botani
que, 2004. - 2 vol. : ill. ; 30 cm.
Thèse Botanique, Neuchâtel, 1999.
Bibliogr. : p. 193-210.
Vol. 1: Texte, tableaux, figure.s. - 212 p.
Vol. 2: Annexes. - Pagination multiple.
Concerne également le canton de Neuchâtel.
Huguenin, Mélanie. - Changements
climatiques, modalités et impacts
régionaux : le cas des stations de ski de
l'Arc jurassien / Mélanie Huguenin, David
Zappella. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel Institut de géographie, 2003. -
186 p. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut de géographie. Faculté
des lettres et sciences humaines.
Inauguration de la station d'épuration
rénovée de Marin-Epagnier: Vendredi 20
et samedi 21 septembre 2002 / Syndicat
intercommunal pour l'assainissement des
eaux de la Châtellenie de Thielle.
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 71(2002),
n" 7, p. 1-5.
Le Syndicat intercommunal pour l'assainissement
des eaiLX de la Châteliettie de Thielle regroupe les
comtmmes d'Hauterive, Saint-Biaise. Marin-
Epagnier. Cornaux. Cressier, Thieiie-Wavre et
Enges (canton de Neuchâtel) : les communes
berttoises de Cimies (Gais) et de Champion
(Gampeien) sont raccordées aiLX installations
collectives du Syndicat en qualité de ciietttes.
Inventaire photographique de la grotte de
La Tourne (Rochefort, NE), 30.03.2003
[Ressource électronique] / Patrimoine
spéléologique et karstique, groupe
Neuchâtel; [photogr. Julien Oppliger et
Claude-Alain Favre-BuIIe], - [S.I.] :
Patrimoine spéléologique et karstique,
2003.-1 CD-ROM; 12 cm.
Avec une notice explicative et un plan de la grotte.
Au travers de 84 prises de vue. inventaire exhaustif
des concrétions etformatiotis visibles de la grotte.
Ischer, Adolphe. - Suivez le guide ! /
Adolphe Ischer; [préf. de Jean Gabriel
Badoud]. - Neuchâtel: H. Messeiller,
2003.- 179 p.: 21 cm.
Collection des billets sur la botanique, la
dendrologie, la géologie, la glaciologie,
l'écologie, etc. rédigéspar l'auteur datts le
Bulletinofficielde la Ville de Neuchâtel. sous la
rubrique «Sidvez le guide », entre 1976 et 1985.
Contientun hoitunage posthume à Adolphe Ischer:
p. 169 à 174.
ISBN 2-8261-0031-9
Jeannin, Pierre-Yves. - L'Institut suisse
de spéléologieet de karstologie (ISSKA),
un institut à votre service / Pierre-Yves
Jeannin.
In : Actes du 1U congrès national [i.e. suisse] de
spéléologie. - Genève, 2001. - P. 281-283.
Le terriloire
Le lac et ses rives: un paysage naturel
façonné par l'homme / [Francis Persoz...
et al.].
In : Le lac de Neuchâtel, miroir d'une région /
Association du livre du millénaire de Cudrefin &
Editions Gilles Attinger SA, Hauterive. -
Hauterive: G. Attinger, 2004, - P. 9-71.
Traite des cadres physique et naturel, ainsi que du
paysage.
Laroche, Florence. - Le Seyon : un cours
d'eau neuchâtelois sous haute surveillance
/ Florence Laroche.
In : Bulletin de la Société neuchâtcloisc de
géographie, - Neuchâtel. - 2001-2002, n" 45-46,
p. 81-98.
A iate-glacial and early holocene
environment and climate history for the
Neuchâtel région (CH) / Philippe Hadorn...
[et al.].
In: Equilibres et ruptures dans les écosystèmes
depuis 20000 ans en Europe de l'Ouest. -
Besançon: Presses universitaires de Franche-
Comté; Paris: Les Belles Lettres (diff.j, 2002. -
P. 75-90.
Magny, Michel. - Nouvelles données pour
l'histoire des fluctuations holocènes du
niveau du lac de Neuchâtel (Suisse): la
séquence sédimentaire de Marin-Les
Piécettes / Michel Magny, Matthieu
Honegger & Laurent Chalumeau.
In: Eclogae geologicae Helvetiae. - Basel. -
Vol. 98(2005), n"2, p. 249-259.
Michel Richter, Ruth. - 40 Schluchten,
Hôhlen, Wasseifalle / Ruth Michel
Richter, Konrad Richter, Franz und
Brigitte Auf der Maur. - Zurich : Werd,
cop. 2000.-223 S.: m.; 19cm.
Avec plusieurs incursions dans le canton de
Neuchâtel, p. 145à 173.
ISBN 3-85932-306-7
La modernisation du réseau / par Michel
Blant, Philippe Burri, Paul-Etienne
Montandon et Jean Rod.
In : Point(s) d'eau. - La Chaux-de-Fonds. - 2003,
p. 88-99.
Sur les améliorations de l'approvisionnement en
eau de la ville de La Chaux-de-Fonds de 1887 à
2002.
168 Montandon, Paul-Etienne. - Traitement et
évacuation des eau.x usées de la ville de
La Chaux-dc-Fonds : impact des travaux
de rénovation et d'agrandissement de la
station d'épuration des eaux sur le milieu
récepteur / Paul-Etienne Montandon,
Sylvie Daval et Jean-Jticques Miserez.
In: Bulletin de la .Société netichâleloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 127(2004),
p. 83-102.
169 Musy-Rani.seycr, Sylviane. - La quête de
l'eau / par Sylviane Musy-F^amseyer.
In: Point(s) d'eau. - La C'hau,\-de-Fond.s. - 2003.
p. 78-87.
Sur Tapprovisionneineitt en eau de la ville de La
Chaux-de-Fonds au A'/.V'" siècle.
170 Ob.servation.s météorologiques faites en ...
/ Observatoire cantonal de Neuchâtel.
In: Bulletin de hi Société neuchâtcloisc des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - Année
1856(1858) •.
171 Pancza, André. - Les particularités du
climat neuchâtelois / André Pancza.
In: Bulletin de la Société netichâleloise de
géographie. - Neuchâtel. - 2001-2002. n" 45-46,
p. 51-80.
72 Perret, Catherine. - Les moulins souter
rains du Col-des-Roches (Le Locle, NE) /
Catherine Perret.
In: Actes du IF' congrès national |i.e. suisse| de
spéléologie. - Genève. 2001. - P. 291-292.
73 Pokorni, Berta. - Le Seyon et son bassin
versant / Berta Pokorni-Acbi.
In: Bulletin de la Société ncuchâteloise de
géographie. - Neuchâtel. - 2004, n" 48, p. 57-67.
74 Racine, Didier. - Le radon, suivi neuchâte
lois / Didier Racine.
In: Bulletin de la Société ncuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 127(2004),
p. 171-184.
75 Rambeau, Claire. - Cadmium anomalies
in Jurassic carbonates (Bajocian,
Oxfordian) in western and southern
Europe / by Claire Rambeau. - Neuchâtel:
2 - Le territoire
Université de Neuchâtel, 2006. - 240 p. :
ill. ; 30 cm.
Thèse Géologie. Université de Neuchâtel. 2006.
Cumparaison des concentnilions de Cadmium
reneonirées dans le Jura neuelu'uelois (Vue-
des-Alpes, Gurnif^el, Corées de l'Areuse) avec
des roches de même âf^e de l'Europe occidentale
et méridionale.
Région karstique du Vai-de-Travers:
Idocuments publiés à l'occasion de
r IAssetiiblée des délégués 2003 aux
Bayards, canton de Neuchâtel / Société
suisse de spéléologie. - [S.l.]: Société
suisse de spéléologie, 2003. - 24 f. ; ill. ;
30 cm.
Contributions relatives ti la région karstique du
Val-de-Travers et plus particulièrement : grotte
Vers-chez-le-Brandt, baume de Longeaigue.
gouffre du Cerinl Uidame. grotte de Métiers,
glacière de Moidési.
Schaer, Jean-Paul. - De la formation des
roches et de leur utilisation en pays de
Neuchâtel / Jean-Paul Schaer.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - Neuchâtel. - 2001-2002, n° 45-46,
p. 23-50.
Schaer, Jean-Paul. - La dérive des
continents, son accueil à Neuchâtel et
parmi les géologues alpins / Jean-Paul
Schaer.
Séance du 10 décembre 2003.
In : Travaux du Comité français d'histoire de la
géologie (COFRHIGÉO). - Ptuâs. - Série 3. t. 17,
n" 12(2003), p. 159-173.
Notamment sur les recherches d'Emile Argand.
Spéléo-Club Val-de-Travers, 1953-2003
[Ressoui-ce électronique]: le Spéléo-Club
a 50 ans / réal. par Otto Haldi. - [S.l.] :
Spéléo-Club Val-de-Travers, 2003. -
1 CD-ROM; 12 cm.
Steinmann, Philippe. - Recent changes in
sedimentary organic matter from Lake
Neuchâtel (Switzerland) as traced by
Rock-Eval pyrolyis / Philipp Steinmann,
Thierry Adatte et Pierre Lambert.
In : Eclogae geologicae helvetiae. - Basai. -
Vol. 96(2003), suppl. I, S. 109-116.
Stettler, Roland. - Neuchâtel et la
distribution d'eau de boisson au tournant
du millénaire: un siècle d'évolution et de
perspectives : étapes importantes pour la
capitale du canton / Roland Stettler; [préf.
de la rééd. : C.-F. Gnaegi] ; [préf. : Jean-
Pierre Authier]. - Neuchâtel : Services
industriels, [ca 2001] (Neuchâtel:
Messeiller). - 32 p. : ill. ; 21 cm
Réédition de la brochure parue en 1995 sous le
titre: «Neuchâtel et la distribution d'eau de boisson
à l'approche de l'an 2000: un siècle d'évolution
et de perspectives: étapes importantes pour la
capitale du canton». Ce même texte est également
paru dans le «Bulletin GIAN / Groupement des
industriels et artisans de Neuchâtel et environs.
- Neuchâtel. - N° 79 (juin 1995), p. 9-40.
Tissot, Alain. - Après les moulins: de
puissantes turbines / Alain Tissot.
In: Au clos du Doubs. - Besançon: Groupement
d'échanges et d'études Hommes et terroirs du
Clos du Doubs (GHETE), 2006. - P. 4-9.
Sur la construction du barrage du Châtelot et
l'usine hydroélectrique.
Tout Doubs: un paysage à vivre, à faire
revivre : Plan Assainissement Doubs
(PAD) / Biol Conseils. - Neuchâtel : Biol
Conseils, 2002 (La Chaux-de-Fonds :
Adequa). - 12 p. : ill. ; 30 cm.
Projet de meilleure gestion écologique des eaux
du Doubs au barrage du Châtelot.
Valley, Benoît. - La vallée des Ponts-
de-Martel: rétro-déformation 3-D d'une
structure complexe dans le Jura neuchâte-
lois / Benoît 'Valley. - [Neuchâtel] :
[s.n.], 2002. - 107 f., 3 pl. pliées : ill. ;
30 cm + 1 CD-ROM.
Travail de diplôme de géologie, Neuchâtel, 2002.
Valley, Benoît. - Dépliage 3-D des
anticlinaux bordant le synclinal fermé de
la vallée des Ponts, Jura central, suisse /
Benoît Valley, Martin Burkhard et Pierre-
André Schnegg.
In: Eclogae geologicae Helvetiae. - Basel. -
Vol. 97(2004), n° 2, p. 279-291.
2 - Le territoire
Veuve, Philippe. - Etude géochimique et
sédimentaire d'un enrichis.sement en
cadmium observé dans des calcaires
oolithiques jurassiques du Jura / Philippe
Veuve. - [Neuchâtelj: [s.n.], 2000. - 56,
10 f. : ill. ; 30 cm + 1 carte.
Travail de diplôme de géologie, Neuchâicl. 2000.
Vischer, Daniel L. - Die erste Juragewiis-
serkorrektion, 1868-1891 / Daniel Vischer
und Hans-Uli Feldmann.
Carte.s.
In: Cartographica Helvetica, - Murten. - 20().'i.
H. 32, S. 17-32.
Evoque aussi le projet neuchâtelois de Philippe
Sitchard et Fritz Challandes de 1862.
Weber-Tièche, Isabelle. - Caractérisation
minéralogique, micromorphologique et
palynologique de la couverture holocène
du plateau de Bevaix (Neuchâtel, Suisse) :
mise en évidence de l'évolution du
paysage sous l'effet de l'anthropisation /
Isabelle Weber-Tièche, Patrick
Schoellammer et Dominique Sordoillet.
In: Equilibres et ruptures dans les écosystèmes
depuis 20000 ans en Europe de l'Ouest. -
Besançon: Presses universitaires de Franche-
Comté; Paris: Les Belles Lettres [diff], 2002. -
P. 223-237.
Zweiacker, Claude. - Au XX*-' siècle, les
sautes d'humeur du climat dans le pays de
Neuchâtel / [C.Z.].
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 70(2001 ),
n° 3, p. 1-5.
Nature et
environnement
Les ailes du lac de Neuchâtel : évolution
des oiseaux au cours des 40 dernières
années / [réal. en collab. avec le
groupement de photographes naturalistes
neuchâtelois des «Chasseurs sans fusil»,
en particulier de Ernest Duscher],
Photographies cxtrtiitcs de .Ambiances lacustres,
regards sur le lae île Neuchâtel
In: Le Gouxernail. .Samt-Blaise. - .A. 71(2002),
n" 63, p. I -f).
Ambiance.s itictistres: regards sur le Ittc de
Neuchâtel / Hrnest Duscher, Michel Kohler,
Martin Zimmerli. Jean-Lott Zimmermann.
Voir le n" 87.
App, Béat. - C'iitisserti! : roi des sommets
Jurttssietis / Iphotogr. tie| Béttt App;
[textes: Nicole Lâchât Feiier... et al.].
Voir le n" 43.
Bourquin, Jules. - Les tirchidées de la
flore neuchâleloise / Jules Bourquin;
[transcription et édition par Bernard
Roulinl. —Cortttillod : [B. Roulin|, 2006.—
68, 102 p. : ill. -i- I CD-ROiM.
Contient la transcription ((iS p.). aitisi que le fac-
similé du tntuuiserit ( 102 p.l daté de l'été 1900.
Bulletin de la .Société mycologique du
Locle. - N" I [19591 >. - Le Loele:
.Société mycologicpte du Locle, [ l959] ->-.
-21 cm. - Trimestriel, [puis| semestriel
(dès le n" 162, 2001 ).
Selon l'éililorial du n" 162 (premier de 2001}.
paraît de/>uis <> 42 ans ». Cieoryes Seheihier ayant
été rédaeteur depuis 1061.
Casali, Sabrinti. - Isolement et identifica
tion par des méthodes culturales et molécu
laires de souches d'Armillaria mellea
(VAHL: FR) karst. dans les érables d'un
parc public / .Sabrina Casali & Daniel Job.
In: Bulletin de la .Société neuehrueloise des
.sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 127(2004),
p. 117-130.
Etude menée dans Le .tardin du Prince ci
Neuchâtel.
Cbrlsten, Annemarie. - L'affaire chauve-
souris: variations nocturnes sur un thème
aérien : un recensement des sites de
chauves-souris en zone d'habitation par la
classe 7 MAI 2004-2005 du Collège du
Val-de-Travers / [Annemarie Christen, en
2 - Le temtoire
collab. avec MHNC]. - La Chaux-de-Fonds:
Ed. de la Girai'e, 2006. - 56 p.: ill.; 21 cm.
- (Petits cahiers du MHNC: n" 17).
Distrihulion f^c'oi^raphiijtie de la cluui\'e-.'iouris
tlan.s le Vcd-de-Tnivers.
iSBN 2-8842.t-037-2
Corthay, Renaud. - Les habitants du
vallon de l'Ermitage sous la loupe au
printemps: grenouilles, crapauds et tritons
/1Renaud Corthay].
In: L'ermite herbu: Bulletin de l'Association des
amis du jardin de l'Ermitage. - Ncuehâtel. - 2000.
n" 20, p. 6-8.
Défila, Claudio. - Observation phénologi-
que des plantes du Jura suisse, 1951-2002
/ Claudio Défila et Daniel Schneiter.
"Voir le n" 147.
Do Linh San, Emmanuel. - Quelques
observations sur la période de mise bas et
le succès reproductif du blaireau (Meles
rneles L.) dans l'ouest de la Suisse /
Emmanuel Do Linh San, Nicola Ferrari et
Jean-Marc Weber.
In: Bulletin de la Société neucliâteloi.se des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 126/1(2003),
p. lOI-l 14.
Etude menée dans les régions de La Cliaii.x-d'Abel,
Saint-Biaise, Cressier et du canal de la Thielle,
ainsi que dans la Broyé.
Druart, Philippe. - Herborisation dans
l'agglomération de La Chaux-de-Fonds /
[Philippe Druartj.
In: L'ermite herbu: Bulletin de rA.s.sociation des
amis du jardin de l'Ermitage. - Neuchâtel. - 2000,
n"20, p. 11-15.
Druart, Philippe. - Notes de floristique
neuchâteloise, 3 / Philippe Druart et
Marie-Marguerite Duckert-Henriod.
Complète le «Catalogue de la tlore du canton de
Neuchâtel», paru en 1998.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 124(2001),
p. 73-91.
Druart, Philippe. - Notes de floristique
neuchâteloise, 4 / Philippe Druart et
Marie-Marguerite Duckert-Henriod.
Complète le «Catalogue de la flore du canton de
Neuchâtel», paru en 1998.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 125(2002),
p. 33-57.
Druart, Philippe. - Notes de floristique
neuchâteloise, 5 / Philippe Druart et
Marie-Marguerite Duckert-Henriod.
Complète le «Catalogue de la flore du canton de
Neuchâtel», paru en 1998.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 126/1(2003),
p. 49-67.
Druart, Philippe. - Notes de floristique
neuchâteloise, 6 / Philippe Druart et
Marie-Marguerite Duckert-Henriod.
Complète le «Catalogue de la flore du canton de
Neuchâtel», ptu'ii en 1998.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 127(2004),
p. 27-56.
Druart, Philippe. - Notes de floristique
neuchâteloise, 7 / Philippe Druart et
Marie-Marguerite Duckeit-Henriod.
Complète le «Catalogue de la flore du canton de
Neuchâtel», paru en 1998.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 128(2005),
p. 91-104.
Druart, Philippe. - Plantes invasives:
rapport pour le canton de Neuchâtel en
2002 / Philippe Druart.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 126/1(2003),
p. 163-168.
Duckert-Henriod, Marie Marguerite. -
Neuchâtel, cité des arbres / Marie
Marguerite Duckert-Henriod, Biaise
Mulhauser, Stéphanie PeiTochet; avec la
collab. de: Bernard Clot... [et al.] ;
[peintures: Pierrette Bauer-Bovet].
Voir le n" 91.
Dufour, Christophe. - De «rats» aux
«petits coq-à-l'âne», comment exposer
la science?: une rétrospective sur les
2 - Le territoire
expositions du Muséum d'histoire naturelle
de Neuchâtel / Christophe Dufour.
In : L'objet de la muséologie. - Neuchâtel : Institut
d'histoire de l'art et de muséologie, 2005. -
P. 119-143.
L'ermite herbu: Bulletin de l'Association
des amis du jardin de l'Ermitage (AAJE).
- N° 0(1992)->. - Neuchâtel: Association
des amis du Jardin de l'Ermitage, 1992->.
- 30 cm. - Irrégulier.
La Gazette du Parc: journal de l'Associa
tion pour le Parc naturel régional du Doubs.
- N° 1 (2.2001)->-. - Les Bois: [puis] La
Chaux-de-Fonds : Association pour le
Parc naturel régional du Doubs, 2001 ->•.
- m. ; 30 cm. - Irrégulier.
L'Association éditrice a étéfondée en 1999 pour
favoriser la création d'un Parc naturel régional
transfrontalier, afin d'améliorer la protection de
l'environnement et le développement économique.
Gélinotte des bois = Hazel grouse, Bona.sa
bonasia / [BiaiseMulhauser... et al.]. -
Neuchâtel : Société neuchâteloise des
sciences naturelles, 2003. - 167 p.: ill. ;
22 cm. - (Bulletin de la Société neuchâ
teloise des sciences naturelles: t. 126,
fasc. 2).
Etude menéedans le Haut Jura, principalement
dans le canton de Neuchâtel.
Gerber, Jean-Claude. - Faune et flore au
cœurdu Jura: avec aperçu géologique et
plus de 400 illustrations / Jean-Claude
Gerber; préf. du Willy Geiger. - 2'= éd.
- Moutier: chez l'auteur, 2000. - 190 p.:
ill.; 31 cm.
209 Graber, Mariane. - Les églantiers des
environs du Locle / Mariane Graber.
In : Le Rameau de sapin du Club jura.ssien. - La
Chaux-de-Fonds. - 138(2003), n° 3, p. 42-46.
210 Jacquat, Marcel S. - Le castor (Castor
fiber L.) / par Marcel S. Jacquat; avec la
collab. de Jean-Daniel Blant. - La Chaux-
de-Fonds : Ed. de la Girafe, 2002 (La
Chaux-de-Fonds: Impr. des Montagnes). -
63 p. : ill. ; 23 cm. - (Cahiers du MHNC ;
n" 9).
Brochure publiée à l'occa.sion de l'expo.siiion «Le
Ca.stor» du Muséum de Genève, préscnlée ù La
Chaux-dc-Fonds du 21 février au 29 ociobrc 2002.
Consacré à l'histoire du castor et à sa réintroduc
tion en Suis.w et en particulier dans les cantons
de Genève et de Neuchâtel.
ISBN 2-88423-045-9
Jacquat, Marcel S. - L'eau biolope / par
Marcel S. Jacquat [et Michel Blant].
La contribution de Michel Blant porte le titre:
«De mystérieux habitants des profondeurs
aqueuses».
In; Point(s) d'eau. - La Chaux-dc-Fonds. - 2003,
p. 46-61.
Sur la faune et la flore de la région de La Chau.x-
de-Fonds et de la vallée du LJnuhs.
Jacquat, Marcel S. - Les étangs des
Eplatures: de l'exploitation de la glace à
la protection d'un biotope / Marcel S.
Jacquat.
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La
Chaux-de-Fonds. - 2003. n" I, p. 5-8.
Le lac et ses rives: un paysage naturel
façonné par l'homme / [Francis Persoz...
et al.].
Voir le n" 162.
Matthey, Willy. - Evolution des points
d'eau dans la tourbière du Cachot (Jura
neuchâtelois), 3 : les creuses des parties
ouest et sud / Willy Matthey.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
.sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 124(2001 ),
p. 93-106.
Matthey, Willy. - Petites vies dans le
Seyon: les chironomes / Willy Matthey.
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La
Chaux-de-Fonds. - 2001, n" 3. p. 45-47.
Etude des trois espèces rencontrées dans les cours
d'eau et les étangs du Val-de-Ruz-
Matthey, Willy. - Petites vies dans le
Seyon: les limnées ou escargots d'eau /
Willy Matthey.
Le territoire
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La
Chaux-de-Fonds. - 2002, n" 1, p. 10-1.2,
Elude des trois es/nu es rencontrées ilans les cours
d'euu et les étiini;s du Viil-de-Ruz.
Matthey, Willy. - Petites vies sur le
Seyon : les gerris / Willy Matthey.
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La
Chaux-dc-Fonds. - 2002. n" 4. p. .26-59.
Les fterris sont des punaises aquatiques.
Matthey, Willy. - Très petites vies dan.s le
Seyon : micro,safari à la surface de la boue
/ Willy Matthey.
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien, - La
Chaux-de-Fonds, - 2001. n" 4. p. 38-61.
Etude de trois catéjzorics de protozoaires sur les
houes du Seyon.
Matthey, Yvan. - Marais du Cachot, au
Bas-du-Cerneux (communes du Cerneux-
Péquignot et de La Chaux-du-Milieu) :
réalisation des mesures de gestion,
programme 2004; gestion forestière,
restauration de creuses / Yvan Matthey et
Sandrine Seidel.
In: Bulletin de la Soeiclc neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel, - T. 128(2003),
p, 103-1 16,
Michelat, Dominique. - Les mammifères
de la montagne jurassienne / Dominique
Michelat, Sébastien Roué, Didier Pépin;
avec la participation de Michel Campy...
[et al.]. - Besançon: Néo-typo, 2005. -
183 p.: ill.; 22 cm.
La couv, porte: 230 photogr., 73 espècesclassées
par milieu, complétées de 5 itinéraires de décou
verte.
Parmi les Itinéraires illustrés on trouve celui du
Creu.x-du-Van.
ISBN 2-914741-21-9
Mulhauser, Biaise. - Grand tétras dans le
canton de Neuchâtel : le livre blanc /
[auteur: Biaise Mulhauser]; ]photogr.:
Martin Zimmerli, Jean-Lou Zimmermann].
- [Le Pâquier] : ECOFORLIM, Société
faîtière pour la protection du patrimoine
naturel neuchâtelois, 2003. - 36 p.: ill.;
30 cm.
LSBN 2-88.280-021-9
Mulhauser, Biaise. - Neuchâtel, cité des
oiseaux / Biaise Mulhauser; avec la collab.
d'Olivier Girardbille... [et al.].
Voir le n" 93.
Mulhauser, Biaise. - Situation et
protection des pics (Picidae) dans le
canton de Neuchâtel (Suisse), en relation
avec le futur plan d'ainénagetnent forestier
cantonal / Biaise Mulhauser, Nicolas
Kaiser et Pascal Junod.
In: Nos Oi.seaux. - La Chaux-de-Fonds. - Suppl.
3(2001), p. 91-100.
Nature sur le teiritoire communal de
Saint-Biaise: un patrimoine à transmettre
intact de génération en génération / avec la
collab. de Pro natura Neuchâtel et d'Anne-
Marie Ingold, photographe.
Texte vraisemblablement réd. par Claude Zwei-
acker.
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 74(2005),
n" 6. p. 1-6.
Notealgologique, III: nuisances algales
dans le Jura suisse en 2003 / François
Straub, Berta Pokomi... [et al.].
In : Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 127(2004),
p, 37-67.
Etude menée dans le Douhs et au Lac des Taillères
pendantla canicule de 2003.
Les oiseaux de la montagne jurassienne /
ouvrage conçu à l'initiative de l'Union
régionale des CPIF de Franche-Comté
[...]; auteurs: Dominique Michelat... [et
al.]. - Besançon: Néo Editions, 2003. -
367 p.: ill.; 22 cm.
Bibliographie: p. 364-365.
Parmi les itinéraires illustrés on trouve celui du
Creu.x-du-Van.
ISBN 2-914741-03-7
Le paysage de la haute chaîne jurassienne
suisse influence-t-il les pullulations
cycliques du campagnol terrestre Arvicola
teiresîris Sherman (Shaw, 1801)? / Michel
Blant. Bernard Beuret... [et al.].
2 - Le territoire
In; Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 127(2004),
p. 103-115.
Etude menée essentiellement dans le canton de
Neuchâtel, entre 1997 et 2002.
Les poissons, amphibiens et reptiles de la
montagne jurassienne / Jean-Paul Vergon...
[et al.]. - Besançon; Néo-typo, 2005. -
183 p.: 111.; 22 cm.
La couv. porte: 235 photogr., 56 espèces classées
par milieu, complétées de 5 itinéraires de décou
verte.
Concerne aussi le canton de Neuchâtel.
ISBN 2-914741-22-7
Prescher, Sabine. - Some scuttle flies
(Diptera, Phoridae) from the Swiss Jura /
Sabine Prescher et Jean-Paul Haenni.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 124(2001),
p. 125-130.
Etude menée dans le canton de Neuchâtel.
Quartier, Archibald. - Un admirateur de
la nature / Archibald Quartier; [préf.
de Jean Gabriel Badoud]. - Neuchâtel:
H. Messeiller, 2003. - 188 p.; 21 cm.
Collection des billets sur la botanique, la zoologie
et l'écologierédigés par l'auteur dans le Bulletin
officiel de la Ville de Neuchâtel, sous la rubrique
«Suivez le guide», entre 1977 et 1996.
Contient unhommage posthume à Archibald
Quartier: p. 177 à 184.
. ISBN 2-8261-0032-7
Reding, Alexis. - Ephéméroptères,
Plécoptères et Trichoptères de la tourbière
du Cachot (1969-2004) / Alexis Reding et
Jean-Paul G. Reding.
In: Bulletin de la Sociéténeuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 128(2005)
p. 127-144.
Le relais : journal du Parc régional
Chasserai. - N" 1(printemps/été2004)-
Saint-Imier: Association Parc régional
Chasserai, 2004->•. - 30 cm.
Segura, Juan-Manuel. - Résolution de
conflits d'affectation du sol : le cas de
l'extension de la Réserve naturelle de la
Vieille Thielle (canton de Neuchâtel) /
Juan-Manuel Segura. - Neuchâtel:
Université de Neuchâtel Institut de
géographie, 2001. - 94 f. : il). : 30 cm.
Mémoire de licence. Institut de géographie. Faculté
des lettres et sciences humaines.
Straub, François. - Note algologique, 2:
apparition envahissante de la diatomée
Achnanthes CatenaUi Bily & Marvan
(Heterokontophyta, Bacillariophyceae)
dans le lac de Neuchâtel (Suisse) /
François Straub.
Le premier article a paru dans le même bulletin,
T. 107, en 1984, p. 5-9 et concerne les lacs de
Neuchâtel, de Bienne, de Morat, des Brenets. des
Taillères et du Loclat.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
.sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 125(2002),
p. 59-65.
Suivi de l'environnement neuchâtelois /
Isabelle Bulty, Denis Jeanrenaud et Berta
Pokorni-Aebi. - 2002-- Annuel.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 125(2002),
p. 119-133.
Suivi de la qualité des eaux du lac de
Neuchâtel (Suisse) / Berta Pokorni-Aebi. -
2002 ->•. - Annuel.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 125(2002),
p. 135-143.
Weissbrodt, Michel. —Bouquetins du
Creux-du-Van / Michel Weissbrodt; avec
la participation d'Arthur Fiechter, Michel
Egloff, Cédric Troutot. - Colombier: Ed.






Agenda 21 : [La Chaux-de-Fonds], juin
2005. - La Chaux-de-Fonds : Service
d'urbanisme, 2005. - 33 p. : ill. ; 21 ctn.
Le territoire
Agenda 21 : Neuchâtel à l'avenir: ville de
Neuchâtel, mise en ceuvre. - Neuchâtel:
Section de l'urbanisme, 2002. - 38 p. :
fig. ; 30 cm.
Biedermann. Isabelle. - Le label
«Neuchâtel-produit du terroir»: une
nouvelle mi.se en valeur de l'agriculture et
de ses productions? / Isabelle Biedennann.
- Neuchâtel: Université de Neuchâtel -
Institut de géographie. 2004. - 92 p. ; 30 cm.
- (Géo-regards: n" 64).
Mémoire de licence. Insiitut de géographie.
Faculté des lettres et sciences humaines. 2002.
Version remaniée et raccourcie d'un mémoire
original.
ISBN 2-940060-.28-X
Bois du Petit-Château, parc zoologique.
La Chaux-de-Fonds : historique / jréd. par
Michel Sestcr]. - La Chaux-de-Fonds:
Commission d'embellissement et
d'entretien du Bois du Petit-Château.
1998. - 11 p.; 30cm.
Chardon, Katia. - Mise en place d'un
réseau écologique: entre nature et
agriculture, l'exemple du Val-de-Ruz /
Katia Chardon Badertscher.
In: Bulletin de la Société neuchàteloise de
géographie. - Neuchâtel. - 2001-2002. n" 4.')-46.
p. 99-118.
Chiffelle. Frédéric. - Germanisation
du Jura romand : un mythe ! / Frédéric
Chiffelle.
In: L'intégration des migrants en terre franco
phone: aspects linguistiques et sociaux: actes du
séminaire de Neuchâtel. Suisse. 4-5 décembre 2001
/ org. par le Conseil supérieur de la langue française
(...) la Délégation ù la langue française de Suisse
romande: textes réunis par Virginie Conti et Jean-
François de Pietro. - Le Mont-sur-Lausanne :
LEP. 2005. - P. 69-80.
Montre la refrancisation du Jura romand au cours
du XX'' siècle.
Chiffelle, Frédéric. - La germanisation
du Jura romand: un mythe ! / Frédéric
Chiffelle.
In : Géographie et cultures. - Paris. - N° 53(2005).
p. 105-115.
Montre la refrancisation du Jura romand au cours
du XX' siècle.
Cochand. Muriel. - Concentration et
diffusion de la presse neuchàteloise : le cas
Express - Impartial / Muriel Cochand. -
Neuchâtel: Université de Neuchâtel
Institut de géographie. 2000. - XV, 166 p. :
ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence, Institut de géographie.
Faculté des lettres et sciences humaines.
Conception directrice cantonale de
l'aménagement du teiritoire / République
et Canton de Neuchâtel. Conseil d'Etat. -
[Neuchâtel] : Conseil d'Etat. 2004. - 38 p. :
ill.; 21x21 cm.
Da Silva. Jorge. - Promotion de l'image
de la ville de La Chaux-de-Fonds : [extrait]
/ Jorge Da Silva. - La Chaux-de-Fonds :
Conseil communal, 2003. - 25 f. : ill. ;
30 cm.
Extrait d'un travail de diplôme présenté à la Haute
école de gestion de Neuchâtel en 2002.
Le Conseil cornmunal a choisi de rendre publiques
les données chiffrées du travail, mais a pris
l'option de ne pas diffuser les commentaires et
analyses de M. da Silva. considérant qu'il
appartient à chacun de se faire sa propre opinion.
La taille de la version complète reste inconnue.
Enquête menée auprès des habitants de la ville en
vue de définir l'image qu 'ils en ont.
Delémont, José. - L'union fait la force ! :
étude de localisation géographique
d'infrastructures sportives: le cas de la
patinoire des Ponts-de-Martel / José
Delémont. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel Institut de géographie, 2003. -
94 p. : ill. ; 30 cm.
Métnoire de licence. Institut de géographie.
Faculté des lettres et sciences humaines.
Deleury, Stéphane. - Politique de sta
tionnement et pendulaires à Neuchâtel :
le quartier de l'Université durant Expo.02 /
Stéphane Deleury. - Neuchâtel : Université
de Neuchâtel Institut de géographie. 2003.
- 130 p.; ill.; 30 cm.
Mémoire de liceitce. Institut de géographie.
Faculté des lettres et sciences humaines.
2 - Le territoire
Deppierraz, Réjane. - Le Théâtre régional
de Neuchâtel, révélateur des relations
intercommunales / Réjane Deppierraz. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel
Institut de géographie, 2001. - 112 p. : ill. ;
30 cm. - (Géo-regards ; n" 56).
Mémoirede licence, Institut de géographie,
Faculté des lettres et sciences humaines.
ISBN 2-940060-30-4
Doan, Karine. - Evaluation des bénéfices
du tunnel sous la ville de Neuchâtel: gains
de temps et diminution du bruit / Karine
Doan et Aline Junker. - [Neuchâtel] ;
Université de Neuchâtel Division
économique et sociale, 2002. - 71 f. : tabl. ;
30 cm.
Mémoire delicence. Economie politique, Neuchâtel,
2001/2002.
Feller, Stéphanie. - La métamorphose de
la place del'Hôtel-de-Ville et de la place
de la Gare / Stéphanie Feller. - [La Chaux-
de-Fonds] : [chez l'auteur], 2005. - 27,
[27] f. : ill. ; 30 cm.
Travail de maturité présenté au lycée Biaise-
Cendrars de La Chaux-de-Fonds en 2005.
Gremaud, Colette. —Le Val-de-Travers,
encore et toujours à l'actualité ! / [Colette
Gremaud, Virginie Borel].
In: Unicité: le magazine de l'Université de
Neuchâtel. - Neuchâtel: Université de Neuchâtel
-2004, n°27, p. 4-13.
Sur lacréation d une grande commune pour tout
le vallon, l industrie qui ya été développée, etsur
les produits du terroir.
Guye, Alain. - Ecoparc Neuchâtel : une
contribution au développement urbain
durable / Alain Guye, Patrick Rérat et
Emmanuel Rey.
In : Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - Neuchâtel. - 2001-2002, n" 45-46,
p. 185-202.
Hagen, Laurence. - Stratégies des
agriculteurs jurassiens face à la nouvelle
politique agricole suisse : le cas de
l'agriculture de la région LIM Centre-Jura
/ Laurence Hagen. - Neuchâtel : Université
de Neuchâtel Institut de géographie. 2002.
- 103 f.: ill.; 30cm.
Mémoire de licence. Institut de géographie.
Faculté des lettres et sciences humaines.
La Région LIM Cattre-Jura fontpreiul Ic.s (li.slricts
de Im Chaii.x-de-Fonds et du Locle ainsi que quel
ques communes du Jura bernois.
Houriet, Marie-Pierre. - Esplanade: lien
entre architectural et social / Marie-Pierre
Flouriet. - [La Chaux-de-Fonds| : [chez
l'auteur], 2005. - 35, 25 f. : ill. ; 30 cm.
Travail de maturité présente au lycée Biaise-
Cendrars de La Chaux-de-Fonds en 2005.
Ischer, Patrick. - La reconversion d'usines
en logements à La Chaux-de-Fonds: le
caractère durable d'un processus: les moti
vations des acteurs / Patrick Ischer. -
[Neuchâtel] : [s.n. 1, 2005. - 79, XV 1. : ill. ;
30 cm.
Mémoire de licence. Institut de géographie.
Faculté des lettres et sciences humaines. Université
de Neuchâtel.
Existe aussi sous forme électronique en ligne.
Jakob, Markus. - Quartier Ecoparc,
Bauart # 1 / Markus Jakob: [Ruedi Walti
Fotos]. - Basel [etc.] : Birkhâuser, cop.
2004. - 109 p.: ill.; 24 cm.
Présentation du bâtiment abritant l'Office fedérid
de la statistique (OFS l ), de la tour qui le conqtlète
(OFS2), ainsi que de l'ensemble du quartier de
la gare de Neuchâtel. baptisé Ecoparc.
ISBN 3-7643-7()36-X
Les jardins : cultures et poésie: Journées
européennes du patrimoine: les cantons
romands vous invitent: septembre 9 et 10,
06. —Tavannes: canton de Berne-Jura
bernois Service des monuments histori
ques, 2006. - 79 p. : ill. en noir et en coul. ;
15 cm. —(Journées européennes du patri
moine; 06).
Programme. Suisse romande. 2006.
A visiter dans le canton de Neuchâtel : Le bord du
lac à Colombier, Haiiterive et les abords du
Laténium, les kikajons et le style sapin de Im Chaicx-
de-Fonds, les pâturages boisés de La Sagne. les
jardins de Neuchâtel.
Le leiTitoire
Jeannot, Michel. - Neuchàtel à l'avenir/
[réel. Michel Jeannot cl Ariane Geiserj.
In; Urbani.smc cl cités: images cl projets de
développement urbain. - Montreu.\. - 1995. n" 6.
p. 2-.J7.
Préscnliitinn du plein dirci leur de la ville de
Neiieliâlel.
Kaempf, Chri.stophe. - Médias et identité
dans le canton de Neuchàtel : retlet.s
informationnels d'un territoire et sentiment
d'appartenance / Christophe Kaempf. -
Neuchàtel : Université de Neuchàtel
Institut de géographie, 2003. - 91 f. : ill.;
30 cm.
Mémoire de licence. Institut de géographie.
Faculté des lettres et sciences humaines.
Kerloch, Yann. - Controverses à La Chaux-
de-Fonds [Ressource électronique]: ana
lyse du rejet d'un projet d'aménagement
urbain: le projet «zone de rencontre» /
Yann Kerloch. - [Neuchàtel] : [chez
l'auteur], 2005.
Mémoire de licence. Institut de géographie.





Le lac et ses rives: un paysage naturel
façonné par l'homme / [Francis Persoz...
et al.].
Voir le n" 162.
Lo Ricco, Sandrine. - Cité de l'énergie et
Agenda 21 : deux démarches de dévelop
pement durable complémentaires: le cas
de la ville de Neuchàtel / Sandrine Lo
Ricco. - Neuchàtel : Université de
Neuchàtel Institut de géographie, 2005. -
67 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut de géographie.
Faculté des lettres et sciences humaines.
Document consultable aussi en ligne.
Medina, René. - L'art dans les espaces
publics du canton de Neuchàtel / René
Medina. - Neuchàtel: Université de
Neuchàtel Institut de géographie, 2001, -
83 f.: ill.; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut de géographie.
Faculté des lettres et sciences humaines.
Moser-BIaser, Anouck. - Diversification
du revenu agricole: le cas de Fagiiculture
de la Région LIM Centre-Jura / Anouck
Moser-Blaser. - Neuchàtel: Université de
Neuchàtel Institut de géographie, 2002. -
120, ]12] p., : ill, ; 30 cm-F [1] f. de carte
dépl. - (Géo-regards; n" 60),
Mémoire de licence. Institut de géographie. Faculté
des lettres et sciences humaines, décembre 2000.
Lei Re{qion LIM Centre-Jura comprend les districts
de La Chaux-de-Fonds et du Locle ainsi que
quelques communes du Jura bernois.
ISBN 2-940060-34-7
Probst, Raphaëlle. - La mise en œuvre du
développement durable à l'échelle locale;
l'exemple de l'agenda 21 de la ville de
Neuchàtel / Raphaëlle Probst Outzinout et
Patrick Rérat.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - Neuchàtel. - 2001-2002, n° 45-46,
p. 203-222.
Reinhardt, Igor. - Expo.02 : le développe
ment d'un projet extraordinaire et l'inventi
vité de sa mise en œuvre / Igor Reinhardt,
Alain Stuber, Fred Wenger.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - Neuchàtel. - 2001-2002, n"45-46,
p. 9-22.
Rérat, Patrick. - De la friche urbaine au
développement durable : étudede durabilité
du quartier Ecoparc à Neuchàtel / Patrick
Rérat. - Neuchàtel : Université de Neuchà
tel Institut de géographie, 2001. - 134,
X p. : ill. ; 30 cm. - (Géo-regards ; n" 57).
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut de
géographie.
ISBN 2-940060-31-2
Rérat, Patrick. - Dynamique tenàtoriale
de la région urbaine de Neuchàtel :
étalement, fragmentation, mobilité /
Patrick Rérat. - Neuchàtel : Université de
Neuchàtel - Institut de géographie, 2004. -
118p. : ill. ; 30 cm. - (Géo-regards ; n"66).
2 - Le territoire
Mémoire de DEA en «études urbaines». Lettres,
Lausanne, 2004.
Version remaniée et raccourcie du mémoire
original présenté en avril 2004 à l'Université de
Lausanne dans le cadre d'un diplôme postgrade en
études urbaines intitulé «Développement urbain
durable,gestion des ressources et gouvernance».
Rérat, Patrick. - Etalement, fragmentation,
mobilité; analyse des tendances de
l'urbanisation dans la région de Neuchâtel
/ Patrick Rérat.
In:Urbia.-2005, n-Lp. 41-56.
Rérat, Patrick. - Projet urbainet gouver
nance: étude du processus de réaménage
ment des Jeunes-Rives à Neuchâtel /
Patrick Rérat, Maryse Schneider-Torrigiani,
Laurence Vuagniaux, - Lausanne:
Université de Lausanne DEA en Etudes
urbaines,2003. - 35 f. : ill. ; 30 cm.
En avant-titre: Université de Lausanne - DEA en
«Etudes urbaines» Module 2 «Gouvernance,
ressources immatérielles et pouvoir urbain».
Réseau urbain neuchâtelois: trois journées
citoyennes: actes des journées du
19 février, du 25 mars et 20 avril 2004 /
Département de lagestion du territoire ;
[réd. etphotos: Richard Quincerot]. -
Neuchâtel : RUN : République etCanton
de Neuchâtel, 2004. - 43 p.: ill. ; 30cm.
Journée citoyenne 1: Le RUN, facteur de cohésion
interne (p. 10-21); Journée citoyenne 2: LeRUN,
facteur de rayonnement extérieur (p. 22-33) ;
Journée citoyenne 3; Le RUN, alliance des villes
et des régions (p. 34-43).
Scapolan,Nadia. - Collaboration inter
communale ou fédération de communes :
lecas du Val-de-Travers / Scapolan Nadia,
- Neuchâtel: Université de Neuchâtel
Institut de géographie, 2001. - 102 p. : ill, ;
30 cm.
Mémoire de licence. Institut de géographie.
Faculté des lettres et sciences humaines.
Simon, Marièle. - Energies renouvelables:
utilisation domestique des énergies renou
velables dans la commune de Boudry (NE)
et implication des pouvoirs politiques /
Marièle Simon. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel Institut de géographie, 2003. -
95 p. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut de géographie.
Faculté des lettres et sciences humaines.
Soltermann, Célia. - Le pavilkm de la
place Pury [Ressource électronique] /
[Célia Soltermann|. - [Neuchâtel j : [s.n,],
[2002]. - 1 CD-ROM; 12 cm.
Configuration recommtindée : 486 DX2 66Mhz,
VGA, lecteur CD-ROM i2Xcd.
La pochette porte: Travail a options réalise en mai
2002.
Theurillat, Thieny. - Le commerce de
détail à La Chaux-de-Fonds à travers les
représentations des acteurs de la commis
sion «commerce local » / Theurillat Thieiry.
-Neuchâtel: Université de Neuchâtel
Institut de géographie, 2000. - 103 p. :
ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut de géttgraphie.
Faculté des lettres et sciences humaines.
Thiévent, Romaric. - La localisation des
centres d'accueil pour requérants d asile:
le cas de Neuchâtel / Romaric Thiévent. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel -
Institut de géographie, 2004. —124 p. ;
30 cm. - (Géo-regards ; n" 65).
Mémoire de licence. Institut de géographie.
Faculté des lettres et .sciences humaines, 2003,
Version remaniée et raccourcie du mémoire
original,
ISBN 2-940060-39-8
TuHer, Crystelle, - Les facteurs de
localisation d'une grande filiale de com
merce de détail au Val-de-Travers: le cas
de Migros à Fleurier / Crystelle Tuller, -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel
Institut de géographie, 2004, - 71 t. : ill, ;
30 cm.
Mémoire de licence. Institut de géographie.
Faculté des lettres et sciences humaines.
Urbanisme : plan d'aménagement commu
nal, règlement d'aménagement, règlement
de construction / Ville de Neuchâtel. -
Neuchâtel : Ville de Neuchâtel, Direction
Le territoire
de Turbanisme, [20021. - 1 classeur
(pagination multiple): ilL; 30 cm + 1 CD-
ROM.
Titre du dos; Plan d'ainciiagciiicnt communal,
règlement d'aménagement, règlement de construc
tion.
Porte la mention: Ncucliâtel à l'avenir.
Uzzo, Tiziana. - Les immigrés italiens en
porte-à-fau.K face à la retraite: partir, rester
ou «penduler»'.': étude de l'insertion et
des processus de décision des immigrés
italiens de la prctnière génération à
Neuchâtel / Tiziana Uzzo. - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel Institut de
géographie, 2002. - 87 f. : ill.; 30 cm.
Méinoire de licence. Institut de géographie.
Faculté des lettres et sciences humaines.
Val-de-Ruz grandeur nature: des paysages
façonnés par l'homme / une réalisation
commune de EcoRéseaux Val-de-Ruz, La
Salamandre: la revue des esprits curieux
de nature; [conception et rédaction: Alain
Lugon, Yves Bilat[; [photos: Yves Bilat,
Alain Lugon, Jean-Lou Zitntnertnann]. -
Montreux: Impr. Corbaz, [2004], - 15 p.:
ill. ; 30 cm.
Imprimé sur du papier recyclé (8.500 exemplaires).
Veutbey, Karim. - Images touristiques de
la ville de Neuchâtel / Karim Veuthey. -
Neuchâtel: Université de Neuchâtel
Institut de géographie, 2003. - 70 f. : ill. ;
30 cm.
Mémoire de licence. Institut de géographie,
Faculté des lettres et sciences humaines.
Wavre, Sandrine. - Les retombées
d'Expo.02 sur le développement de la ville
de Neuchâtel / Sandrine Wavre. -
[Neuchâtel] : Université de Neuchâtel
Division économique et sociale, 2003. -
61 f. : fig. ; 30 cm.
Mémoire de licence, sciences économiques,
Neuchâtel, 2002/2003.
Weber, Alexandre. - La politique en
matière de gestion des déchets dans le
canton de Neuchâtel / Alexandre Weber. -
[Neuchâtel]: Université de Neuchâtel
Faculté des sciences économiques [et
sociales], 2004. - 47 f. ; ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence économie politique, Neuchâ
tel, 2003/2004.
'Weber, Basile. - L'emploi indépendant
des personnes issues de la migration : le
cas de la restauration et du commerce
alimentaire en ville de Neuchâtel / Weber
Basile. - Neuchâtel: [chez l'auteur], 2005.
- 95 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut de géographie.
Faculté des lettres et sciences humaines.
Wyssbrod, Mario. - Qualité de vie et
satisfaction résidentielle : le cas de la ville
de Neuchâtel / Mario Wyssbrod. -
Neuchâtel: Université de Neuchâtel
Institut de géographie, 2001. - 86 f. : ill. ;
30 ctn.
Mémoire de licence, Institut de géographie.
Faculté des lettres et sciences humaines.
Histoire de la recherche
et des naturalistes
Aellen, Villy
Audétat, Maurice. - Villy Aellen, 1926-
2000 / Maurice Audétat.
In : Stalactite. - La Chaux-de-Fonds. - 2000, 1,
p. 68.
Jacquat, Marcel S. - Villy Aellen (1926-
2000), zoologue et spéléologue / Marcel
S. Jacquat.
In : Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La
Chaux-de-Fonds. - 2002, n° 4, p. 54-55.
Agassiz, Louis
Schaer, Jean-Paul. - Louis Agassiz et les
naturalistes neuchâtelois émigrés aux
Etats-Unis après la Révolution de 1848 /
Jean-Paul Schaer. - Neuchâtel : Nouvelle
Le territoire
revue neuchâteloise, 2001 (Le Locle:
Casser). - 60 p. : ill. en noir et en coul. ;
22 cm. - (Nouvelle revue neuchâteloise ;
n° 71-72).
Titre de couverture: Louis Agassiz aux Etats-Unis.
Le texte de Jean-Paul Schaer est suivi de lettres de
Louis Agassiz et de ses amis, ainsi que d'extraits
de la correspondancede Léo Le.squereux.
Bibliogr.: p. 31.
Schaer, Jean-Paul. - Le rôle d'Agassiz
en glaciologie ou la réussite d'un
entrepreneur scientifique ambitieux /
Jean-Paul Schaer.
- Séance du 16 mai 2001.
In: Travaux du Comitéfrançaisd'histoire de la
géologie (COFRHIGÉO). - Paris. - Série 3, t. 15,
n" 4 (2001), p. 77-87.
Argand, Emile
Schaer, Jean-Paul. - Emile Argand,
géologue, professeur (1879-1940) /
Jean-Paul Schaer.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous ladir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005
-T. 4: 1900-1950, p.9-14.
Béraneck, Edmond
Aeschllmann, André. - Edmond
Béraneck, zoologiste... etbactériologiste
(1859-1920) / André Aeschllmann.
In: Biographies neuchâteloise.s / publ. sous ladir.
deMichel Schlup. - Hauterive: G. Attinger 2005
-T. 4: 1900-19.50. p.33-36.
Biolley, Henry
291 Farron, Léonard. - Henry Biolley,
ingénieur forestier (1858-1939) /
Léonard Farron.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de MichelSchlup. - Hauterive: G. Attinger,2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 37-41.
Chaillet, Jean-Frédéric de
Heus, Pierre. - Jean-Frédéric de Chaillet,
1747-1839 / Pierre Hetis. - (Le.s mycolo
gues neuchâtelois).
In: Bulletin de la .Sociclé mycologique du Locle.
Le Locle. -2001, n" 162. p. 27.
Christinat, Jean Louis
Centlivre.s, Pierre. - Hommage îi Jean
Louis Christinat ( 1933-2001 ) / Pierre
Centl ivres.
Traduction allemande (p. 204-205): Nuchrufauf
Jean Louis Christinat ( 193.3-2001 ).
In: Tsantsa: revue de la .Société suisse d'ethnolo
gie. - 2001, n" 6, p. 202-203.
Huguenin, Pascal. —Jean Louis Christinat,
1933-2001 / Pascal Huguenin. Marie-
Hélène Oppliger.
In: Stalactite. - La Chaux-dc-Fonds. - 2001. 2.
p. 128.
Nion Sébastian, Belén. - Jean Louis
Christinat / Belén Niôn.
In: Bulletin / Société suisse des Américanistes. -
Genève, —N" 66/67(2002/2003), p. 11-12.
Desor, Edouard
Kae.ser, Marc-Antoine. - Edouard Desor,
naturaliste (181 1-1 882) / Marc-Antoine
Kaeser.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Htiuterive: G. Attinger, 2001.
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX'" siècle,
p. 77-82.
Kaeser, Marc-Antoine. - Edouard Desor,
un kaléidoscope au XIX'' siècle
[Enregistrement sonore] / entretien avec
Marc-Antoine Kaeser; Christian Ciocca. -
[Lausanne] : Espace 2 (Radio suisse
romande), 2004. - 1 disque compact
(25 min): 12 cm. - (Les temps qui courent).
Diffusé le 13 septembre 20()4.
Le territoire
Kaeser, Marc-Antoine. - La .science
vécue: les potentialités de la biographie en
histoire des sciences / Marc-Antoine
Kaeser.
In: Revue d'histoire des seicnees humaines:
RH.SH. - Villeneuve-d'Ascq. - 2()().t, 8,
p. 1,29-160.
Foihlc .\iir rctuclc de lu vie d'Edouard Desor.
Kaeser, Marc-Antoine. - L'univers du
préhistorien: science, foi et politic]ue dans
l'œuvre et la vie d'Edouard Desor (1811-
1882) / Marc-Antoine Kaeser. - [S.l.] :
Is.n.], 2002. - 512 p.; 30 cm.
Thèse sciences humaines, Neuehâtel et Paris,
2002.
Kaeser, Marc-Antoine. - L'univers du
préhistorien: science, foi et politic]ue dans
l'truvre et la vie d'Edouard Desor (1811-
1882) / Marc-Antoine Kaeser. - Paris
[etc.]: L'Harmattan; [Lausanne]: Société
d'histoire de la Suisse romande, 2004. -
621 p. : ill. ; 24 cm. - (Histoire des sciences
humaines).
Texte de la thèse légèrement remanié.
ISBN 2-7475-6409-6
Dubois, Auguste
Schaer, Jean-Paul. - Auguste Dubois,
naturaliste ( 1862-1923) / Jean-Paul
Schaer.
In: Biographies neuchâteloises / puhl. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX"' siècle,
p. 95-99.
Favre, Jules
Heus, Pierre. - Jules Favre, géologue,
paléontologue, 1882-1959 / Piene Heus. -
(Les inycologues neuchâtelois).
In: Bulletin de la Société mycologique du Locie.
Le Locie. - 2001. n" 163, p. 27.
Keller, Jean. - Jules Favre, géologue,
mycologue (1882-1959)/ Jean Keller.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 111-116.
Favre, Louis
Blant. Jean-Daniel. - Louis Favre: 1822-
1904 : témoin de son temps / Jean-Daniel
Blant; [avant-propos; Marcel S. Jacquat].
- Neuehâtel ; Nouvelle revue neuchâte-
loise, 2004 (Le Locie; Casser). - 121 p.;
ill. en noir et en coul. ; 22 cm. - (Nouvelle
revue neuchâteloise ; n" 83/84).
Tirage de tête paru aux Ed. de la Girafe.
Blant, Jean-Daniel. - Louis Favre, 1822-
1904, témoin de son temps / Jean-Daniel
Blant; [avant-propos; Marcel S. Jacquat].
- La Chaux-de-Fonds ; Ed. de la Girafe -
Musée d'histoire naturelle, 2004 (Le
Locie; Casser). - 121 p.; ill.; 23 cm.
Tiragede tètede la Nouvelle revue neuchâteloise,
1500exemplaires dont 300 sous reliure toile,
nutnérotés.
ISBN 2-88423-054-8
Heus, Pien-e. - Louis Favre, enseignant,
mycologue, écrivain, né à Boudry, 1842-
1904, homme de bien / PieiTe Heus. - (Les
mycologues neuchâtelois).
In: Bulletin de la Société mycologique du Locie. -
Le Locie. - 2002, n" 164, p. 28-29.
Kaeser, Marc-Antoine. - Louis Favre,
pédagogue, homme de lettres, historien,
naturaliste (1822-1904) / Marc-Antoine
Kaeser.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX'-' siècle,
p. 114-120.
Fuhrmann, Otto
Vaucher, Claude. - Otto Fuhrmann,
zoologiste et parasitologiste (1871-1945) /
Claude Vaucher, André Aeschlimann.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950. p. 124-127.
2 — Le territoire
Godet, Charles-Henri
Jacquat, Marcel S. - Charles-Henri
Godet, botaniste (1797-1879) / Marcel
S. Jacquat.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
deMichel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
-T. 3: De la Révolution au capdu XX° siècle,
p. 135-141.
Gressly, Amanz
Jacquat, Marcel S. - Une page régionale
d'histoire dessciences reluerécemment,
4: un portrait du géologue Amanz Gressly
(1814-1865) parLouis Favre (1822-1904)
/ Marcel S.Jacquat.
In: Bulletin de la Sociéténeuchâteloisedes
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 128(2005),
p. 173-178.
Hirsch, Adolphe
Burgat-dit-Orellet, Mika. - Adolphe
Hirsch (1830-1901), directeur de
l'Observatoire de Neuchâtel de 1858 à
1901 / Mika Burgat-dit-Grellet et Jean-
Paul Schaer.
In. Bulletin delaSociété neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 124(2001)
p. 23-39.
Fischer, Gaston. - Adolphe Hirsch (1830-
1901): l'astronomie et les sciences de la
terre / Gaston Fischer.
In. Bulletin delaSociété neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 124(2001)
p. 41-47.
Schaer, Jean-Paul. - Adolphe Hirsch,
astronome, fondateur et directeur de
l'Observatoire de Neuchâtel (1830-1901) /
Jean-Paul Schaer.
In : Biographiesneuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T. 3: De la Révolution au cap du XX= siècle,
p. 181-184.
Ischer, Adolphe
Ischer, Adolphe. - Suivez le guide ! /
Adolphe Ischer; [préL de Jean Gabriel
Badoud].
Voir le n" 160.
Jaccard, Auguste
Schaer, Jean-Paul. - Auguste Jaccard,
horloger, géologue ( 1833-1895) / Jean-
Paul Schaer.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive; Ci. .Attinger, 2001.
-T. 3: De la Révolution au cap du XX'' siècle,
p. 198-204.
Jacot-Guillarmod, Charles
Evard, Maurice. - Charles Jacot-
Guillarmod, cartographe ( 1868-1925 ) /
Maurice Evard.
In: Biographies neuchâtck)iscs / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
-T. 3: De la Révolution au cap du XX'' siècle,
p. 205-209.
Knapp, Charles
Evard, Maurice. - Charles Knapp,
géographe (1855-1921 ) / Maurice Evard.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX'' siècle,
p. 223-226.
Sierro, Valérie. - Les rêves fous du prernier
conservateur / Valérie SieiTO.
In: Cent ans d'ethnographie sur la colline de
Saint-Nicolas 1904-2004 / .sous la dir. de Marc-
Olivier Gonseth, Jacques Hainard et Roland
Kaehr. - Neuchâtel: Musée d'ethnographie, 2005.
-P. 113-121.
2 - Le territoire
Konrad, Paul
Heus, Pierre. - Paul Konrad, géomètre,
directeur, né au Locle. 1880 |i.e. 1877]-
1948, passionné de mycologie / Pieme
Heus. - (Les mycologues neucliâtelois).
In: Bullciin de la Socicic myeologiquc du Locle.
Le Locle. - 2002, n" lO.t, p. 26-27.
Kùbier, Bernard
Schaer, Jean-Paul. - Bernard Kiibler,
(1930-2000) / Jean-Paul Schaer.
In: Bulletin de la Société neuchâtcloise des
sciences naturelles. - Ncuchâtcl. - T. 124(2001)
p. 179-182.
Leuba, Fritz
Heus, Pierre, - Fritz Leuba, pharmacien,
mycologue, né à La Côte-aux-Fées, 1848-
1910, vulgarisateur / Pierre Heus, - (Les
mycologues neuchâtelois).
In: Bulletin de la Société mycologique du Locle.
Le Locle. - 2003, n" 166, p. 32-33.
Monard, Albert
Jacquat, Marcel S. - Albert Monard,
zoologue, botaniste, explorateur (1886-
1952) / Marcel S. Jacquat.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 201-208.
Morel, Philippe
Jeannin, Pierre-Yves. - Philippe Morel,
[ 1959-1999] / Pierre-Yves Jeannin.
In: Stalactite. - La Chaux-de-Fonds. - 1999, 2,
p. 125.
Nicolet, Célestin
Jacquat, Marcel S. - Adolphe-Célestin
Nicolet, pharmacien, naturaliste et
historien (1803-1871) / Marcel S. Jacquat.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX'' siècle,
p. 269-275.
Portmann, Jean-Pierre
Chiffelle, Frédéiic. - Jean-Pierre
Portmann (1921-2003) / Frédéric
Chiffelle.
In: Bulletin de la Société neuchâtcloise de
géographie. - Neuchâtel. - N° 47(2003),
p. 125-127.
Chiffelle, Frédéric. - Jean-Pierre
Portmann, (1921-2003) / Frédéric
Chiffelle.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 126/1(2003),
p. 145-146.
Quartier, Archibald
Baillod, Gil. - Archibald Quartier,
naturaliste, ancien responsable de la chasse
et de la pêche du canton de Neuchâtel,
ancien conservateur du Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel [Enregistrement
vidéo] : le 24 octobre 1986 au Musée
paysan et artisanal Les Eplatures-Grises,
La Chaux-de-Fonds / interlocuteur Gil
Baillod. - Yverdon-les-Bains: Association
Films Plans-Fixes, 2004. - 1 DVD vidéo
(51 min 40 s) : noir et blanc PAL : 12 cm. -
(Plans-fixes: 1401).
Contient aussi le n'^ 1023 de la collection Plans-
fixes, consacré à Geirnaine et Robert Hainard.
Le support original est un film 16 mm.
Restauration en 2004 de l'image et du son de la
version vidéo du film, pour la réalisation du DVD.
Image : OlivierFrei; son: Ernest Ansorge ; coordi
nation Jean Mayerat.
2 - Le territoire
Quartier, Archibald. - Un admirateur de
la nature / Archibald Quartier ; [préf. de
Jean Gabriel Badoud].
Voir le n° 228.
Remane, Jiirgen
Adatte, Thierry. - In memoriam, Jiirgen
Remane (1934-2004) / Thierry Adatte,
Felbc Gradstein.
In: Episodes; Journal of international geoscience.
- Ottawa. - Vol. 27, n° 4(2004), p. 301.
Adatte, Thierry. - Jiirgen Remane (1934-
2004) / Thierry Adatte.
In; Bulletin de la .Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 128(2005),
p. 179-180.
Richard, Alfred
Jacquat, Marcel S. - Alfred Richard,
ornithologue (1864-1940) / Marcel
S. Jacquat.
In; Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive; G. Attinger, 2005.
-T. 4; 1900-1950, p. 240-244.
Ritter, Guillaume
Gobât,Laurent. - Guillaume Ritter,
ingénieur civil (1835-1912) / Laurent
Gobât.
In ;Biographies neuchâteloises / publ. sous ladir.
de Michel Schlup, - Hauterive; G. Attinger, 2001.
- T. 3: DelaRévolution aucap duXX= siècle
p. 299-304.
Roessinger, Georges
Jacquat, Marcel S. - Tourbe, grottes et
autres paysages: photographies du Fonds
D'^ Georges Roessinger ( 1875-1968) /
Marcel S. Jacquat.
Voir le n" 129.
Lanterne, Edouard. - Georges Roessinger
(1875-1968) / [Edouard Lanternoj.
In; Bulletin de la Société iicuchâtcloisc des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 92( 1969),
p. 74-HO.
Schardt, Hans
Schaer, Jean-Paul. - Hans Schardt, géo
logue, professeur (1858-1931)/ Jean-Paul
Schaer.
In; Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel .Schlup. - Hauterive; G. Attinger. 2005.
-T. 4; 1900-1950, p. 288-292.
Thlébaud, Charles Emile
Thiébaud, Charles Emile. - Offshore:
souvenirs d'un géologue pétrolier / textes
et photographies de Charles Emile
Thiébaud; avec la collab. de Claude
Zurcher; édités par Roland Kaehr: avant-
propos de Marcel S. Jacquat. —La Chaux-
de-Eonds: Ed. de la Girafe, 2003 (La
Chaux-de-Fonds : Impr. des Montagnes). -







L'archéologie neuchâteloise revisitée /
[Michel Egloff, Denis Ramseyer... et al.].
- Bâle: Société suisse de préhistoire et
d'archéologie (SSPA), 2002. - 80 p. : ill.
en noir et en coul. ; 27 cm. - (Archéologie
suisse; 25 (2002), 2).
Résumé en italien.
Archéologie plurielle : mélanges offerts à
Michel Egloff à l'occasion de son 65'= an
niversaire / textes réunis et éd. par Béat
Arnold, Nicole Bauermeister et Denis
Ramseyer. - Hauterive: Service et musée
cantonal d'archéologie de Neuchâtel, 2006
(Saint-Biaise: Zwahlen). - 201 p. : ill. ;
30 cm.- (Archéologie neuchâteloise; 34).
Bibliogr. deMichel Egloff: p. 195-201.
Plusieurs contributions concernent le canton de
Neuchâtel.
ISBN 2-940347-30-1
Arnold, Béat. - Archéologie neuchâte
loise: entreautoroute, zones industrielles
et musée / Béat Arnold.
In; Archéologie suisse. - Bâle. - 25(2002), 2,
p. 12-19.
Sur lesfouilles effectuées dans le canton.
Arnold, Béat. - Haches enpierre, en
bronze eten fer: abattage expérimental de
gros chênes destinés, enparticulier, à la
construction des pirogues / BéatArnold.
In: Archéologie suisse, - Ba.sel. ~ Vol. 26(2003)
n° 4, p. 43-45.
Expérience réalisée lorsdes reconstructions du
chaland gallo-romain de Bevaix etd'une pirogue
néolithique à Paris/Bercy.
Bauermeister, Nicole. - ...Scripta manent
/ Nicole Bauermeister.
In : Archéologie neuchâteloise. - Hauterive :
Service et musée cantonal d'archéologiede
Neuchâtel. - N°34(2006) : Archéologie plurielle:
mélanges offerts à Michel Egloff à l'occasion de
son 65° anniversaire. - P. 185-193.
Sur notamment la collection «Archéologie neuchâ
teloise ».
339 Béguin-Zvvahlen. Antoinette. —Laténium:
parc et musée d'tirehéoltigie de Neuchâtel
à Hauterive-Chatnpréveyres / [A.BnJ.
Le temps, la pensée, l'objet: message du directeur
du Laténium / iVliehel Hgluli .
In: Le Gouvernail. - .Saint-Biaise. - A. 70(2001),
n" 8, p. 1-6.
340 Blanchet, Johanne. - La mise en espace
au Laténium / Johanne Blanciiet-Dufour.
In: La lettre de l'OCIM. - Dijon. - 20t)5, n" 97,
p. 4-12.
341 Châtelain, Pierre-Yves. - Histoire et
archéologie à Neuchâtel ( 1864-1946): un
malentendu ? / Pierre-Yves Châtelain.
In: Archéologie neuehâlekiisc. - Hauterive:
•Service et musée cantonal d'archéologie de Neu
châtel. - N" 35(2006): De la mémoire à l'histoire;
l'œuvre de Ptiul Vougti ( 1880-1 040). —P. 127-
137.
Sur ta Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel et son rôle dans les fouilles
sur le site de La Téne.
342 Chauvière, François-Xavier. - Archéolo
gie et travaux universitaires à Neuchâtel:
premier bilan des mémoires de licence en
préhistoire (1975-2002) / François-Xavier
Chauvière.
In: Revue historiciue neuchâteloise: Musée
neuchâtelois. - Neuchâtel. - 2003, n" 1, p. 45-62.
343 Chauvière, François-Xavier. - Université
et archéologie : itinéraires des étudiants de
l'Institut de préhistoire / François-Xavier
Chauvière.
In: Archéologie suisse. - Bâle. - 25(2002), 2,
p. 71-73.
344 Combe, Annette. - Le plateau de Bevaix
(NE) antique et médiéval d'après les plans
cadastraux anciens / Annette Combe.
Résumé en ail. et en italien.
In: Archéologie suisse. - Bâle. - 25(2002), 4,
p. 16-25.
345 Combe, Annette. - Pour une première
approche archéologique : cadastres anciens
et géoressources / Annette Combe et Julie
Rieder avec les contrib. de Béat Arnold...
[et al.]. - Neuchâtel : Service et Musée
Archéologie
cantonal d'archéologie, 2004 (Saint-Blai.se;
Zwahlen). - 111. ; 30 cm. - (Archéologie
neuchâteloise; 30) (Plateau de Bevaix; 1).
Livre: .3.?4 p. : 111. - Bibliogr. - Texte en françai.s
avec un résumé en anglais. IVançais, allemand et
italien.
Document cartographique: Planches. - I : 10000.
- 9 plans : coul. ; .'SSx 100 cm. plies 30x21 cm.
CD-ROM: .Supplément I : Cartes et bases de
données / réal. du CD-ROM Marielle Zanetta.
ISBN 2-940347-26-3 (vol. 1).
Costandache, Monica. - Archéologie
et érosion : une table ronde pour la
sauvegarde des sites lacustres / Monica
Costandache.
In: Archéoloaic suisse. - Bâic. - 28(2005), I.
p. 42-43.
Tdhie ronde orf^ani.sée cm Lctténiwn par l'Institut
de préhistoire de l'Université de Neuchâtel.
Deux décennies d'archéologie neuchâte
loise. - Neuchâtel : Revue historique
neuchâteloise. 2003 (Neuchâtel: Impr.
centrales). - 95 p. : 111. en noir et en coul. ;
25 cm. - (Revue historique neuchâteloise:
2003/1).
Ebener, Carol. - Le Laténium, «du savoir
et du rêve» / Carol Ebener.
In: Archéologie neuchâteloise. - Hauterive:
Service et musée cantonal d'archéologie de
Neuchâtel. - N" 34(2006): Archéologie plurielle:
mélanges offerts à Michel Egloff à l'occasion de
son ôS"-' anniversaire. - P. 179-183.
Ebener, Carol. - Naissance du Laténium,
Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel:
l'archéologie et son public / Carol Ebener.
- Neuchâtel : Université de Neuchâtel
Faculté des lettres et sciences humaines
Institut de préhistoire. 2002. - 99 f. : ill. ;
30 cm.
Mémoire de licence. Institut de préhistoire.
Faculté des lettres.
Egloff, Michel. - Quel avenir pour les
musées d'archéologie? / Michel Egloff.
In: Archéologie suisse. - Bâie. - 25(2002). 2.
p. 1-3.
Concerne surtout le Laténium.
Grau, Marie-Hélène. - L'archéologie au
tournant / Marie-Hélène Grau Bitterli,
Daniel Pillonel.
In: Archéologie neuchâteloise. - Hauterive:
Service et musée cantonal d'archéologie de
Neuchâtel. - N" 34(2006): Archéologie plurielle:
mélanges offerts à Michel Egloff à l'occasion de
son 65'-' anniversaire. - P. 47-53.
Sur deu.x giratoires dans le canton de Neuchâtel.
décorés d'un motif archéologique (statue-menhir
à Bevai.x au giratoire de Treytel, greniers du
premier âge du Fer au giratoire des Biolies à
Ma rin-Epagnier).
Hofmann, Pascale. - Le Landeron archéo
logique / Pascale Hofmann Rognon.
In: Le Landeron: histoires d'une ville. - Hauterive:
G. Attinger. 2001. - P. 8-16.
Hofmann, Pascale. - Le Landeron-Les
Cai'ougets : vestiges protohistoriques, villa
romaine, tombes et habitat médiévaux /
Pascale Hofmann Rognon : avec les
contrib. de Comel Doswald... [et al.]. -
Neuchâtel: Service et musée cantonal
d'archéologie, 2005 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 196 p., 43 f. de pl. : ill. en noir
et blanc : 30 cm. - (Archéologie neuchâte
loise; 32).
Résumés en français, allemand, italien et anglais.
Bibliogr. : p. 183-190.
ISBN 2-940347-28-X
Kaeser, Marc-Antoine. - Archéologie
neuchâteloise : deux décennies de
publications / Marc-Antoine Kaeser.
In : Revue historique neuchâteloise : Musée
neuchâtelois. - Neuchâtel. - 2003. n° 1. p. 5-43.
Kaeser, Marc-Antoine. - Les prémices
d'une politique archéologique au XIX'^ siè
cle / Marc-Antoine Kaeser.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neuchâ
telois. - Neuchâtel. - 2004, n° 1-2, p. 15-32.
Rappeler, Suzanne. - Laténium
Hauterive-Neuchâtel : Landschaft,
Architektur, Design, Archaologiepark und
Muséum / Suzanne Kappeler.
In: Helvetia archaeologica. - Ziirich. - 34/2003,
135/136, p. 119-127.
3 - Archéologie
357 Laténium : parc et musée d'archéologie
de Neuchâtel: guide de visite =
Ausstellungsfuhrer = Visitors' guide / [réd.
Michel Egloff, Denis Ramseyer, Michel
Etter]. - Hauterive: Laténium, cop. 2003.
-45 p.; ill.; 15x21 cm + 1 dépl.
358 Laténium pour l'archéologie: le nouveau
Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel
/ [réd. Laurent Chenu]. - Neuchâtel ;
Laténium, 2001 (La Chaux-de-Fonds;
Impr. des Montagnes). - 144 p. : ill. ;
21 cm.
Ont également collaboré: Michel Etter, Michel
Egloff, Luca Ortelli, Annette Viel, Armand Louis.
359 Le livre à remonter le temps: guide
archéologique et historique de la région
des Trois-Lacs et du Jura. - Bâle: Société
suissede préhistoireet d'archéologie
SSPA, 2002.- 199 p.; ill; 15x22 cm
([Fribourg]: [St-Paul]).





360 Miéville, Hervé. - Genèse et historique de
la carte archéologique du canton / Hervé
Miéville.
In: Archéologie suisse. - Bâle. - 25(2002), 2,
p. 40-47.
361 Ramseyer, Denis. - Hier... entre
Méditerranée et mer du Nord / Denis
Ramseyer.
In: Archéologie suisse. - Bâle.- 25(2002), 2,
p. 4-11.
Traite du Laténium.
362 Un siècle de protection des monuments
historiques dans le canton de Neuchâtel :
bilan et perspectives / [Marc-Antoine
Kaeser... et al.] ; [introd. : Jacques Bujard,
Jean-Daniel Morerod et Thierry Christ]. -
Neuchâtel : Revue historique neuchâteloise,
2004 ([Neuchâtel]: [Impr. centrales]). -
142 p. : ill. en noir et en coul. ; 25 cm.
- (Revue historique neuchâteloise ;
2004/1-2).
Communiculions prcsenlccs lors du 6'" colloque de
la Société d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel, tenu le 18 octobre 2003. à l'Univcr.sité
de Neuchâtel.
Das Zeit-Reise-Buch : archiiologische
und historische AusHUge in der
Dreiseenregion und im Jura. —Basel:
Schweizerische Gesellschaft fiir Ur- und
Friihgeschichte SGUF. 2002 ([Fribourg] :





Affolter, Jehanne. - Provenance des silex
préhistoriques du Jura et des régions
limitrophes / Jehanne Affolter. -
Neuchâtel: [s.n.], 2002. - 2 vol. (350 p.):
ill. ; 30 cm.
Thèse lettres et sciences humaines, Neuchâtel.
2002.
Affolter, Jehanne. —Provenance des silex
préhistoriques du Jura et des régions
limitrophes / Jehanne Affolter. —
Neuchâtel: Service et Musée cantonal
d'archéologie, 2002 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 2 vol. (341 p.) : ill. ; 30 cm. -
(Archéologie neuchâteloise; 28).
Ed. cornrnerciale de: Thèse lettres et sciences
humaines, Neuchâtel, 2002 et Dijon Ecole pratique
des hautes études.
Quelques sites neuchûtelois parmi ceu.x caucerués
par l'étude.
Arnold, Béat. - «Cités lacustres» du
Bronze final dans le canton de Neuchâtel:
de la pêche aux antiquités à la recherche
des teiToirs disparus sur les rives du lac de
Neuchâtel / Béat Arnold.
In: Archéologie suisse. - Bâle. - 27(2004). 2,
p. 49-52.
Besse, Marie. - Les archers néolithiques en
pays de Neuchâtel (Suisse) / Marie Besse.
In: Archéologie neuchâteloise. - Hauterive:
Service et mu.sée cantonal d'archéologie de
3 - Archéolosie
Ncuchâlcl. - N" 34(2006): Archéologie plurielle:
mélanges offerts à Michel Egloff à l'occasion de
son ôS"-' anniversaire. - P. 37-45.
Sur 1rs hrassiirds d'archers trouvés dans des
sépultures.
Briner, Caroline. - Les fibules du site de
La Tène: chronologie et fonctionnement
du site de La Tène à partir de l'étude
des fibules répertoriées au Laténium (Parc
et Musée d'archéologie de Neuchâtel,
Hauterive) / Caroline Briner. - Neuchâtel :
[chez l'auteur], 2004. - 2 vol. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut de préhistoire.
Faculté des lettres et sciences humaines.
Bullinger, Jérôme. - Le site magdalénien
de Monruz 1 / Jérôme Bullinger, Denise
Leesch et Nicole Plumettaz. - Hauterive:
Service et musée cantonal d'archéologie
de Neuchâtel, 2006 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 2 vol. : ill. en noir et en coul. -
(Archéologie neuchâteloise ; 33).
Vol. 1: Premiers éléments pour l'analyse d'un
habitat de plein air. - 227 p.. 49 p. de pl.
Vol. 2: Plan général et photomontage. - [5] plans.
Ont également collaboré: Jehanne Affolter. Béat
Arnold, Marie-Isabelle Cattin, Philippe Hadorn,
Wcrner MCiller, Nigel Thew.
ISBN 2-940347-29-8
Burg, Alexander von. - Bevaix/La Prairie-
ouest (Neuchâtel, Suisse): datations
multiples d'une fosse-foyer rectangulaire
du Bronze final (typologie de la
cérarnique, dendrochronologie, '"'C et
archéomagnétisme) / Alexander von Burg,
Daniel Pillonel : en collab. avec O. Akeret...
[et al.].
In: Le feu domestique et ses structures au
Néolithique et aux âges des métaux: actes du
colloque de Bourg-en-Bresse et Beaune, 7 et
8 octobre 2000. - Montaanac: M. Mergoil, 2003.
- P. 543-553.
Burg, Alexander von. - Le Campaniforme
sur le plateau de Bevaix / Alexander von
Burg.
In: Archéologie suisse. - Bâie. - 25(2002), 2,
p. 48-57.
Cattin, Marie-Isabelle, - Un campement
magdalénien au bord du lac de Neuchâtel :
exploitation du silex (secteur 1) / Marie-
Isabelle Cattin: avec des contrib. de
Jehanne Affolter, Hugues Plisson et
Patrick Vaughan. - Neuchâtel: Musée
cantonal d'archéologie, cop. 2002 (Saint-
Biaise: Zwahlen). - 2 vol. (418 p.): ill.;
30 cm. - (Archéologie neuchâteloise ; 26)
(Hauterive-Champréveyres : 13).
Vol. I : Texte: Vol. 2: Annexes.
Cattin, Marie-Isabelle. - Du nodule à
l'outil ou le silex dans tous ses états: le
matériel lithique des campernents magda
léniens d'Hauterive-Champréveyres /
Marie- Isabelle Cattin. - [Neuchâtel] :
[s.n.], 2002. - 2 vol. (584 p.) : ill. ; 30 cm.
Thèse lettres et sciences humaines. Neuchâtel,
2002.
Vol. 1 : Texte. Vol. 2: Annexes.
Cormondrèche, Cudeaux-du-Bas (NE),
une zone artisanale du Bronze moyen /
Service et musée cantonal d'archéologie
de Neuchâtel.
In: Archéologie suisse. - Bâle. - 28(2005), 2,
p. 76.
David-El Biali, Mireille. - La Suisse
occidentale au IL" millénaire av. J.-C, :
chronologie, culture, intégration
européenne / Mireille David-Elbiali, -
Lausanne: Cahiers d'archéologie romande,
2000 (Neuchâtel : Impr. Messeiller). -
XXl, 570 p. : ill. ; 30 cm. - (Cahiers
d'archéologie romande: n" 80).
Ed. commerciale de la thèse de Genève, 1997.
Bibliogr. : p. 345-358.
Corpus de deiLX mille objets en bronze, avec un
important catalogue précédé d'une liste des lieux
de dépôt des objets et d'une liste des sites par
ordre alphabétique des communes et des cantons.
ISBN 2-88028-080-X
De la mémoire à l'histoire: l'œuvre de
Paul Vouga (1880-1940): des fouilles de
La Tène au «néolithique lacustre» / sous
la dir. de Marc-Antoine Kaeser. -
Hauterive : Service et musée cantonal
d'archéologie de Neuchâtel, 2006 (Saint-
3 - Archéologie
Biaise; Zwahlen). - 165 p. : ill. en noir et
blanc ; 30 cm. - (Archéologie neuchâte-
loise; 35).
Deux nouveaux espaces mégalithiques sur
la rive nord du lac de Neuchâtel / Marie-
Hélène Grau Bitterli, Jean-Michel Leuvrey,
Julie Rieder, Sonia Wilthrich.
In: Archéologie suisse. - Bâle. - 25(2002), 2,
p. 20-30.
Sur les fouilles effectuées dans le canton de
Neuchâtel.
Egloff, Michel. - Les Vénus de Neuchâtel
/ [Michel Egloffl.
In : Femmes déesses : exposition du 8 mai au
31 décembre 2004, Laténium parc et musée
d'archéologie de Neuchâtel. - Hauterive: Ed. du
Laténium, 2004. - P. 46-51.
Histoire et préhistoire d'un paysage rural :
le site des Pâquiers / Marcin Bednarz...
[et al.]. - Hauterive: Service et musée
cantonal d'archéologie de Neuchâtel,
2006. - 2 vol. (457p., 33 p. de pl.): ill. en
noir et en coul. + 1 carte (vol. 1). -
(Archéologie neuchâteloise ; 36) (Plateau
de Bevaix; 2).
Ont également collaboré: Jeannette Kraese, Judit
Becze-Deâk, Béat Arnold, Nicole Bauermeister,
Ingela Geith-Chauvière, Cléa Liniger, Daniel
Pillonel,François Straub, Nigel Thew.
ISBN 2-940347-32-8
Honegger, Matthieu. - Marin NE-
Les Piécettes au Néolithique : une station
littorale d'exception / Matthieu Honegger.
In: Annuaire de la Société suisse de préhi.stoire et
d'archéologie. - Basel. - Vol. 84(2001), p. 29-42.
Honegger, Matthieu. - Nouveaux aspects
de la civilisationde Cortaillod en pays
neuchâtelois / Matthieu Honegger et
Robert Michel.
In: Archéologie suis,se.- Bâle. - 25(2002), 2,
p. 31-39.
Kaenel, Gilbert. - Le lac à travers les
millénaires / [Gilbert Kaenel, Jean-Pierre
Jelmini].
In: Le lac de Neuchâtel, miroir d'une région /
Association du livre du millénaire de Cudrefin et
Editions Gilles Attinger .SA. Hauterive. -
Hauterive: G. Attinger, 2004. - P. 73-1 13.
Traite de l'archéologie et de l'histoire du lac et de
son littoral.
Lee.sch, Denise. - Témoins d'implan
tations magdaléniennes et aziliennes sur la
rive nord du lac de Neuchâtel : Hauterive-
Champréveyres et Neuchâtel-Monruz /
Denise Leesch, Marie Isabelle Cattin et
"Wemer Millier; avec la collab. de Nicole
Plumettaz et les contrib. de Marie-José
Gaillard Lemdahl, Russell Coope et
Scott Elias; [dir. scientifique: Béat Arnold,
Michel Egloffj. - Neuchâtel : Service et
mu.sée cantonal d'archéologie, 2004 (Saint-
Biaise: Zwahlen). - 237 p. : ill. en noir
et blanc; 30 cm. - (Archéologie neuchâte
loise; 31).
Porte en avant-titre: Huutcrivc-Champréveyres et
Neuchâtei-Monru/..
Bibliogr. : p. 217-226.
LSBN 2-940347-27-1
Lo.ser, Roxane. - L'industrie en roches
polies de Marin/Les Piécettes (Neuchâtel);
aspects pétrographique, technomorpho
logique et spatial / Roxane Loser. —Neu
châtel: [chez l'auteur], 2005. - 150 f. : ill.;
30 cm.
Mémoire de licence. Institut d'archéologie préhis
torique, Faculté des lettres et sciences humaines.
Université de Neuchâtel.
Magny, Michel. - Nouvelles données pour
l'histoire des lluctuations holocènes du
niveau du lac de Neuchâtel (Suisse); la
séquence sédimentaire de Marin-
Les Piécettes / Michel Magny, Matthieu
Honegger et Laurent Chalumeau.
Voir le n" 165.
Maytain, Sophie. - Le matériel en bois de
cerf du site néolithique de Marin/Les
Piécettes (Neuchâtel): approche
typologique, technologique et spatiale /
Sophie Maytain. - Neuchâtel : Université
de Neuchâtel, 2005. - 191 f. : ill. ; 30 cm +
1 CD-ROM.
Mémoire de licence. Institut d'archéologie préhis
torique, Faculté des lettres et sciences humaines.
Archéologie
Michel, Robert. - Typologie et chrono
logie de la céramique néolithique: céramo-
stratigraphie d'un habitat lacu.stre / Robert
Michel. - Neuchâtel : Service et Mu.sée
cantonal d'archéologie, 2002 (Saint-
Biaise: Zvvahlen). - 2 vol. (22."^, 147 p. -i-
97 pl.) : 111. ; 30 cm. - (Archéologie
neuchâteloise : 27) (Saint-Biaise/Bains de.s
Darnes; 3).
Thèse Icarcs, Neuchrucl, 2002.
La région des Trois-Lacs, entre Suisse
romande et Suisse alémanique / Béat
Arnold... [et al.J.
In: Archéologie suisse. - Base!. ~ Vol. 27(2004),
n" 2, p. 42-.S3.
Sur les palafines des si les de Concise (VD), de
Montilier (FR). Sutz-Liillrii>en (BE) ei de
Cortaillod-Est (NE).
Schwab, Hanni. - Archéologie de la 2'-' cor
rection des eaux du Jura / Hanni Schwab,
Vol. 3, Les artisans de l'âge du Bronze
sur la Broyé et la Thielle. - Fribourg:
Ed. universitaires, 2002. - 270 p. : ill. ;
30 cm 4- 4 pl. encartées. - (Archéologie
fribourgeoise ; 16).
Annales Fribourgeoises. - Fribourg. - Vol. LXV
(2002-2003), p. 262-265 (Gilbert Kaenel).
Voir nolamment le chapitre III: Le Landeron/
Grand Marais : un atelier de potier de l'âge du
Bronze final, p. 39-251.
ISBN 2-8271-0919-0
Schwab, Hanni. - Neolithische Siedlun-
gen auf den Ufem von Broyé und Zihl /
Hanni Schwab.
In: Helvetia archaeologicu. - Zurich. - 34/2003,
133, p. 2-19.
Etude des sites néolithicpies sur les rives de la
Broyé et de la Thielle.
Wûthrich, Sonia. - Saint-Aubin/Dendère
la Croix: un complexe mégalithique durant
le Néolithique moyen et final / Sonia
Wiithrich; avec les contrib. de Jehanne
Affolter... [et al.]. - Neuchâtel: Service et
Musée cantonal d'archéologie, 2003
(Saint-Biaise : Zwahlen). - 2 vol. (363 p.) :
ill. ; 30 cm + 2 cartes dépl. - (Archéologie
neuchâteloise ; 29).




Altaripa [Ressource électronique] : aux
sources de l'architecture navale celtique /
un film de Stéphane Brasey et Laurent
Huguenin-Elie; [dir. scientifique Béat
Arnold]. - Neuchâtel: Service et Musée
d'archéologie de Neuchâtel, cop. 2003. -
1 DVD vidéo (33 min 29 s): couleurs;
19 cm.
Arnold, Béat. - Le chaland gallo-romain
de Bevaix: aux sources de l'architecture
navale celtique, une histoire de clous /
Béat Arnold.
In: Vrac: l'ai-chéologie en 83 trouvailles: hommage
collectif à Daniel Paunier. - Lausanne: Musée
romain de Lausanne-Vidy, 2001. - P. 12-13.
Arnold, Béat. - Quelques réflexions à
propos d'un projet d'archéologie expéri
mentale: la construction d'« Altaripa»,
réplique d'un chaland gallo-romain décou
vert à Bevaix (NE) / par Béat Arnold.
In: Revue suisse d'Art et d'Archéologie. - Zurich.
- Bd. 58(2001), H. 1, S. 41-46.
Bossert, Martin. - Eléments architecturaux
utilisés en remploi dans l'église Saint-
Martin de Cressier NE / [Martin Bossert,
Claudia Neukom] ; [documentation
photogr. : Fabienne Bujard-Ebener] ;
[dessins par Christian de Reynier] ; [trad. :
Catherine Leuzinger...
et al.].
In: Revue hi.storique neuchâteloise. - Neuchâtel. -
2003, n"3/4, p. 189-226.
3 - Archéologie
Bridel, Philippe. - Le mausolée de
Wavre: restitution et présentation
muséographique / [Philippe Bride!].
Version revue et abrégée d'une communication
présentée au colloque tenu à Lattes du 11 au
13 octobre sur le thème «L'architecture funéraire
monumentale: la Gaule dans l'Empire romain»
(à paraître dans le volume des Actes sous presse
[information enregistrée le 8.3.2004]).
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. -
2003, n° 3/4, p. 171-188.
Hofmann, Pascale. - Une carrière romaine
de pierre jaune à Hauterive NE / Pascale
Hofmann Rognon.
In: Annuaire de la Société suisse de préhistoire et
d'archéologie. - Bâle. - Vol. 88(2005), p. 201-215.
Miéville, Hervé. - A la rencontre d'un
objet prestigieux : un bronze des dieux
romains de la semaine découvert à Gorgier
(NE) / Hervé Miéville.
In : Archéologie suisse. - Bâle. - 25(2002), 2,
p. 74-75.
Schwab, Hanni. - Airchéologie de la
2= correction des eaux du Jura / Hanni
Schwab. Vol. 4, Ponts et ports romains sur
la Broyé inférieure et la Thielle moyenne.
- Fribourg: Ed. universitaires, 2003. -
269 p. : ill. ; 30 cm -b 3 pl. encartées. -
(Airchéologie fribourgeoise ; 17).
Annales fribourgeoises. - Fribourg. - Vol. LXV
(2002-2003), p. 262-265 (Gilbert Kaenel).
ISBN 2-8271-0962-X
Du Moyen Age à
l'époque contemporaine
Au Clos du Doubs : revue / cahier du
GHETE. - N" 01 (1.1993) -L - Besançon :
Groupement d'échanges et d'études
Hommes et Terroirs du Clos du Doubs
(GHETE), 1993 - ill. ; 30 cm. -
Bimestriel.
Le n° 30 (1.1999) contient l'index des n°* 1-29 ; le
n° 68 (3-4.2004), celui des n°' 1-60.
Celte revue enviscifie te Clos du Doubs des deux
côtés de la froittière franco-suisse, et aborde
également certaines /xirties du canton de
Neuchâtel: elle traite surtout d'archéologie
industrielle et d'histoire.
ISSN 1292-6957
Bernon Evora, Nathalie. - Les gisants
de Claude d'Aarbcrg et Giiillemette de
Vergy: un complément de connaissances,
de réflexions et d'hypothèses proposées
dans le cadre des travaux de conservation /
Nathalie Bernon Eviortt et Marc Stiihli.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée
neuchâtelois. - Neuchâtel. - 2005, n" 1-2,
p. 101-122.
Bujard, Jacques. - Au commencement de
l'histoire du Val-de-Travers ; Môtiers. un
siècle après Paul Vouga / Jacques Bujard.
In: Archéologie neuchâteloise. - Hauterive:
Service et musée cantonal d'archéologie de
Neuchâtel. - N" 35(2006): De la mémoire à
l'histoire : l'œuvre de Paul Vouga ( 1880-1940). -
P. 33-45.
Résultats des recherches récentes sur les deux
églises de Môtiers.
Bujard, Jacques. - Aux origines de la
ville de Neuchâtel : la porte du Chastel et
la Maleporte / [Jacques Bujard, Christian
de Reynierj.
La tour de Diesse à l'époque de Merlan /
[C. de R.].
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. —
2003, n"3/4, p. 227-254.
Bujard, Jacques. - La collégiale de
Valangin et ses tombeaux au temps de
Claude d'Aarberg et Guillemette de Vergy
/ Jacques Bujard.
In: Revue historique neuchâteloise : Musée
neuchâtelois. - Neuchâtel. - 2005. n" 1-2.
p. 73-90.
Bujard, Jacques. - Colombier NE, de la
«villa» au château: l'archéologie à la
recherche d'une continuité / Jacques
Bujard et Jean-Daniel Morerod.
In: De l'Antiquité tardive au Haut Moyen Age
(300-800): Kontinuitât und Neubeginn / Renata
Windler und Michel Fuchs (Hrsg.). - Basel :
Schweizerische Gesellschaft fur Ur- und
Friihgeschichte, 2002. - P. 49-57.
3 - Arcliéolosie
405 Bujard, Jacques. - Les églises doubles du
Prieuré Saint-Pierre de Vaulravers à
Métiers (canton de Neuchâtel, Suisse) /
Jacques Bujard. - (Bibliothèque de
l'Antiquité tardive : 5).
In; Mélanges d'Aniiquilc tardive: studiula in
honorcm Noël Dnval / le.xles réunis et éd. par
Catherine Baltnellc, Pasetile Chevalier et Cisela
Ripoll. -Turnhout: Brepols. 2004. - P. 127-1.26.
406 Bujard, Jacques. - Les églises du Haut
Moyen Age dans l'Arc Jurassien / par
Jacques Bujard.
Résumés en français, alletnand, italieti et anglais.
In: Revue suisse d'art et d'arehéologie. ~ Zurich.
- Vol. ,'S9{2002), .2 : Villes et villages, tombes et
églises: la Suisse de l'Antiquité tardive et du Haut
Moyen Age. p. 207-214.
Concerne, entre antres, les deux églises de Môtiers.
celle de Serrières ainsi que celles de Saint-Martin
et de Danihresson.
407 Bujard, Jacques. - Les églises neuchâte-
loises à l'aube du Moyen Age / Jacques
Bujard.
In: Archéologie suisse. - Bàle. - 25(2002), 2,
p. 58-65.
408 Bujard, Jacques. - Le tombeau des
comtes à la collégiale de Neuchâtel /
Jacques Bujard et Nicolas Schâtti.
In: Berns imilige Zeit: das 12. und 14.
Jahrhundert neu entdeckl / hsrg. von Rainer
C. Sehwings; Red. Charlotte Gutschcr. - Bern. -
2003, p. 135. - (Berner Zeiten).
409 Calanie, Caroline. - Les tnoulins
souterrains du Col-des-Roches / Caroline
Calaine. - Hauterive: Ed. G. Attinger,
2005 (Saint-Biaise: Zwahlen). - 131 p.:




410 Calame, Caroline. - Moulins souterrains
du Col-des-Roches : voyage au centre de la
terre / Caroline Calame et Orlando
Orlandini. - Neuchâtel: Nouvelle revue
neuchâteloise, 2001 (Le Locle: Gas.ser). -
48 p. : ill. en noir et en coul. ; 22 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise; n" 70).
Paraît sitnuhanétnent en allernand .sous le tiue:
Die unterirdisehen Mlihlen des Col-des-Roches:
eine Reise ins Innere der Erde.
Bibliogr. : p. 46.
Glauser, Daniel. - Systèmes d'alimenta
tion des moulins à eau dans l'Arc jurassien
/ Daniel Glauser.
'Voir le n" 154.
Gonseth, Marc-Olivier. - Le désir de
musée / Marc-Olivier Gonseth, Viviane
Mtiller, Nicolas Yazgi.
In: Ethnologie françai.se. - Paris. - 2002, t. 32,
n" 2, p. 221-323.
Concerne le site des Moulins du Col-des Roches
qui devient un inusée.
Graenert, Gabriele. - Romans entre lac et
Jura: le Haut Moyen Age dans le canton
de Neuchâtel / Gabriele Graenert.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée
neuchâtelois. - Neuchâtel. - 2003, n" I, p. 63-81.
Etude fondée surtout sur les découvertes dans les
cimetières du Haut Moyen Age.
La grotte retrouvée : les moulins
souterrains du Col-des-Roches = Die
neuentdeckte Hôhle : die unterirdisehen
Miihlen des Col-des-Roches / édition
Marc-Olivier Gonseth, Orlando Orlandini ;
rédaction Viviane Mûller, Marc-Olivier
Gonseth, Nicolas Yazgi; photographie
Alain Germond, - Le Locle : Musée des
moulins souterrains du Col-des-Roches,
cop, 2001.-63 p.: ill.; 21 cm.
Exposition pemianente du Musée des moulins
souterrains du CoI-des-Roche.s.
Kramar-Gerster, Christiane. - Claude
d'Aarberg et Guillemette de Vergy, une
étude anthropologique / Christiane
Kramar.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée
neuchâtelois. - Neuchâtel. - 2005, ti" 1-2,
p. 142-157.
Reconstitution de l'évolution de leur état de santé
à partir de leurs ossements.
Krebs, Peter. - Caroline Calame dirige un
musée unique en Europe; la maîtresse des
moulins de la montagne / Peter Krebs;
photo Michel Biihrer.
3 - Archéologie
In: Via: bouger en train, bus et bateau. - Berne
Communication CFF. - Année 2003, n° 3, p. 9.
Sur les moulins souterrains du Col-des-Roches.
416 Un monastère suisse du Haut Moyen Age
redécouvert: Saint-Pierre de Vautravers
(Métiers) : dossier.
Les églises de Métiers: premiers résultats des
recherches archéologiques / Jacques Bujard. Le
monastère de Vautravers avant le XIP siècle:
éléments pour une reconstitution de son histoire et
de son patrimoine / Jean-Daniel Morerod. Le
Val-de-Travers de l'époque carolingienne à la fin
du XII= siècle: a.spects institutionnels / Maurice de
Tribolet. Le plaidde Saint-Pierre: présencedu
prieuré de Vautravers dtuis le Val-de-Ruz,
XIV=-XV= siècles / Antoine Glaenzer.
In: Revue d'histoire ecclé.siastique suisse. -
Fribourg. - Année 95(2001), p. 7-48.
417 Montmirail : évolution d'un site / textes
de Florence Hippenmeyer... [et al.]. -
Neuchâtel : Nouvelle revue neuchâteloise,
2002 (Le Locle: Casser). - 72p.: ill. en
noir et en coul. ; 22 cm. - (Nouvelle revue
neuchâteloise: n"74/75).
Ont également collaboré: Claire Piguet, Jean-
Baptiste Cotelli, FélixDiirret Maurice Evard.
Histoire d'une propriété ayant abrité successive
ment les Frères moraves, un pensionnat etfinale
ment, dès 1988, la communauté chrétienne Don
Camitlo.
418 Moulin deBayerel (Val-de-Ruz,
Neuchâtel) / textes de Jacques Bujard,
MauriceEvard,Jean-Marc Fischer...
[et al.]. —Neuchâtel: Nouvelle revue
neuchâteloise, 2005 (Le Locle: Casser). -
48 p.: ill. en noiret en coul. ; 22 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise: n« 85).
Lemoulin, situé au bordduSeyon, a étéconstruit
à Bayerel-sous Saules en 1416. Il a été rebâti sous
saforme actuelle en 1642, puis remis en état
après un incendie survenu en 1742. Une scierie
est ajoutée au XVIIF siècle,puis uneferme au
milieu du XIX' siècle.
Perret, Catherine. - Les moulins souter
rains du Col-des-Roches (Le Locle, NE) /
Catherine Perret.
Voir le n" 172.
Piguet, Claire. - Le tombeau des comtes
de Neuchâtel / Claire Piguet et iMarc
Stahli.
In: Art -t- Architecture en Suisse. - Beme. -
Année 54(2()()3), n" 1, p. 44-53.
Reynier, Christian de. - Antiquaires,
archéologues et architectes: aux origines
de l'archéologie des monument.s à
Neuchâtel / Christian de Reynier.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée
neuchâleiois. - Ncuch.âtcl. - 2004, n" 1-2,
p. 59-77.
Reynier, Christian de. - Aux origines de
Valangin: regards sur le château /
Christian de Reynier.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée
ncuchâtelois. - Neuchâtel. - 2005, n" 1-2. p. 7-34.
Reynier, Christian de. - La première
résidence des comtes de Neuchâtel :
tentative d'interprétation archéologique
des vestiges romans de l'aile sud-ouest
du château de Neuchâtel / Christian de
Reynier. - Neuchâtel : Université de Neu
châtel Faculté des lettres, 2000. — 2 vol. :
ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut d'archéologie.
Vol. 1 : Texte. Vol. 2: Illustrations.
Schuster, Caroline. - Dévotion baroque et
iconographie mariale : le maître-autel du
Cemeux-Péquignot / [Caroline Schuster
Cordone].
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. -
2003, n" 3/4, p. 255-268.
Staehli, Marc. - Un parcours rnatériel : les
décors peints de l'Hôtel des Six Commu
nes: investigations, découvertes et redécou
vertes / Marc Stâhli.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée ncu
châtelois. - Neuchâtel. - 2005, n" 4, p. 295-3 11.
Zweiacker, Claude. - Roues à augets du
Moulin du haut de Saint-Biaise : jusqu'au
temps où elles n'ont plus fait la meule /
[C.Z.].
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 73(2004),
n" 9, p. 1-5.
3 - Archéolosie
Histoire de la recherche
archéologique
Hug, Beat. - De la grotte au musée: la
stratigraphie de Cotencher / Beat Hug.
In: Archéologie iieuchâtcloi.se. - Hauterive:
.Service cl musée cantonal d'archéologie de
Neuchâlcl. - N" 34(2006): Archéologie plurielle:
mélanges ofierls à Michel EglolT à l'occasion de
son 65'= anniversaire. - P. 57-63.
Sur la réalisation de la stratigraphie originale
provenant des parois de la grotte, présentée au
Laténiuin.
Kaeser, Marc-Antoine. - La préhistoire
est-elle née à Neuchâtel'?: de l'histoire des
idées à une histoire sociale de l'archéologie
/ Marc-Antoine Kaeser.
In: Archéologie ncuchfueloisc. - Haulerive:
Service et musée cantonal d'archéologie de
Neuchâtel. - N" 34(2006): Archéologie plurielle:
mélanges olTerts à Michel Eglolïà l'occasion de
son 65^' anniversaire. - P. 17-23.
La fondation en 1866 du Congrès international de
préhistoire par Edouard Desor et Gabriel de
Morlillet marque le début de la discipline de la
préhistoire.
Objectif passé: archéologie et photogra
phie : exposition, du 4 mai au 29 décembre
2002 / [Laténium ptuc et musée d'archéolo
gie de Neuchâtel; [texte: Denis Ramseyer;
commissaires de l'exposition: Michel
Egloff, Denis Ramseyer; collab. scientifi
ques: Béat Arnold, Jean-J. Luder, Hervé
Miéville; photogr. Jehanne Affolter... et
al.]. - Neuchâtel : Ed. du Laténium, 2002
(Neuchâtel : Villars Graphie). - 93 p. : ill. ;
23x21 cm.
Photographies des fouilles dans le canton de
Neuchâtel, du XIX'' au XX'' siècle.
Paunier, Daniel. - Sans autoroute, pas
d'histoire? / Daniel Paunier.
In: Archéologie neuchâleloise. - Haulerive:
Service et musée cantonal d'archéologie de
Neuchâtel. - N" 34(2006): Archéologie plurielle:
mélanges offerts à Michel Egloff à l'oceasion de
son 65"= anniversaire. - P. 25-35.
Bilan des recherches archéologiques suscitées par
la construction de la N5 entre Vaumarcus et Le
Landeron.
Desor, Edouard
Kaeser, Marc-Antoine. - Edouard Desor,
naturaliste (1811-1882)/ Marc-Antoine
Kaeser.
Voir le n" 296.
Kaeser, Marc-Antoine. - Edouard Desor,
un kaléidoscope au XIX" siècle [Enregis
trement sonore] / entretien avec Marc-
Antoine Kaeser; Christian Ciocca.
Voir le n° 297.
Kaeser, Marc-Antoine. - La science
vécue ; les potentialités de la biographie
en histoire des sciences / Marc-Antoine
Kaeser.
Voir le n" 298.
Kaeser, Marc-Antoine. - L'univers du
préhistorien: science, foi et politique dans
l'œuvre et la vie d'Edouard Desor (1811-
1882) / Marc-Antoine Kaeser.
Voir le n° 299.
Kaeser, Marc-Antoine. - L'univers du
préhistorien : science, foi et politique dans
l'œuvre et la vie d'Edouard Desor (1811-
1882) / Marc-Antoine Kaeser.
Voir le n° 300.
Egloff, Michel
Arnold, Béat. - Michel Egloff et l'archéo
logie: la passion d'une vie / B. A.
In: Archéologie neuchâteloise. - Haulerive:
Service et musée cantonal d'archéologie de
Neuchâtel. - N° 34(2006): Archéologie plurielle:
mélanges offerts à Michel Egloff à l'occasion de
son 65== anniversaire. - P. 9-13.
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Favre, Louis
Kaeser, Marc-Antoine. - Louis Favre,
pédagogue, homme de lettres, historien,
naturaliste (1822-1904) / Marc-Antoine
Kaeser.
Voir le n° 307.
Jéquier, Gustave
Kaehr, Roland. - Gustave Jéquier, égypto-
logue (1868-1946) / Roland Kaehr.
In: Biographie.s neuchâteloise.s /publ. sous la dir.
de Miche] Schlup. - Hauterive:G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 161-168.
Knoepfler, Denis
Remise à Denis Knoepfler d'un objet
significatif pour son entrée à l'Institut et
au Collège de France, Paris 30 avril 2004,
[Grand .salon de la Sorbonnc] / [avec des
allocutions de Jean Leclant... et al.]. —
[Paris]: [Collège de France], 2004. -46 p.;
ill. ; 21 cm.
A également collaboré : Denis Knocirtler.
Vouga, Paul
Aubert, Natacha. —Paul Vouga, archéolo
gue (1880-1940) / Natacha Aubert.
In: Biographie.s neuchâtcloiscs / publ. sous la dir.
de Michel Schlup, - Hauterive: Cl. Attinuer, 2005.
-T.4: 1900-1950, p. 29.1-298.
De la mémoire à l'histoire : l'œuvre de
Paul Vouga ( 1880-1940) : des fouilles de
La Tène au «néolithique lacustre» / sous
la dir. de Marc-Antoine Kaeser.








Béguelin, Sylvie. - Etude pour la mise en
place d'une stratégie de conservation et
d'exploitation des archives en Ville de
La Chaux-de-Fonds / Sylvie Béguelin. -
[La Chaux-de-Fonds] : [Chez l'auteur],
2004,-28,Xnf,;30 cm.
Mémoire pré.senté en vue de l'obtention du
certificat universitaire de formation continue en
archivistique, Université de Lausanne.
Béguin-Zwahlen, Antoinette. - Les
Galeries de l'histoire à Neuchâtel /
[Antoinette Béguin-Zwahlen],
In: LeGouvernail. - Saint-Biaise. - A.72(2003)
rf 6, p. 1-5,
Fliichtlingsakten 1930-1950II: systema-
tische Uhersicht zuden Bestânden in den
Archiven der Kantoneder Schweiz und
im Liechtensteinischen Landesarchiv / hrsg.
vom VereinSchweizerischer Archivarinnen
undArchivare unddem Schweizerischen
Bundesarchiv =Dossiers de réfugiés
1930-1950 II: état systématique des fonds
d'archivesdes cantons suisses et de la
Principauté du Liechtenstein / publ. par
l'Association des archivistes suisses et les
Archivesfédérales suisses = Documenti
sui rifugiati 1930-1950H: sommario siste-
matico dei fondi negli archivi cantonali
délia Svizzera e nell'Archivio Nazionale
del Liechtenstein/pubbl. dall'Associazione
degli archivisti svizzeri e dall'Archivio
federale svizzero. - Bem: Schweizerisches
Bundesarchiv, 2001. -287 p.: ilL; 21 cm.
- (Inventare = Inventaires = Inventari =
Inventaris).
Bibliogr. : p. 273-279. - Index.
Compterendu dan,s: Arbido.- Berne. - Année 16,
n° 9 (septembre 2001), p. 30-32 (MartinJager,
Agnes Nienhaus).
Et: Arbido. - Berne. - Année 17, n" 1 (janvier
2002), p. 18 (Rodolfo Huber).
Archives cantonales nciichâlcioises (p. 147-153).
ISBN 3-9084.29-05-1
Numismatique
Clairand, Arnaud. —Vie «ordinaire» d'un
faux-monnayeur suisse : Pierre Lemaître
(env. 1661-env. 1717) / Arnaud Clairand,
Charles Froidevaux.
In: Faux, contrefaçons, imitations. - Lausanne. —
2004, p. 235-2.54.
Pierre Lemaître, bourgeois de Genève, fut arrêté
et jugé à Valangin en 1717 avec un de ses
complices, Augustin Lecierc: tous deu.xfurent
condamnés aux galères à perpétuité par le
Conseil de Neuchâtel. avant cpi 'ils aient eu le
temps defrapper monnaie à Neuchâtel.
Froidevaux, Charles. —Faux batz du
Valais aux millésimes 1708, 1710, 1721,
et 1723 : fabrication à Neuchâtel en 1761 ?
/ Charles Froidevaux.
In: Gazette numismatique suisse. - Berne. —
N° 206 (Juin 2002), p. 24-31.
Froidevaux, Charles. - Faux monnayage
et cri,ses monétaires sous l'Ancien Régime
/ Charles Froidevaux, Arnaud Clairand.
In: Faux, contrefaçons, imitations. - Lausanne. -
2004, p. 176-233.
Etude faisant une place auxfausses monnaies
neuchâteloises.
Froidevaux, Charles. - Neuchâtel :
Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse,
demi-batz au millésime 1788 / Charles
Froidevaux, Hortensia von Roten,
Alexander Voûte.
In: Gazette numismatique suisse. - Berne. -
N" 202 (juin 2001). p. 27-36.
Henry Jacot / textes de Pieire-André
Delachaux, Lucie Girardin-Cestone,
Bernard Liègme et Gilles Perret. -
Hauterive: G. Attinger, 2003 (Saint-
Biaise: Zwahlen). - 149 p. : ill ; 27 cm.
Justification de tirage: 35 ex. de tête, numérotés
4 - Histoire
de 1 à 35, accompiigncs d'une gra\ urc au burin,
signée et numcrdlée par Henry Jaeot, 965 c,\., éd.
courante non nuniéroiés.
ISBN 2-88256-140-7
442 Jacqueline, Claude, - La 5 francs
Napoléon IV et ses divisionnaires: «l'his
toire ignore un empereur potentiel, la
numismatique l'immortalise» / Claude
Jacqueline,
In: Numismalique & |et| change. - Bar-lc-Duc, -
2002, n° 329, p, 49-5 I.
Concerne une possible frappe des monnaies
présentées dans un atelier de lui Chau.\-de-Fonds
en 1874.
443 Keller, Ulrich, - Kanton Neuenburg im
19, Jahrhundert / Ulrich Keller,
In: Numis-Posl & HMZ, - Bad Ragaz. -
Jg, 37(2004), Nr. 9, S, 61-63.
444 Miéville, Hervé, - Les monnaies du
Landeron-Les Carougets / par Hervé
Miéville,
In: Archéologie ncuchâteloisc, - Hautcrive:
Service cl musée canlonal d'archéologie de
Neuchâlcl. - N" 32(2005): Le Landeron-
Les Carougets; vestiges protohistoriques, villa
romaine, tombe et habitat médiévaux. -
P, 135-141,
Etude et catalogue des monnaies découvertes sur
le territoire communal du Landeron.
445 Rougeniont, Deni.se de, - Fritz-Ulysse
Landry, graveur ( 1842-1927) / Denise de
Rougemont,
In: Biographies neuchâtcloises / piibl. sous la dir,
de Michel Schlup, - Hauterivc: G, Attinger, 2001,
-T. 3: De la Révolution au cap du XX"-' siècle,
p, 233-238,
Généalogie, héraldique
Borel, Pien-e-Arnold, - Compléments aux
chroniques des familles Rougemont,
Pourtalès, de Pierre, Montmollin, Borel,
Gertsch an der Ledy : études sur les
familles neuchâteloises Huguenin, Borel
du Brey, Roy, Vattel: articles de Maurice
PeiTegaux, Olivier Clottu, Heidi Renaud-
Kern / par Pierre-Arnold Borel, -
[La Chaux-de-Fonds] : [chez l'auteur],
[2005], - 1 vol, (non paginé): ilL; 30 cm.
Suppl, de: Livre de raison et chronique de famille
/ Pieire-Arnold et Jacqueline Borel,
Buffat, Eugène, - Armoriai de FAlmanach
du Montagnard / armoiries réunies par
E, Buffat et P,-F, Macquat: [remanié et rnis
en couleur par Pieme Huguenin-Dumittan],
- Neuchâtel : [Pierre-FIuguenin-Dumittan],
2005,-58 p.: ill,;30 crn,
P, 25-58: Supplément pour l'an de grâce 2005,
L'édition originale date de 1938,
Armoiries de familles du canton de Neuchâtel,
d'origines variées.
Glaenzer, Antoine, - La réunion des
pouvoirs: les armoiries de la «salle de
justice» de l'Hôtel des Six Comrnunes de
Métiers / Antoine Glaenzer.
In: Revue historique neuchàteloise: Musée
neuchâtelois, - Neuchâtel, - 2005, n° 4,
p, 285-293,
Renaud, Valentine, - Les bourgeois de
Valangin : à la fin du XVIIF siècle et au
début du XIX'^ siècle / Valentine Renaud, -
Neuchâtel : [s,n,], 2005, - 86 p, : ill, ;
30 cm.
Mémoire de licence. Institut d'histoire. Faculté
des lettres et sciences humaines. Université de
Neuchâtel,
Tripet, Maurice, - Armoiries de familles
neuchâteloises / tirées de l'Armoriai
manuscrit du notaire J, Huguenin, justicier
au Locle en 1660: publ,, dessinées et
autographiées par Maurice Tripet & Jules
Colin en 1889; remaniées et mises en
couleur par Pierre Huguenin-Dumittan, -
Neuchâtel: [P, Huguenin-Dumittan], 2006,
- 24 p, : ill, ; 31 cm.
Partie neuchàteloise de la série d'annoiries rassem
blées en 1660 par le justicier loclois Huguenin.
Zweiacker, Claude, - Couleurs du Pays de
Neuchâtel : histoire de deux drapeaux
contrastés / [C,Z,],
In: Le Gouvernail, - Saint-Biaise, - A, 73(2004),
n° 3, p, 1-5,
Berthoud
Borel, Jacqueline. - Ferdinand Berthoud
de Plancemont, 1727-1807, membre de
l'Institut de France et de la Société royale
de Londres, et sa famille / Jacquelineet
Pierre-Arnold Borel. - 2^ tirage, revu et
complété. - [La Chaux-de-Fonds] : [J. et
P.-A. Borel], 2003. - 28, [36] p., [7] f.
dépl. ; ill. ; 30 cm.
Histoire
Besancenet
Bohy, Juliette-Alice. - Famille Pétremand-
Besancenet, communière du Locle et de
Sonvilier, bourgeoise de Valangin /
Juliette A. Bohy, Pierre-Arnold Borel. -
[LaChaux-de-Fonds] : [P.A. Borel],
[2003]. - [23] f.: m.; 30 cm.
Borel, Pierre-Arnold. - FamillePétremand-
Besancenet, communière du Locle et
de Sonvilier, bourgeoise de Valangin /
Pierre-Arnold Borel.
In. Annuaire /Société suisse d'études généalogi
ques, - 2004, p. 113-123.
Beurret
455 Borel, Pierre-Amold. - Famille Beurret,
bourgeoise des Breuleux en l'Evêché de
Bâie, quartier de Jean-Michel / par Pierre-
Amold Borel et Jean-Luc Wermeille. -
[La Chaux-de-Fonds] : [F.-A. Borel], 2002.
- 1 vol. (pagination multiple) : ill.; 30 cm.
Borel
Borel, Pierre-Amold. - Le Covasson
Eugène Borel, conseiller d'Etat, conseiller
fédéral et directeur de l'Union postale
universelle / Pierre-Amold Borel.
In: Annuaire / Société suisse d'étudesgénéalogi
ques. - 2003, p. 57-73.
Borel, Pierre-Arnold. - Livre de raison et
chronique de famille / Pierre-Arnold et
Jacqueline Borel. [Cahier 13-14 = fasc.
N-0], Les descendants de Pctru Petroli et
de Maria Antonia née Casanova, de Santa
Maria Sicché piève d'Ornano: branches
corses en France, branche neuchâteloise en
Suisse. - 2'-' tirage revu et complété. - [La
Chaux-de-Fonds]: Jacqueline cl Pieire-
Amold Borel-de Rougcmont, 2004. —
1 vol. (non paginé): ill.; 30cm.
Traite de la généalogie de Jaccjiteline Borel.
Wasserfallen, Antoine. - Les Borel, de
Neuchâtel à San Francisco: du savetier au
financier / Antoine Wasserfallen. - Yens-
sur-Morges: Ed. Cabédita, 2002. - 206 p.:
ill. ; 24 cm. - (Familles et tradititms).
ISBN 2-88295-355-0
Wasserfallen, Antoine. - Du savetier au
financier: la famille Borel, de Neuchâtel à
San Francisco: le Cable car... propriété de
banquiers suisses cosmopolites?: pistes
pour le financement privé d'infrastructures
urbaines publiques / par Antoine Wasser
fallen. - Lausanne : EPFL, 1999. —537 p. :
ill.; 21 cm + 1 CD-ROM.
Thè.se, Département d'architecture. Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, 1999.
Brandt
Borel, Pierre-Amold. - Historique et
généalogie des propriétaires de la Ferme
des Brandt, aux Petites-Crosettes, pendant
quatre siècles: familles Brandt dit Grieurin,
Jaquet-Droz, Brandt, communières du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, bour
geoises de Valangin / Pierre-Arnold Borel.
- [La Chaux-de-Fonds) : [P. A. Borel],
[2001]. - 1 broch. (non paginée) : ill. ;
30 cm.
Brun
Borel, Pierre-Arnold. - Famille Brun,
bourgeoise de Neuchâtel / Pierre-Arnold
Borel.
In: Annuaire / Société sui.ssc trétudcs généalogi
ques. - 2004, p. I7l-I7.'ï.
Coulon
Coulon, Maurice de. - Nos ancêtres de
Cornus en Rouergue: 1685-1780: aspects
de la vie quotidienne / Maurice de Coulon.
- Marin : M. de Coulon, 2005. - 111 p. :
ill. ; 30 cm.
Delachaux
Borel, Pierre-Arnold, - Ascendance de
l'artiste peintre Léon Delachaux dit Gay,
d'une famille originaire du Locle, des
Planchettes et de La Chaux-de-Fonds,
bourgeoise de Valangin, de confession
réfortriée / Pierre-Arnold Borel.
In: Annuaire / Société suisse d'études généalogi
ques. - 2002, p. I.7V-I.S2.
Droz
Borel, Pien'e-Arnold. - Farnille Droz
originaire du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, bourgeoise de Valangin, branche
de Numa Droz, conseiller fédéral, et de
son frère Jules Zélitn / Pierre-Arnold Borel
et Jacqueline Borel-de Rougemont.
In: Annuaire / Société suisse d'études généalogi
ques. - 2005, p. 170-177.
Dubois
DuBois, Jeanne-Alice-Marianne. - Carnet
de dessins : vers 1885 / Jeanne-Alice-
Marianne DuBois. - Bienne: H. Vaucher,
2005. - 50 p. : ill. ; 26 cm.
Avec une généalogie de la famille de J.-A.-M.
DuBois, des principaux horlogers de Ph. DuBois
Histoire
et Fils et un bref historique de la fabrique
d'horlogerie.
Dessins réalisés vers 1885, représentant les
environs du Locle, des arbres ainsi que quelques
paysajtes alpins.
Ducommun
Borel, Pierre-Arnold. - Fatnille Ducom
mun dit Verron, communière du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, bourgeoise de
Valangin, branche de la haute-fie au Valan-
vron / Pierre-Arnold Borel. - [La Chaux-
de-Fonds]: P.A. Borel, 2001, - 1 vol, non
paginé, : ill, ; 30 cm.
Guinand
Borel, PietTe-Arnold, - Branche de Pierre
Louis Guinand 1748-1824, le célèbre
opticien, communier des Brenets et des
Ponts-de-Martel, bourgeois de Valangin /
Pierre-Aniold Borel,
In: Annuaire / Société suisse d'études généalogi
ques. - 2002, p. 162-171.
Humbert
Borel, Pierre-Arnold, - Charles Humbert,
1891-1958, illustrateur et bibliophile /
Pierre-Arnold Borel,
A déjàété publié dans un fascicule en 1998.
In: Annuaire / Société suisse d'études généalogi
ques, -2001, p. 53-64.
Jaquet-Droz
Borel, Pierre-Arnold. - Historique et
généalogie des propriétaires de la Ferme
des Brandt, aux Petites-Crosettes, pendant
quatre siècles: familles Brandt dit Grieurin,
Jaquet-Droz, Brandt, communières du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, bourgeoi
ses de Valangin / Pierre-Arnold Borel.
Voir le n" 460.
4 - Histoire
Borel, Jacqueline. - Un peintre neuchâte-
lois d'origine comtoise, Edouard Jean-
maire, de la Joux-Perret, 1847-1916:
[étude généalogique et documentaire] /
[par Jacqueline et Pierre-Arnold Borel-
de Rougemont], - [Ed. remaniée]. -
[La Chaux-de-Fonds] : [J. & P-A. Borel],
[2006]. - 1 vol. (non paginé) : ill. ; 30 cm.
Jiirgensen
Knudsen, John M.R. - Urban Jiirgensen
& Spnner: urmagerfamilien Jurgensen i
fire generationer og deresefterfplgere /
John M.R. Knudsen. - Kpbenhavn: [s.n.],
2003.-397 p.: m.; 35 cm.
ISBN 87-989885-0-6
Lebet
Borel, Pierre-Arnold. - Famille Lebet,
communière de Buttes en la Châtellenie de
Vaux Travers au comté de Neuchâtel en
Suisse / Pierre Arnold Borel et Jacqueline
Borel-de Rougemont. - [LaChaux-
de-Fonds] : [P.-A. Borel], 2004. - [1 vol.
(non pag.)]: ill; 30 cm.
Leschot
Borel, Pierre-Arnold. - La fainille
Leschot, communière de La Chaux-
de-Fonds en laseigneurie de Valangin, en
Suisse : 1450-2000 / parPierre-Arnold
Borelet André Leschot. - [La Chaux-
de-Fonds]: [s.n,], 2001. - [1 vol. (non
pag.)] : ill. ; 30 cm.
Miévilie
Borel, Pierre-Arnold. - Livre de raison et
chronique de famille / Pierre-Arnold et
Jacqueline Borel. Cahier 8 = fasc. H,
Quartiers Miévilie, famille protestante,
communière de Colombier, bourgeoise de
Neuchâtel (CH). - |2'-' tirage revu et
complété]. - [La Chaux-de-Fonds] : Pierre-
Arnold et Jacqueline Borel-de Rougemont,
2002.-XV11, 185 p., [17] p. de pl.; ill.;
30 cm.
Titre de couv.: Les Miévillc. coniiriuniers de
Colombier, bourgeois de Neuehûlcl, quartiers de
famille de Marie-Philippine Miévillc, 1825-1908.
Montmollin
Borel, Jacqueline. - Les Montmollin,
bourgeois de Neuchâtel et de Valangin:
complément au livre de raison et
chronique de famille / documents groupés
par Jacqueline et Pierre Arnold Borel-
de Rougemont. - [La Chaux-de-Fonds] :
[chez les auteurs], 2003. - 2 vol.
(pagination multiple) : ill. ; 30 cm.
Suppl. de: Livrede rai,son et chronique de famille
/ Pierre-Arnold et Jacqueline Borel,
Pétremand
Bohy, Juliette-Alice. - Famille Pétremand-
Besancenet, communière du Locle et de
Sonvilier, bourgeoise de Valangin /
Juliette A. Bohy, Pierre-Arnold Borel.
Voir le n° 453.
Borel, Pierre-Arnold. - Famille Pétremand-
Besancenet, communière du Locle et de
Sonvilier, bourgeoise de Valangin / PieiTe-
Arnold Borel.
Voir le n" 454.
Pettavel
Pettavel, René. - La Coudre ; Les Suisses
partis planter la vigne en Australie ; Bôle ;
La famille Pettavel ; Monruz ; La famille
4 - Histoire
de Marval; Magdaléniens / René. Odyiie
et Jacqueline Pettavel, - |Neuchâtel | :
[chez rauteur], [2004|. - 31,2 f. ; iH.;
30 cm.
Recueil d'urticics photocopiés et d'iconographies
élaborées en 2000 et complétés jusqu'en 2004,
avec 3 arbres généalogiques.
Piaget
Borel, Pierre-Arnold. - Famille Piaget.
communière du Grand Bayard, branche
paroissienne de La Côte-aux-Fées / Pierre-
Arnold Borel, Eric Nusslé. - [La Chaitx-
de-Fondsj : [P.A. Borel], 2003. - [24] f". :
ill.; 30 cm.
Borel, Pierre-Arnold. - Famille Piaget,
communière du Grand Bayard, branche
paroissienne de La Côte-aux-Fées / Pierre-
Arnold Borel, Eric Nusslé.
In: Annuaire / Société suisse d'études généalogi
ques. - 2004. p. 94-il 2.
Pierre
Borel, Pierre-Arnold. - Les de Pieire,
bourgeois de Neuchâtel et de Boudry :
complément au livre de raison et
chronique de farnille / documents groupés
par PieiTe-Arnold Borel. - [La Chaux-
de-Fonds]: [chez Fauteur], 2003. - 1 vol.
(pagination multiple): il!. ; 30 cm.
•Suppl. de: Livre de raison et chronique de famille
/ Pierre-Arnold et Jacqueline Borel.
Borel, Pierre-Arnold. - Livre de raison et
chronique de famille / Pierre-Arnold et
Jacqueline Borel. Cahier 11 = fasc. K,
Quartiers de Pierre : quartiers de Charlotte-
Mathilde de Pierre, 1841 -1895, de Trois-
Rods, bourgeoise de Boudry et de
Neuchâtel. - [2'= tirage revu et complété]. -
[La Chaux-de-Fonds[ : Pierre-Arnold et
Jacqueline Borel-de Rougemont, 2001. -
261, [28] p. : ill. ; 30 cm.
Titre de couv. : La famille de Pierre, bourgeoise de
Boudry et de Neuchâtel.
Pourtalès
Borel, Pierre-Arnold. - Les Pourtalès,
bourgeois de Neuchâtel : complément au
livre de raison et chronique de famille /
docutnents groupés par Pierre-Arnold
Borel. - [La Chaux-de-Fonds] : [chez
Fauteur], 2004. - 1 vol. (non paginé): ill.;
30 cm.
Suppl. de: Livre de raison et chronique de farnille
/ Pierre-Arnold et Jacqueline Borel.
Cramer, Robert. - Les Pourtalès, 1300-
2000 / Robert Cramer. - Saint-Pierre de
Vassols: Ed. Familiales, [2001].-272,
[24] p. : ill. ; 25 ctn.
ISBN 2-9510496-.'i-X
Reynier
Reynier, Philippe de. - Chronique
familiale: Les Reynier: de Dieulefit en
Dauphiné au XVF' siècle, à Neuchâtel en
Suisse au XXF" siècle / Philippe de
Reynier. - [Neuchâtel]: [chez Fauteur],
2006 (Neuchâtel: H. Messeiller). - 260 p.
ill.; 21 cm 4- 1 tabl. généal. dépl.
Porte en avant-titre: Histoire d'une famille.
Robert
Borel, Pien-e-Aniold. - La famille Robert,
branche des banquiers, communière du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Renan
/ Pierre-Arnold Borel.
A déjà été publié dans un fascicule en 1998.
In : Annuaire / Société suisse d'études généalogi
ques. - 2001, p. 65-79.
Borel, Pierre-Arnold. - Famille Robert,
communière du Locle, bourgeoise de
Valangin, branche des artistes peintres et
des banquiers / Pierre-Arnold Borel. - [La
Chaux-de-Fonds]: [P.-A. Borel], 2006. -
1 vol. (non paginé) : ill. ; 30 cm.
Contient : La farnille Robert, communière du
Locle, bourgeoi.se de "Valangin. branche des
artistes peintres / Pierre -Aamold et Jacqueline
Borel-de Rougemont.
4 - Histoire
Et; La famille Robert branche des banquiers,
communlère du Locle, de La Chaux-de-Fonds et
de Renan / Pierre Arnold Borel (déjà publié sous
le même titre en 1998).
Rothlisberger
Moschard, Robin. - Généalogie des
artistes Rothlisberger de Thielle-Wavre
(NE) (1885) / Robin Moschard. -
Neuchâtel: [s.n.], 2005. - 15 p.; 30 cm.
Rougemont
486 Borel, Jacqueline. - Famille de Rouge
mont, originaire de Saint-Aubin-Sauges,
Neuchâtel,Noiraigue, Travers et Buttes
/ Jacqueline et Pierre-Arnold Borel-de
Rougemont.
In;Annuaire / Société suisse d'études généalogi
ques.-2004, p. 77-93.
487 Borel, Jacqueline. - Les Rougemont,
communiers de Saint-Aubin, Sauges,
Noiraigue, Travers etButtes, bourgeois de
Neuchâtel: compléments aux deux livres
de raison et chronique de famille /
documents groupés parJacqueline et
Pierre-Arnold Borel-de Rougemont. -
[La Chaux-de-Fonds] : [chez les auteurs],
2003. - 1vol. (pagination multiple) : ill •'
30 cm.
Suppl. de;Livre deraison etchronique de famille
/ Pierre-Arnold et Jacqueline Borel.
488 Borel, Pierre-Arnold. - Livre de raison et
chronique de famille / Pierre-Arnold et
Jacqueline Borel. Cahier 9 = fasc. I, t. 1,
Quartiers de Rougemont. - [2"= tirage du
fasc. 1 revu et complété]. - [La Chaux-
de-Fonds] : Pierre-Arnold et Jacqueline
Borel-de Rougemont, 2001. - 1 vol. (pagi
nation multiple). : ill. ; 30 cm.
Titre de couv.; La famille de Rougemont,
communlère de Saint-Aubin, Sauges, Noiraigue,
Travers et Buttes; bourgeoise de la ville de
Neuchâtel.
Vaucher
Borel, Jacqueline. - Famille Vaucher de la
Croix, branche des «horlogeurs» de
Sur les Géz, paroissiens de La Brévine /
Jacqueline et Pierre-Arntrld Borel-de
Rougemont. - [La Chaux-de-Fonds] : [J. et




L'Arc jurassien : histoire d'un espace
transfrontalier / sous la dir. de Jean-Claude
Daumas et Laurent Tissot: [éd. par la
Conférence TransJurassienne CTJ].
Voir le n" 5.
Au Clos du Doubs : revue / cahier du
GHETE.
Voir le n" 399.
Delaloye, Gérard. - La Suisse à contre-
poil: miettes historiques / Gérard
Delaloye. - Lausanne: Ed. Antipodes,
2006. - 174 p. ; 21 cm. - (Histoire).
Articles parus dans Le Nouveau Quotidien, Le
Temps, L'Hebdo, au cours des dernières années.
Contient deux chapitres neuchâtclois : Les
Neuchâtelois se font Suisses tout en restant
Prussiens (p. 121-123), Ahram de Pury,
l'inventeur de chanoines (p. 156-159).
ISBN 2-940146-67-5
Faivre, Maurice. - Histoire du Prieuré et
du val de Morteau / Maurice Faivre.
Communication présentée à la séance publique de
l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de
Besançon et de Franche-Comté, du 15 septembre
2003 (publ. en 2005).
Carte.
In; Procès-verbaux et mémoires / Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Besançon. -
Besançon. - Vol. 197(2()().V2()()4), p. 177-201.
Réf;ioii liée à l'hi.sioire nciichâtcloisc pendaiu
plusieurs siècles, eu rciisoii des droits des couites
de Neuchâtel.
Musée ncuchâteiois : revue historique
neuchâteioise : table générale des années
1994-2003: suite de la table générale des
années 1864-1963 et de celles des années
1964-1973, 1974-1983 et 1984-1993 /
établie par Natacha Aubert.
Voir le n" 4.
Bayards (Les)
Rub, Yannick. - Les Bayards, 1848-1898,
un demi-siècle d'assistance publique:
aspects de la vie d'une petite commune du
Val-de-Travers / Yannick Rub. - Neuchâ
tel: [s.n.l, 2006. - 141 f.: 111.
Mémoire de licence, Inslitut d'hisloire. Faculté
des lettres et sciences humaines. Université de
Neuchâtel.
Brévine (La)
Callet-Molin, Vincent. - La Brévine:
un espace dans le temps / texte et
iconographie de Vincent Callet-Molin:
documentation préalable d'Eric-André
Klauser.
Voir le n" 4L
Buttes
Centenaire 2001, 29 septembre / [avec
des cotitrib. de] Charly Rocher... [et al.]. -
[Buttes]: [Collège de Buttes], [2001 ]
(Fleurier: Montandon). - 1 calendrier
([25] p).: ill.; 30x42 cm.
Titre au verso de la page de titre : Centenaire du
Collège de Buttes : souvenir de la fête de
l'inauguration du nouveau collège le 9 mai 1H98.
Ont également collaboré : Pierre Wexsteen.
François Matthey, Gérald Bouquet.
Contient des informations historiques concernant
le Collège de Buttes.
Histoire
Cerneux-Péquignot (Le)
Kaufniann, Francis. - La Chanson du
Maix-Rochat / par Francis Kaufrnann. -
Neuchâtel : Nouvelle revue neuchâteioise,
2004 (Le Locle: Casser). -48 p.: il!.;
22 ctn. - (Nouvelle revue neuchâteioise:
n" 81).
.4 partir de la chanson composée par Robert
Comtesse qui passa régulièrement ses vacances
au Mai.x-Rochat entre IS90 et 1900, l'élude
renseigne sur le domaine agricole du Mai.x-
Rochat. sur Robert Comte.sse, ainsi que sur les
visiteurs de ce dernier au Mai.x-Rochat: Georges
Favre, Edouard Jeanmaire, Ernest Bille, Auguste
Gillard, Edmond Bille, Jean-François Bachelin,
Louis Brunner, Albert Matthey-Prévôt, Auguste
Dubois, Frédéric Soguel, Paul Ducommun, Henri
Montandon, Georges-Emile Perret, Louis Perrier,
Alfred Bourquin, Paul Savoie, Louis Reutter,
Fernand Chollet.
Chaux-de-Fonds (La)
Lambrigger, Steeve. - Livre de remar
ques de David Pettremand, 1770-1812 /
Steeve Lambrigger. - [La Chaux-de-Fonds]:
[chez l'auteur], 2005. - 23 f. : ill. ; 30 cm.
Travail pour le .sétninaire d'histoire suisse
«égodocuments» à l'Institut d'histoire de
l'Université de Neuchâtel.
Etude du journal d'un paysan de la région de
La Chau.x-de-Fonds.
Colombier
Gessler, René. - Colombier, premier
seigneur au fil de son histoire /
[René Gessler].
In: Pays neuchâtelois: vieéconomique et
culturelle. - 2002. n" 22. p. 81-87.
Histoire de Colombier et surtout des personnalités
qui ont fréquenté le Château, du XIIF siècleà 1853.




Evard, Maurice. - Dombresson : chronique
d'une localité paisible / Maurice Evard :
[préf. de Remy Scheurer],
Voir le n° 64.
Geneveys-sur-Coffrane (Les)
Evard, Maurice. - Les Geneveys-sur-
Coffrane: chroniqued'un développement
industriel / Maurice Evard.
Voir le n° 68.
Landeron (Le)
Bartolini, Lionel. - Autonomie des
communautés et liberté de conscience :
l'argumentation des Confédérés et de leurs
alliés face à unîlotconfessionnel (1531-
1561) / Lionel Bartolini; avec la collab. de
Jean-Daniel Morerod.
Résumé en allemand.
In: Traverse: revue d'histoire. - Zurich. - 2000,
n° 3, p. 56-66.
Concerne Le Landeronqui, avec la commune
voisine Cressier, nepassa pas à la Réforme,
créant unîlotcatholique dansla Principauté
protestante de Neuchâtel.
Bartolini, Lionel. - Autonomie des
communautés et liberté de conscience: Le
Landeron, un exemple de rési.stance à la
Réforme (1530-1561) / Lionel Bartolini. -
Neuchâtel : Faculté des lettres Institut
d'histoire, 2000. - 79 f. ; 30 cm.
Mémoire de licence, Institut d'histoire. Université
de Neuchâtel.
Bartolini, Lionel. - Liberté de conscience
dans le vocabulaire français : une genèse
romande (1530-1560) / par Lionel Bartolini.
In: La Suisseoccidentale et l'Empire. - Lausanne:
Société d'histoire de la Suisse romande, 2004,
-P. 106-121,
Concerne les villages du Landeron, de Cressier et
de Lignières.
Le Landeron : histoires d'une ville /
[Comité de rédaction : Jacques Bujard,
Antoine Glaenzer, Jean-Daniel Morerod,
Maurice de Triboiet]. - Hauterive :
G. Attinger, 2001 (Saint-Biaise: Zwahlen).
- 310 p. : ill. en noir et en coul. ; 22x24 cm.
ISBN 2-88256-123-7
Lignières
Ztveiacker, Claude. - Lignières aux
confins de trois Etats: vie d'un village
neuchâtelois de ses origines au XXIsiècle
/C.Z.
In: Le Gouvernail. - .Saint-Blui.sc. - A. 75(2006),
n° 6, p. 1-5,
Bonnesfeuilles de l'ouvrage « tJgnières aux
confins de trois Etats » (à paraître aux Ed. Gilles
Attinger, Hauterive) offertes jxir « Le Gouvernai!»
à ses lecteurs.
Zweiacker, Claude, - Un paradis fiscal
aux confins du district de Neuchâtel : les
hautes bornes de Lignières ont limité
pendant plus de 450 ans un temtoire franc
d'impôts / [C.Z.].
In: Le Gouvernail, - Saint-Biaise, - A, 72(2003),
n° 9, p, 1-5,
Zweiacker, Claude, - Regard sur la vie de
chaque jour en 1801 au travers de la
description topographique et économique
de la mairie de Lignières / [C.Z.].
In: Le Gouvernail, - Saint-Biaise, - A, 70(2001),
n" 9, p, 1-5,
Locle (Le)
Zbinden, Louis-Albert. - [Le 850'-' du
Locle] : conférence de Louis-Albert
Zbinden, journaliste-écrivain, soirée
inaugurale [des festivités du 850® anniver
saire du Locle], jeudi 20 septembre 2001.
Voir le n" 80.
Montagnes neuchâteloises
Thomann, Charles. - De vieux bouts de
papier chargés d'histoire, rassemblés et
commentés près d'un siècle plus tard /
Charles Thomann. - Le Locle : Ed. G
d'Encre, 2005 (Le Locle: Casser), -
158 p, : ill, ; 22 cm.
Recueil de documents commentés jalonna/tt
l'histoire des Montagnes neuchâteloises et ett
reflétant la vie quotidienne, de la fin du XIX' au
début du XX' siècle.
ISBN 2-940257-18-.^
Môtiers
Inderwildi, Frédéric. - Les comptes des
Six Communes: une documentation
originale / Frédéric Inderwildi.
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtcl. -
2004, n"4, p. [25.21-27-2.
Etude le la Corporation des si.x communes, une
association économique regroupant si.x villages
(Môtiers, Boveresse, Buttes. Fleurier, Saint-
Sulpice et Couvet), du XIV'' au XVllI'' siècle,
fondée sur l'examen de sa comptabilité.
Inderwildi, Frédéric. - L'Hôtel des Six
Communes de Môtiers: étude historique /
Frédéric Inderwildi. - Neuchâtel: [s.n.],
2003.-96, XLl f.: ill, ; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut d'histoire. Faculté
des lettres et sciences humaines. Université de
Neuchâtel,
Neuchâtel (lac)
Kaenei, Gilbert. - Le lac à travers les
millénaires / [Gilbert Kaenei, Jean-Pien-e
Jelmini].
Voir le n" 382.
Neuchâtel (ville)
Tribolet, Maurice de. —Modèle confédéré
et monarchie absolue: la ville de Neuchâ
tel en quête de souveraineté, 1406-1628 /
Maurice de Tribolet.
In: Aegidiu.s Tschudi und seine Zeit. - Basai ;
Krebs, 2002. - P. 337-346.
Histoire
Peseux
Peseux au fil des ans / [Jacques Bujard.,,
et al.] ; [préf. de Jean-Jacques Clémençon],
Voir le n" 101.
Saint-Biaise
Dardel, Gustave-Adolphe. - Attachante
description de Saint-Biaise au milieu du
XX'' siècle: revenue d'Amérique latine /
D'' Gu.stave-Adolphe Dardel.
"Dcscinption de Saint Biaise», extr. de «Chronique
de la famille Dardel, 1310-1956, par G. Dardel-
Adolphe, Bertie et Montevideo, 1956» (avec table
des matières contenue dans cette chronique).
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 72(2003),
n" 2, p. 1-5.
Zweiacker, Claude. - Le bon vieux temps
au village: insolites découvertes dans les
archives communales de Saint-Biaise /
[C.Z.],
Publ. à l'occasion du 50''' anniversaire de la fête du
3 février (Jour de saint Biaise).
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 74(2005),
n" 2, p. 1-5.
Savagnier
Evard, Maurice. - Savagnier: chronique
d'une comrnunauté rurale / Maurice Evard,
Voir le n" 107,
Travers
Jelmini, Jean-Pierre, - Travers, 1202-2002,
800'' anniversaire d'un village du Jura neu-
châtelois: vie quotidienne sous l'Ancien
Régime et toponymie communale / Jean-
Pierre Jelmini et Eric-André Klauser:
[photos : François Charrière et Jean-Marie
Bortolini] : [coord. : Johatine Lebel Calame],
- Travers : Cornmune de Travers, 2002




Glaenzer, Antoine, - La ville de Valangin
au Moyen Age / Antoine Glaenzer et
Jacques Bujard.
Article tiré d'une recherche effectuée dans le
cadre du projet FNRS n° 12-49389.96, à la requête
du Service de la protection des monuments et
des sites (SPMS), de l'Institut d'histoire de l'Uni
versité de Neuchâtel et du Service des archives
de l'Etat.
In; Revue historique neuchâteloise: Musée
neuchâtelois. - Neuchâtel. - 2005, n" 1-2,p. 35-60.
Antiquité et Moyen Age
Bartolini, Lionel. - L'abandon des préten
tions neuchâteloises sur La Neuveville
(1316), un document retrouvé / Lionel Bar
tolini, Jean-Daniel Morerod.
In: Revuehistoriqueneuchâteloise. - Neuchâtel. -
2005,n°3, p. 223-226.
Jelminl, Jean-Pierre. - La tentation bour
guignonne de Neuchâtel / Jean-Pierre
Jelmini.
Communication présentée à la séancepubliquede
l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de
Besançon et de Franche-Comté, du 16juin 2004
(publ. en 2005).
Carte.
In: Procès-verbaux et mémoires / Académie des
sciences, belles-lettres et art.s de Besançon. -
Besançon. - Vol, 197(2003/2004), p. 369-385.
Morerod, Jean-Daniel. - Comment fonder
une principauté d'Empire?; les signes
manife.stes du pouvoir comtal à Neuchâtel
/ par Jean-Daniel Morerod.
In : La Sui.sseoccidentale et l'Empire. - Lausanne :
Société d'histoire de la Suisse romande, 2004. -
P. 137-163.
Sans, Anne-Laure. - «Opération rançon»;
des Neuchâtelois dans la France en guerre
(1419-1420) / Anne-Laure Sans.
L'auteure a traité ce sujet dans un mémoire de
licence.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neuchâ
telois. - Neuchâtel. - 2003. n" 2. p. 119-131.
Voyage à travers la Fraiti he-Coiiité, la Bourgogne
et la Champagne de nobles neuchâtelois pour
rallier Paris afin de verser Ut rctn^-on de Jean, fils
de Conrad de Fribourg. comte de Neuchâtel.
Sans, Anne-Laure. - La rançon de Monte-
reau: comptes d'un voyage de seigneurs
neuchâtelois à Paris ( 1419-1420) / Anne-
Laure Sans. - Neuchâtel ; Université de
Neuchâtel Faculté des lettres, 2001. —
171 f.: ill; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire.
Terrier, Isabelle. - Procès de sorcellerie à
Neuchâtel au XV'-' siècle; quelques aspects
/ Isabelle Terrier et Charlotte Touati.
In; Revue suisse d'histoire. - Bâle. - Vol. 52
(2002), n°2, p. 133-137.
Terrier, Isabelle. - Le travail de l'incjuisi-
teur; procès de sorcellerie à Neuchâtel au
XV'= siècle / Isabelle Terrier. - Neuchâtel ;
Université de Neuchâtel Faculté des lettres,
2001.- 115 p.; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Tribolet, Maurice de. - Imaginaire
juridique médiéval et conscience de
l'Empire; les homines regales en Pays
neuchâtelois / par Maurice de Tribolet.
In: La Suisse occidentale et l'Empire. -
Lausanne: Société d'histoire de la Suisse
romande, 2004. - P. 331-339.
La liberté originelle des «homines regales ».
diversement évoquée par le comte de Neuchâtel et
le seigneur de Valangin au Moyen Age, fut contes
tée par Marie de Nemours en 1696.
Tribolet, Maurice de. - Les Seigneurs de
Neuchâtel / Maurice de Tribolet.
In: Berns mutige Zeit: das 13. und 14. Jahrhundert
neu entdeckt / hsrg. von Rainer C. Schwings : Red.





Barrelet, Jean-Marc. - L'infkience de la
Révolution française sur les conceptions
constitutionnelles en Pays de Neuchâtel,
1789-1793 / [Jean-Marc Barrcletj.
In: Revue historique neuchûteloise. - Neuchâtel. -
2002, n" .^-4. p. 193-21.k
Courvoisier, Jean. - «L'inviolable attache
ment» de Jean-Jacques Gallot à la couronne
de France, ( 1737-1751 ) / Jean Courvoisier.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée iieuehâ-
tclois. - Neuchâtel. - 2001, n" .3. p. 137-I.S2.
Evard, Maurice. - Périple au pays des
indiennes: cochenille, garance et vitriol /
Maurice Evard; préf. de Pierre Arnold;
mise en pages de Marlyse Schniid; itnages
de Bernard Muller. - Ché/.ttrd-Saint-Martin :
Ed. de la Chatière, 2002 (Colombier:
Gessler). - 127 p.: ill.; 29 cm.
ISBN 2-940239-04-.S
Evard, Maurice. - Toiles peintes neuchâ-
teloises: techniques, commerce et déloca-
li,sation / Maurice Evard: [bibliogr. : Marie
Vuarraz]. - Neuchâtel : Nouvelle revue
neuchâteloise, 2006 (Le Locle: Casser). -
123 p. : ill. en noir et en coul. ; 22x20 cm.
-(Nouvelle revue neuchâteloise: tT 89-90).
Bibliogr.: p. 109-119.
Guillod, Nathalie. - Société et culture au
X'VllF siècle: les élites neuehâteloises des
Lumières / Nathalie Guillod. - Neuchâtel :
[s.n.j, 2004. - 181 p.;30ctTi.
Mémoire de licence. Institut d'histoire. Faculté
des lettres et sciences humaines. Université de
Neuchâtel.
Traite des sociétés intellectuelles et culturelles de
la fin du XVIIT' siècle, notunurient de la Société du
jardin, de la Société d'émulation patriotique de
Neuchâtel et de la Société du jeudi.
526 Henry, Philippe. - Le Pays de Neuchâtel à
l'époque de la naissance de la Société
typographique ( 1769) / Philippe Henry.
In : Le rayonnement d'une maison d'édition dans
l'Europe des Lumières: la Société typographique
de Neuchâtel. 1769-1789. - Neuchâtel: Bibl. publ.
et uni\ er.sitaire : Hauterive: G. Attinger, 2005. -
P. 33-49.
Jelmini. Jean-Pierre. - Fausses lettres,
vraies nouvelles : cinquante instantanés
d'histoire neuchâteloise des XVIIL' et
XIX'' siècles / par Jean-Pierre Jelmini. -
Hauterive: G. Attinger. 2004 (Colombier:
Gessler). - 174 p.: ill.; 21 cm.
Lettres Jlctives parties initialetnent dans le quoti
dien L'E,\prcss. de juillet 2001 à mars 2004,
corrifiées et enrichies par l'auteur: elles relatent
totites un fait historique de la région neuchûteloise.
ISBN 2-88256-152-0
La Grutta-Robellaz, Christelle. - «Le
deuil de l'Eglise»; les dernières volontés
de Guillemette de 'Vergy, dame de
•Valangin / Christelle La Grutta-Robellaz.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neuchâ-
telois. - Neuchâtel. - 2005, n" 1-2, p. 123-131.
Léchot. PieiTe-Olivier. - D'une
Réformation à l'autre... : à propos des
comtnémorations de la Réformation
neuchâteloise de 1530 / Piene-Olivier
Léchot.
In: 'Variations herméneutiques. - Neuchâtel. -
2003, n" 19, p. 59-89.
Scheurer, Rémy. - La fin de Guillemette
de "Vergy, dame de Valangin / Rémy
Scheurer.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neuehâ-
telois. - Neuchâtel. - 2005, n" 1-2, p. 133-141.
Schlup, Michel. - Abram-Louis Sandoz
(1712-1766) : un Neuchâtelois cà la table
d'un Grand d'Espagne en 1758-1759 /
Michel Schlup.
In: A bouche que veux-tu: menu.s propos gastro
nomiques et littéraires des Lutnières à la Belle
Epoque. - Neuchâtel : Bibliothèque publique et
universitaire. 2004. - P. 77-93.
Toth, Ferenc. - La mission secrète du
baron de Tott à Neuchâtel en 1767 /
Ferenc T6th.
Histoire
Contient en annexe une correspondance entre le
duc de Choiseul et le baron François de Tott.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neuchâ-
telois. - Neuchâtel. - 2003,n°2, p. 133-159.
Tribolet, Maurice de. - Statuta sunt stricte
interpretanda: souveraineté et pouvoir
législatif en pays neuchâtelois, XV'= - fin
XVIP siècle / Maurice de Tribolet.
In: Publication du Centre européen d'études




Barrelet, Jean-Marc. - La Chaux-de-Fonds
ville nouvelle, 1890-1914 / Jean-Marc
Barrelet.
In : Une expérience Art nouveau : le style sapin à
LaChaux-de-Fonds. - LaChaux-de-Fonds, Paris.
- 2006, p. 15-25.
Berthoud, François. - Jonas Berthoud,
1769-1853 : unrévolutionnaire tranquille /
François Berthoud. - Neuchâtel; Ed. du
Lac, 2005. - 141, 8 p. : ill. ; 20 cm.
Jonas Berthoud, originaire du Val-de-Travers,
horloger-commerçant, banquier puis homme
politique à Fleurier, ilparticipe avec prudence
aux événements de 1831.
ISBN 2-8S495-002-8
Capra,Tania, - L'ivrognerie et les
déviances dues à l'alcool d'après les
registres du consistoire seigneurial de
Valangin entre 1800 et 1848 / Tania
Capra. - Neuchâtel: [s.n.], 2004. - III,
]09f.:iU.;30 cm.
Mémoire de licence. Institut d'histoire. Faculté
des lettres et sciences humaines, Université de
Neuchâtel.
Christ, Thierry. - «Diminuer le nombre
des ennemis de nos institutions»; la
modernisation de l'Etat et des finances
(1832-1847)/Thien-y Christ.
In: Sujets ou citoyens ? : Neuchâtel avant la
Révolution de 1848 / sous la dir. de Philippe
Henry et Jean-Marc Barrelet: Icollab.: Rudolf
Gugger... et al.]. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel, Faculté des lettres et sciences
humaines: Genève: Droz, 2005. - P. 203-276.
La Collégiale, prison de la République ! ;
le ISO*^ anniversaire que le canton de
Neuchâtel ne fêtera pas.
In : Le Gouvernail. - Saint-Blalse. - A. 75(2(K)6),
n"7, p. 1-5.
Etude sur la contre-révolution royaliste des .3 et
4 septembre IS56 et l'utilisation de La Collégiale
comme lieu de détention.
Courvoisier, Jean. - Le bataillon de
Landsturm 18, en août 1914; notes du
Eugène Bourquin / Jean Courvoisier.
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel.
2005, n" 3, p. 185-202.
Courvoisier, Jean. - «Mon exil » ; souve
nirs d'un déserteur mû par ses convictions
royalistes en 1856 / Jean Courvoisier.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée
neuchâtelois. - Neuchâtel. - 2004, n" 3,
p. 177-187.
Publication d'un récit d'Albert-Louis Bonhôte
(J835-IH73) qui quitte Peseitx le 21 décembre
1856 et dont l'exil à la frontière franco-suisse
dure six semaines, agrémentées de voyages à
Paris et en Normandie.
Courvoisier, Jean. - Parenthèse ou
transition?; le règne d'Alexandre Berthier,
(1806-1814) / [Jean Courvoisier].
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. -
2002, n° 3-4, p. 215-227.
Dalain, Yvan. - Les parias de La Chaux-
de-Fonds / Yvan Dalain. - Yens-sur-
Morges: Saint-Gingolph : Ed. Cabédita,
2003. - 156 p. ; 22 cm. - (Collection
Espace et horizon).
Roman historique racontant la révolte antiséndte
qui éclatait le 31 mai 1H6I à La Chaux-de-Fonds
et qui, par la suite, devait encourager la création
d'une industrie horlogère plus rationnelle et plus
compétitive que jusqu 'alors.
ISBN 2-88295-384-4
4 - Histoire
Delacroix, Laurent. - «Que donc ce que
Dieu a joint, l'homme ne le sépare point» :
justice matrimoniale dans le comté de
Neuchâte! de 1800 à 1848 / Laurent
Delacroix. - Neuchâtel: [s.n.|, 2005. - IL
157 p.; ill.: 30 cm.
Mémoire de liecnee. Institut d'histoire. Faculté
des lettres et sciences humaines. Université de
Neuchâtel.
Even, Dunvel. - Les lettres de Julie
L'Eplattenier: Valangin: 1816-1836:
histoire sociale à travers la voix d'une
femrne / Dunvel Even. - Neuchâtel : [s.n. |,
2004.- 135 p.: ill.; 30cm.
Mémoire de licence, Institut d'histoire. Faculté
des lettres et sciences humaines. Université de
Neuchâtel.
Froitlevaux, Yves. - Modernisation
économique et mobilité régionale: les
Suisses établis à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel, fin XlX'^^-début XX*-' siècle /
Yves Froidevaux.
In: Revue historique neuchâteioisc: Musée neuchâ-
telois. - Neuchâtel. - 2001, n" 1-2. p. 69-92.
Gugger, Rudolf. - La légalité comme
boussole: Neuchâtel à la recherche de sa
place en Suisse (1831-1848) / Rudolf
Gugger.
In: Sujets ou citoyens?: NeuchtUel avant la
Révolution de 1848 / sous la dir. de Philippe
Henry et Jean-Marc Barrelet ; Icollab. : Rudolf
Gugger... et al.j. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel, Faculté des lettres et sciences
humaines: Genève: Droz, 2005. - P. 19-97.
Hebeisen, Philippe. - Commander et
obéir: gendarmes et autorités neuchâte-
loises pendant la Seconde Guerre mondiale
/ Philippe Hebeisen.
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. -
2005, n"3, p. 20.3-221.
Sur le comportement des gendarmes neiichâtehns
lorsqu'ils avaient à refouler des réfugiés.
Hebeisen, Philippe. - Une histoire de la
frontière: police, gendarmerie et réfugiés
civils aux Verrières (Neuchâtel), 1939-
1945 / Philippe Hebeisen. - Neuchâtel :
[s.n.], 2004. - 170 p. : ill. ; 30 cm.
Métiioire de licence. Institut d'histoire. Faculté
des lettres et sciences humaines. Université de
Neuchâtel.
Henry, Philippe. - Neuchâtel français?: le
rattachetnent de la principauté à l'Empire
napoléonien (1806-1814) / Philippe Henry.
In: Genève fratiçaise 1798-1813. - Genève: Société
d'histoire et d'archéologie de Genève, 2004. -
P. 75-93.
Henry, Philippe. - La Principauté de
Neuchâtel de 1803 à 1813, ou le refus
victorieux des modèles français / Philippe
Flenry.
In: Bonaparte, la Suisse et l'Europe. - Bruxelles
[etc.] : Bruylant [etc.], 2003. - P. 277-298.
Henry, Philippe. - La principauté de
Neuchâtel, la Suisse et le canton de Vaud:
de la République helvétique au régime de
Médiation / Philippe Henry.
In: 'Vaud sous l'Acte de tnédiation, 1803-1813.-
Lausanne: Bibliothèque historique vaudoise:
Société vaudoise d'histoire et d'archéologie, 2002.
- P. 431-436.
L'Impartial, 1881-2006: 125 ans. - N° I
(27.1.2006) - n" V (2.6.2006). - La
Chaux-de-Fonds: Société Neuchâteloise
de Presse SA, 2006. - 5 livraisons: ill.;
30 cm. - Mensuel.
1: 1881-1905: la naissance (27.1)
11: 1906-1930: l'expansion (24.2)
111: 1931-1955 : une époque troublée (31.3)
IV: 1956-1981 : les années folles (28.4)
V : 1982-2005 : le rapprochetnent (2.6).
Siipplémetilparaissant en cinq livraisons, évoquant
l'histoire locale et régionale à partir de celle du
journal lui-même.
Jelmini, Jean-Pierre. - Fausses lettres,
vraies nouvelles : cinquante instantanés
d'histoire neuchâteloise des XVIIP et
XIX'' siècles / par Jean-Pien'e Jelmini.
Voir le n" 527.
Jelmini, Jean-PieiTe. - Une teiTible
menace sur la Suisse à cause de
Neuchâtel: 1856-1857 / [Jean-Pierre
Jelmini].
In : Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 71(2002),
n" 8, p. 1-5.
4 - Histoire
554 Jung, Joseph. - Alfred Escher, 1819-
1882 : der Aufbruch zur modemen
Schweiz / Joseph Jung. - [2. Aufl.]. -
Zurich: Neue Ziircher Zeitung, cop. 2006.
-4 vol. (1115 p.): m.; 28 cm.
Enthalt: Teil 1 : Leben und Wirken.
Und: Teil 2: Nordostbahn und schweizerische
Eisenbahnpolitik: Gotthardprojekt.
Und: Teil 3: Schweizerische Kreditanstalt:
Eidgenôssisches Polytechnikum : Aussenpolitik.
Und: Anhang.
Comprend notamment unchapitresur la prise du
château deNeuchâtel par lesinsurgés royalistes
prussiens en1856etsur la crisediplomatique qui
suivit (vol. 3, p. 925-937).
ISBN 3-03-823236-X
555 Kaenel, Philippe. - L'histoire et les
images: la figure de l'ouvrier en Suisse /
Philippe Kaenel.
In; Revue suisse d'histoire. - Bâle. - "Vol. 54
(2004), n"1, p. 20-56.
Traite notamment despeintresneuchàtelois
Gustave Jeanneret etLéo-Paul Robert qui ont
représenté le monde ouvrier.
556 Lopez, Alain. - La disparition des consis
toires etl'avènement de larépublique
neuchâteloise en 1848 / Alain Lôpez. -
Neuchâtel: [s.n.], 2005. - 89 p.: 111. ;
30 cm.
Mémoire delicence, Institut d'histoire. Faculté
des lettres et sciences humaines. Université de
Neuchâtel.
557 Maeder, Alain. - En marche vers la
Révolution : sédition et répression entre
1831 et 1848 / Alain Maeder.
In: Sujets ou citoyens?: Neuchâtel avantla
Révolution de 1848 / sous ladir. de Philippe
Henryet Jean-Marc Barrelet; [collab. : Rudolf
Gugger... et al.]. - Neuchâtel: Université de
Neuchâtel, Faculté des lettres et sciences
humaines : Genève : Droz, 2005. - P. 381-396.
558 Marguerat, Etienne. - Les enjeux de la
gestion du chômage en Suisse durant
r entre-deux-guerres : l'assurance-chômage
et le développement des caisses de chô
mage à travers l'exemple du canton de Neu
châtel / Etienne Marguerat. - [Lausanne]:
[chez l'auteur], 2001. - 214 p. ; 30 cm.
Mcinoirc de licence. Faculté des Lettres, section
d'histoire. Université de Ltiusanne.
Bibliogr. : p. 207-213.
Maurice Bavaud: ein 22 Jahriger Schvvei-
zer versucht 1938 Hitler aufzuhalten : Doku-
mentation zum 60. Todestag = Maurice
Bavaud: un Suisse de 22 ans tente d'arrêter
Hitler en 1938: documentation pour le
60" anniversaire de sa mort / [Red. Otmar
Hersche, Peter Spinatsch... |et al.]. - Bern;
Comité Maurice Bavaud, 2001. - 183 p.:
ill. ; 28 cm.
Sur la couv. : 1916 Neuchâtel - 1941 Berlin-
Plôtzensee.
Textes des conférences prononcées au symposium
organisé à Neuchâtel, le 8 novembre 1998. des
documents et articles rassemblés et réalisés lors de
la préparation de la commémoration de Neuchâtel,
ainsi que deux allocutions prononcées lors de
l'inauguration de la plaque commémorativc posée
sur la maison natale de Maurice Bavaud le 14 triai
1998.
Mohamedi, Sarah. - La paroisse catholique
de Neuchâtel: naissance d'une institution:
1814-1848 / Sarah Mohamedi. - Neuchâtel:
[s.n.], 2005. - 121 p.: ill.; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut d'histoire. Faculté
des lettres et sciences humaines. Université de
Neuchâtel.
Partir pour travailler: mobilités et
migrations professionnelles à Neuchâtel et
en Suisse (fin XVIIL'-milieu XX" siècle) /
[Anne Radeff... et al.j. - Neuchâtel:
Revue historique neuchâteloise, 2001
(Neuchâtel: Impr. centrales Neuchâtel). —
107 p. : ill. ; 25 cm. - (Revue historique
neuchâteloise: 2001/1-2).
Communications présentées au 4" colloque de la
Société d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel (20 novembre 1999, Neuchâtel).
Ont également collaboré: Hugues Scheurer. Marc
Perrenoud, Olivier Rychner et Yves Froidevaux.
Plusieurs communications concernent te canton
de Neuchâtel.
Perrenoud, Marc. - Attitudes suisses face
aux réfugiés à l'époque du national-
socialisme: la politique de la Confédération
et le canton de Neuchâtel / Marc Perrenoud.
4 - Histoire
In: Les réfugiés en Suisse ciuruni la Seconde
Guerre mondiale. - IPonentruy | : Société juras
sienne d'émuhitlon, 20(12. - P. 2()-.^6. 272-288.
Perrenoud, Marc. - Mouvements migra
toires et mouvement ttuvrier neuchâtelois
dans les années 1930: le cas de rémigra
tion des horlogers vers l'URSS / Marc
Penenoud.
In: Revue historique ncucliâteloise: Musée neuchâ
telois. - Ncuchâtcl. - 2001, n" 1-2, p. .7.S-,s4.
Les Planchette,s : un clin d'ceil sur le
passé / [éd, par] Francitie Schaer et Marcel
Graf,
Voir le n" 103,
Radcl'f, Anne. - Parcourir l'Europe vers
1800: itinéraires neuchâtelois / Anne
Radeff.
In: Revue historique neuchâteloise : Musée neuchâ
telois, - Neuchâtel. - 2001, n" 1-2, p. 5-20.
Sur le.\ voYOf^es des néiiocicints neuchâtelois pour
leurs ajfaires.
Regard, Fabienne. - Mémoire d'une
Suisse en guerre: la vie,,, malgré tout
(1939-1945) / Fabienne Regard, Laurent
Neury. - Yens-sur-Morges [etc.] :
Cabédita, 2002, - 284 p, : ill. ; 24 cm, -
(Collection Archives vivantes).
Quelques-uns des témoins choisis sont Neuchâ
telois.
LSBN 2-88295-36,5-8
Rychner, Olivier, - Vignerons suisses et
neuchâtelois dans la colonie de Victoria
(Australie) / Olivier Rychner,
Synthèse d'un mémoire de licence soutenu à
l'Université de Neuchâtel en juin 1998, intitulé :
«Quand Geelong prenait de la bouteille».
In: Revue historique neuchâteloise: Musée
neuchâtelois. - Neuchâtel. - 2001, n" 1-2,
p. 55-67.
Scheurer, Hugues. - Emigrations: straté
gies familiales d'horlogers neuchâtelois
(seconde moitié du XVI IF' siècle-début
XIX'' siècle) / Hugues Scheurer.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neuchâ
telois, - Neuchâtel. - 2001, n" 1-2, p. 21-33.
Sester. Laurent, - L'idée de Constitution
dans les revendications de 1831 / [Laurent
Sester],
In; Revue historique neuchâteloise, - Neuchâtel, -
2002, n" 3-4, p. 271-292,
Etude des revendications diffusées par le biais de
la presse politique, qui se multiplient et se structu
rent au nunnent de la visite du commis.saire roval
de Pfuel en 1851.
Stawarz, Christophe, - La Chaux-de-Fonds
à la veille de la Première Gueire mondiale:
une cité horlogère au cœur du pacifisme
international / Christophe Stawarz,
Etude reposant sur le tnémoire de l'auteur
présenté à l'Institut d'histoire de l'Université de
Neuchâtel en 1998.
In : Lettre d'information / Cercle d'études
historiques de la Société jurassienne d'émulation.
- Delémont, 2002, n" 28, p. 3-7.
Stawarz, Christophe, - La paix à
l'épreuve: La Chaux-de-Fonds, 1880-
1914: une cité horlogère au cœur du
pacifisme international / Christophe
Stawarz, - Hauterive: G, Attinger;
Neuchâtel: Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel,
2002 (Saint-Biaise: Zwahlen), - 179 p,:
ill, ; 22 cm. - (Cahiers d'histoire et
d'archéologie neuchâteloise: rf 2).
Version revue et cotnplétée d'un mémoire de
licence réalisé à l'Institut d'histoire de l'Univer
sité de Neuchâtel entre 1998 et 1999.
ISBN 2-88256-131-8
Sujets ou citoyens ?: Neuchâtel avant la
Révolution de 1848 / sous la dir, de
Philippe Henry et Jean-Marc Bai-relet;
[collab, : Rudolf Gugger,,, et al,], -
Neuchâtel: Université de Neuchâtel -
Faculté des lettres et sciences huiuaines ;
Genève : Droz, 2005, - 416 p, : tabl, ;
24 cm, - (Recueil de travaux publiés par la
Faculté des lettres et sciences humaines ;
fasc, 53),
ISBN 2-600-01002-5
Tribolet, Maurice de, - Réflexion critique
sur les sources neuchâteloises concernant
les réfugiés pendant la Seconde Gueme
mondiale / Maurice de Tribolet,
4 - Histoire
In; Le passage de la frontière durant la Seconde
Guerre mondiale. - Genève; Archives d'Etat,
2002.-P. 25-27.
Vuillet, Bernard. - Le val de Morteau sous
l'Occupation; héroïsme et compromis à la
frontière suisse / Bernard Vuillet. - [S.I.]:
Archiveset témoignages,2005 (Morteau :
Impr. Bobillier). - 417 p. ; ill. ; 24 cm.
Bibliogr.; p. 419-422.
Contient unchapitre sur lesévasions, lespassages
clandestins, lesréseaux de renseignements, les
filières decontrebande à lafrontière franco-
suisse, notamment dans le canton de Neuchâtel.
Wasserfallen, Antoine. - LesBorel, de
Neuchâtel à San Francisco: du savetier au
financier / Antoine Wasserfallen.
Voir le n° 458.
Wasserfallen, Antoine. - Du savetier au
financier; la famille Borel, de Neuchâtel à
San Francisco; le Cable car... propriété de
banquiers suisses cosmopolites ?;pistes
pour le financement privé d'infrastructures
urbaines publiques / par Antoine Wasser
fallen.
Voir le n° 459.
Zosso, François. - Les bâtisseurs d'espoir;
1immigration italienne dans les Montagnes
neuchâteloises au service de la construc
tion de lamétropole horlogère ; La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, 1675-1914 /François
Zosso et Giovanni Emilio Marsico ;préf.
de Francis Matthey; avant-propos de
Giovanni Spoletini. —Zurich; Federazione
Colonie libéré italiane in Svizzera (FCLIS)
2002.—217 p.; ill. ; 24 cm.
Cet ouvrage esttraduit enlangue italienne sous le
titre; Edificatori di speranza.
Bibliogr.; p. 213-214.
Zosso, François. - Les bâtisseurs dans la
tourmente; l'immigration italienne dans
les Montagnes neuchâteloises, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle durant la
Première Guerre mondiale et la période
fasciste 1914-1945 / François Zosso et
Giovanni Emilio Marsico ; [préf. de Marc
Perrenoudj; [avant-propos de Giovanni
Spoletini]. - Le Locle; G d'Encre, 2004
(Le Locle ; Gasser). - 4S9 p. ; ill. ; 24 cm.
Bibliogr.; p. 472-474.
Raconte la vie des immigrés qui durent partir au
front pendant la Première (juerre mondiale et
celle des femmes restées dans les Montagnes
neuchâteloises ; une seconde /lartie est consacrée




André, Yves. - 02.1999 / 07.2004 ; par
cours d'une expérience éphémère / photos
Yves André; textes Nadja Maillard et
Luca Merlini. - Neuchâtel ; Virages,
cop. 2004 ([Renens] ; Impr. Réunies
Lausanne). - [120] p. ; ill. ; 29x30 cm.
Livre retraçant l'avant et l'après Expo.02, dont
faisait partie l'Artéplage de Neuchâtel.
ISBN 2-88489-004-1
Architecture.Expo.02 ; Exposition natio
nale suisse; concept, montage, démontage
= Schweizerische Landesausstellung ;
Konzept, Realisierung, Abbau = Swiss
national exhibition; concept, realization,
dismantlement / éd. Rudolf Rast. - Basel
[etc.] ; Birkhâuser, cop. 2003. - 495 p. ;
ill. ; 29 cm.
Freiburger Nachrichten. - Freiburg. - 23.10.2003.
La Liberté. - Fribourg. - 21,10.2003.
ISBN 3-7643-6853-5 (standard édition).
ISBN 3-7643-6849-7 (spécial édition).
Chardonnens, Alain. - Expo.02 racontée
à mon fils / Alain Chardonnens. -
[Fribourg] ; Faim de siècle, 2002. - 199 p.;
ill. ; 23 cm.
Bibliographie; p. 195-196.
La Liberté. - Fribourg. - 3,1,2003.
Chapitre concernant l'arteplage de Neuchâtel et
décrivant ses pavillons.
Chardonnens, Alain. - Guide du Pays des
Trois-Lacs; un itinéraire culturel et anecdo-
tique / Alain Chardonnens.
Voir le n° 10.
4 - Histoire
Comment éviter Expo.02? / [Nicolas
Ancien, Mousse Boulanger, Claude
Darbellay... et al.|. - Grolley ; Ed. de
L'Hèbe, 2002.- 79 p.; 18 cm.-
(La question: 10).
Ont également collaboré : Bti.sticn Fournier. Pa.scal
Helle, Aline Moscr, Gil Fidoiix, Jcan-Luc Rcnck.
Raymond Savegh,
ISBN 2-940063-57-.^
Copy & [and] paste: autour de l'unilormi-
sation et de la nudité - libcr Uniformisie-
rung und Nackheil / textes = Texte Viticent
Juillerat, Aglaja Kempf, Stefano Stoll,
Michel Thévoz. - Neuchâtel : Ed. Virages,
cop. 2003 (La Chaux-de-Fonds : IDM). -
63 p.: ill.; 22 cm.
Copy & Pu.ste est un pntjct réalise pur Expo.02 en
collaboration avec les Journées photographiques
de Biennc. C'est le nom de l'exposition de photo
graphies montée sur l'arteplage de Neuchâtel du
15 mai au 20 octobre 2002.
ISBN 2-88489-001-7
581 Corbellari, Alain. - Petite promenade mu
sicale dans l'Expo.02 / Alain Corbellari.
In: Revue musicale de Suisse romande. -
Lausanne. - 2002, n" 2, p. 58-61.
582 ErôfTnungs,spektake! Expo.02 [Enregis
trement .sonore] ; Spectacle d'ouverture
Expo,02. - Lausanne; Radio suis,se
romande, P 2002. - 1 disque compact;
12 cm.
Interprctinnen: Pring, Martin (direction); Sina
(récitante, la panthère noire); N'Dotir, Youssou
(chant, l'ami d'Ulys.se); Auberson, Pascal (chant);
Orche.stre des jardins musicaux; Orchestre sytnpho-
nique (Bienne); Bovard Orchestra... [et al.].
583 Erôffnungsspektakel Expo.02 [Enregis
trement vidéo] = Spectacle d'ouverture
Expo.02; Biel-Bienne, Murten-Morat,
Neuchâtel, Yverdon-les-Bains, Jura; Drei-
Seen-Land= Pays des Trois-Lacs = Région
dei tre Laghi = Three Lakes Région,
14./15./ 16.05.2002 / [conception, textes et]
mise en scène François Rochaix ; [textes
de Maurice Chappaz, Philippe Cohen] ;
scénographie Jean-Claude Maret ;
[musique Bertrand Roulet... et al.] ;
costumes Francine Lecoultre; interviews
avec François Rochaix, Erika Stucky,
Pascal Auberson, Sina, Laurent Sandoz,
Jean-Claude Maret. - [S.l.J: Universal:
SRG SSR Idée Suisse, F 2002. - 2 DVD
vidéo en 1 coffret: couleur; 19 cm.
Bonus: «Ca va marcher», reportage sur le travail
de la TSR ; « Making of». regard dans les
coulisses; Interviews avec: François Rochaix,
Erika Stucky. Pascal Auberson, Sina, Laurent
Sandoz et Jean-Claude Maret.
Exchange.02 ; valutazione = Auswertung
= évaluation / [réd. ; Mireille Grosjean et
Martin Johner] ; [réal. par les Départements
de r instruction publique des cantons de
Fribourg, Neuchâtel, Jura, Vaud sous le
pilotage de Berne]. - [Soleure] ; ch Echange
de Jeunes, [2004]. - 30 p. ; ill. ; 21 x30 cm.
Eviiluation de l'êchcutge scolaire oganisé à
l'occasion d'Expo.02 par les départements de
l'instruction publique des cantons de la région des
Trois-Lacs (Berne. Fribourg. Jura. Neuchâtel.
Vaud}.
Expo.02 ; c'est ça la Suisse? / Pascal
Bertschy, Edgar Fasel ...[et al,] ;
[avant-propos de Jean-Erançois Eoumier],
-Lausanne; L'Age d'Homme, 2002. -
76 p. ; ill. ; 21 cm. - (La Suisse en question).
Ont égalctnent collaboré; Georges Haldas, Pierre
Lehtnann. Henri-Louis Matter, Patrice Mugny,
Jacques Neirynck, Bernadette Richard, Gabriel
Veraldi, Eric Wertrer.
ISBN 2-8251-1689-0
Expo.02 : embarqueinent immédiat !: pays
des Trois-Lacs du 15 mai au 20 octobre
2002 / [éd. ;] Expo.02, - Neuchâtel ;
Expo,02, [2001], - 59 p, ; ill. ; 11x21 cm.
Une partie est consacrée au site neuchâtelois
(p. 28-35).
Expo.tv [Enregistrement vidéo] ; Expo.02
- Highlights / TeleBielingue, Canal Alpha,
Canal Nord Vaudois. - Biel/Bietme ;
TeleBielingue; Neuchâtel; Canal Alpha
[etc.] [prod,], [2003?], - 2 DVD vidéo;
couleur PAL.
Choix de langues: allemand, français.
Spécial édition.
Extraits de l'émission hebdomadaire produite par
les trois télévisions privées de la région:
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TeleBielingue (Bienne), Canal Alpha (Neuchâlel),
Canal Nord Vaudois (Yverdon).
Les 5 arteplages et leursexpositions ; Les journées
cantonales ; Lesprincipaux events; A l'Expo avec
des VIP; Les spectaclesde nuit; Les coulisses de
l'Expo; La régiondesTrois-Lacs et ses lieux
d'excursion.
Expos.ch : Ideen, Interessen, Irritationen
= idées, intérêts, irritations = idee, interessi,
irritazioni / hrsg. vom Schweizerisches
Bundesarchiv = publ. par les Archives
fédérales suisses = pubbl. dall'Archivio
federale svizzero; [Red.: Urs Germann...
et al.] ; [Ûbers. : Adriano Bazzocco... et
al.].- Bem: Schweizerisches Bundes
archiv, cop. 2000. - 242 p.: ill. ; 30cm. -
(Bundesarchiv Dossier: 12).
ISBN 3-908439-03-5
Génération.02 [Enregistrement vidéo] : la
vidéo officielle d'Expo.02: tous les
moments forts d'Expo.02 / Expo.02 ;
étalements: Andres Bosshard... [et al.];
concept Enrique Fontanilles. - Neuchâtel :
~ 1 vidéocassette[VHS] (37 min) : couleur PAL.
Déclarations en allemand, anglais, français et
Italien avec des sous-titres en français.
Caméra, montage Enrique Fontanilles ;caméra
Madgdalena Kauz; music Alioth &Friederich
home content.
Le guide officiel d'Expo, 02: du 15 mai au
20 octobre 2002, au Pays des Trois-Lacs. -
Zurich: Werd Verl., cop. 2002, - 379 p •
il].; 21 cm.
Le guide officiel d'Expo. 02 aparu en allemand
en français, en italien eten anglais.
\'o - Freiburger Nachrichten :lo.4.20Q2.
ISBN 3-85932-390-3
Jacobi, Sébastien. - Expo.02: die Schiff-
fahrt auf den drei Juraseen : Rûckblick auf
die Schifffahrt auf dem Bieler-, Neuen-
burger- und Murtensee / Sébastien Jacobi.
In: Dampferzeitung. - Luzem. - Jg. 31 (2002)
4. S. 33-35.
Jelmini, Jean-Pierre. - Histoires de voir:
159jours pourdécouvrir le pays de
Neuchâtel = Entdeckungsreise durch das
Neuenburgerland in 159 Tagen = 159 days
to di.scover the land of Neuchâtel : [Expo.02,
Arteplage de Neuchâtel, du 15 mai au
20 octobre 2002] / [textes et iconographie:
Jean-Pierre Jelmini); [préf. : Michelle
Dedelley]; [photogr. : Yves André].-
Hauterive: G. Attinger, 2002 (Colombier:
Gessler et Cie). —79 p. : ill. ; 39 cm.
Texte introductif en français, allemand et anglais;
textes de l'exposition en français et allemand.
Reproduction des panneciux éripés sur le site
neuchâlelois de rExposition mitionale. retraçant
l'histoire du canton.
ISBN 2-88256-137-7
Neuchâtel au temps magique d"Expo.02
[Ressource électronique] : CD-ROM avec
diaporama / [éd.:] Ville de Neuchâtel. -
Neuchâtel : Ville de Neuchâtel, cop. 2002.
- 1 CD-ROM; 12 cm.
Diaporama de photographies lEExpo.02 sur
l'arîepîage cie Neuchâtel unicfueiuent, scuis
légendes ni textes.
Quand la Suisse s'expose: les expositions
nationales NIX^-'-XX*-' siècles / jCeorg
Kreis... et al.] ; [introd. et présentation:
Dominique Quadroni, Yves Froidevaux]. —
Neuchâtel: Revue historique neuchâteloise,
2002 ([Neuchâtel] : (Impr. centrales]).
- 106p. : ill. ; 25 cm. - (Revue historique
neuchâteloise: 2002/1-2).
Communication.s présenlée.s lors du 5"^ colloque de
la Sociétéd'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel, tenu le 3 novembre 2001 au Club 44.
à La Chaux-de-Fonds, complété de photographies
de l'Exposition de Genève en 1896 et du témoi
gnage de Jean-Pierre Vouga.
Traverse. -Ziirich. - Année 10(2003), n" 2, p. 139
(Daniel Palmier!).
Rapport final d'Expo.02 / publ. par
Expo.02. - [Zurich] : Neue Zurcher Zeitung,
2003. - 578 p. ; 31 cm -F 1 CD-ROM.
Paraît simultanément en allemand,
Reinhardt, Igor. - Expo.02 : le développe
ment d'un projet extraordinaire et l'inven
tivité de sa mise en œuvre / Igor Reinhardt,
Alain Stuher, Fred Wenger.
Voir le n° 265.
Robert, Pascal. - L'Exposition nationale
des petits pois / Pascal [Robert]. - [La
Chaux-de-Fond.s[ : Pascal Robert, 2002. -
73 p.: 111.; 30 cm.
Les événements d'Expo.Dl évoqués par la hande
dessinée.
Viv(r)e les frontières: Projet intcrcantonal
à Expo.02, Artcplage Biel/Bienne =
Grenzen (er)leben : Interkantonales Projekt
an der Expo.02 = Vivere le frontière :
Progetto intercantonale ail"Expo.02 / éd.
Hedy Graber, Eisa Humbcrt-Droz. -





Châtelain, Pierre-Yves. - Histoire et
archéologie à Neuchâtel ( 1864-1946) : un
malentendu? / Pierre-Yves Châtelain.
Voirie n" 341.
Ego-hi.stoires : écrire l'histoire en Suisse
romande / [Georges Andrey... et al.] ;
Atelier H: Alain Cortat... [et al.[ (éd.);
[préf. de Pieire Nora]. - Neuchâtel :
Alphil, 2003. - 458 p. : ill. ; 23 cm. -
(Histoire).
Atelier H: Alain Cortat. Pierre-Yves Donzé,
Gilles Forster, Clément Jcanguenat, Stéphanie
Lâchât.
Une vingtained'historiens tentent d'e.xptiquer
pourquoi ils ont choisi cette discipline: parmi eit.x,
plusieurs Neuchâtelois : AndréBandelier,




599 Bandelier, André. - Faire de l'histoire /
André Bandelier.




Borel, Pierre-Arnold. - A mes petits-
enfants : souvenirs d'enfance de grand-
papa / [Pierre-Arnold Borel]. - [La Chaux-
de-Fonds] : [P.-A. Borel], 2003. - 38 p. :
ill., pl. ; 30 cm.
Chapuis, Alfred
Calame, Caroline. - Alfred Chapuis,
historien de l'horlogerie (1880-1958) /
Caroline Calame.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauierive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 51-56.
Evard, Maurice
Evard, Maurice. - Histoire et fidélité à sa
terre natale / Maurice Evard.
In : Ego-hi.stoires. - Neuchâtel : Alphil, 2003. -
P. 199-216.
Favre, Louis
Blant, Jean-Daniel. - Louis Favre: 1822-
1904 : témoin de son temps / Jean-Daniel
Blant; [avant-propos: Marcel S. Jacquat].
Voir le n" 304.
Heus, Pierre. - Louis Favre, enseignant,
mycologue, écrivain, né à Boudry, 1842-
1904, homme de bien / Pieire Heus.
Voir le n" 306.
Kaeser, Marc-Antoine. - Louis Favre,
pédagogue, homme de lettres, historien,
naturaliste (1822-1904) / Marc-Antoine
Kaeser.
Voir le n*^ 307.
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Grellet, Jean
Jelmini, Jean-Pierre. - Jean Grellet,
banquier, héraldiste et historien (1852-
1918) / Jean-Pierre Jelmini.
In: Biographies neuchâteicises / publ. sous !adir.
deMichel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T. 3: De la Révolution au cap du XX'= siècle,
p. 160-165.
Guillemin, Henri
Berthier, Patrick. - Retour au «Cas
Guillemin» / Patrick Berthier.
Version légèrement différente d'une contribution
présentée aucolloque «Henri Guillemin huma
niste, chrétien, laïc»,Bordeaux, novembre 2003.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neuchâ-
telois. - Neuchâtel. - 2005, n" 4,p.321-340.
Jelmini, Jean-Pierre
605 Jelmini, Jean-Pierre. - L'histoire comme
quête d'identité / Jean-Pierre Jelmini.




d'Eric-André Kiauser / Jean-Marc
Barrelet.
In :Revue historique neuchâteloise: Musée neuchâ-
telois. - Neuchâtel. - 2003, n° 2, p. 97-98.
Mandrot, Louis-Alphonse de
Evard, Maurice. - Louis-Alphonse de
Mandrot, historien et héraldiste (1814-
1882) / Maurice Evard.
In: Biographies neuchâtcloises / publ. sous la dir.
de Michel .Schlup. ~ IlaïKcrivc: G. Attinger. 2001,
-T. 3: De la Révolution au cap) du XX"-' siècle,
p. 252-255,
Piaget, Arthur
Tribolet, Maurice de. —Arthur Piaget,
philologue, archiviste et historien (1865-
1952) / Maurice de Tribolet.
In: Biographies neuchâtcloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950. p. 228-233.
Rott, Edouard
Gobât, Laurent. - Edouard Rott, historien
(1854-1924) / Laurent Gobât.
In: Biographies neuchâtelolses / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive : G. Attinger, 2001.
-T. 3: De la Révolution au cap du XX"-' siècle,
p. 326-330.
Scheurer, Rémy
Scheurer, Rémy. —Entre dit, non-dit,
omission et oubli / Rémy Scheurer.





5 - Droit et institutions politiques
Droit, histoire du droit
Aubert, Jean-François. - La Constitution
neuchâteloise du 24 septembre 2000 /
Jean-François Aubert.
In; Bulletin de législation. - Granges-Paccot. -
2001,5,p. XV-XX.
Aubert, Jean-François. - Le développe
ment de la Constitution neuchâteloise de
1914 à l'an 2000 / [Jean-François Aubert].
In; Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. -
2002, n" 3-4, p. 345-360.
Bacbmann, Adrian. - Les contrats de
pouvoir de 1707 / [Adrian Bacbmann].
In; Revue historique neuchâteloise.- Neuchâtel. -
2002, n° 3-4, p. 125-141.
Sur les neuf Articles généraux de 1707, considérés
souvent comme la première constitution neuchâ
teloiseformelle.
Bauer, Alain. - Constitution annotée de la
République et Canton de Neuchâtel / Alain
Bauer; préf. de Jean Studer.- Neuchâtel:
A. Bauer, 2005 (Neuchâtel: Impr. Com
merciale). - 254 p. ; 21 cm.
Bibliogr.
Benoît, Anne. - La nouvelle Constitution
neuchâteloise dans le contexte des révi
sions fédérale et cantonales de la fin du
XX'= siècle / [Anne Benoît, Pascal Mahon].
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. -
2002, n° 3-4, p. 361-379.
Bohnet, François. - CPCN: code de
procédure civile neuchâtelois : commenté /
François Bohnet. - Bâle: Helbing &
Lichtenhahn, cop. 2003. - XJX, 856 p. ;
19 cm. - (Collection neuchâteloise).
ISBN 3-7190-2206-4
Bohnet, François. - CPCN : code de
procédure civile neuchâtelois : commenté /
François Bohnet. - 2^ éd. - Bâle: Helbing
& Lichtenhahn, cop. 2005. - XIX, 945 p. ;
19 cm. - (Collection neuchâteloise).
Bibliogr.
ISBN 3-7190-2349-4
618 Bohnet, François. - Faire défaut à
Neuchâtel : le régime du CPCN / par
François Bohnet.
In; Recueil de jurisprudence neuchûleloisc. -
Neuchâtel. - 2000. p. 41-58.
619 Bohnet, François. - LFors et CPCN : que
reste-t-il des dispositions neuchâteloises
relatives à la compétence locale en matière
civile? / par François Bohnet.
In; Recueil de jurisprudence neuchâteloise. -
Neuchâtel. - 2001, p. 13-32.
620 Christ, Thierry. - « Il est juste que ceux
qui paient puis.sent voir ce que Lon fait de
leur argent» : le droit de vote des étrangers
dans les débats politiques neuchâtelois de
la seconde moitié du XIX"-" siècle / [Thieny
Christ].
In; Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. -
2002, n" 3-4, p. 293-307.
621 Code de procédure pénale neuchâtelois
annoté / Alain Bauer, Pierre Cornu. -
Neuchâtel: [Alain Bauer): [Pierre Cornu],
2003 (Neuchâtel: Impr. Commerciale). -
619 p. ; 21 cm.
Delacroix, Laurent. - «Que donc ce c]ue
Dieu a Joint, l'homme ne le sépare point»:
justice matrimoniale dans le comté de
Neuchâtel de 1800 à 1848 / Laurent
Delacroix.
Voir le n" 543.
622 Des chartes de franchises à la nouvelle
Constitution: une histoire des institutions
neuchâteloises / [Philippe Henry. Maurice
de Tribolet, Adrian Bachmann... et al.]. -
Neuchâtel: Revue historique neuchâte
loise, 2002 (Neuchâtel : Impr. centrales
Neuchâtel). - P. 107-385 : ill. ; 25 cm. —
(Revue historique neuchâteloise: 2002,
n" 3-4).
Histoire des institutions politiques et des Consti
tutions du canton de Neuchâtel.
623 Duc, Jean-Louis. - Résumé et quelques
commentaires de deux décisions prises sur
recours par le Conseil fédéral en matière
5 - Droit et institutions politiques
de tarifs pour les soins à domicile dans le
canton de Neuchâtel / Jean-Louis Duc.
In: AJP: Aktucllc juristischc Fra.xis. - Lachen.
2002. 7, p. 832-836.
624 Dunand. Jean-Philippe. - La Jurisprudence
de la Cour de cassation civile neuchâteloise
en matière de licenciement abusif (art. 3.36
à 336b CO) / par Jean-Phili|rpe Dunand.
TTième traite lors d'un cours de ionnation
continue donne à ri.'nivcrsitc tic Ncucliâtcl cti
date du 18 novembre 2003.
In: Recueil de Jurisprutiencc ncucliâtcltiisc. -
Neuchâtel. - 2003. p. .3 1-00.
625 Dunand, Jean-Philippe. - Le testatiient
oral en droit suisse et dans rttncicti dntit
neuchâtelois / Jean-Philippe Dunatid.
In: Pour un droit pluriel : étutlcs oiTcrtcs ;iu
profe.sseur Jcan-Pntnçois Pcrriii. - Cicncvc: Bâic
[etc.]: Helbing & Lichtcnlitihii : Cjciièxc: Pacultc
de droit. 2002. - P. 33-.38.
626 Gugger, Rudolf. - La chttrtc constitution
nelle de 1814 «résultat ntiturcl. ouvrage du
temps et de l'expérience»: Neuchâtel.
entre la Prusse et la .Suisse, 1814-1 848 /
[Rudolf Gugger].
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. -
2002, n" 3-4, p. 229-247.
627 Henry, Philippe. - Institutions et révolu
tion: Injustice criminelle et le droit pénal
neuchâtelois de la fin du XVIIL' siècle à
1848/ Philippe Henry.
In: Sujetsou citoyens?: Neuchâtel avant la
Révolution de 1848 / sous l;i dir. de Philippe
Henry et Jean-Marc Barrelet; |eollah.: Rudolf
Gugger... et ai.]. - Neuchâtel ; Université de
Neuchâtel, Faculté des lettres et sciences
humaines: Genève: Droz, âOO.S. - P. 99-202.
628 Kolz, Alfred. - Particularités de l'évolu
tion constitutionnelle à Neuchâtel de 1848
à 1914 / [Alfred Kôl/.|; [Irad. Laurent
Sester et Philippe Henry ].
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. -
2002, n"3-4, p. 319-344.
629 Poudret, Jean-François. - Coutumes et
coutumiers: histoire comparative des
droits des pays romands du XIIL' à la fin
du XVL' siècle / par Jean-François
Poudret. - Berne: Staempili, 1998-2002, -
4 vol. ; 2,5 cm.
Vi)ir: Rc\ uc historique vaudoise. 2002. p. 178-
182 (Lise Fa\re).
ISBN 3-7272-93,36-2
630 Poudret. Jean-François. - Coutumes et
coutumiers: histoire comparative des
droits des pays romands du XIIL' à la fin
du XVF' siècle. Partie 3. Le mariage et la
fatnille / par Jean-François Poudret; avec
la eollab. de Marie-Ange Valazza
Tricttrico. - Berne; StaetiipOi, 2002. -
XIIL 662 p.; 25 cm.
Bibliogr. : p. IX-XIII.
ISBN 3-7272-9337-0
63 1 Poudret. Jean-François. - Coutumes et
coutumiers: histoire comparative des
droits des pays romands du XIIF' à la fin
du XVF' siècle. Partie 4, Successions
et testaments / par Jean-François Poudret;
ttvec la collab. de Marie-Ange Valazza
Tricarico. - Berne: StaetiipOi. 2002. -
VII. 636 p. : 25 ctii.
Bibiingr.
ISBN 3-7272-9337-0
632 Le pouvoir judiciaire neuchâtelois /
[dossier créé par un groupe de travail de
l'ODRP], - Neuchâtel : Office de la
documentation et de la recherche pédago
giques. [2001J.- 1 dossier (pagination
multiple); 30 cm + I vidéo d'accompa-
gnetiient. - (Education civique; n" 32).
Ont collaboré: Philippe Aubert. Fabienne Burri.
Isabelle Meyer. Stéphanie Majors. Jean-Daniel
Goumaz. Denis Maurcr. Gilbert Philippin et
Claude Tharin.
633 Recueil de jurisprudence neuchâteloise :
répertoire 1991-2000 / publ. par le Tri
bunal cantonal ; avec la collab. des éd.
Gilles Attitiger à Hauterive. - Hauterive:
G. Attinger. 2001 (Saint-Biaise: Zwahleti).
- XXII. 303 p.; 22 cm.
634 Recueil syslétiiatique de la réglementation
cotnmunale / Ville de Neuchâtel. -
5 - Droit et institutions politiques
[Neuchâtel]: [Conseil communal], 2004
- 3 vol. (classeurs) ; 23 cm.
Publicationà feuillets mobiles avec mises à jour
périodiques.
Robert, Olivier. - Aide aux victimes
d'iirfractions; mise en œuvre de la LAVI
dans le canton de Neuchâtel / par Olivier
Robert; avec la collab. de Florence
Girardet,Philippe Gloor et Véronique
Stofer.
In: Recueil de jurisprudence neuchâteloise. -
Neuchâtel.-2001, p. 33-56.
Sester, Laurent. - L'idée de Constitution
dansles revendications de 1831 / [Laurent
Sester].
Voir le n" 568.
Terrier, Isabelle. - Procès de sorcellerie à
Neuchâtel au XV^ siècle ; quelques aspects
/ IsabelleTerrier et Charlotte Touati.
Voir le n° 517.
Terrier, Isabelle. - Le travail de l'inquisi
teur: procès de sorcellerie à Neuchâtel au
XV® siècle / Isabelle Terrier.
Voir le n°518.
Tribolet, Maurice de. - Chartes de franchi
ses et «constitutions» neuchâteloises du
Moyen Age àla fin de l'Ancien Régime,
XUP-XVin® siècles / [Maurice de Tribolet].




Archibald : la revue qui ne fait pas de
quartier. - N° 0-1(2000) : feuille non
numérotée, 2004. - Neuchâtel : Roger
Favre, 2000-2004. - 30cm. - Paraît quand
il faut.
Boillat, Jérôme. - Agriculteurs et pouvoirs
politiques: étude dans la commune de
La Sagne / Jérôme Boillat. - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel Institut de
géographie, 2000. - 23 f. : ill. ; 30 cm.
Travail personnel de recherche.
Challand, Benoît. - La Ligue marxiste
révolutionnaire en Suisse romande (1969-
1980) / par Benoît Challand; préf. de Marc
Vuilleumier. - Fribourg : chaire d'histoire
contemporaine de l'Université de Fribourg,
2000. - 302 p. : tabl. ; 21 cm. - (Aux sour
ces du temps présent; 6).
Ed. commerciale d'un mémoire de licence en
histoire contemporaine de l'Université de
Fribourg, 1999.
Annales fribourgeoises. - Fribourg, - Vol. LXV
(2002-2003), p. 297 (Jean Steinauer).
Des chartes de franchises à la nouvelle
Constitution: une histoire des institutions
neuchâteloises / [Philippe Henry, Maurice
de Tribolet, Adrian Bachmann... et al.].
Voir le n" 622.
Erard, Natacha. - L'émergence de l'UDC
dans le canton de Neuchâtel et les élections
fédérales du 19 octobre 2003 / Natacha
Erard. - [Neuchâtel] : [Université de Neu
châtel Faculté des sciences économiques
et sociales], 2004. - 64 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence, science politique, Neuchâtel,
2003/2004.
Henry, Philippe. - Libertés neuchâteloises
et liberté suisse: regards étrangers sur les
institutions de la principauté de Neuchâtel
au XVIIP siècle / [Philippe Henry].
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. -
2002, n° 3-4, p. 143-167.
Quelle place les étrangers donnent-ils à la princi
pauté de Neuchâtel dans leur rnythification de la
Suisse au XVllI'" siècle ?
La Chaux-de-Fonds - Le Locle : l'union,
une idée-force?: rapport sur la consulta
tion publique du printemps 2001 organisée
en collaboration avec L'Impartial : rencon
tres de décembre / Club 44. - La Chaux-
5 - Droit et institutions politiques
de-Fonds; Le Locle: [s.n.], 2001. - 12 f..
[17] f. d'annexes; ill. ; 30 cm + complé
ment à l'annexe IV (48 f. de graph.).
643 Une législature en (trop) bref / Republi
que et Canton de Neuchâtel. - Législature
1997-2001(2001) - Neuchâtel: Répu
blique et Canton de Neuchâtel, 2001
-21 cm. - Paraît tous les quatre ans.
644 Libelle bleu / Parti socialiste neuchâtelois.
- [N" 1](2002) ••. - Neuchâtel : Parti
socialiste neuchâtelois, 2002 "• (Neuchâtel :
H. Mes.seiller). - 42 cm.
645 Radicalement vôtre: information du Parti
radical de la Ville de Neuchâtel. - N" 1
(déc. 2001) •*. - Neuchâtel : Parti radical
de la Ville de Neuchâtel, 2001 > (Neuchâ
tel: Moser). - 30 cm.
646 Rennwald, Line. - Le vote ouvrier pour
les partis nationaux-populistes: le cas de
l'UDC en Suisse et dans le canton de
Neuchâtel / Line Rennwald ; préf. de
Pascal Sciarini. - CouiTendlin : Fd. Com
munication jurassienne et européenne
(CJE), 2005.- 123 p.: ill.; 23 cm.
ISBN 2-9700493-1-7
647 Solidarités : pour une alliance socialiste :
[bimensuel romand du Mouvement]. -
N" 1 (10 janvier 2002 - Genève : Jour
nal solidarités, 2002 - 31 cm.
Fusion de: Solidarités infos. Neuchâtel, et de:
Solidarités infos. Genève.
648 Stawarz, Christophe. - Anarchisme et
pacifisme: la Fédération jurasssienne
(1871-1880), une autre vision de la paix
internationale / Christophe Stawarz.
In: Pacifisme(s). - Prêles: Intervalles. 2002. -
P. 99-125.
649 Thomann, Charles. - Les hauts lieux de
l'anarchisme jurassien: Le Locle, Sonvi-
lieret Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds,
1866-1880 / Charles Thomann. - [La
Chaux- de-Fonds] : Ed. du Haut, 2002 (La
Chaux-de-Fonds; Alfa.set), - 108 p,: ill,;
24 cm,
Votation communale du 14 septembre
2003 concernant le réaménagement des
Jeunes-Rives : information à la population
/ Ville de Neuchâtel, - Neuchâtel: Ville de
Neuchâtel, [2003], - 19 p,; ill,; 21 cm.
Zosso, François. - Les bâtisseurs dans
la tourmente: l'immigration italienne
dans les Montagnes neuchâteloises, à
La Chaux-de-Fonds et au Locle durant la
Première GueiTC mondiale et la période
fasciste 1914-1945 / François Zosso et
Giovanni Fmilio Marsico; [préf. de Marc
Perrenoud] ; [avant-propos de Giovanni
Spoletini].
Voir le n" 575.
Affaires militaires,
protection civile
Courvoisier, Jean. - Le bataillon de
Landsturm 18, en août 1914; notes du
D'' Eugène Bourquin / Jean Courvoisier,
Voir le n" 539.
Finck, Heinz Dicter. - Le panorama
Bourbaki / Heinz-Dieter Finck, Michael
T. Ganz ; [adapt. française ; Dominic
M. Pedrazzini; trad. : Rudolf Stettler] ; [préf.
de Jakob Kellenberger]. - Besançon:
Cêtre, 2002. - 77 p. : ill. ; 22x29 cm.
ISBN 2-87823-119-8
Hebeisen, Philippe. - Commander et
obéir: gendarmes et autorités neuchâte
loises pendant la Seconde Guerre mon
diale / Philippe Hebeisen.
Voir le n" 547.
5 - Droit et institutions politiques
Hebeisen, Philippe. - Une histoire de la
frontière: police, gendarmerie et réfugiés
civils aux Verrières (Neuchâtel), 1939-1945
/ Philippe Hebeisen.
Voir len°548.
652 Liste bibliographique du Fonds Eddy
Bauer. - [Neuchâtel] : FLSH, 2005. -
1 classeur; 30 cm.
Listeglobale avecdes mises à jour annuelles.
653 Lovisa, Maurice. - Bref survol de l'histoire
de la construction des fortifications dans le
canton de Neuchâtel, 1936-1945 / Maurice
Lovisa.
In; Revue historique neuchâteloise: Musée neuchâ-
telois.-Neuchâtel. -2001, n" 3,p, 109-135,
654 Régiment d'infanterie 8: repos-rompez :
histoire et vie d'une troupe neuchâteloise
d'élite / [Léonard Farron... etal] ;
[coordination Claude Zweiacker]. -
Hauterive; Ed. Gilles Attinger, 2004
(Colombier: Gessler). - 346 p. : ill. ;
22x24 cm -f 1 CD-ROM.
ISBN 2-88256-141-5
655 Souvenirs de mobilisation [Film cinéma
tographique] / [réal. par Frédy Landry].
- [Les Ponts-de-Martel] : [F. Landry]
[prod.], [1939-1941]. - 1 film en bobine
(21 min 6 s) ;positif, netb, muet, 18 im/s ;
16 mm, ca 173 m.
Copie d'unoriginal 8mm, agrandie en16mm en
1992.
Extrait consultable en ligne; voir lien http
ci-dessous.





656 Wyss, Pierre. - Anniversairedes Abbayes
de Travers: 400 ans d'existence (1606 à
2006) de la naissance de Rembrandt à la
fermeture du stand de Travers / Pierre
Wyss, Jean-Michel Monnet. - Travers:
[s.n.], 2006.-8 p.: ill.
Sur les sociétés de tir de Travers.
Biographies
Documents diplomatiques suisses /
Commission nationtile pour la publication
de documents diplomtUiques suisses.
Vol. 18, (1.Vil. 1949 -30.VI. 1952) /
dir. Antoine Fleury... = Diplomatische
Dokumenle der Schweiz / Nationale
Kommission fUr die VerOITentlichung
diplomatischer Dokumcnte der Schweiz.
Bd. 18 = Documenti diplomatici svizzeri:
(1.VII. 1949 -3().V1.1952) / Commissione
nazionale pcr la pubblicti/.ione di docu
menti diplomatici svizzeri : coresponsable
de l'éd.: Mauro Cerutti ; col lab. : Sébastien
Guex... [et al.]. Vol. 18. - Zurich [etc.] :
Chronos Verl. [etc.], cop. 2001. —XCIX.
486 p. : tabl. ; 25 cm.
Il s'agit du troisième volume île ta série des
dociimeius sur la diplomatie suisse dirigée par
Max Petitpierre de à 1461. I) autres
Neuchâtelois apparaissent dans ce volume :
Gérard Bauer. Pau! Cioltu. Rémy Godet. Lucien
Guillaume, Louis Jacot. Charles Knapp. Etienne
Lardv. Eric Mentha. Jean Fiaget. Henri-Louis
Thévena:.. Pierre Thévenaz. Jean-Jacc/ues de
Triholet, etc. On y trouve aussi des renseignements
sur des entreprises neuchéiteloises : f-euille d'Avis
de Neuchâtel, etc.
ISBN 3-03-400519-9 (Chronos VcrI.).
LSBN 88-8281-072-0 (A. Dudo).
ISBN 2-88182-4-36-6 (Ed. Zoé).
Documents diplomatiques suisses /
Commission nationale pour la publication
de documents diplomatiques suisses.
Vol. 19, (1.V.1952 -31.III.1955) / dir. An
toine Fleury... = Diplomatische Dokumente
der Schweiz / Nationale Kommission fur
die Veroffenllichung diplomatischer Doku
mente der Schweiz. Bd. 19 = Documenti
diplomatici svizzeri: (1.V.1952 -3 1.III. 19551
/Commissione nazionale per la pubblica-
zione di documenti diplomatici svizzeri:
coresponsable de l'éd. : Mauro Cerutti ;
collab.: Damien Carron... [et al.]. - Zurich
[etc.]: Chronos Verl. [etc.]. cop. 2003. -
CV, 458 p.: ill.; 25 cm.
il s'agit du quatrième volume de la série des
documents sur la diplomatie suisse dirigée par
Max Petitpierre de 194.1 à 1961. D 'autres
Droit et institutions politiques
Neuchûtelois apparaissem cliiii.s ci' vohiinc: (jcninl
Baiier, Sydney de C'cidon. Adolphe (Iniedel.
Tell Perrin, Alherl Pais. Henri-I.oiiA Thévenaz.
Jean-Jacques de Triholel. etc.
ISBN 3-03-400635-7 (Chrinuis Vcrl.).
ISBN88-X28I-123-9 (A. OikIo).
ISBN 2-88182-490-0 (Lui. Zoé).
Documents diploniutic|ues suisses /
Commission pour la publication (Je
documents diplomatiques suisses. Vol. 20.
(1.IV.1953 -28.11.195H) /dir. Antoine
Fleury... = Diplomatische Dokumente der
Schweiz / Kommission fur die Veiiift'ent-
lichung diplomatischer Dokumente der
Schweiz. Bd. 20 = Documenti diplomatici
svizzeri. Vol. 20 / Commissione per la
pubblicazione di documenti diplomatici
svizzeri / coresponsable de Téd. ; Mauro
Cerutti; collab.: Klaus Ammann... |et al.|.
-Zurich letc.j: Chronos |etc.|. cop. 2004.
-CIV, 423 p.: ill.; 25 cm.
Autre auteur: Marc I^crrenoud.
lls'aj^it du cinquième vidume de la série des
documents sur la diplonuitie suisse dirigée par
MaxPelitpierre de 1945 à 1961. D'autres Neuchâ-
telois apparaissent dans ce volume: Cîérard Boiter.
Gilbertde Dardel. René Dubois. Rémy Cadet. Pierre
Graber, Lucien Guillaume. Louis de Montmoilin.
Georges Sauser-HaU. etc.
ISBN 3-03-400692-6 (Chmnos Verl.).
ISBN 88-8281-156-5 (A, Dado).
ISBN 2-88182-522-2 (Zoé).
Borel, Eugène
Barrelet, Jean-Marc. - Victor-Eugène-
Sigismond Borel, avocat, conseiller d'Etat,
con.seiller fédéral, premier directeur de
l'Union postale universelle ( 1835-1892) /
Jean-Marc Barrelet.
In: Biographie.s neuchâtcloiscs / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Haulerive : CI. Aaingei", 2001.
-T. 3: De la Révolution au cap du XX'' siècle,
p. 37-41.
Borel, Pierre-Arnold. - Le Covasson
EugèneBorel, conseiller d'Etat, conseiller
fédéral et directeur de l'Union postttle
universelle / Pierre-Arnold Borel.
Voir le n" 456.
Comtesse, Robert
Barrelet. Jean-Marc. - (Hugo)-Robert
Ctmitesse. ttvocat, con.seiller d'Etat,
conseiller fédéral, directeur du Bureau
international de la propriété intellectuelle
( 1847-1922) / Jean-Marc BaiTclet.
In: Biographies ncuchàleloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Mautcrivc: G. Attingcr, 2001.
~ T. 3: De la Révolution au cap du XX" siècle,
p. 71-76,
Kaufinann. Francis. - La Chanson du
Maix-Rochat / par Francis Kaufmann.
Voir le n" 494.
Cuche, Fernand
Cuehe. Fernand. - Fernand Cuche, un
agriculteur engagé: entretien / préf. de
Bernard Crettaz; [entretien par Christiane
Givordj. - [Lausanne]: Ed. Demoures,
2002. - 93 p.: ill.; 16 cm.
Transcription de renlretien cinématographique




Henry, Philippe. - Numa Droz, homme
politique ( 1844-1899) / Philippe Henry.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Sehlup, - Haulerive: (Ô. Attingcr. 2001.
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX" siècle,
p. 83-87.
Graber, Paul
Krebs, Michel. - E.-Paul Graber, homme
politique, pédagogue, journaliste (1875-
1956) / Michel-Henri Krebs.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel .Schlup. - Haulerive: G. Attinger. 2005.
- T. 4 : 1900-1950. p. 135-139.
Schiipbach, Willy. - Vie et œuvre de
E.-Paul Graber (30 mai 1875 - 30 juillet
1956) / Willy Schiipbach. - Bercher: [chez
l'auteurl. 2005. - 612 p. : ill. ; 30 cm.
5 - Droit et institutions politiques
Les photographies et autres documents originaux
annexés sont destinés au Fonds E.-Paul Graber
constituéà la Bibliothèquede la Ville de La
Chaux-de-Fonds.
Extraits de lectures, d'articles de La Sentinelle, de
documents inédits de PierreGraber et des parents
de l'auteur.
Humbert, Aimé
Henry, Philippe. - Aimé Humbert, homme
politique, professeur (1819-1900) / Philippe
Henry.
In;Biographies neuchâteloises / publ. sous ladir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T.3: DelaRévolution aucapduXX^ siècle,
p. 185-190.
Ein Schweizer in Japan : die Humbert-
Mission 1863/64: inErinnerung an den
Abschluss des Handelvertrages zwischen
Japan und derSchweiz im Jahre 1864:
Begleitheft zur Ausstellung im OAG-
Haus, Herbst 2004 / [Hsrg. : Claudia
Romberg; Text: Harald Kleinschmidt ;
ûbers. Toschiko Tanaka, Tomoka
Matsumoto]. - Tokyo: OAG, cop. 2004 -
36, [46] p.: m.; 15x21 cm.
Texte bilingue allemand etjaponais
ISBN 4-87238-025-8
Humbert-Droz, Jenny
Bafwa Mubengay, Lwakale, - Jenny
Humbert-Droz, Jura, 1892-2000, militante
socialiste etpacifiste / Lwakale Mubengay
Bafwa.
In: Pionnières et créatrices en Sui.sse romande,
XIX'- et XX'' siècles. —[Genève] : Service pour la
promotion de l'égalité entre homme et femme-
Slatkine, 2004. - P. 192-199.
Humbert-Droz, Jules
Engagements à travers le monde : résis
tances, conciliations, diffamations / sous la
dir. d'André Lasserre; éd. par Bernhard
H. Bayerlein; avec la collab. de Pierre
Broué et Rein van der Leeuw. - Zurich:
Chronos Verl., cop. 2001. - 7 19 p. ; 23 cm.
- (Archives de Jules Humbert-Droz ; 4).
Avec une inlrod. de Bernhard H. Bayerlein sous le
titre: «Résistants» contre .Staline, «conciliateurs»
communistes et diffamateurs des libertés contre
André Gide.
Compte rendu dans: Traverse. - Zurich. - Année
9(2002), n" 3, p. 168 (Marc Vuillcuinier).
ISBN 3-90.531 1-.5,5-0
Humbert-Droz, Jules et Jenny
Komintern, l'histoire et les hommes:
dictionnaire hiographique de l'Internatio
nale communiste en France, en Belgique,
au Luxembourg, en Suisse et à Moscou;
(1919-1943) / sous la dir. de José
Gotovitch et Mikhaïl Narinski : collectif
éditorial de direction: Michel Dreyfu.s...
[et al.] ; auteurs : Aldo Agosti... [et al.] ;
présentation historique par Serge
Wolikow. - Paris: Les Ed. de l'Atelier,
2001. - 604 p.: ill. ; 24 cm. - (Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier
intemational) (Collection Jean Maitron).
Contient un article consacré au Neuchâlelois
Jules Humhen-Droz (par Bernhard Bayerlein et




Junet, Claire-Lise. - L'ombre de Valangin:
le destin de Marie Junet / Claire-Lise
Junet. - Yens-sur-Morges: Ed. Cabédita,
2005. - 178 p. ; 22 cm. - (Collection
Espace et horizon).
Roman historique retraçant le destin de Marie
Junet, accusée de sorcellerie et exécutée à
Valangin en 1667.
ISBN 2-88295-442-5
5 - Droit et institutions politiques
Lardy, Charles-Edouard
Henry, Philippe. - Charles Lardy. diplo
mate, juriste (1847-1923) / Philippe Henry.
In: Biographies ncuchâtcloiscs / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - llauterive: Ci. Atiiiiger. 2001.
-T. 3: De la Révolution au cap du X.X'' siècle,
p. 239-243.
Naine, Charles
Perrenoud, Marc. - Charles Naine, homme
politique, journaliste ( 1874-1926) / Marc
Perrenoud.
In: Biographies ncuchâleloiscs / publ. sous lu dir.
de Michel Schlup. - Haiitcrivc: G. Auingcr, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 209-213.
Petltpierre, Max
674 Fleury, Antoine. - Objectifs et problè
mes de la politique étrangère (à travers les
écrits de Max Petitpierre) / Antoine
Fleury, Marc Perrenoud.
Avec un résumé en italien et un en allemand.
In: Markus Feldmann (1897-1958): conseiller
fédéral et journaliste au travers de son journal
personnel. - Berne: Archives fédérales, 2001. -
P. 103-123.
Trachsler, Daniel. - Max PetitpieiTe:
Mogliehkeitcn und Grenzen einer politi-
schen Biographie / Daniel Trachsler.
In: Relations internationales et affaires étrangères
suisses après 1945 : actes du colloque CUSO
2005. - Lausanne: Antiptïdes. 2006. - P. 183-194.
Ki'Iaïc aussi le déhiil de la earrière poliliqiie de
Ma.x Petitpierre dans le canton de Nenchâtel.
Vattel, Emer de
Dufour, Alfred. - Religion, Eglise, Etat
dans la pensée d'Emer de Vattel / [Alfred
Diifour],
In: Revue historique neuchâleloise. - Neuchâtel. -








6 - Vie économique
Généralités
L'Arc jurassien: histoired'un espace
transfrontalier / sous la dir. de Jean-Claude
Daumaset LaurentTissot; [éd. par la
Conférence TransJurassienne CTJ],
Voir le n° 5.
Association suisse des cadres, Section de
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-Imier
et environs, 1902-2002: 100ans / [sous
la dir. de PierreDeléglise et de Claire
Kossaïri]. - [S.I.] : [Association suisse des
cadres. Sectionde La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Saint-Imier et environs], [2002] (Le
Locle: Casser). - [40] p.: ill.; 20x21 cm.
Barrelet, Jean-Marc. - Conjoncture et
structures économiques, 1815-1848 /
Jean-Marc Barrelet.
In:Sujets oucitoyens?: Neuchâtel avant la
Révolution de 1848 / sous la dir. de Philippe
Henry etJean-Marc Barrelet: [collab. : Rudolf
Gugger... et al.]. - Neuchâtel: Université de
Neuchâtel, Faculté deslettres et sciences
humaines: Genève: Droz, 2005. - P.277-322.
Blili, Samir. - La Suisse qui gagne :
1internationalisation des entreprises / Sam
Blili, Francis Sermet. - [S.I.] : Edition
S. B. &F. S., 2006. - 439 p. : ill. ; 22 cm.
Traite de plusieurs entreprises installées dans le
canton deNeuchâtel: Johnson &Johnson, Cucci
Croup watches, Baxter, Merisant, Aiitodesk
ISBN 2-8399-0114-5
Christ, Thierry. - «Diminuer le nombre
des ennemis de nos institutions »: la
modernisation de l'Etat et des finances
(1832-1847)/ Thierry Christ.
Voir le n° 537.
Conjoncture économique / Service
économique, Office de la statistique. -
1(2003)-+. - Neuchâtel : Office cantonal
de statistique, 2003->•. - 30 cm. -
Trimestriel.
Fait suite à: Test conjoncturel / Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie.
Service de .statistique de la République et canton
de Neuchâtel ; en collab. avec le Centre de recher
ches conjoncturelles de THcole polytechnitjue
fédérale de Ziirich.
Cunha, Antonio da. - Atlas du canton de
Neuchâtel / ouvrage dirigé par Antonio Da
Cunha, Etienne Piguet et Patrick Rérat.
Voir le n" 128.
Dobler, Karl. - Le «Neuchâtel way » /
Karl Dobler.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. —Neuchâtel. —2001-2002, n" 45-46,
p. 147-162.
Entreprendre au Pays de Neuchâtel:
guide neuchâtelois d'entrepreneuriat /
Service de promotion économique
(PREN). - Neuchâtel : Service de
promotion économique (PREN): Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, 2005. - 1 classeur (107 p.);
31 cm.





Fracchetti, Stéphane. - Evolution des coûts
complexes des différents services de la
Ville de Neuchâtel / Stéphane Fracchetti,
Raphaël Reymond. - [Neuchâtel] : Univer
sité de Neuchâtel Division économique
et sociale, 2003. —89 f. : fig. ; 30 cm -i-
1 CD-ROM.
Mémoire de licence gestion d'entreprise,
Neuchâtel, 2002/2003.
Casser, Mireille. - Quel avenir pour la
coopération transfrontalière?; l'exemple
de la Communauté de travail du Jura /
Mireille Casser.
La Communauté de travail du Jura comprend la
Région de Franche-Comté, les cantons de Berne,
du Jura, de Neuchâtel et de Vaud.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - Neuchâtel. - N" 44 (2000). p. 49-64.
Hofner, Jean-Patrice. - La coiporation des
Six Coinmunes, le dernier avatar / Jean-
Patrice Hofner.
Vie économique
In; Revue hisiorlque neuchâicloise: Musée ncuchâ-
telois.- Neuchâtel, - 2005, n" 4, p. 247-256.
Histoire des Six communes, de 19S4 à IW4.
686 Ici : le magazine de l'an de vivre franco-
suisse: trimestriel gratuit. - N" 1 (été
2002)Besançon : BOAO Editions; La
Chaux-de-Fonds : Zébra Crossing. 2002 •.
-35 [puis] 27 cm. - Trimestriel.
Réalisation transfrontalière et due à diverses équi
pes de Besançon, La Chau,x-de-Fonds. Yvcrdon...
Présente les activités culturelles et économiijues
de la région considérée, soit une bonne port de
l'Arc jurassien, dans les cantons de Vaud.
Neuchâtel, Jura et Berne, ainsi que dans les
départements du Douhs. du Jura, de la Haute-
Saône et le Territoire de Belfort.
Inderwildi, Frédéric. - Les comptes des
Six Communes: une documentation
originale / Frédéric Inderwildi.
Voir le n" 505.
Inderwildi, Frédéric. - L'Hôtel des Six
Communes de Métiers: étude historique /
Frédéric Inderwildi.
Voir le n" 506.
687 Kaltenrieder, Gilles. - Taxe sur les
spectacles: une analyse du cas de la ville
de Neuchâtel / Gilles Kaltenrieder,
Johanne Widmer. - [Neuchâtel] : Univer
sité de Neuchâtel [Division économique et
sociale], 2003. - 56 f. : fig. ; 30 cm.
Mémoire de licence, économie politique. Neuchâtel.
2002/2003.
688 Le lac au service de l'homme / [Laurent
Tis.sot... et al.].
In: Le lac de Neuchâtel, miroir d'une région /
Association du livre du millénaire de Cudrefin &
Editions Gilles Attinger SA. Hauterive. -
Hauterive: G. Attinger, 2004. - P. 155-235.
Consacré aux activités économiques développées
autour du lac: viticulture, fabrication d'indiennes,
navigation, innovation ; aux sports et aux loisirs
aquatiques; aux naufrages ; à Expo.02.
689 Memento statistique neuchâtelois. -
2005 -L - Neuchâtel : Service de promo
tion économique, Office de la statistique.
2005 >• (Neuchâtel: Villars Graphie). -




Présentation de la CP / [éd. par la] Conven
tion patronale de l'industrie horlogère
suisse. - La Chaux-de-Fonds: Convention
patronale, 2002 ([La Chaux-de-Fonds] :
[Brandt]). - 28 p. : ill. ; 21 cm.
Projet de convention collective de travail
pour le secteur de la santé (hôpitaux,
centres de soins, maisons pour personnes
âgées) du Syndicat suisse des services
publics - Région Neuchâtel (SSP-RN). —
[La Chaux-de-Fonds]: [SSP-SN], 1991
(La Chaux-de-Fonds] : [Brandt]). - 29 p. ;
21 cm.
Les systèmes productifs dans l'Arc
jurassien: acteurs, pratiques et temtoires:
[(XIX'^^-XX'-' siècles)] / sous la dir. de Jean-
Claude Daumas; [avec la collab. de Pierre
Lamard et Laurent Tissot]. - Besançon:
Presses universitaires de Franche-Comté,
2004. - 338 p. : ill. ; 22 cm. - (Intelligence
territoriale: n" 1) (Les cahiers de la MSH
Ledoux : n" 2).
Colloque qui s'est tenu à Besançon, les 5 et
6 décembre 2002.
ISBN 2-8486-7078-9
Travel trade of Switzerland. - Ed.
14(2000/01) -»•. - Yens-sur-Morges: UMP
Urs Meierhofer Publications: Studio de
tourisme, 2000->•. - 21 cm. - Annuel.
Fait suite à: Schweizer Tourismus Handbuch =




Beuret, Eric. - La viticulture neuchâte-
loise à la recherche de l'excellence /
E. Beuret.
6 - Vie économique
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de géogra
phie. - Neuchâtel. - 2001-2002, n"45-46, p. 119-
128.
Biedermann, Isabelle. - Le label «Neu
châtel-produit du terroir»; une nouvelle
mise en valeur de l'agriculture et de ses
productions? / Isabelle Biedermann.
Voir le n" 238.
695 Collomb, Pierre-André. - Fabrication de
charbon de bois / [P.-A. Collomb].
In: LeRameau desapin du Club juras.sien. - La
Chaux-de-Fonds. - 2003, n° 4, p.54-57.
Description de la construction d'une meule à
charbon debois, à Champ-Monsieur, au-dessus
de Neuchâtel.
696 Colombo, Régis. - Vignobles suisses /
photogr. de Régis Colombo; textes
dePierre Thomas. - Lausanne : Favre,
2003. - 223 p.: enmajeure partie des111. ;
22x31 cm.
Bibliographie: p.222-223.
Quelques pages concernent le vignoble neuchâte-
lois (p. 144-152).
ISBN 2-8289-0748-1
697 Droz, Yvan. —Du laitcomme valeur:
ethnologie des fermes jurassiennes / Yvan
Droz.
In: Ethnologie française. - Paris. - 2002 t 32
n°2, p. 209-219. ' '
698 Duc, Philippe. - Zustand, Entwicklung
und Pflege des Nachwuchses in Plenter-
wâldem des Val-de-Travers (Neuenburger
Jura) / Philippe Duc. - Zurich : Schweize-
rischer Forstverein, 2002. - 338 p. ; tabl. ;
30 cm. - (Beiheft zur Schweizerischen
Zeitschrift furForstwesen = Supplément
au Journal forestier suisse ; 91).
Première parution en 2000 sou.s forme de micro
fiches.
Diss. Naturwi.s,s. Zurich ETH, 2000: Nr. 13584.
699 Farron, Léonard. - La forêt neuchâte
loise: exploitation écologique d'une
richesse naturelle / Léonard Farron.
In : Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - Neuchâtel. - 2001-2002, n° 45-46,
p. 129-146.
700 Favre. Louis-André. - 111 années d'appli
cation de la méthode du contrôle à la forêt
de Couvet / Louis-André Favre et Jean-
Michel Oberson.
In: .lournal forestier suisse. - Zurich. - 153(2002),
n"8, p, 298-313.
701 Foëx, Emmanuel. - Architecture et électri
cité: un siècle d'architecture électrique en
Suisse / Emmanuel Foëx, Michtiel Jtikob. —
Denges: Ed. du Verseau, 2003. —155 p.:
tout en ill. ; 25x29 cm.
Livre constitué essenliellenicni de photographies
dont ciiielcjues-tines du canton de Neuchâtel : Plan
de l'eau. Combe Garol, Le Chanel.
Hagen, Laurence. - Stratégies des agricul
teurs jurassiens face à la nouvelle politique
agricole suisse: le cas de l'agriculture de la
région LIM Centre-Jura / Laurence Hagen.
Voir le n" 253.
702 Kaufmann, Francis. - Changement d'ère :
cent ans d'agriculture dans l'Arc jurassien
par l'image / Francis Kaufmann. - Le
Locle: Ed. G d'Encre, 2002 (Le Locle:
Casser). - 179 p. : ill. ; 23 cm.
Publication de photographies e.xposées iors du
centième anniversaire du Syndicat des
producteurs de lait de La Chau.x-de-Londs et
environs, résumant l'évolution des méthodes de
travail du paysan jurassien.
ISBN 2-940257-02-7
703 Kissling, Daniel A. - Le 4 '^ festival de
Jardins extraordinaires de Cernier se
penche sur l'eau / Daniel A. Kissling.
Informe .sur l'historique du l'estival ainsi que sur
.ses projets de développement.
In: Pays neuchâtelois : vie économique et cultu
relle. - 2002, n" 22, p. 89-92.
Fe.stival consacré à l'art du jardin, patronné par
l'Ecole cantonale des métiers de la terre et de la
nature de Cernier.
704 Lapaire, Jacques. - Le bitume et la mine
de La Presta (Suisse) / par Jacques
Lapaire.
In: Minéraux et fossiles. - Paris. - 2003, n" 315,
p. 8-20.
Présentation du bitume, de son e.xploitation et
utilisation par les hommes au cours de l'histoire.
le ccDiiomique
avec un chapitre particulier consiu rc aux uiiiux
de La Presta d'au on tirait le i iilcairc asphaP
tique, communément aj>pelé asphalte.
LeLocle, usine électrique centrale: mise
en service en 1900/ [éd. par] Raymond
Perrenoud. - Le Locie: R. Perrenoud.
2000.-77 f. pholocop,: il!.; .'^ O cm.
Photocopies d'articles ou de pholoi^raplues parus
dans la presse, ou brefs articles copiés à la main,
.surla période 18115 à 1902.
Moser-Blaser, Anouck. - Diversification
du revenu agricole: le cas de ragriciiliure
delà Région LIM Centre-Jura / Anouck
Moser-Bla.ser.
Voir le n" 263.
Les mystère.s de la ruche [Film cinémato
graphique] / [réal.: Charles-Hmile Perret ;
opérateur: Etienne Adler; avec Charles-
Emile Perret; restauration et montage:
Jean-Biaise Junod, Cine Qua Non). -
[Version intégrale à partir des chutes de
l'original]. - [La Chaux-de-Fonds | : [C.-E3.
Perretprod.], [1930[. - 1 film en 2 bobines
(46min 30 s); positif, noir et blanc, muet,
16im/s; 35 mm, 762 m,
Extraitcon.sullablc en ligne; voir lien hitp
ci-des.sous.
Film didactique qui montre et explique la vie des
abeilles dans la ruehe. Le document se constitue
d'une suite de tableaux qiu vont de la conception
et du développement de l'abeille à la récolte et à
lafabrication du miel, en passant par la prépara





Quiquerez, Frédéric. - La gestion d'une
ressource spécifique : le lac de Neuchâtel
et le poisson / Frédéric Quiquerez. -
[Neuchâtel]; Université de Neuchâtel
Division économique et sociale, 2002. -
56 f.: ill.; 30 cm.
Mémoire de licence, économie politique, Neuchâtel.
2001/2002.
Simon, Marièle. - Energies renouvelables :
utilisation domestique des énergies renou
velables dans la commune de Boudry (NE)
et imirlication des pouvoirs politiques /
Marièle Simon.
Voir le n" 272.
Sohn. Alexandra. - Les prix de l'électri-
eité dans le canton de Neuchâtel /
Alexandra Sohn, Joëlle Carrera. - [Neu
châtel]; Université de Neuchâtel Faculté
des sciences économiques [et sociales],
2004. - 59 F: ill.; 30 cm.
Mémoire de licence, économie politique, Neuchâtel,
2()().U2()()4.
Vauthicr, Bernard. - Le lac, un bassin
nourricier / [Bernard Vauthier, Bernard
Biittiker].
In : I.c lac de Neuchâtel, miroir d'une région /
Association du livre du millénaire de Cudrefin &
Editions Cilles Attingcr SA, Hauterive. -
Haulcrivc: G. Attingcr, 2004. - P. 11.5-153.
'/'raite de la pèche hier et aujourd'hui.
Vauthier, Bernard. - La pêche dans le lac
de Neuchâtel et les bassins voisins: du
Moyen Age au XX'-' siècle / Bernard
Vauthier. - Revu en 2003. - [Bôle] :
B. Vauthier, 2003. - 200 p. : ill. ; 30 cm.
Vignes de FEntre-deux-Lacs: mères d'un
fin nectar et d'un caveau.
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 73(2004),
n" 8, p. I-5.
Zingg. Florian. - Portrait et transformation
de la filière viti-vinicole neuchâteloise:
une approche par les milieux innovateurs /
Florian Zingg. - [Neuchâtel] : Université
de Neuchâtel [Faculté des] sciences
écontmiiques et sociales, 2004. - III, 51 f.:
il!.; 30cm.
Mémoire de licence, économie politique, Neuchâtel.
2003/2004.
Zurbuchen, Elisabeth. - Implantation
d'un système de quotas individuels trans
férables (ITQs) comrne instrument de
gestion des pêcheries du lac de Neuchâtel /
Elisabeth Zurbuchen. - [Neuchâtel] :
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Université de Neuchâtel Division économi
que et sociale, 2001. - 82 f. : ilL; 30 cm.
Mémoire de licence, économie politique, Neuchâ
tel, 2000-2001.
Secteur secondaire
4® Fête de l'absinthe, Boveresse, samedi
16 juin 2001 ; la fée verte du Val-
de-Travers / [Eric-André Klauser]. -
Fleurier: E.-A. Klauser, cop. 2001
([Fleurier] ; [Agence APEX]). - 27 p. ; ill. ;
30 cm.
5® Fête de l'absinthe, Boveresse, 15 juin
2002 / [Eric-André Klauser]. - Fleurier:
E.-A. fGauser, cop. 2002 (Fleurier:
Agence APEX). - 40 p. : ill. ; 30 cm.
6' Fête del'absinthe, Boveresse, 14 juin
2003 / [adapt. du récit d'Eric-André
Klauser, par Nicolas Giger]. - Fleurier:
N. Giger; LaCôte-aux-Fées: E. Nusslé,
cop. 2003 (Fleurier: AgenceAPEX). -
24p.: ill.; 30 cm.
T Fête de l'absinthe à Boveresse, samedi
19juin 2004 / [Nicolas Giger, Eric
Nusslé... et al.]. - Fleurier: N. Giger, 2004
(Fleurier: APEX). - 32 p. : ill. ; 30 cm.
8^ Fête de l'absinthe à Boveresse, le
18 juin 2005 / [Benoît Noël]. —Fleurier:
N. Giger, 2004(Fleurier: APEX). - 28 p •
m.; 30 cm.
170 ans de laminage ... ou l'histoire de six
générations de la famille Matthey. - [La
Neuveville] : [Lamineries Matthey],
[2001].-[12] p.: m.; 30 cm.
L'entreprise a débuté au Locle qu'elle a quitté en
1903 pour La Neuveville: une partie a cependant
été vendue et fonctionne toujours au Locle sous le
nom de Robert Laminage.
Aguillaume, Cécile. - De la Bêta à la
Swatch, 1968-1983: la mutation horlogère
suisse dans l'œil de la presse / Cécile
Aguillaume. - Neuchâtel: [s.n.], 2003. -
294 p. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence, chaire d'hi.sioire générale
moderne et contemporaine, In.slitut d'histoire.
Faculté des lettres et sciences humaines. Univer
sité de Neuchâtel.
Bibliogr. : p. 287-294.
Etude fondée surtout sur « L'Iinpcirlial », « La lutte
syndicale » et le a Journal suisse d'horlogerie ».
Aman, Hamida. - L'évolution de la com
munication publicitaire: le cas de l'entre
prise Ebel de 191 1 à 2001 / Hamida
Aman. - [S.I.] : [s.n.], 2002. - 70 f., 77 f.
de pl. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence, histoire, Lausanne.
Arm, Jean-Philippe. - Mido et les secrets
de la couronne / Jean-Philippe Arm.
In: Montres passion. - Lausanne. - N" 21
(novembre 2003), p. 64-71.
Marque qui s'illustra dans la montre étanche,
aujourd'hui spécialisée dans la montre automa
tique, installée au Locle depuis 1997, dans les
bâtiments de Tissot ; elle est propriété de Swatch
Group.
Arm, Jean-Philippe. - La passion Ebel /
Jean-Philippe Arm.
In: Montres passion. - Lausanne. - N" 19
(novembre 2002), p. 68-77.
Arm, Jean-Philippe. —Piaget: le beau
monde et le teiToir / Jean-Philippe Arm.
In: Montres passion. - Lausanne. - N" 16 (mars
2001), p. 62-70.
Arm, Jean-Philippe. - Ulysse Nardin, le
grand écart technique en souriant / Jean-
Philippe Arm.
In: Montres passion. - Lausanne. —N" 24 (avril
2005), p. 62-73.
Artisans du temps: [1946 Suisse] / Dubey
& Schaldenbrand. - Les Ponts-de-Martel :
Dubey & Schaldenbrand, [2004]. - 50 p.:
ill. ; 15x21 cm.
Les textes sont en anglais.
Artisans du temps: [1946 Suisse] / Dubey
& Schaldenbrand. —Les Ponts-de-Martel:
Dubey & Schaldenbrand, [2004]. - 74 p.:
ill. ; 30 cm.
Les textes sont en anglais.
Mention sur la tranche: Master catalog I.
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L'aventure de la montre à quart/ : muta
tion technologique initiée par le Centre
Electronique Horloger, Netichâtel / Max
Forrer... [et al.j ; tivec des ccmtributions de
Gérard Bauer... [et al.[. - Netichâtel :
Centredoc, 2002. - 441 p. : ill. ; 24 cm.
Ont égalemenl colliihoré : .Aiidrc t^cyiicr. Henri
Oguey, Raymond Gtiye, Chri.stian Piguct. René
Le Ccullrc et Raymond Vuilletimier.
ISBN 2-88380-016-2
L'aventure fabuleuse / [par Nicole
Bos.shart, Philippe Fellaton, Claude
Laesser, Jean-Michel Piguet. Ludwig
Oechslin].
In: Paint(s) d'eau. - La Chaux-de-Fonds. - 2003.
p. 146-173.
Examen de l'eau en relation avec la mesure du
temps: le point en mer, clepsydres et horlopes à
eau, la montre étanclie, énerpie hydraulupie et
force motrice au ser\'ice de l'horloperie plus
particulièrement dans le Jura.
[Une belle industrie neuchâteloise, Dubied[
[Film cinématographique! / prod. Schwei-
zer Schul- uncl Volkskino. - [ZUrichj:
[SchweizerSchul- und Volkskino], [1928?].
- 1 film en 3 bobines (55 min): muet,
16 im/s; 16 mm.
Reproduit par Schwarz Filmtechnik (O.stermun-
dingen) en 1987.
Extrait eon.suitablc en ligne; voir lien http
ci-dessous.
Lefilm Cl caractère publicitaire retrace l'histori
que des usines Duhied, de la construction à l'uti
lisation des machines à tricoter. Nombreuses vues
de la ville de Neuchâtel et du Val-de-Travers.
Elektronische Adresse: http://www.chuux-de-fonds.
ch/bibliolheques/iconographie/video/dubied.mpg
Bougard, Alain J. - CH comme CHoco-
lat: l'incroyable destin des pionniers
suisses du chocolat / Alain J. Bougard. -
Genève: Slatkine, 2001 .-117 p.: ill. ;
23 cm + 1 fasc.
Bibliographie: p. 115.
Chocolatiers tieuchâtelois cités : Klaus, Suchard.
ISBN 2-05-101861-8
Bougard, Alain J. - De l'alpha à l'Oméga:
un itinéraire suisse de la précision / Alain
J. Bougard. - Hauterive : G. Attinger, 2003
(Saint-Biaise : Zwahlen). - 113 p. : ill. ;
22x24 cm.
Retrace l'histoire de l'entreprise horlogère
Omepa. en la situant dans l'histoire de l'hor-
loperie en Suisse et en particulier dans les
Montapnes neuchâteloises.
ISBN 2-88256-139-3
Bourdin, Jean-Paul. - Répertoire des
horlogers loclois, XVIP-XX*^ siècles /
Jean-Paul Bourdin. Une histoire inscrite
dans la cité / Estelle Fallet. - Le Locle:
Musée d'horlogerie du Locle, Château des
Monts, 2005 (La Chaux-de-Fonds : Alfa-
.set).-462 p.; ill.; 21 cm-i- 1 CD-ROM,
Bourquin, Florence, - Culture d'enti'e-
prise: différence de perception entre les
dirigeants et les différents collaborateurs
de Nivarox-FAR / Florence Bourquin. -
[Neuchâtel] : Université de Neuchâtel
Division économique et sociale, 2003. -
189 f. : fig. ; 30 cm.
Mémoire de licence, gestion d'entreprise, Neuchâ
tel. 2002/2003.
Breguet, Charles-André, - Un peu d'his
toire industrielle locloise: la naissance de
Dixi SA / Charles-André Breguet.
In : Chronotiiétrophilia. - La Chaux-de-Fonds. -
2005, n" 58, p. 82-88.
Brunner, Gisbert L. - Historique de la
maison Tissot: le ternps à travers le monde
/ Gisbert L. Brunner et Christian Pfeiffer-
Belli.
In: Klassik-Uhren. - Ulm. - Jg. 20(1997), H. 5,
non paginé.
Burgat-dit-Grellet, Mika. - La bibliothè
que de l'Observatoire cantonal: approche
historique / Mika Burgat-dit-Grellet. -
Neuchâtel: Observatoire cantonal, 2001,
-7, [23], 15, 2 f,: ill.; 30 cm.
Cardinal, Catherine. - Auswahlkatalog :
[du cadran solaire à l'horloge atomique...]
/ Catherine Cardinal, Jean-Michel Piguet:
photos von Daniel Curtit und Philippe
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Pellaton; Deutsch von Stephan Egghart
unter Mitarbeit von Steffen Heieck;
fachliche Beratung Richard Daners und
VerenaTeuscher; [éd.: Musée interna
tional d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds]. -
La Chaux-de-Fonds: Institut l'homme et le
temps, 2002. - 383 p. : ill. ; 29 cm.
Titre de la page de garde: Au.swahlkatalog.
Paraît simultanément en anglais; a paru en
français en 1999.
ISBN 2-940088-09-8
739 Chaille, François. - Girard-Perregaux /
François Chaille. - Paris : Flammarion,
2004.-218 p.: m.; 30 cm.
ISBN 2-08-011069-1
740 Chuat, Isabelle. - Suchard, 1960-1980 :
stratégies de développement: diversifica
tion et alliances / Isabelle Chuat. - Neu-
châtel: [s.n.], 2003. - 277 p.: ill.; 30 cm.
Mémoire delicence, Institut d'histoire, Faculté
deslettres et sciences humaines. Université de
Neuchâtel.
741 Ciana, Jean-Charles. —«L'horlogerie...
c'était bien!» : un parcours de 60 ans : des
années 1930 (premières montres automa
tiques, antichocs, étanches) à l'arrivée du
quartz et des puces aux multiples transis
tors / Jean-Charles Ciana.
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds -
2003, n° 54, p. 49-60.
Parcours d'un technicien horloger, formé au
Locle, entre 1936 et 1985.
742 La Collection / Zénith. - Paris : Assouline,
2001-2002. —2 vol. : ill. ; 30 cm.
Vol. 1: La Collection. - 2001. - 119 p.
Vol. 2: Collection IL - 2002. - 102 p.
Contient l'histoire de Zénith.
1A3 Cop, Raoul. - Aube horlogère sur les
Montagnes neuchâteloises : La Chaux-
de-Fonds, Le Locle: les origines de l'in
dustrialisation, 1666-1750 / Raoul Cop. -
La Chaux-de-Fonds: [R. Cop.], 2003 (La
Chaux-de-Fonds : imsMonney & Schaub).
- 91 p. : ill. ; 21 cm.
744 De Cristofano, Mariano. - Absinthe,
parfum d'interdit: enfin libre !: un
supplément «parfumé» de L'Express et
L'Impartial, 28 février 2005 / [texte:
Mariano de Cristol'ano] ; [photos: David
Marchon, Richard Leuenberger]. -
Neuchâtel : Société Neuchâteloise de
Presse SA. 2005 (Neuchâtel: Centre-
Presse). - 11 p. : ill. : 32 cm.
Delachaux, Pierre-André. - Lettres à un
amateur d'absinthe / textes: Pierre-André
Delachaux: ill. ; Jonathan Delachaux. -
Lausanne: Ed. Acatos, 2002. —87 p.: ill.;
20 cm.
Faillît simultanément en allemand et en anglais.
ISBN 2-94003.3-54-4
Donzé, Pierre-Yves. - Les industriels
horlogers du Locle ( 1850-1920) : un cas
représentatif de la diversité du patronat
dans l'Arc jurassien / Pierre-Yves Donzé.
In: Les systèmes prodtietifs dans FArc jurassien. -
Besançon: Presses universitaires de Franche-
Comté, 2004. - P. |6I 1-83.
L'esprit affûté de la technologie de pointe
= Geschârfte Sinne fur Spitzentechnologie
/ Centre suisse d'électronique et de micro
technique SA; [réd. en chef: Stephan
Ziegler] ; [concept et réd. : Mary-Claude
Ducret]; [photos: Peter Ruggle, Archives
CSEMj. - Saint-Gall : Frehner Consulting
SA; Neuchâtel : CSEM, Centre suisse
d'électronique et de microtechnique, 2001.
-33 p.: ill.; 30 cm.
Evard, Maurice. - Périple au pays des
indiennes; cochenille, garance et vitriol /
Maurice Evard; préf. de Pierre Arnold;
mise en pages de Marlyse Schmid; images
de Bernard Muller.
Voir le n" 523.
Evard, Maurice. - Toiles peintes neuchâ
teloises: techniques, commerce et déloca
lisation / Maurice Evard; [bibliogr.; Marie
Vuarrazj.
Voir le n" 524.
Fallet, Estelle. - Du roman ITeur bleue à la
caricature / Estelle Fallet.
In: Montres passion. - Lausanne. - N" 16 (mars
2001), p. 78-83.
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Concerne la caricature de l'horloger et fait une
large place au canton de Neuchâtel. notamment à
OIn-Oin et à Charles-Edouaril (îidnand.
Fallet, Estelle. - Le roman d'une fabrique
de montres / Estelle Fallet; Ipréf. de
François Thiébaudj. - Le Locle: Tissot,
2002.-278 p.: ill.; 16 cm.
Rédigé à l'occasion du 150'' anniversaire de
Tissot, le présent livre est un cadeau ol'l'ert durant
l'année 2003 à chaque acquéreur trune monlre
Tissot.
Existe en versions allemande, anglaise, chinoise,
espagnole, italienne, russe.
ISBN 2-940333-()()-9
Fallet, Estelle. - Tissot, 150 ans d'his
toire: 1853-2003 / Estelle Fallet: Ipréf. de
François Thiébaud j. - Le Lttcle: Tissot.
2003.-351 p.: ill.: 31 cm.
Existe en versions allemande, anglaise, espagnole
et italienne.
Bibliogr. : p. 313-315.
ISBN 2-940333-08-4
Fallet, Estelle. - Tissot s'Affiche: une
histoire en images / Estelle Fallet.
Texte rédigé à l'occasion de l'exposition de même
titre, réalisée dans le cadre des tnanifestations du
150"^ anniversaire de la fabrique d'horlogerie
Tissot au Musée internationtil d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds de janvier au 31 octobre 2003.
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. -
2002, n"53, p. 11-28.
Histoire de la publicité de la J'abrique d'horlo
gerie Tissot.
Familles de tête / dossier réal. par Marie
Le BeiTe... [et al.] : avec les conseils
d'Estelle Fallet.
In: Heure. Edition suisse. - Genève. - N" 80
(février/mars 2006), p. 45-56.
Présentation de familles fondatrices de maisons
d'horlogerie, dont plusieurs neuchâteioises.
Garufo, Francesco. - Immigration et
horlogerie: politique d'engagement des
travailleurs étrangers dans une industrie
nationale (1945-1975) / Francesco Garufo.
- [Corcelles-Cormondrèche] : [chez
l'auteur], 2005. - 72 p., 9 annexes : ill.
Mémoire de Masler. Bell'ort-Montbéliard, 2005.
Etude menée dans l'Arc Jurassien et plus particu
lièrement dans le canton de Neuchâtel.
Garufo. Francesco. - Pénurie de main-
d'œuvre et lutte contre la transplantation
des techniques: les travailleurs étrangers
dans l'horlogerie suisse (1945-1975) /
Francesco Garufo.
Article tiré d'un mémoire de Master soutenu en
2005.
In: Cahiers de RECITS. - Belfort: Université de
technologie de Bell'ort-Montbéliard (UTBM). -
2006. n"4. p. 89-112.
Gendraud, Didier. - Une si longue
absence: le retour de l'absinthe / [texte:
Didier Gendraud; photos: Jack Varlet;
éd. : Jean-Claude Barbeaux]. - Besançon:
Ed. Tigibus, 2002. - 111 p. : ill. ; 31 cm.
Histoire de Vabsinthe, en France et au 'Val-
de-Travers: son apparition, son succès, son inter
diction et son retour.
ISBN 2-91463S-03-5
La haute horlogerie certifiée [Ensemble
multi-supports] / Fondation Qualité
Fleurier. - Fleurier: Fondation Qualité
Fleurier, 2004. - 1 brochure ([8] p.), 13 f.,
1 f. de pl. et 1 CD-ROM dans un dossier:
ill. ; 31 cm.
Comporte des détailsde montres créées par les
maisons Bovet, Chopard et Parmigiani à l'occa
sion du lancement de la certification « Qualité
Fleurier ».
Hildenbrand : solidement ancré depuis
125 ans dans le sol de Saint-Biaise.
L'auteur est vraisemblablement Claude Zweiacker.
In : Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 73(2004),
n" 4, p. 1-5.
Entreprise d'installations sanitaires, ferblanterie,
cuisines, etc.
Jaquet-Droz. Tome premier, Le siècledes
Lumières / [Cendrine Jéquier et Jean-
Claude Sabrier]. - Bienne: Montres
Jaquet-Droz, 2002 (Bienne: Courvoisier et
Attinger). - 59 p. : ill. : 23 cm.
Contient un long chapitre sur Pierre et Henry-
Louis .laquet-Droz.
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A journey in time / Dubey & Schalden
brand. - Les Ponts-de-Martel : Dubey
& Schaldenbrand, [2003], - 46 p. : ill. ;
22 cm.
La couv. porte: Dubey & Schaldenbrand 1946
Suisse.
Keller, Emil. - Heures passionnantes,
temps en or: mes 40 années avec Piaget /
Emil Keller. - Paris : Ed. Société des
écrivains, 2004. - 171 p. ; 21 cm.
ISBN 2-7480-1427-8
Kohler, Jean-Marc. - Louis Chevrolet, on
t'aime ! / texte et photos Jean-Marc
Kohler.
In: Revue annuelle / VCCSR Vétéran car club
suisse romand. - Petit-Lancy. - 2002, p. 133-135.
Manifestation à La Chaux-de-Fonds autour
d'anciens modèles de voitures Chevrolet.
Keller, Christophe. - L'industrialisation et
l'Etat au pays de l'horlogerie: contribution
à l'histoire économique et sociale d'une
région suisse; [«de la lime à la machine»] /
Christophe Koller. - Courrendlin : Com
munication jurassienne et européenne,
2003. - 610 p. : ill. ; 23 cm.
Thèse, histoire, Université de Berne, 2001.
Bibliographie et sources: p. 551-597.
Compte rendu dans: Traverse: revue d'histoire. -
Zurich. - 2003/3, p. 198 (Hans Ulrich Jost).
Et: Revue suisse d'histoire. -Bâle. - Vol. 55
(2005), n" 3, p. 357-359 (Laurence Marti).
Concerne surtout le Jura, mais avec de nom
breuses incursions dans le canton de Neuchâtel.
ISBN 2-940112-09-6
Kiinzi, Claude-Alain. - Paroles d'objets:
quelques histoires remarquables et ordi
naires autour de la collection / Claude-
Alain Ktinzi, Jean-Bernard Vuillème. -
La Chaux-de-Fonds: Institut l'homme et le
temps, 2005 (La Chaux-de-Fonds : Impr.
des Montagnes). - 40 p. : ill. ; 28 cm.
Publication réalisée à l'occasion de l'exposition
du même titre qui a eu lieu du 14 avril au 24 juillet
2005
ISBN 2-940088-14-4
Le Locle horloger: guide : sur les pas des
horlogers loclois d'autrefois et d'aujour
d'hui / Bureau promotionnel et culturel de
la ville du Locle.
Voir le n" 78.
Leimgruber, Matthieu. - Taylorisme et
management en Suisse romande: (1917-
1950) / Matthieu Leimgruber; préf. de
Rudolf Jaun. - Lausanne: Ed. Antipodes,
2001. - 183 p. : tabl. ; 21 cm. - (Histoire et
société contemporaines; 21).
Cet ouvrage est lu version remaniée d'un mémoire
de liccnec présente à l'Université de Lausanne en
mars 1997.
Bibliogr. : p. 163-173.
Compte rendu dans : Genèses : sciences sociales et
histoire. - Paris. - N" 48(2002), p. 162 (Claire
Lemercier).
Le cas de l'entreprise neuchâteloise Ditbied est
examiné aux pactes 34 à 36.
LSBN 2-940146-19-5
Maillard, Nadja. - FNE 1904-2004; un
siècle de chantiers dans le canton / textes
et coordination Nadja Maillard; [éd. par
la] Fédération neuchâteloise des entrepre
neurs. - Colombier : FNE, Fédération
neuchâteloise des entrepreneurs, cop. 2004
(La Chaux-de-Fonds: Impr. des Mon
tagnes). - 183 p. : ill. ; 22 cm.
Publié à l'occasion du centenaire de la Fédération
neuchâteloise des entrepreneurs.
Marti, Laurence. - L'invention de l'hor
loger: de l'histoire au mythe de Daniel
JeanRichard / Laurence Marti. - Lau
sanne: Ed. Antipodes: Société d'histoire
de la Suisse romande, 2003. - 141 p.: ill.;
21 cm. - (Histoire.ch).
Bibliographie : p. 127-129.
ISBN 2-940146-36-5
Martini 1903, 1905, 1908, 1912 et 1931:
F. Martini & Cie SA, 1897, Frauenfeld
puis Saint-Biaise, Suisse / [textes Ernest
Schmid; photogr. Raphaël Fiorina, Heinz
Preisig].
In: Musée de l'automobile. Fondation Piene
Gianadda, Martigny. - Martigny: Fondation
Pierre Gianadda, 2004. - P. 85-101.
Microtechniques et mutations horlogères:
clairvoyance et ténacité dans l'Arc juras
sien: un siècle de recherche communau-
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taire à Neuchâtei : |résumé] / Thomas
Perret & André Beyner, Pierre Debéiy,
Laurent Tissot, François Jeanneret. -
Hauterive: G. Attinger. 2()()() (Saint-
Biaise: Zwahlen). - 25 p. : il!. : 22 cm. -
(Cahiers de l'Institut neuchâtelois : n.s).
Répertoire de dix inslilution.s horlogèrcs et
microtechniqucs.
Résumé de l'ouvrage du même titre paru la même
année et constituant le 28" volume de Ui nouvelle
série des Cahiers.
769 La montre Bugatti, type 370 / |Parmigiani].
-Fleurier: Parmigiani, cop. 2004. - [ 16]
p.: ill.; 27 cm.
770 Noël, Benoît. - L'absinthe, une fée franco-
suisse / Benoît Noël. - Yens-sur-Morges :
Saint-Gingolph : Ed. Cabédita, 2001. -
139 p.: ill.; 24 cm.
Bibliographie: p. 127.
ISBN 2-88295-313-5
771 Noël, Benoît. - Nouvelles confidences sur
l'absinthe / Benoît Noël. - Yens-sur-Mor-
ges: Saint-Gingolph: Ed. Cabédita, 2003.
- 176 p. : ill. ; 24 crn. - (Archives vivantes).
ISBN 2-88295-380-1
772 Nussbaum, Claire-Aline. - Suchard :
émergence d'une multinationale, 1880-
1930/ Claire-Aline Nussbaum. - Neu
châtei: Université de Neuchâtei Faculté
des lettres, 2000. - 133 f. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtei.
Bibliogr. : f. 127-131.
773 Nussbaum, Claire-Aline. - Suchard :
entreprise familiale de chocolat, 1826-
1938: naissance d'une multinationale
suisse/Claire-Aline Nussbaum: Laurent
Tissot (dir. et coord.) ; avec la collab. de
Cécile Aguillaume... [et al.]. - Neuchâtei :
Ed. Alphil, 2005. - 279 p. : ill. ; 21 cm. -
(Histoire, économie et société).
Synthèse d'un séminaire donné à l'Institut
d'histoire en 1998-1999 et du mémoire de licence
de l'auteur.
ISBN 2-940235-12-0
Pannier, René. - Montres / René Pannier.
- Paris : Vilo, 2004. - 219 p. : ill. ; 24 cm. -
(L'inventaire du connaisseur).
Parmi les finaes présentées, plusieurs neuchâte-
laises.
ISBN 2-7191-0763-8
Parmigiani Swiss masteipieces : [la collec
tion]. - Fleurier: Parmigiani, cop. 2004, -
29 p. : ill. ; 16x18 cm.
Pasquier, Hélène. - «La chasse à l'hecto
litre» : la brasserie Miiller à Neuchâtei
(1885-1953)/ Hélène Pasquier. - Neu
châtei: Ed. Alphil, 2001. - 158 p.: graph.,
ill., tabl. ; 21 cm. - (Histoire, économie et
société).
Ed. commerciale d'un mémoire de licence en
lettres. Université de Neuchâtei, Institut d'histoire.
ISBN 2-940235-02-3
Perret, Thomas, - Les brevets : une source
pour l'histoire de l'innovation dans l'in
dustrie mécanique de l'Arc jurassien
suisse / Thomas PeiTet,
In: Penser l'archive. - Lausanne: Antipodes,
2006.-P. 155-170.
Etude fondée sur les archives de deux entreprises,
dont une neuchâteloise : Portescap SA à La
Chaux-de-Fonds.
Perret, Thomas. - Industrie: état et
recherche appliquée en Suisse: l'exemple
du laboratoire de recherches horlogères
(LRH), 1921-1939 / Thomas Perret.-
Neuchâtei : Université de Neuchâtei,
Faculté des lettres, 2000. - 105, [53] p. :
ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtei.
Perret, Thomas. - Le laboratoire de
recherches horlogères de Neuchâtei, (1921-
1940) / Thomas PeiTet.
In : La technologie au risque de l'histoire / sous la
dir. de Robert Belot, Michel Cotte, Pierre Lamard.
- Belfort-Montbéliard: Université de technologie,
2000. - P. 321-327.
Perret, Thomas. - La recherche appliquée
entre industrie horlogère. Etat et Univer
sité : le Laboratoire suisse de recherches
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horlogères (LSRH) de Neuchâtel, 1921-
1984 / Thomas Perret.
Recherche basée sur des éléments d'un mémoire
de licence, intitulé; Industrie, Etat et recherche
appliquée en Suisse: l'exemple du Laboratoire de
recherches horlogères (LRH), 1921-1939.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée
neuchâtelois. - Neuchâtel. - 2003, n" 2, p. 99-118.
Piguet, Jean-Michel. - Energie hydrau-
hque et force motrice / Jean-Michel Piguet.
Extrait de l'article présenté par le Musée interna
tional d'horlogeriede La diaux-de-Fonds dans
l'ouvrage «Point(s) d'eau» publié en 2003.
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. -
2003, n° 54, p. 67-70.
Retrace l'histoire de la force hydraulique au ser
vice de l'horlogerie dans le Haut Jura.
Piguet, Jean-Michel. - Publicités horlo
gères / Jean-Michel Piguet.
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds -
2001, n" 50, p. 65-74.
Parmi les publicités demontres-bracelets pour
dames, plusieurs sont neuchâteloises.
Pons, Gregory. - Temps Chanel / Gregory
Pons. - Paris: Assouline, 2003. - 148p.:
ill. ; 28 cm.
Comporte un chapitre consacré aux Ateliers horlo
gers de Chanel à La Chaux-de-Fonds.
ISBN 2-8432-3510-3
Pritchard, Kathleen H. - Swiss timepiece
makers: 1775-1975 / Kathleen H. Pritchard.
- West Kennebunk, Maine: Phoertix Publish-
ing; Neuchâtel; A. Simonin, cop. 1997.
- 2 vol. (pag. alphanumérique multiple) :
ill. ; 24 cm.
Porte la mention: Publ. for the National Associa
tion of Watch and Clock Collectors. Les Ed. A.
Simonin ont acquis après-coup le solde du tirage,
et leur marque est une étiquette collée, au titre, sur
le nom de Phoenix Publishing.
Vol. 1 : A-K; vol. 2: L-Z.
Bibliographie.
Renseigne sur les horlogers et les marques d'horlo
gerie; très nombreuses références neuchâteloises.
ISBN 0-914659-79-0
Prix Gaïa: rétro,spective 1993-2003: hom
mage aux lauréats / réd. Nicole Bosshart...
[et al] ; photogr. Daniel Curtit... [et al.]. -
La Chaux-de-Fonds: Institut l'Homme et
le temps, 2004 (Colombier: Gessler). -
160 p. : ill. ; 29 cm.
Histoire du prix, distinction dans les domaines de
la recherche, de la création et de ta fabrication
d'instruments pour la mesure du temps, décernée
par le Musée international d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds ; portrcnt et bibliographie des
lauréats.
ISBN 2-940088-13-6
Schaer, Thierry. - Louis Chevrolet Event /
Thierry Schaer; photos Jean-Marc Kohler
et Thien-y Schaer.
In: Revue annuelle / VCCSR Vétéran car club
suisse romand. - Petit-Lancy. - 2004. p. 160-163.
Manifestation ci La Chaux-de-Fonds autour d'an
ciens modèles de voitures Chevrolet.
Schweizer, Willy. - Girard-Pen-egaux :
l'unicité du tourbillon sous trois ponts d'or
/ [textes: Willy Schweizer] ; [photogr.:
Gilbert Imhofj. - La Chaux-de-Fonds:
Girard-Perregaux, 2004 (Colombier:
Gessler). - 60 p. : ill. ; 28 cm.
Existe également en allemand, anglais et espagnol.
Tissot 1853-2003 [Ressource électro
nique] : une histoire en images / Tissot;
[recherches historiques et réd. des textes:
Estelle Fallet] ; [trad. : E. Maucors,
M. Lavin]. - Le Locle: Tissot, [2003]. -
1 CD-ROM; 12 cm.
Edité à l'occasion du 150" anniversaire de
Tissot SA (Le Locle).
Textes en français, en anglais ou en allemand.
Un usage troublant / sur une idée de
Pierre-André Delachaux, enrichie de
photogr. de François Charrière. -
Neuchâtel : Nouvelle revue neuchâteloise,
2004 (Le Locle : Gasser). - 56 p. : ill. ;
22 cm. - (Nouvelle revue neuchâteloise;
n" 82).
Témoignages, en majeure partie d'auteurs neu
châtelois, sur l'absinthe du Val-de-Travers,
rédigés avant la légalisation de cet alcool par les
Chambres fédérales (juin 2004).
Zénith : Swiss watch manufacture since
1865. - Le Locle ; Zenith, [2005]. -
244 p. : ill. ; 30 cm -b liste de prix [16] p.
Porte sur la couverture: Collection V.
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Zingg, Florian. - Portrait et iraiisrortiiation
de la filière viti-vinicole ncuchàteloise :
une approche par les milieux innovateurs /
Florian Zingg.
Voir le n" 712.
Zweiacker, Claude. - Fabrique suisse
d'automobiles aux débuts prometteurs.
«Martini savait pourtant bien s'alïicher» /
[C.Z.].
In: Le Gouvcrnnil. - .SaiiU-Hlaise. - A. 72( 2()().t ).
n° 10, p. 1-5.
Secteur tertiaire
792 L'accession à la propriété / [coordination
parLaurent Amez-Droz). - Neuchâtel :
Chambre immobilière neuchâteloise, 2003.
-Pagination multiple: ill.: 21 cm.
793 Améliorations routières neuchâteloises
[Enregistrement vidéo) / caméraman:
Alain Beuret: commentaire: Pierre
Champion; texte lu: Charly Guyot: prod.
Service cantonal des ponts et chaussées. -
[Neuchâtel] : Service cantonal des ponts
et chaussées, 1950.- I vidéocassette
[Bétacam] (ca 28 min).
Extrait consultable en ligne: voir lien htlp
ci-des.sous.
Le document présente les aniélioralions routières
dans le canton de Neuchâtel entreprises ilès I94H.
notamment sur les tronç ons de Vatiniorcus. du
pontde Boudry. de Serrières. de Saint-Blctise. de
la Vue-des-Alpes, ainsi c/ue de ht desc ente vers Le
Locle. Il montre aussi des niitchines de chantiers




Les anciens trams neuchâtelois : un patri
moine à conserver ! / Association neuchâ
teloise des Amis du Tramway (ANAT). -
Neuchâtel : AN AT, [2005 ). - 12 p. : ill. :
21 cm.
L"Arcjurassienne : actes de naissance:
publication éditée à l'occasion de l'inau
guration de la section autoroutière
Grandson/VD - Areuse/NE, dernier tron
çon non urbain de la route nationale A5
Y\'erdon-les-Bains - Soleure, 12 mai 2005
/ Canton de Vaud Déptu'tement des infra
structures Service des routes Division routes
nationales. République et canton de Neu-
chàtel Service des ponts et chaussées Office
de construction de la N5. - [Lausanne] :
Canton de Vaud: [Neuchâtel]: République
et canton de Neuchâtel, 2005. - 119 p.:
ill. ; 30 cm -i- I f. dépl.
AVIVO La Chaux-de-Fonds, 1953-2003:
50"'anniversaire / [préf. de Jacques Stalder].
- [La Chaux-de-Fonds]: [AVIVO], [2003]
(La Chaux-de-Fonds: Alfaset). - [12] p.;
21 cm.
Retrace l'historique de l'AVlVO ainsi que celui
de l'AVS.
Babey, Nicolas. - Territoire et tourisme:
décentraliser la gestion de l'image / Nicolas
Babey.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. —Neuchâtel. —N" 44 (2000), p. 19-35.
Réfle.xioti sur le devenir culturel, éconotniqiie et
social des MotUagttes neuchâteloises, menée dans
le cadre de l'association des «Reticontres de
décembre ».
Le bateau à vapeur «Neuchâtel»: patri
moine lacustre digne de protection / Triva-
por, As.sociation Navigation à vapeur sur
les lacs jurassiens : [réd. : Laurent Geni-
nasca]. - Neuchâtel: Trivapor, [2001], -
12 f. : ill. : 30 ctn.
Le texte est signé en décembre 2001.
Diffusé sous forme de xérocopies.
Dossier établi au ttottt de l'association Trivapor
par Lattretit Getiitiasca en vtie de l'itiscription du
vapettr «Neuchâtel »datts la listecantonale
netichâteloise des biens culturels à sauvegarder.
Bauer, Jean-Didier. - Navigation: manuel
de formation / Jean-Didier Bauer. - [Neu
châtel] : [Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat] ; [Genève] :
[J.-D. Bauer], 2001.-75 f.: ill.; 30 cm.
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Béguin-Borel, Monique. - Il y a un peu
plus de 100 ans / Monique Béguin-Borel.
In: Annuaire/ Société suisse d'études généalo
giques. - 2001, p. 43-54.
Ce quefurent les débuts de l'autonwbile pour son
utilisateur dans le canton de Neuchâtel, au travers
d'extraits de lettres de François Borel,fondateur
des câbleries de Cortaillod.
Boillat, Johann. - Le fiasco du Jura indus
triel: heurs et malheurs d'une compagnie
ferroviaire au XIX-^ siècle (1853-1865):
stratégie dedéveloppement, gestion du
personnel et exploitation / Johann Boillat.
- Neuchâtel : [s.n.], 2004. - 220 p.: ill.;
30 cm.
Mémoire de licence, Institut d'histoire, Faculté
des lettres et sciences humaines. Universitéde
Neuchâtel.
Charger pour Soleure / Claude Zwei-
[si 4l.]. - Le Landeron: Fondationde 1Hôtel de Ville du Landeron, cop. 2002
(Saint-Biaise: Impr. Zwahlen). - 67p.:
ill. ; 20 cm.
A également collaboré: M. de Tribolet.
Textes enfrançais et en allemand.
Concerne le transportfluvial dans la région des
Trois-Lacs du XV' au XX' siècle, etplus particu-
lièremenî à l époque où le vin de Soleure prove-
nait duLanderon par bateau.
Cininfo.ch : publication trimestrielle de la
Chambre immobilière neuchâteloise. -
N° 22(2002)—>. - Neuchâtel: Chambre
immobilière neuchâteloise, 2002-> (Saint-
Biaise: Zwahlen). - 30 cm. - Trimestriel.
Fait suite à: Informations etcommentaires /
Chambre immobilière neuchâteloise.
Cortat, Alain. - Entreprises suisses et
cartels internationaux: le cartel interna
tionaldes câbles, (1928-1980) / Alain
Cortat.
In. Relations internationales etaffaires étrangères
suisses après 1945: actes du colloque CUSO
2005. - Lausanne : Antipodes, 2006. - P. 147-164.
Concerne notamment les Câbles Cortaillod.
Coureau, Marie. - Situation du marché du
logement dans le canton de Neuchâtel :
adéquation/inadéquation de l'offre et de la
demande / Marie Coureau. - [Neuchâtel]:
Université de Neuchâtel Division écono
mique et sociale, 2003. -46, [3] f.: ill.;
30 cm.
Mémoire de licence, économie politique. Neuchâtel,
2002/2003.
Daetwyler, Francis. - Transports publics
et remodelage territorial : le cas de l'Arc
jurassien / Francis Daetwyler.
In: Bulletin de lu .Société neuchâteloise de
géographie. - Neuchâtel, - N" 44 (2000). p. 37-48.
Réflexion sur le devenir du réseau de chemins de
fer de l'Arc jurassien.
Deboysere, France. - L'organisation des
activités touristiques au sein d'un espace
donné: analyse comparative entre le
district de Rodez (France) et le distinct
du Val-de-Travers (Suisse) / France
Deboysere. - [Neuchâtel] : Université de
Neuchâtel Division économique et sociale;
[Lille] Université de Lille I —lUP ECEN
Management et gestion, 2002. - 97, [39] f. :
ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence, gestion d'entreprise. Neuchâtel.
2001/2002.
Doan, Karine. —Evaluation des bénéfices
du tunnel sous la ville de Neuchâtel: gains
de temps et diminution du bruit / Karine
Doan et Aline Junker.
Voir le n" 249.
Dupuis, Biaise. - Une approche géogra
phique de la gestion de l'affichage en ville
de Neuchâtel : logiques de localisation,
stratégies des acteurs et partenariat public-
privé / Biaise Dupuis. - Neuchâtel : Uni
versité de Neuchâtel Institut de géogra
phie, 2005. - V, 103, LXXIX p. : ill. ;
30 cm.
Mémoire de licence. Institut de géographie.
Faculté des lettres et science.s humaines.
Existe aussi en ligne.
Edition spéciale 100'=: [cent ans d'histoire
de la Compagnie des transports en com
mun, U'Janvier 1897 - U' janvier 1997] /
[introd. de Jean-Michel von Kaenel].
6 - Vie économique
Numéro hors série de: Trène ù quulre.
Concerne les transpons en commun île Im Chim.x-
de-Fonds; conlien! de nombreuses pholo^rapl]ies.
810 En voiture ! : l'arrivée du train en tene
neuchâteloise / |dir. : Laurent Tissot et
Chantai Lafontant Vallotton| ; |collab. :
Dunvel Even... et al.|. - Neuchâtel: Musée
d'art et d'histoire ; Délémont: Aiphii.
[cop. 2004], - 20 p. : ill. ; 24 cm.
Réalisé à l'occasion de l'exposiiion « Lu voilure I
L'arrivée du train en terre neuchâteloise» tenue
aux Galeries de l'histoire à Neuchâtel du 4 avril
au 17 octobre 2004.
Ont également collaboré : Régis Huguenin,
Martine Schacr.
811 Ferranti, Alessandra. - Le développement
du tourisme neuchâtelois à travers les
congrès: analyse de l'olTre et de la
demande ainsi que des possibilités d'ex
pansion / Alessandra Ferranti, Karine
Pelletier. - [Neuchâtel] : Université de
Neuchâtel Division économique et sociale.
2003.- 174 f.: ill.; 30 cm.
Mémoire de licence, gestion d'entreprise, Neuchâ
tel, 2002/2003.
812 Frei, Anita. - Les chemins historiques du
canton de Neuchâtel / Anita Frei et Claude
Bodmer. - Berne; Office fédéral des
routes OFROU, Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'éner
gie et de la communication, 2003, - 54 p. :
ill.; 30 cm.
Unepublication de l'Inventaire des voies de
communication historiques de la Suisse l'y/S,
éditée par l'Office fédéral des routes (OFROU).
813 Froidevaux, Yves. - Banque d'Etat et
industrialisation; les réseaux politiques et
industriels de la Banque cantonale neuchâ
teloise dans l'entre-deux-gueiTes / Yves
Froidevaux.
In: Entreprises et réseaux: les acteurs de l'indus
trialisation dans l'Arc jurassien (18.')()-1950):
14"colloque du Cercle d'études historiques de la
Société jurassienne d'émulation. - [Porrentruy] :
Société jurassienne d'émulation, 1999. -
P. 285-367.
814 La Grappilleuse fondée en 1910: inau
guration de la rénovation des locaux,
10 février 2005 / [La Grappilleuse], -
[Neuchâtel] : [La Grappilleuse], [2005], -
[47] f.: ill.; 30cm,
Magasin de deuxième main proposant vaisselle,
vêlements, rideaux, jouets, livres et disques à prix
modùjues.
Griinig, Christoph. - Ailes Bahnhof: das
Buch der Schweizer Bahnhdfe = Gare
gare : le livre des gares suisses = Mai dire
stazione; il libro delle stazioni svizzere/
[Photos:] Christoph Griinig, [Texte:]
Klaus Koch; [ins Franz, iibers, von Olivier
Vuille] ; [ins Ital. ûbers. von Marco Geh-
ring], - Biel: Ed. Bellevues, cop, 2005,
- 288 p, : en majeure partie des ill, ;
26x31 cm.
Vues de toutes les gares du canton de Neuchâtel
existantes en 2005.
ISBN 3-9523085-0-1
Guide La Suisse gourmande. - Année
42(2000)- Colombier: Plaisirs gastro
nomie magazine : [puis] Ed. du Château,
[1999] -N - Annuel,
Un guide en collab. avec Plaisirs gastronomie
magazine.
Suite de: Guide plaisirs.
Habitat & [et] immobilier : un magazine
de L'Express et L'Impai'tial, - N° 1(5,2003)
_ Neuchâtel: Société Neuchâteloise de
Presse SA, 2003-L - 111. ; 30 cm, - Aimuel,
Suppl. de: L'Express, et de: L'Impartial.
Huguenin, Régis. - L'émergence des
transports publics en ville de Neuchâtel:
mutations techniques, urbaines et sociales
1890-1914 / Régis Huguenin. - Neuchâtel:
[s,n.], 2005.- 177 p.: ill.; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut d'histoire. Faculté
des lettres et sciences humaines. Université de
Neuchâtel.
Inâbnit, Florian, - Bern-Neuenburg-
Bahn: die Linie Bern-Neuenburg der BLS
/ Florian Inabnit, Jurg Aeschlimann. -
Leissigen: Prellbock, cop. 2001. - 144 p.:
ill, ; 24 cm,
La page de garde porte en plus: Das Jubilâums-
buch 100 Jahre Linie Bern-Neuchâtel.
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Titre du dos: BLS Ldlschbergbahn: Linie Bem-
Neuenburg.
ISBN 3-907579-21-6
Jacobi, Sébastien. - Expo.02; die Schiff-
fahrt auf den drei Juraseen : Riickblick
auf die Schifffahrt auf dem Bieler-, Neuen-
burger- und Murtensee / Sébastien Jacobi.
Voir le n° 591.
820 Jacobi, Sébastien. - Le tram électrique a
100ans: Neuchâtel- Boudry / Sébastien
Jacobi, ANAT. - Neuchâtel: AN AT, 2002
(Boudry: Baillod). - 24 p. : ill. ; 30 cm.
821 Jeanneret, Hubert. - Pratique et représen
tationdu tunnel sous la Vue-des-Alpes :
enquête réalisée dans trois communes des
Montagnes neuchâteloises / Hubert
Jeanneret. - Neuchâtel: Université de
Neuchâtel Institut de géographie, 2000. -
81 f.: ill.; 30 cm.
Mémoire delicence. Institut degéographie,
Faculté des lettres et sciences humaines.
L'enquête a été menée à La Chaux-de-Fonds, au
Locle, ainsi qu'aux Ponts-de-Martel; elle montre
quele tunnel routiercontribue defaçon impor
tante à désenclaver les Montagnes neuchâteloises.
822 Jeanneret, René. - Au temps des aéropla
nes: 1909-1939 / René Jeanneret, Georges-
André Zehr. - Hauterive: G. Attinger,
2005 (Saint-Biaise: W. Zwahlen). - 160 p.:
ill.; 15 cm. - (Anecdotes neuchâteloises).
ISBN 2-88256-155-5
823 Kobler, Patrick. - Du commerce équitable
au commerce durable: Europe, Suisse et
canton de Neuchâtel, trois échelles d'ana
lyse d'un secteur en constante évolution /
Patrick Kohler. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel Institut de géographie, 2003. -
124, VIII f.: ill; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut de géographie,
Faculté des lettres et sciences humaines.
Meeting d'aviation aux Eplatures [Film
cinématographique] / réal. Aldo Bian-
chetti. - [S.I.] : [s.n.J, 1912. - 1 film en
bobine (7 min 22 s): noir et blanc, muet,
16 im/s; 35 mm, 140 m.
Le litre se présente tutssi sous la l'orme: Premier
meeting d'aviation aux Lplatures,
Extrait consultable en ligne; voir lien http
ci-dessous.
Le // août 1912. Muffci. Cnhioni. Tuddeoli et
Hei k partieipent au premier meeting d'aviation





NEws: écho.s touristiques du Pays de
Neuchâtel. - 1997 •. - Neuchâtel:
Tourisme neuchâtelois, 1997 •. - 30 cm.
Notre marine marchande neuchâteloise:
Buhler, Marin.
Texte vraisemblablement rcd. par Claude
Zweiacker.
In: Le Gouvernail. - .Stiim-Blaise. - A. 74(2005),
n" 4, p. I-5.
Entreprise qui vend du sahle et du gravier du lac
de Neuchâtel.
Le pas.seport gourmand. Fribourg,
Neuchâtel, Jura. Jura bernois. - Ed.
1(2005/06) •. - Prilly : GeneralMedia,
2004 N-15cm.
Fait suite à: Le passeport gourmand. Genève.
France voisine. Vaud, Fribourg.
Pays de Neuchâtel : logis de vacances =
Ferienwohnungen, B&B, Camping,
GruppenunterkUnfte / Tourisme neuchit-
telois. - 2001 >. - Neuchâtel : Tourisme
neuchâtelois, 2001 •. - 30 cm, - Annuel,
Fait suite à: Pays de Neuchâtel: parahôtellerie.
Philippe, Henri-David. - 20 ans de
Littorail : 1981-2001 / Alain Jeanmonod,
Henri-David Philippe. - Neuchâtel: Ed.
Léo, 2001 ([Neuchâtel]: [H. Messeiller]).
- 35 p. : ill. ; 30 cm.
Publication LEO n" 43.
Sur la Compagnie des transports en commun de
Neuchâtel et environs.
Philippe, Henri-David. - Les autobus à
Neuchâtel : à l'occasion des 25 ans des
autobus 201-204, 1975-2000 / Henri-
Vie économique
David Philippe. - Neuchâtel : Ed. Léo,
2001 ([Neuchâtel]: [H. Me.sscillerj). -
35 p.: ill. ; 30 cm.
Publication LEO n" 42.
Philippe, Henri-David. - Transports
publics du Val-de-Ruz : 100 tins, 1903-
2003 / Henri-David Philippe. - [La Chaux-
de-Fonds[: Ed. TRN, 2003 ([Neuchâtel] :
[Messeiller]). - 27 p. : ill. ; 30 cm.
Celte éd. met à jour et cttmpictc l'éd. de 1998
intitulée: «Les transports publics au Val-dc-Ruz».
Publication LEO n" 44.
Reynier, Marianne de. - [Création d'un
service de médiation culturelle dans les
musées de La Chaux-de-Fonds] : [étude
préliminaire] / [Marianne de Reynier]. -
[S.l.]: [s.n.], [2002?]. -43 p.: 30 cm.
Spécial A5: le 12 mai, la voie sera libre de
la plaine d'Areuse à Yverdon / [conception
etréd.: Pascal Hofer]; [photos: Christian
Galley... et al.]. - Neuchâtel : Société
Neuchâteloise de Presse (SNP), 2005
(Neuchâtel : Centre-Presse). - 24 p. : ill.,
cartes; 33 cm.
Supplément de: L'Express, et de: L'Impartial,
pour le 29.4.200.'). «Ne peut pas être vendu
séparément».
Theurillat, Thien-y. - Le commerce de
détail à La Chaux-de-Fonds à travers les
représentations des acteurs de la commis
sion «commerce local» / Theurillat Thierry.
Voir le n" 274.
TN Mag / Transports publics du littoral
neuchâtelois. - N" l(sept. 2004) l -
Neuchâtel: Transports publics du littoral
neuchâtelois, 2004 l - 31 cm.
Fait suite à; TNT trafic : Journal des Transports
publics du littoral neuchâtelois.
Tuller, Crystelle. - Les facteurs de locali
sation d'une grande filiale de commerce de
détail au Val-de-Travers : le cas de Migros
à Fleurier / Crystelle Tuller.
Voir le n" 276.
Veuthey, Karim. - Images touristiques de
la ville de Neuchâtel / Karim Veuthey.
Voir le n" 280.
VVeber, Basile. - L'emploi indépendant
des personnes issues de la migration: le cas
de la restauration et du commerce alimen
taire en ville de Neuchâtel / Basile "Weber,
Voir le n" 283.
Zweiacker, Claude. - L'accueil des
Neuchâtelois au Pont de Thielle / [C.Z.].
In : Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 74(2005),
n" .5, p. I -6.
Zweiacker, Claude. - L'inoubliable
voyage d'inauguration !: 1" juillet2001 -
centenaire du chemin de fer Berne-
Neuchâtel / [C.Z.].
In : Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 70(2001),
n" 7, p. 1-5.
Zweiacker. Claude, - La maison Robert
Fischer: deux raisons sociales sous un
même toit à Marin-Bpagnier.
La maison est une agence de voyages.
In : Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 72(2003),
n" 4, p. 1-5.
Biographies
David, Thomas. - La Suisse et l'esclavage
des Noirs / Thomas David, Bouda Etemad,
Janick Marina Schaufelbuehl. - Lausanne :
Ed. Antipodes: [Lausanne] : Société
d'histoire de la Suisse romande, 2005. -
183 p. : ill.: 21 cm. - (Histoire.ch).
Bibliographie: p. 167-180.
Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier. - Lau
sanne. - N" 21(2005), p. 237 (Chiudes Heiinberg).
PIitsiÉ'iii'S passages coficenieiit des Neuchâtelois,
notamment : David de Pury, Jacques-Louis de
Pourtalès. lesfrères Pierre et François Meuron,
Pierre-Alexandre DuPeyrou, Jean-Pierre de Pury,
Antoine Borel, Auguste de Meuron. Références
également à la Société typographique de Neuchâtel





préf. du professeur Jean-Louis Juvet et
de Luc-Olivier Bauer. - [Enges] : [L.-O.
Bauer], [2001] (Neuchâtel: Impr. Cen
trales). - 141 p. : 111. ; 24 cm.
Une cinquantaine d'amis de Gérard Bauer ont
rédigé quelques lignes sur le thème : « Que m'a
apporté Gérard Bauer 7», publiées dans ce
recueil.
Berthoud, Jonas
Berthoud, François. - Jonas Berthoud,
1769-1853 : un révolutionnaire tranquille /
François Berthoud.
Voir le n° 535.
Borel, François
Béguin-Borel, Monique. - François-
Arnold Borel, ingénieur, fondateur des
Câbleries de Cortaillod (1842-1924) /
Monique Béguin-Borel.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.




let, industriel (1878-1941) / Claude-Pierre
Chambet.
In: Biographiesneuchâteloises/publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 57-62.
Ditisheim, Paul
Fallet, Estelle. - Paul Ditisheim, fabricant
d'horlogerie (1868-1945) / Estelle Fallet.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 90-98.
Mueller-Maerki, Fortunat F. - Paul
Ditisheim, chronometrier: a synopsis, with
translated exlracts, of a recent book by
Fritz von Osterhausen / by Fortunat
Mueller-Maerki.
In: Bulletin of ihe National A.ssociation ofWatch
and Cloek Colicctors. - Colurnbia Pa. - 2004.
p. 468-485.
Osterhausen, Fritz von. - Paul Ditisheim,
chronometrier / Fritz von Osterhausen. -
Neuchâtel: Ed. A. Simonin, 2003.- 134p.:
ill. ; 29 cm.
Texte en françai.s et en allemand.
ISBN 2-88380-020-0
Dubied, Edouard
Barrelet, Jean-Marc. - Paul-Edouaid
Dubied, ingénieur, industriel (1855-1911)/
Jean-Marc Barrelet.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX"^ siècle,
p. 88-94.
Dubois, Léopold
Miazbouri, Malik. - L'émergence de la
place financière suisse 1890-1913: itiné
raire d'un grand banquier / Malik
Mazbouri. — Lausanne: Université de
Lausanne - Faculté des lettres, 2003. -
490 p. : ill. ; 30 cm.
Thèse, lettres, Lausanne, 2003.
Concerne le banquier neuchâtelois Léopold
Dubois.
Mazbouri, Malik. - L'émergence de la
place financière suisse (1890-1913):
itinéraire d'un grand banquier / Malik
Mazbouri. - Lausanne: Ed. Antipodes,
2005.-597 p.; 21 cm.
Ed. commerciale de la thèse défendue en 2003 il
Lausanne.
ISBN 2-940146-53-5
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Mazbouri, Maiik. - Léopold Dubois,
banquier (1859-1928) / Malik Ma/bouri.
In: Biographies ncuchâtcloiscs / publ. sous lu dir.
de Michel Schlup. - Huulcrivc : G. Attingcr. 2005.
-T. 4: 1900-1950. p. 99-104.
Favre, Maurice
Fallet, Estelle. - Maurice Favre. monteur
de boîtes, conservateur des Musées d'his
toire et d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
(1888-1961)/Estelle Fallet.
In: Biographies neuehâlcloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hautcrivc: G. Attinger, 2005.
-T.4: 1900-1950. p. 117-12.2.
Favre-Bulle, Georges
Barrelet, Jean-Marc. - Georges (-Emile)
Favre-Bulle, horloger, industriel, entre
preneur (1843-1917) / Jean-Marc Barrelet.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous lu dir.
de Michel Schlup. - Hautcrivc : G. Attinger, 2001.
-T. 3: De la Révolution au cap du XX"' siècle,
p. 105-113.
Grandjean, Henri
Calame, Caroline. - Henri Grandjean,
horloger, homme politique (1803-1879) /
Caroline Calame.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive : G. Attinger. 2001.
-T. 3: De la Révolution au cap du XX" siècle,
p. 155-159.
Guillaume, Charles-Edouard
Goetz, François. - Charles-Edouard
Guillaume, physicien ( 1861-1938), Prix
Nobel / François Goetz.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauteri ve : G. Attinger. 2001.
-T. 3: De la Révolution au cap du XX" siècle,
p. 166-174.
Gradoux, Francis. - L'homme qui a
apporté la précision aux montres: [Charles-
Edouard Guillaume] / Francis Gradoux.
In: Montres passion. - Lausanne. - N° 24 (avril
2005). p. 85-87.
Hipp, Matthias
Aubry. Sylvian. - Histoire de Matthias
Hipp / Sylvian Aubry.
In : Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. -
2002. n" 53. p. 35-44.
Décrit les principales inventions de Matthias
Hipp. horloger et électricien allemand installé à
Neuchûtel dès 1860 oit il fonde la Fabrique de
télégraphes, précurseur de la FAVAG à Monruz.
Hirsch, Adolphe
Burgat-dit-Grellet, Mika. - Adolphe
Hirsch (1830-1901), directeur de l'Obser
vatoire de Neuchâtel de 1858 à 1901 / Mika
Burgat-dit-Grellet et Jean-Paul Schaer.
Voir le n" 311.
Fischer, Gaston. - Adolphe Hirsch (1830-
1901): l'astronomie et les sciences de la
teire / Gaston Fischer.
Voir le iF 312.
Schaer. Jean-Paul. - Adolphe Hirsch,
astronome, fondateur et directeur de
l'Observatoire de Neuchâtel (1830-1901) /
Jean-Paul Schaer.
Voir le n° 313.
Ivernois (famille d')
Ivernois, Jean-François d'. - D'Ivernois,
des horlogers, des montres / Jean-François
d'Ivernois. - [Paris] : [chez l'auteur],
[2003]. - 12 p.: ill.; 21 cm.
Sur les ancêtres de l'auteur et en particulier les
lignées d'horlogers dans les cantons de Neuchâtel
et de Genève, ainsi qu 'en France, avec accent sur
Jean-Henri d'Ivernois.
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JeanRichard, Daniel
Marti, Laurence. - L'invention de l'horlo
ger: de l'histoire au mythe de Daniel
JeanRichard / Laurence Marti.
Voir le n° 766.
Jiirgensen
Donzé, Femand. - Les Jurgensen, horlo
gers négociants, mécènes, notables loclois :
Jules-Frédéric, dit Jules I (1808-1877),
Jules-Frédéric-Urban, dit Jules II (1837-
1894) / Femand Donzé.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
deMichel Schlup. - Hauterive : G.Attinger, 2001.
- T. 3: Dela Révolution aucapdu XX" siècle,
p. 218-222.
Nardin, Paul-David
Fallet, Estelle. - Paul-David Nardin,
fabricant d'horlogerie (1855-1920) /
Estelle Fallet.
In; Biographies neuchâteloises / publ, sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive; G. Attinger, 2001.
- T. 3; DelaRévolution aucap du XX= siècle,
p. 261-268.
Nardin, Ulysse
Fallet, Estelle. —Ulysse Nardin, fabricant
d'horlogerie (1823-1876) / Estelle Fallet.
In; Biographies neuchâteloises / publ. sousla dir.
deMichel Schlup. - Hauterive; G. Attinger, 2001.
- T. 3; De la Révolutionau cap du XX^ siècle
p. 256-260.
Pernod
Jequier, François. - La saga des Pernod:
d'Henri-Louis à Louis-Alfred / François
Jequier.
In; Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive; G.Attinger, 2001.
- T. 3; De la Révolutionau cap du XX' siècle,
p. 276-284.
Pétremand, David
Lambrigger, Steeve. - Livre de remarques
de David Pcttremand, 1770-1812 / Steeve
Lambrigger.
Voir le n" 495.
Pétremand, Georges
Pétremand, Georges. - Bulletin de vie /
Georges Pétremand. - La Chaux-de-Fonds:
Ed. du Haut, 2001 (La Chaux-de-Fonds:
Favre). - 93 p. : ill. ; 23 cm.
Pagf.v choisies parmi celles dactylographiées d'un
récit de vie.
Rothlisberger, Ernest
Koelliker, René. - Ernest Rothlisberger,
bijoutier-orfèvre à Neuchâtel / René
Koelliker. - Genève: Faculté des lettres,
2002. - 85 p., 60 p. de pl. en noir; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres, Genève,
2002,
Roskopf, Georges-Frédéric
Calame, Caroline. - Georges-Frédéric
Roskopf, horloger (1813-1889) / Caroline
Calame.
In ; Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive; G. Attinger. 2001,
- T. 3 ; De la Révolution au cap du XX' siècle,
p. 320-325,
Roskopf, Liliane. - Une histoire de famille:
roman / Liliane Roskopf. - Genève: Metro-
polis, 2002. - 315 p. ; 21 cm.
A une deuxième édition en 2003,
Histoire romancée de Georges-Frédéric Roskopj.
inventeur en 1867 de la montre qui, grâce à son
mouvement simplifié, se met à la portée de toutes
les bourses.
ISBN 2-88340-1 19-5
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Roskopf, Liliane. - lai montre du p;ui\ re /
Liliane Ro.skopf.
In: Nouvellc.s iceliniqucs de priKliiclion Imrlogcrc:
acle.s de la 9' Journée cl'élude, Bieniie, 4 septembre
2003. - Neuchâle! : Centre suisse (.l'électronique et
de rnicrotecliniquc (CSLM). 2()().J. P. .J-4.
Elude .sur la montre lio.sko/>J. hapnsee au.s.si •• lui
Prolétaire inveittée à Lai Cluni.\-de-/• omis, en
1867par Georf^e.s-Frédérie Po skop/.
Russ-Suchard, Cari
Barrelet, Jean-Marc. - Cari Russ-Suchard.
entrepreneur et philanthrope {1 838-1925) /
Jean-Marc Bairelet.
In: Biographies ncucliâteUriscs / publ. sous la dir.
de Michel Schltip. - Hautcrivc: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 273-280.
Russ. Willy. - Car! Russ-Suchard 1838-
1925 / Willy Russ. - [S.l.]; [s.n.]. 1926
(Neuchâtel : P. Attinger). - 235 p.: portr.
en front. ; 22 cm.





50 anni di presenza nelie montagne neo-
castellane, 1952-2002 / Missione cattolica
italiana; [éd. Rubens Natali... et al.] ; [réd.
François Zosso... et al.]. - [La Chaux-de-
Fonds]: [Missione cattolica italiana],
[2002] (La Chaux-de-Fonds : Alfaset). -
36 p.: ill.; 21 cm.
Textes en italien et en français.
Blanchard, Ida. - Les grandes maisons:
une institutrice neuchâteloise chez les
nobles de Bavière et du Royaume-Uni,
1879-1918 / Ida Blanchard; texte établi et
présenté parCatherine Saugy. —Lausanne :
Ed. d'En Bas; [Bâle] : ETHNO-DOC [c/o]
Société suisse des traditions populaires
cop. 2005. - 239 p. : ill. ; 21 cm. - (Ethi^o-
Poche: 40).
ISBN 2-8290-0265-2
Chiffelle, Frédéric. - Germanisation du
Jura romand : un mythe! / Frédéric
Chiffelle.
Voir le n° 241.
Chiffelle, Frédéric. —Lagermanisation du
Juraromand: un mythe ! / Frédéric
Chiffelle.
Voir le n° 242.
Costanza, Dominique. - Etude compara
tive entre le Bureau du délégué aux
étrangers de Neuchâtel et le Bureau de
l'intégration des étrangers de Genève:
analyse des différents types de médiation /
Dominique Costanza. - Genève: [s.n.],
2005. - 2 vol. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence, sciences de l'éducation,
Université de Genève, 2005.
Directrice: Chri.stiane Perregaux.
Cunha, Antonio da. - Atlas du canton de
Neuchâtel / ouvrage dirigé par Antonio Da
Cunha, Etienne Piguet et Patrick Rérat.
Voir le n° 128.
Facchinetti, Thomas. - L'intégration des
populations étrangères: un destin commun
plutôt que séparé ! / Thomas Facchinetti.
In : Intégration dcr Hinwanderer - schweizerische
Antworten : .Scniinar dcr Nationalen Schweizeri-
schen IJNtLSCO-Konimission Bern, 27. Oktober
1999 = Intégration des immigrés - réponses
suisses; séminaire de la Commission nationale
suisse pour l'UNfî.SCT) Berne. 27 octobre 1999.-
Bern : Nationale .Schweizerische UNESCO-
Kommission. 2000, - P. 21-29.
Concerne nn.s.fi le ccniton de Neuchâtel.
Fluchtling.saktt'n 1930-1950 11: systema-
tische Ubersicht zu den Bestanden in den
Archiven der Kanlone der Schweiz und im
Liechtensteinischen Landesarchiv / hrsg.
vom Verein Schweizeri.scher Archivarinnen
und Archivare und dem Schweizerischen
Bundesarchiv = Dossiers de réfugiés
1930-1950 11: état systématique des fonds
d'archives des cantons suisses et de la
Principauté du Liechtenstein / publ. par
l'Association des archivistes suisses et les
Archives fédérales suisses = Documenti
sui rifugiati 1930-1950 II: sommario
sistematico dei fondi negli archivi
cantonali délia Svizzera e nell'Archivio
Nazionale del Liechtenstein /pubbl.
dall'Associazione degli archivisti svizzeri
e dall'Archivio federale svizzero.
Voir le n" 436.
Froidevaux, Yves. —Modernisation éco
nomique et mobilité régionale: les Suisses
établis à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâ
tel, fin XlX'-'-début XX'' siècle / Yves
Froidevaux.
Voir le n" 545.
Garufo, Francesco. - Immigration et
horlogerie: politique d'engagement des
travailleurs étrangers dans une industrie
nationale (1945-1975) / Francesco Garufo.
Voir le n" 753.
Garufo, Francesco. - Pénurie de main-
d'œuvre et lutte contre la transplantation
des techniques: les travailleurs étrangers
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dans l'horlogerie suisse ( 1945-1975 ) /
Francesco Garufo.
Voir le n" 754.
Hebeisen, Philippe. - Une histoire tie la
frontière: police, gendarmerie et réltigiés
civils aux Verrières (Neuehâtel ). 1939-
1945/ Philippe Hebeisen.
Voir le n" 548.
871 Heuschmann, Sylvie. - La participation
politique des étrangers et des étrangères en
Suisse: une analyse comparative entre le
canton de Bâie-Ville et le canton de
Neuehâtel / Sylvie Heuschmann. -
[Neuehâtel]: Université de Neuehâtel
[Division économique et sociale], 2003. -
123f.:ill.;30cin.
Mémoire de licence, sciences sociales, Neuehâtel.
2002/2003.
872 Italie 2002 : La Chaux-de-Fonds à I' heure
italienne, 4 octobre-3 novembre: écono
mie, politique, gastronomie, culture, sports,
œcuménisme: plus de 50 events pour
partir à la découverte de rilalie... à 1000
mètres d'altitude! / [une manifestation
miseen œuvre par] «Vivre La Chaux-
de-Fonds». - La Chaux-de-Fonds: [Vivre
La Chaux-de-Fonds], 2002 (Le Locle:
Ga.sser). - Il p. : ill. ; 21 cm.
Programme de la manifestation.
873 Kernen, Valérie. - Regards d'ailleurs /
[textes de] Valérie Kernen, (photographies
d'] Alain Margot; [avant-propos Thomas
Facchinetti] ; [préf. Jacques-André
Humair], - [La Chaux-de-Fonds] : Mellina
Films: Bibliothèque de la Ville, 2006
(LaChaux-de-Fonds : Imprimerie des
Montagnes). - 147 p. : ill. ; 24x30 cm.
Trente-deux portraits d'étrangers iiiimiprés dans
le canton de Neuehâtel, au travers d'une photo
graphie et d'un entretien.
ISBN 2-9700425-3-3
874 Meffre, Véronique. - De la formation à
l'enracinement d'une communauté : les
Juifs de La Chaux-de-Fonds, 1879-1912 /
Véronique Meffre. - Genève : Université
de Genève Département d'histoire écono
mique et sociale. 2003. - 154 f.: ill.;
30 cm.
Mémoire de diplôme d'études approfondie.s
(Ol/.-X) en histoire économique. Genève. 2003.
Mciiiento statistique neuchâtelois.
Voir le n" 689.
Neuehâtel : portraits 2000; un regard sur
le canton, les districts et les communes au
travers du recensement fédéral de la popu
lation 2000 / [éd. : Départetnent de l'éco
nomie publique. Service de promotion
économique. Office de la statistique], -
[Neuehâtel] ; [Départetnent de l'économie
publique], 2004. - 1 vol.; ill.; 30 ctn.
Ossipow, Laurence. -Teirains croisés:
réseaux et couples turco-suisses à Berne et
à Neitchâtel / Laurence Ossipow, Barbara
Vèaldis.
In : Ethnologie française. - Paris. - 2002, t. 32,
II" 2. p. 2833294.
Partir pour travailler: mobilités et
migrations professionnelles à Neuehâtel et
en Suisse (fin XVlIF'-milieu XX^ siècle) /
[Anne Radeff... et al.].
Voir le n" 561.
Penda mërgimtare: gazeta informative-
kulturore shqiptare për Kantonin e Neu-
châtel-it = La plume migratoire: gazette
albanaise informative-culturelle pour
le canton de Neuehâtel. - Nr. 1 (Januar
2004) >. - Neuehâtel: Penda mërgimtare,
2004 N - 30 cm. - Trimestriel.
Perrenoud, Marc. - Attitudes suisses face
aux réfugiés à l'époque du national-
socialisme : la politique de la Confédéra
tion et le canton de Neuehâtel / Marc
Perrenoud.
Voir le n" 562.
Perrenoud, Marc. - Mouvements migra
toires et mouvement ouvrier neuchâtelois
dans les années 1930: le cas de l'émigra-
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tion des horlogers vers l'URSS / Marc
Perrenoud.
Voir le n" 563.
Radeff, Anne. - Parcourir l'Europe vers
1800: itinéraires neuchâtelois / Anne
Radeff.
Voir le n° 564.
Rychner, Olivier. - Vignerons suisses et
neuchâtelois dans la colonie de Victoria
(Australie) / Olivier Rychner.
Voir le n" 566.
Scheurer, Hugues. - Emigrations: straté
gies familiales d'horlogers neuchâtelois
(seconde moitié du XVIIP siècle-début
XIX'= siècle) / Hugues Scheurer.
Voir le n" 567.
Thiévent, Romaric. - La localisation des
centres d'accueil pour requérants d'asile :
le cas de Neuchâtel / Romaric Thiévent.
Voir le n° 275.
Tribolet, Maurice de. - Réflexion critique
sur les sources neuchâteloises concernant
les réfugiés pendant la Seconde Guerre
mondiale / Maurice de Tribolet.
Voir le n" 572.
Uzzo, Tiziana. - Les immigrés italiens en
porte-à-faux face à la retraite : partir, rester
ou «penduler»?: étude de l'insertion et
des processus de décision des immigrés
italiens de la première génération à Neu
châtel / Tiziana Uzzo.
Voirie n" 278.
Weber, Basile. - L'emploi indépendant
des personnes issues de la migration: le
cas de la restauration et du commerce
alimentaire en ville de Neuchâtel / Basile
Weber.
Voir le n° 283.
Zosso, François. - Les bâtisseurs d'espoir:
rimmigration italienne dans les Mon
tagnes neuchâteloises au service de la
construction de la métropole horlogère: La
C"hau.\-dc-Fonds - Le Locle. 1675-1914/
François Zosso et Giovanni Emilio
Marsico; préf. de Francis Matthey; avant-
propos de Giovanni Spoletini.
Voir le n" 574.
Zosso, E-'rançois. - Les bâtisseurs dans la
tourmente: l'immigration italienne dans
les Montagnes neuchâteloises, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle durant la
Première Guerre mondiale et la période
fasciste 1914-1945 / François Zosso et
Giovanni Eîmilio Marsico; [préf. de Marc
PerrenoudI ; [avant-propos de Giovanni
.Spoletini |.
Voir le n" 575.
Questions sociales
A l'écoute d'un regard au fil de la vie/
L.ecture et eompagnie, Neuchâtel;
[photogr. Doris Vogt]; [textes; Jean-Pienc
Jelmini, Jean-Claude Gressot, Luc
Wilhelmj. - Le Locle: Ed. G d'Encre,
2005 (Le Locle: Gasser). - 100p.; ill,;
22x23 cm.
ISBN 2-940237-19-1
AVIVO La Chaux-de-Fonds, 1953-2(X)3:
50*^^ anniversaire / [préf. de Jacques Stalder],
Voir le n" 796.
Boegli, Sabrina. - A la cause de l'enfance;
le cas de la Pouponnière des Brenets (XIX-'-
XX"-' siècles) / par Sabrina Boegli. -Tavan-
nes: [chez F auteur], 2004. -34f. : ill.
Travail de fin d'études au Centre Pierre-Coiiller\
à La Chaux-de-Fonds.
Bibllogr.
Rapide historique de la Pouponnière, inscrite
dans une histoire du traitement de l'enfant am
XIX' et XX'- siècles.
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Le chômage en perspective / Yann
Barth... [et al.]; préf. Franz Schultheis. -
Paris [etc.]: L'Harmattan. 2001. - 221 p.;
22 cm. - (Questions sociologiques).
Parmi les différentes contrihntiDiis irairnnt tontes
du chômage en Suisse, plusieurs se réfèrent au
canton de Neuehûtel.
ISBN 2-7475-1260-6
Cosandey, Joëlle. - Perceptions et atti
tudes face à la violence conjugale dans le
canton de Neuchâtel / Joëlle Cosandey,
Séverine Ummel, Nicolas von Muhlcnen.
-Fribourg: [Université]-Département de
travail social et politiques sociales: Neu
châtel: Solidarité Femmes, 2001. - 54 p.,
annexes : ill. ; 30 cm.
Ce rapport s'appuie sur un travail de recherche
effectué par les auteurs en collaboration avec-
Hélène Tschumi, étudiante en travail social à
l'Université de Fribourg.
Recherche mandatée par .Solidarité Femmes
Région Neuchâtel.
Coup de pouce pour majeur: guide de
renseignements pratiques à l'intention des
jeunes adultes des Montagnes neuchâte-
loises / [par le Délégué à la Jeunesse, Ville
de La Chaux-de-Fonds : assisté de Sarah
Zapella et Aline Gumy ; introd. de Didier
Berberat et Claude Leimgruber ; ill. origi
nales d'Hélène Bruller]. - La Chaux-
de-Fonds: délégué à la jeunesse, [2005]
(La Chaux-de-Fonds : IDM). - 119 p. : ill, ;
21 cm,
Duvanel, Biaise. - La Suisse et ses chô
meurs: la politique de la méfiance / Biaise
Duvanel. - Genève : Les Ed. LE.S., 2002.
- 167 p.: ill. ; 21 cm. - (Champs profes
sionnels ; N" 29).
Bibliographie: p. 161-166.
L'auteur a mené son étude essentiellenient à La
Chaux-de-Fonds en collahoration avec l'Associa
tion pour la défense des chômeurs (ADC) de cette
ville.
ISBN 2-88224-057-0
Espace bénévole: bulletin de l'Association
neuchâteloise de services bénévoles. -
N" 2 (2005) - Neuchâtel : Association
neuchâteloise de services bénévoles,
2005 >•. - 21 cm, - Ttâmestriel,
Fait .suite à: Nou.s bénévoles.
Fasel, Bernard. - J'ai 16 ans et je trouve
que... : Aicha, Cédric, Jean-Loïc, Jeanne,
Kevin, Luc, Marie-Jeanne, Pien-e: huit
adolescents de 15 à 17 ans parlent d'eux,
de leur famille, de la vie / Bernard Fasel, -
Le Locle: Fondation J, et M, Sandoz, 2002
(Le Locle: Rapidoffset J,-P, Chapuis). -
148 p. ; 21 cm.
ISBN 2-9700342-0-4
FeNEtre sur le monde: manifestations
culturelles et sportives du canton de Neu
châtel: extrait du Bulletin touristiqueédité
par Touristne neuchâtelois / une action de
la Cotnmunauté de travail pour l'intégra
tion des étrangers et du Bureau du délégué
aux étrangers en collaboration avec Tou
risme neuchâtelois. - [I] ([4].2002) -
10.2005. —La Chaux-de-Fonds: Bureau du
délégué aux étrangers, 2002-2005. - dépl •
ill.; 21 cm.
Contenu tiréde «Manifestations = Veranstaltungen
= Events: Pays de Neuchâtel», publié par Tou
risme neuchâtelois. Annonce sa disparition au der
nier numéro, par circulaire jointe.
Foyer Jeanne-Antide, 1954-2004: 50 ans
d'accueil de la petite enfance / Vincent
Callet-Molin; [avec la collab, de Jean-
Pien-e Jelmini] ; [conception graphique
Priscilla Krebs] ; [préf, de Christiane
PeiToset], - [La Chaux-de-Fonds]: [Foyer
Jeanne-Antide], 2004 (Vaumarcus:
Impr, de la Béroche, 2004), - 24 p, : ill, ;
21x21 cm.
Ouvrage réalisé à l'occasion du 50" anniversaire
du Foyer d'accueil pour enfants Jeanne-Antide à
La Chaux-de-Fonds.
Freiburghaus, Nadia. - La petite enfance
dans le canton de Neuchâtel : constat, in
ventaire, perspectives / Nadia Freiburghaus,
-Le Locle: [s,n,], 2001, -58 f,: ill.
Travail de fin d'études à l'Ecole neuchâteloise de
puéricultrices-éducatrices.
Bibliogr.
Sur les lieux d'accueil des petits enfants dans le
canton.
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Garder les plus petits: la naissance d'une
crèche neuchâteloise / [textes Chantai
Lafontant Vallotton], - Neuchâtel: Musée
d'art et d'histoire; [Neuchâtel]: Alphil,
[2005], - 20 p. : ill. ; 24 cm.
Réalisé à l'occasion de l'exposition «Garder les
plus petits: la naissance d'une crèche neuchâte
loise» tenue aux Galeries de l'histoire à Neuchâtel
du 24 juin 2005 au 31 janvier 2006.
Sur la crèche fondée à Neuchâtel en 1874 et avec
références à la crèche de l'Amitiéfondée à La
Chaux-de-Fonds en 1877.
ISBN 2-940235-11-2
Grenon, Emmanuelle. - Trajectoires
sociales de réfugiésdu canton de Neuchâ
tel: expériences de l'aide sociale et proces
sus d'intégration socio-économique /
Emmanuelle Grenon. —[Neuchâtel] :
Université de Neuchâtel Institut de socio
logie, 2006.-95 f.: tabl.; 30 cm.
Mémoire de licence interfacultaire, sociologie-
géographie, Neuchâtel, 2005-2006.
Humair, Sarah. - Réflexion sur la connais
sance et surla prise en compte de la cul
ture d appartenance des enfants et de leurs
parents par le personnel éducatif dans les
espaces de vie enfantine du canton de
Neuchâtel / par Sarah Humair. - La
Chaux-de-Fonds: [s.n.], 2005. - 50 f. : ill.
Travail de fin d'études au Centre neuchâtelois du
domaine santé-social.
Bibliogr.
L intégration decadres internationaux
dans la ville deNeuchâtel: le casde l'en
treprise Philip Morris et de ses expatriés /
Maïté Agopian, Alexandre Lambelet,
Sophie Maytain etLiliane Meyer.
In: Lamobilité internationale des compétences:
situations récentes, approches nouvelles. —Paris
[etc.] : L'Harmattan, 2004. - P. 115-129.
Le journal de La Miette: UBAC 838. -
N" 1 (mai 2004)-c - Boudevilliers : La
Joliette, 2004— 30 cm.
Publication du Centresocial protestant de Neu
châtel.
Leskilomètresdu bonheur [Enregistrement
vidéo] : tour du canton de Neuchâtel par
ses frontières naturelles en faveur des
enfants / réal. Graphit' ; prises de vue Jean-
François Robert (P'tit Louis), Antoine
Jeanncret-Gris: montage: Jean-Daniel
Nicolet.
Voir le n" 2 1.
Lambercier. Maryline. - Le double
visage de la violence conjugale: entre les
faits et les mythes: l'attitude des assistants
sociaux neuchâtelois envers les femmes
violentées par leur conjoint / Maryline
Larnbercier. - Genève: [s.n.], 2001.-
I vol. ; 30 cm.
Diplôme d'études supérieures, psychologie
clinique. Université de Genève, 2001.
Margot, Alain. - La Chaux-de-Fonds, no
man's land...: photographies/ Alain
Margot; [préf. Jean-Biaise Junod et
Emanuelle Delle Piane].
Voir le n" 56.
Marguerat, Etienne. - Les enjeux de la
gestion du chômage en Suisse durant
l'entre-deux-guerres : F assurance-chômage
et le développement des caisses de chô
mage à travers l'exemple du canton de
Neuchâtel / Etienne Marguerat.
Voir le n" 558.
Meyer, Jean-Pierre. —La spéléologie outil
éducatif en maison d'éducation au travail
pour mineurs et Jeunes adultes: émotions
dans l'ombre et la lumière du massif
calcaire Jurassien / Jean-PieiTC Meyer. -
[Givisiez): [s.n.], 1998. —79 f., annexes:
ill. ; 30 cm.
Travail de diplôme de l'Ecole .supérieure de
travail social de Fribourg. Centre de formation
d'éducateurs spécialisés.
L'auteur se fonde sur son e.xpérience à ia maison
d'éducation au travaii « La Ronde», à La CliaiLX-
de-Fonds.
Nous bénévoles / Association neuchâte
loise de services bénévoles. —Neuchâtel:
Association neuchâteloise de services
bénévoles, [ ?]-2005. —21 cm. —Trimestriel.
Devient: Espace bénévole.
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897 Un nouveau Foyer pour lotis : au cieur de
Saint-Biaise.
In: Le Gouvernail. - .Suint-Biaise. - A. 7.^(21)04).
n° 7, p. 1-5.
Concerne iin foyer pour tes jenner.
898 Le père peinard / Ptmdatit)!! J. & M. Stindoz,
Foyer-atelier pour adoleseents. - Le
Locle: Fondation J. & M. Sandoz. 1975 •.
- 21 cm.
899 Pétremand, Fabienne. - Minimum vital:
étude des diverses normes en vigueur dtins
le canton de Neueliâtci / Ftibienne
Pétremand. - (Neuehâtel| : Université de
Neuchâtel Division éeontnnique et sociale,
2003. - 136 f.: ill.; 30 em.
Mémoire de licence, sociologie. Ncuchûlcl. 2002/
2003.
900 Poglia Mileti, Francesca. - Ntnis avons
des hommes... mais c|ue l'aii'e de leurs
bras?: chômage et jeunes issus de l'immi
gration / Francesca Poglia Mileti.
In: Le chômage en perspective. - Paris |ctc.|:
L'Harmattan, 2001. - P. 157-1 83.
Enquête relative aux jeunes de la deuxième géné
ration des iinmiffralions italienite. espatiiiole et
portugaise dans le caitton de Neuchéitel.
901 Projet pour une convention collective de
travail en faveur du personnel éducatif des
lieux d'accueil de l'enfance dans l'Arc
jurassien / Aline Bangerter, Claudine
Dufaux... [et al.]. - La Chaux-de-Fonds:
[s.n.j, 2005. - 2 vol. (73 f., 18 annexes) ;
ill.
Travail pour l'obtention du certificat de l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques de Lausanne.
Bibliogr.
Concerne les cantons de Neuchâtel. du .Jura et de
Berne.
902 Raffaelli, Steve. - L'école obligatoire et
les adolescents du "Val-de-Ruz; influence
du système scolaire et de l'origine sociale
sur la réussite et les loisirs / Steve Raffaelli.
- [Neuchâtel]: Université de Neuchâtel
Faculté des sciences économiques et
sociales, 2004. - 84 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence, sociologie. Neuchâtel. 2003/
2004.
Rapport d'activité / Caritas Neuchâtel. -
1998 N - Neuchâtel: Caritas, 1998->•,
- 21 cm.
•Variante du titre: Rapport annuel / Caritas Neu
châtel.
Rétrospective, Le Père Peinard, 1975 à
1999: articles choisis jusqu'à la fin 1999,
période marquant le passage du 30'-' anni
versaire de l'ouverture du foyer (l^no-
vembre 1971).
Iti : Le Père Peinard. - Le Locle. - 2002, n° 45,
p. 18-58.
Rickenbach, Maria. - Description des
rôles, des fonctions et des statuts du per
sonnel de crèche à travers l'histoire îles
deux plus anciennes institutions neuchâte-
loises: (photographie d'une époque déter
minée; 1873-1940), ou comment le passé
éclaire le présent / Maria Rickenbach et
Isabelle \Valther, - Neuchâtel: [chez les
auteurs], 2005, - 31 f. : ill.
Travail pour l'obtention du certificat de l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques de Lausanne.
Bibliogr.
Concerne la crèche des Bercles à Neuchâtel et la
Crèche de l'Amitié à La Chaux-de-Fonds.
Rub, Yannick. - Les Bayards, 1848-1898,
un demi-siècle d'assistance publique:
aspects de la vie d'une petite commune du
Val-de-Travers / Yannick Rub.
Voir le n'' 492.
Schneider, Anne-Pascale, - Présent et
avenir de la collaboration dans le réseau
médico-social de La Chaux-de-Fonds /
Anne-Pascale Schneider, - [Neuchâtel] :
Université de Neuchâtel [Division écono
mique et sociale], 2003. - 69 f. : fig. ; 30 cm.
Mémoire de diplôme, formation continue en
travail social, Neuchâtel, 2003.
Statvarz, Christophe, - La Chaux-de-Fonds
à la veille de la Première GueiTe mondiale:
une cité horlogère au cœur du pacifisme
international / Christophe Stawarz,
Voir le n" 569.
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Stawarz, Christophe. - La paix à l'épreuve:
La Chaux-de-Foncls, 1880-1914; une cité
horlogère au cœur du pacifisme interna
tional / Christophe Stawarz.
Voir le n° 570.
Steiner Christelle. - Comment la notion
de continuité vit-elle dans les institutions
de la petite enfance des cantons de Neu-
châtel et du Jura?: enquête auprès de
18 institutions accueillant des nourrissons
(0-2 ans) / par Christelle Steiner. - Le
Locle: [chez l'auteur], 2001. - 50 f. : 111.
Travail de fin d'études à l'Ecole neuchâteloise de
puéricultrices-éducatrices.
Bibliogr.
Tippmar, Aline. - Réflexion sur la prise
en compte du développement du langage
parle personnel éducatif dans lesespaces
de vie enfantine du canton de Neuchâtel /
par AlineTippmar. - Le Locle: [s n ]
2003.-31 f.: m.
Travail defin d'études auCentre Pierre-Coullery.
Bibliogr.
La vie devant eux: les aventures de Lucille
et Fred: recueil de renseignements pra
tiques dédié aux jeunes du canton de Neu
châtel / Pro Juventute Canton de Neuchâ
tel; [dessins etscénario: Sébastien Perroud] ;
[adapt. : Claire Flumbert... et al.]. - [Ed.
2002]. - Neuchâtel: ProJuventute, [2002]
-227 p.: m.; 20 cm.
Conception ProJuventute du canton de Vaud et
Centre social protestant vaudois.
Wyss, Michel von. - Les 100 ans de Paix
99 à La Chaux-de-Fonds : la villa «Mon
Rêve», la Paix du Soir, la Chrysalide, trois
noms et quatre épopées pour une maison
d'exception / Michel von Wyss. - La
Chaux-de-Fonds: la Chrysalide, 2005. -
[20] p.: m.; 21 cm.
Histoire de la maison de maître construite en
1905 selon les plans de Léon Boillot («Mon
Rêve»), ayant appartenu à Edmond Picard, puis à
MaxBrailowsky, deux industriels horlogers. La
demeure devient un home médicalisépour per
sonnes âgées de 1971 à 1997 (La Paix du Soir),




Bosson, Alain. - La formation et la car
rière médicale de François-Paul de Castella
(1788-1860), premier médecin-chef de
l'Hôpital Pourtalès de Neuchâtel: d'après
les souvenirs manuscrits de son fils / Alain
Bosson.
In: Bulletin de la Société l'ribourgeoise des sciences
naturelles. - Fribourg. - Vol. 92(2003), p. 75-88.
Calame, Caroline. - Hygiène d'un autre
temps / Caroline Calame. —Hauterive:
G. Attinger, 2001 (Saint-Biaise: Zwahlen). -
150 p. : ill. ; 15 cm. - (Anecdotes neuchâte-
loises).
ISBN 2-88256-126-3
Capra, Tania. - L'ivrognerie et les dé
viances dues à l'alcool d'après les registres
du consistoire seigneurial de Valangin entre
1800 et 1848 / Tania Capra.
Voir le n" 536.
Donzé, Pierre-Yves. - Bâtir, gérer, soigner:
histoire des établissements hospitaliers de
Suisse romande / Pierre-Yves Donzé. -
Chêne-Bourg/Genève: Georg, 2003. —
XVIII, 367 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliothèque
d'histoire de la médecine et de la santé).
Bibliographie: p. 329-337.
Compte rendu dans : Annales fribourgeoises. -
Fribourg. - Vol. LXV (2002-2003), p. 253-255
(Alain Bosson).
Nombreuses incursions dans les hôpitaux
neuchâteloi.s.
ISBN 2-8257-0829-1
Duc, Jean-Louis. - Résumé et quelques
commentaires de deux décisions prises sur
recours par le Conseil fédéral en matière
de tarifs pour les soins à domicile dans le
canton de Neuchâtel / Jean-Louis Duc.
Voir le n" 623.
Espace Perce-Neige Fleurier / [introd. de
Jeannine Fragnière, Jean-Jacques Combes]:
[texte de: Richard Barzé] ; [éd. : Fotidation
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«Les Perce-Neige»]. - Les Hauts-Gciieveys ;
Fondation «Les Perce-Neige», 12()()5]
(Cernier: Val Impressions). - 12 p. : 111. ;
21 x30 cm.
Fondation Borel: 188()-2()()5 / [texte:
Sandro Marcacci, Jean-Marie Villatj. -
Hauterive: G. Attinger, |2()()5| (Saint-
Biaise: Zwahlen). - [24] p. : ill. ; 21 cm -i-
1 DVD.
Plaquette réalisée à l'occasion du 12.S'' anniversaire
de la fondation.
ISBN 2-88256-160-1
Fondation du personnel de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds, 30'' anniversaire.
1974-2004/ [Laurent Sester... et al.[. - La
Chaux-de-Fonds: Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, 2004 (Boudry : Baillod). -
59 p.: ill.; 21 cm.
LaFST a 20 ans: un peu d'histoire / [Jean-
Claude Gabus]. - Neuchâtel : Fondation
suis.se pour les téléthèses, [2002 [. - 16 p. :
ill.; 30 cm.
Titre de l'éd. : allemande : 20 Jahre FST : ein
Ruckblick.
Gern, Lise. - Tiques et borréliose de Lyme
en Suisse occidentale / Lise Gern.
In: Bulletin de la Société neuchâtcloise des sciences
naturelles. - Neuchâtel. - T. 127(2004). p. 5-21.
Lm plusforte densité de licpies infectées a été
observée à Neuchâtel.
Heller, Geneviève. - Rejetées, rebelles,
mal adaptées: débats sur l'eugénisme,
pratiques de la stérilisation non volontaire
en Suisse romande au XX" siècle /
Geneviève Heller, Gilles Jeanmonod,
Jacques Gasser; collab. de Jean-François
Dumoulin. - Genève: Georg, 2002. - VII,
480 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliothèque
d'histoire de la médecine et de la santé).
Bibliogr. : p. 430-464.
Compte rendu dans: Traverse. - Zurich. - Année
10(2003), n" 1, p. 139 (Anne Carol).
Chapitre consacré au canton de Neuchâtel.
p. 305-353.
ISBN 2-8257-0807-0
Hôpitaux de la ville de Neuchâtel:
Cadolles, Pourtalès. - [Neuchâtel]:
Hôpital des Cadolles: Hôpital Pourtalès,
12()()5[ ([Boudry] : [Baillod]). - [24] p.:
ill. : 21 cm.
Huber, Samuel. - Longues attentes, bref
séjour: récit / Samuel Huber. - Neuchâtel:
Ed. du Pouet CaiTe, 2004. —28 p. ; 21 cm.
Récit circonstancié et critique d'un séjour à
l'hôpital, probablement dans le canton de
Neuchâtel. pour une opération chirurgicale.
Humair. Myriam. - Ces enfants qui dé
rangent ou le droit à la différence : quelles
sont les collaborations possibles entre les
professionnels de la petite enfance dans le
canton de Neuchâtel'? / Myriam Humair,
Dominique Morand. - La Chaux-de-Fonds:
[chez les auteurs], 2005. - 35 f. : ill.
Travail pour l'obtention du certificat de l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques de Lausanne.
Bibliogr.
Jeanmonod. Gilles. - Eugénisme et stéri
lisation non volontaire en Suisse romande:
aspects d'une recherche menée entre 1997
et 2001 / Gilles Jeanmonod, Jacques Gasser,
Geneviève Heller.
In : Traverse. - Zurich. - 2005. 1. p. 159-168.
Etudie aussi le cas du canton de Neuchâtel.
Jeanmonod, Gilles. - Eugénisme et stéri
lisation non volontaire en Suisse romande
durant le XX" siècle : rapport final complet
/ Gilles Jeanmonod, Geneviève Heller;
avec la collab. de Jean-François Dumoulin;
dir. de recherche Jacques Gasser. - Lau
sanne : Institut romand d'histoire de la
médecine, 2001.-4 vol. ; 30 cm.
Fonds national de la recherche scientifique, sub
side n" 1253-053008.97.
F'"' vol. : Présentation du rappoit final complet,
fascicules 1 à 7. Généralités.
2'' vol. : Fascicules 8 à 11. Le canton de Vaud.
3'" vol. : Fascicules 12 à 16. Les cantons de Berne
et Genève.
4" vol. : Fascicules 17 à 20, Les cantons de Neu
châtel. de Fribourg et du Valais.
Junod, Thomas. - La perception des
risques liés au tabac et à l'alcool: une
étude auprès de la jeunesse du canton de
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Neuchâtel / Thomas Junod. - [Neuchâtel] :
Université de Neuchâtel Division écono
mique et sociale, 2003. - 95 p. : tabl. ;
30 cm.
Mémoire de licence,économiepolitique, Ncuchâtci,
2002/2003.
Kaba, Mariama. - «6 mai 1868. J'essaie
d'écrire»: aventure et énigmes autour du
journal intime d'un jeune handicapé /
Mariama Kaba.
In; Penser l'archive. - Lausanne: Antipodes,
2006.-P. 131-145.
Sur un manuscrit de 3000 pages trouvé dans les
archivesde T. Combe et contenant le journal
intime d'un jeune tétraplégique, André Courtins,
vivant à Paris puis à Neuchâtel: le journal est-il
une œuvre littéraire de T. Cotnbe ou une source
pour l'histoire sociale et médicale dans le canton
de Neuchâtel ?
Kramar-Gerster, Christiane. - Claude
d'Aarberg et Guillemette de Vergy, une
étude anthropologique / Christiane Kramar.
Voir le n° 414.
Label Vie: un magazine de L'Express et
L'Impartial. - N° 1 (6.2004)->•. - Neuchâ
tel: Sociéténeuchâteloisede presse, 2004->•.
- 30 cm.
Le titre donné par l'ours est: Magazine Label "Vie.
Supplément de: L'Express, et de: L'Impartial.
Malherbe-Parisod, Nicole. - Péril véné
rien : la lutte contre les maladies sexuel
lement transmissibles à Lausanne et à
Neuchâtel avant l'apparition du sida /
Nicole Malherbe. - Neuchâtel : Ed. Alphil,
2002. - 190 p. : ill. ; 21 cm. - (Histoire et
société).
Bibliogr. : p. 179-187.
Compte rendu dans: Revue suisse d'histoire. -
Bâle. - Vol. 55 (2005), n° 3, p. 363-366 (Marianne
Halle).
Un mémoire de licence à l'Université de Lau
sanne en 1996, couronnéen 1998par leprix Fritz
Kunz de la Sociétéd'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel(SHACN), e.st à l'origine de
cet ouvrage.
ISBN 2-940235-03-1
Oggier. Laure-lsabelle. - Le «comment»
de l'interdisciplinarité dans le centre
d'aide et de sr)ins à domicile de la Basse-
Areuse dans le canton de Neuchâtel /
Laure-lsabelle Oggier. - [Neuchâtel]:
Université de Neuchâtel [Faculté des
sciences économiques et sociales], 2004. -
89, [13] L: ill.; 30 cm.
Mémoire de diplôme, formation continue en travail
social, Neuchâtel. 2004.
Projet de convention collective de travail
pour le secteur de la santé (hôpitaux,
centres de soins, maisons pour personnes
âgées) du Syndicat suisse des services
publics-Région Neuchâtel (SSP-RN).
Voir le n" 691.
La p.sychiatrie dans le canton de Neuchâ
tel / [Jetm-PieiTe Walker... et al.]. - Neu
châtel: SNM news, 2004 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 43 p. : ill. : 30 cm. —(SNM
news ; n" 42).
Rapport d'activité [...| / Ligue pulmonaire
neuchâteloise. - 2000 (2001)->-. - Neuchiâ-
tel; La Chaux-de-Fonds : Ligue pulmonaire
neuchâteloise, 2001 - 21 cm. - Annuel.
Précédé par: Rapport du Comité (...) sur l'exercice
(...)/ Ligue contre la tuberculose du district de La
Chaux-dc-Fonds.
La Ligtie .s'est créée en 2000 parfusion de la
Ligtie cantonale des nudadies pultnottaires (Neu
châtel) avec la Ligue des Montagnes neitchùte-
loises contre les maladies pulmonaires (La Chaicx-
de-Fonds).
Schneider, Anne-Pascale. - Présent et
avenir de la collaboration dans le réseau
médico-social de La Chaux-de-Fonds /
Anne-Pascale Schneider.
Voir le n" 906.
Spécial 150'-' de la SNM [Société neuchtî-
teloise de médecine] / [Philippe Freiburg-
haus... et al.|. - Neuchâtel: SNM news,
2002 (Saint-Biaise : Zwahlen). - 35 p. : ill. :
30 cm. - (SNM news; n" 36).
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Spécial Hôpital Fourtalcs / [PiciTC Arni...
et al.]. - Neuchâtel : SNM news, 2004
(Saint-Biaise; Zwahlen). - .19 p.: ill.;
30 cm. - (SNM news ; n" 46).
Spécial nouvel Hôpital Pourtalès / [concep-
tion et réel. ; Pascal Horer] ; | photos :
Christian Galley... et al.]. - Neuchâtel :
Société Neuchâteloise de Presse (SNP).
2005 (Neuchâtel : Centre-Presse). - 20 p. :
ill.; 33 cm.
Le titre à l'ours est: Nouvel hôpital Pourtalès.
.Supplément de: L'Express, et de: 12Iniptirtial.
pour le 3.-S.2005. «Ne peut pas être vendu séparé-
Wyss, Michel von. - Les 100 ans de Paix
99 à La Chaux-de-Fonds : la villa « Mon
Rêve», la Paix du Soir, la Chrysalide, trois
noms et quatre épopées pour une maison
d'exception / Michel von Wyss.
Voir le n" 910.
Biographies
Austern, Robert
Austern, Robert. - Salut, l'étranger:
histoire et réflexions d'un réfugié de Fan
quarante sur la Suisse face à l'étranger /
Robert Austern. - Vevey: Ed. de L'Aire,
2001. - 225 p. ; 21 cm. - (Traces de vie).
Arrivée de l'auteur à La Chau.x-de-Fonds le 9 jan
vier 1939 et son séjour dans la ville, papes 18-72.
ISBN 2-88108-557-1
Castella, François-Paul de
Bosson, Alain. - La formation et la carrière
médicale de François-Paul de Castella
(1788-1860), premier médecin-chef de
l'Hôpital Pourtalès de Neuchâtel: d'après
les souvenirs manuscrits de son fils / Alain
Bosson.
Voir le n" 911.
Combe, T.
Doleyres, Suzy. - Il est grand temps de
rallutner les étoiles: roman / Suzy Doleyres;
préf. de Jean-PieiTe Jelmini. - Vevey : Ed.
de L'Aire, 2003. -457 p.; 21 cm.
Roman historique retraçant le destin de T. Combe,
dévrivaitt son environnement social, politique,
culturel, tout en se confiitant à l'année 1918.
ISBN 2-88108-662-4
Dubois, Paul
Millier, Christian. - Paul Dubois (1848-
1918) : ein vergessener Pionier der Psycho
thérapie: «Sie miissen an ihre Heilung
glauben» / von Christian Millier. - Basel:
Schwabe, 2001. - 192 p.: ill.; 23 cm.
Falvre, Pierre
Faivre, Pierre Modeste. - Un Neuchâte-
lois aux antipodes : [autobiographie abré
gée] / Pien'e M. Faivre. - Guildford,
fAustralia] : P. M. Faivre, [2001]. - 232 p.,
[16] f. de pl. ; 21 cm.
Forster, Gérard
Forster, Gérard. - Le double combat: vie
privée d'un agitateur / Gérard Forster. -




Barrelet, Jean-Marc. - Louis(-Constant)
Guillaume, médecin, hygiéniste, profes
seur, directeur de pénitencier (1833-1924)
/ Jean-Marc BaiTelet.
In: Biographie.s neuchàteloises / publ. sousla dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX' siècle,
p. 175-180.
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Jacot-Guillarmod, Jules
Terrier, Georges. - Jules Jacot-Guillarmod,
médecin, alpiniste, grand voyageur ( 1868-
1925) / Georges Terrier.
In: Biographies neuchâleloises / publ. .sous la ciir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Auinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 148-153.
Ladame, Paul-Louis
Terrier, Georges. - Paul-Louis Ladame,
médecin, chirurgien et neuropsychiatre
(1842-1919) / Georges Terrier.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive : G. Attinger, 2001.
- T. 3: De la Révolution au cap du XX= siècle,
p. 227-232.
Lardy, Edmond
Terrier, Georges. - Edmond Lardy, chi
rurgien et médecin généraliste (1859-1935)
/ Georges Terrier.
In: Biographies ncLichâtcloiscs / publ. .sousladir.
de Miche] Schlup. - Hauterive: G. Auinger, 2001,
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX'-' siècle,
p. 244-251.
Quervain, Fritz de
Terrier, Georges. - Fritz de Quervain,
chirurgien ( 1868-1940) / Georges Terrier,
In: Biographies ncuchâtcloiscs / publ. sous ladir,
de Michel .Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001,
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Généralités
Calame, Caroline. - Hygiène d'un autre
temps / Caroline Calame.
Voir le n° 912.
Carmignani, Sandra. - Les Musées d'eth
nographie de Genève et de Neuchâtel ou
l'usage social du patrimoine / Sandra
Carmignani. —Lausanne; Université de
Lausanne —Institut d'anthropologie et de
sociologie, 2003. - 100p.; 21 cm. -
(Recherches et travaux en anthropologie;
n° 14).
Cent ans d'ethnographie sur la colline de
Saint-Nicolas 1904-2004 / sous la dir. de
Marc-Olivier Gonseth, Jacques Hainard et
Roland Kaehr. - Neuchâtel : Musée d'eth
nographie, 2005 (Colombier: Gessler). -
644 p. : ill. ; 29 cm.
ISBN 2-88078-030-6
Clottu, André. - L'herbe n'était pas
toujours très verte... : lavie campagnarde
d'une famille de Cornaux dans les années
1930 / compilation parWilly Meier des
notes journalièresd'André Clottu. - Saint-
Biaise: Ed. du Ruau, 2004 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 72 p. : ill, ; 20x21 cm.
Sélection des notes d'André Clottu (1893-1985),
entre1933et 1975, représentatives de la vie
quotidienne du village.
Dallais, Philippe. - Bronislaw Pilsudski in
Switzerland and Pilsudski's original
photographcollection in the Muséum of
Ethnography ofNeuchâtel / Philippe
Dallais.
In : Bronislaw Pilsudski and Futabatei Shimei : an
excellent charter in thehistory of Polish-Japanese
relations. - Poznan: Wydawnictwo Naukowe
UAM, 2001.-P. 301-321.
Delachaux, Pieme-André. - Unpeu plus
d'eau, dans votre absinthe? - Non,
moins !.../ Pierre-André Delachaux.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de géo
graphie. - Neuchâtel. - 2004, n°48, p. 7-14,
Apologie de l'absinthe du Val-de-Travers.
Double anniversaire pour l'ethnologie
neuchâteloise: le Musée d'ethnographie et
l'Institut d'ethnologie fêtent leurs 130 ans!
In : Unicité : le magazine de l'Université de Neu
châtel, - Neuchâtel : Université de Neuchâtel, -
2003, n" 23. p, 4-1 1,
Garino, Claude. - Les mots: trésors du
parler populaire et quotidien de La Chaux-
de-Fonds, du Locle, des Montagnes de
Neuchâtel et du Haut vallon de Saint-
Imier: lexique, proverbes, dictons, expres
sions / Claude Garino. - La Chaux-
de-Fonds : Ed. Idéa, 2003. - 385 p. : ill. ;
24 cm.
Justification du tirage: 600 ex. numérotés de 1à
600,
La première partie est proprement lexicaleet suit
un ordre al/>/iahétic/iie : la seconde est thématique
(les gens, les noms de faniille, surnoms et sobri
quets, les autres, le bon sens et la sagesse popu
laire, la femme et la société, etc.) avec toujours un
accent sur le parler.
Jeanneret, Alain. - La Samen: la Société
des amis du Musée d'ethnographie / Alain
Jeanneret.
In: Cent ans d'ethnographie sur la colline de
Saint-Nicolas 1904-2004 / sous la dir, de Marc-
Olivier Gonseth, Jacques Hainard et Roland
Kaehr, - Neuchâtel : Musée d'ethnographie, 2005,
- P, 235-244,
Kaehr, Roland. - Le passé recomposé: du
Cabinet de curiosité à l'annexe du Musée
de peinture / Roland Kaehr et Valérie
Sierro.
In: Cent ans d'ethnographie sur la colline de
Saint-Nicolas 1904-2004 / sous la dir, de Marc-
Olivier Gonseth, Jacques Hainard et Roland
Kaehr, - Neuchâtel: Musée d'ethnographie, 2005,
- P, 21-35,
Label Vie: un magazine de L'Express et
L'Impartial,
Voir le n" 927,
Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel
fête ses 100 ans: 14 juillet 1904-14juillet
2004 / [introd. :] Jacques Hainard.
In: Le Gouvernail, - Saint-Biaise, - A, 73(2004).
n° 5, p, 1-5,
Vie quotidienne
Musée neuchâtelois : revue iiislorique
neuchâteloise : table générale des années
1994-2003: suite de la table générale des
années 1864-1963 et de celles des années
1964-1973, 1974-1983 et 1984-1993 /
établie par Natachti Aubert.
Voir le n" 4.
Noël, Benoît. - L'absinthe, une fée franco-
suisse / Benoît Noël.
Voir le n" 770.
Noël, Benoît. - Nouvelles confidences sur
l'absinthe / Benoît Noël.
Voir le n" 771.
Pétremand, Georges.
Georges Pétremand.
Voir le n" 860.
Bulletin de vie /
Le retour de Oin-Oin : c'est comme une
fois y avait... / introd. d'Emile Garda/.. -
Yens: Ed. Cabédita, 2002. - 173 p. : 22 cm.
- (Espace et hori/on).
Amédée-Célestin Roussilion ( l H.S2-1 ). de
Genève, a vécu à La Chau.v-de-Fonds I IS7<S-
1913) du métier de graveur horloger. Cette
période de sa vie, ainsi que son sens de l'absurde
aimable, en firent bientôt l'incarnation de l'hu
mour romand, La radio et divers auteurs, dont
Emile Gardaz, s'en sont emparé et ont assuré sa
place dans l'imagination populaire.
ISBN 2-88295-349-6
Reubi, Serge. - Un ancêtre oublié :
l'Institut de préparation aux professions
coloniales de Neuchâtel / Serge Reubi.
In: T.sant.sa: revue de lu .Société suisse d'ethno
logie.-2004, n"9, p. 118-122,
Sur le projet en 1944 de Jean Gahus, qui n 'abou
tira pas, de créer un Institut d'ethnogra/>hie.
Schlup, Michel. - Abram-Louis Sando/
(1712-1766): un Neuchâtelois à la table
d'un Grand d'Espagne en 1758-1759 /
Michel Schlup.
Voir le n" 531.
Sierro, Valérie. - Du cabinet d'histoire
naturelle de Charles-Daniel de Meuron au
Musée d'ethnographie de Neuchâtel
(MEN) : 200 ans d'histoire et de mise en
exposition / Valérie Sierro. - Lausanne:
Université de Lausanne, 2002. - 194 f. :
ill. ; 30 cm.
Mcmoirc de licence. Faculté d'histoire de l'art,
L'nivcrsité de Lausanne. 2002.
Existe sous forme de CD-ROM.
Skartsounis, Diane. - Eau et vie sous
l'Ancien Régime / par Diane Skai'tsounis.
In : Point(s) d'eau. - La Chaux-de-Fonds. - 2003,
p. 62-77.
Sur l'utilisution de Veau dans la vie quotidienne
(hygiène du corps, lessive, moulins, légendes, etc.),
Tliomann, Charles. - De vieux bouts de
papier chargés d'histoire, rassemblés et
commentés près d'un siècle plus tard/
Charles Thomann.
Voir le n" 504.
Tissot, Emilie. - La porte ouverte / par
Emilie Tissot-Suter (12.04.1913-
13.10.2001) dite Lily ou Héloîse. - La
Chaux-de-Fonds: [Alain Tissot], 2002. -
12 p. : ill. ; 30 ctn.
Notes autobiographiques relatant l'enfance aux
Petits Monts, puis la vie d'adulte principalement à
La Chau.x-de-Fonds.
Un usage troublant / sur une idée de PieiTe-
André Delachaux, enrichie de photogr. de
François Chandère.
Voir le n" 789.
Arts et traditions
populaires
4'-' Fête de l'absinthe, Boveresse, samedi
16 juin 2001 : la fée verte du Val-
de-Travers / [Eric-André Klauser].
Voir le n" 714.
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5' Fête de l'absinthe, Boveresse, 15 juin
2002 / [Eric-André Klauser].
Voir le n° 715.
6" Fête de l'absinthe, Boveresse, 14juin
2003 / [adapt. du récit d'Eric-André
Klauser, par Nicolas Giger],
Voir le n° 716.
7' Fête de l'absinthe à Boveresse, samedi
19juin 2004/ [Nicolas Giger, Eric
Nusslé... et al.].
Voir le n° 717.
8' Fête de l'absinthe àBoveresse, le 18 juin
2005 / [BenoîtNoël].
Voirie n° 718.
Enterrement des défunts dans les cime
tières publics neuchâtelois etpluralisme
confessionnel : rapport de la Communauté
de travail pour l'intégration des étrangers
(CTIE) / parThomas Facchinetti ; en
collab. avecCaroleZulauf. - La Chaux-
de-Fonds : Communauté de travail pour
l'intégration des étrangers, 2002. - 47 p. ;
30 cm -t- 1 résumé (4 p.).
Fête desVendanges 2003, Neuchâtel
[Enregistrement vidéo] : 27 et28 sep
tembre / Réal. : New Vidéo Production. —
Boudry: New Vidéo Production, [2004?].
- 1 DVD vidéo : couleur PAL.
Durée du film: 115 min.
Corso fleuri (100 min) : Cortège des enfants
(15 min).
Fête des Vendanges 2004, Neuchâtel
[Enregistrement vidéo] : 24-25-26 sep
tembre 2004 / Réal. : New Vidéo Produc
tion. - Boudry: New Vidéo Production,
cop. 2004. - 1 DVD vidéo : couleur PAL.
Durée du film: 94 min.
Corso fleuri.
Grandjean, Francis. - Recettes du terroir
neuchâtelois : de nos arrière-grands-mères
au nouveau millénaire / Francis Grandjean.
-Neuchâtel: H. Messeiller, 2002.-256 p.:
ill.; 21 cm + 1 CD-ROM.
ISBN 2-8261-0028-9
Gross, Hubert-Jean. - Trois lacs - un
terroir: traditions gourmandes = Gaumen-
freuden im Drei-Seen-Land = Tre laghi,
una terra / Hubert-J. Gross; [trad. alle
mande : Henriette Mischler, Hubert-
J. Gross]; [trad. italienne: Elena Wildi-
Baliabio, Hubert-J. Gross]. - [2"^ éd.]. -
Yens-sur-Morges : Cabédita, 2004.-
279p.: ill.; 30cm.
ISBN 2-88295-408-5
Kern, Giliane. - En quête d'une identité
nationale...: la mise en scène du sentiment
national lors du Tir fédéral de 1863 à La
Chaux-de-Fonds / Giliane Kern. - Neu
châtel : [s.n.], 2005. —129 p. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut d'histoire. Faculté
des lettres et sciences humaines. Université de
Neuchâtel.
Montandon, Marie-Louise, —Technique
de la dentelle de Neuchâtel / Marie-Louise
Montandon. —[Neuchâtel] : [s.n.], 2001. -
66 f.: ill.; 30 cm.
La perchette : programme et journal
satyrique: Fête des vendanges d'Auvemier.
-[1](10/11 sept. 2004)-N - Auvernier: La
perchette, 2004 ->•. - 32 cm.
Saint-Biaise, commune viticole d'honneur
de la Fête des vendanges de Neuchâtel 2005.
Texte vraisemblablement réd. par Claude Zweiacker.
In: Le Gouvernail. —Saint-Biaise. - A. 74(2005),
n" 8, p. 1-6.
Schlup, Michel, - Le mangeur neuchâte
lois et quelques voisins au temps des
Lumières ( 1730-1800) / Michel Schlup, -
Neuchâtel : Nouvelle revue neuchâteloise,
2003 (Le Locle: Casser), - 179 p.: ill, en
noir et en coul, ; 22x20 cm. —(Nouvelle
revue neuchâteloise; n° 79/80).
Titre de couv. : Le mangeur neuchâtelois au temps
des Lumières (1730-1800),
Faux-titre : Le mangeur neuchâtelois.
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Cahier spécial offert aux abonnés à l'occasion du
vingtième anniversaire de hi « Nouscllc rc\ uc
neuchâteloisc ».
Bibliogr. : p. 169-170.
ISBN 2-8822.'S-0.'^l-2
Schlup, Michel. - Le mtmgeur neuchâte-
lois et quelques voisins au temps des
Lurnières (1730-1800) / Michel Schlup. -
[Ed. spéciale et limitée du cahier d'hiver
2003 (n" 79-80) de la «Nouvelle revue
neuchâteloise» réalisée i\ l'occasitrn de son
vingtième anniversaire). - Neuchâtol :
Bibliothèque publique et universitaire,
2003 (Colombier; (3essler). - 181 p. : ill. ;
25 cm. - (Nouvelle revue neuchâteloise;
n" 79-80).
Titre de couv. : Le mangeur neuchâtclois au temps
des Lumières ( 1730-1800).
Faux-titre: Le mangeur ncuchâtelois.
Cet ouvrage accompagne l'exposition «A bouche
que veux-tu» présentée à la Bibliotlièc]ue publi
que et universitaire du 15 décembre 2003 au
30 novembre 2004.
Bibliogr. : p. 169-170.
ISBN 2-88225-031-2
Vin et gastronomie : un itinéraire théma
tique autour des plaisirs du palais en
Suisse 2003/2004 / [éd. : Suisse tourisme ;
textes: Paul Imhofj. - Zurich: Suisse
tourisme, 2005. - 96 p. : ill. ; 19 cm.
Catalogué d'après la p. de couv.
La p. de couv. porte : MySwitzcrIand.com : Suisse
tout naturellement.
Partie concernant le canton de Nenchâte! : Watch
Valley, Pays des Trois-Lacs (p. lli-25).
Croyances, mentalités
Cardinaux, Stéphane. - Géométries
sacrées: du corps humain, des phénomènes
telluriques et de l'architecture des bâtis
seurs / Stéphane Cardinaux. - [Paris] : Ed.
Trajectoire, 2005. - 279 p. : ill. ; 30 cm.
Concerne le vortex du Creux-du-Van et la pierre à
écuelle de Rochefort (p. 134-135).
ISBN 2-8419-7326-3
Derungs. Kurt. - Mythes et lieux de culte
au pays des Trois-Lacs / Kurt Demngs. -
Yens-sur-Morges ; Saint-Gingolph: Ed.
Cabédita. 2003. - 231 p. : ill. ; 24 crn. -
(Archives vivantes).
Rapporte plusieurs légendes neuchâteloises.
ISBN 2-88295-375-5
Even. Dunvel. - Les lettres de Julie
L'Eplattenier: Valatigin: 1816-1836:
histoire sociale à travers la voix d'une
femtne / Dunvel Even.
Voir le n" 544.
Légendes neuchâteloises / [éd. par] Jean
Gabus. - Siene: Ed. à la Carte, 2001
(SieiTC : Impr. Calligraphy). - 2 vol. : ill. ;
22 cm. - (Contes et légendes).
T. 1: La Béroche / ill. de Louis Haesler. - 153 p. -
(Texte intégral d'après la première édition de
1935 et complété par l'éd. de 1976).
T. 2 : Le Jura fantastique. - 130 p. - (Texte inté
gral d'après la première édition de 1937).
Terrier, Isabelle. —Procès de sorcellerie à
Neuchâtel au XV"^ siècle: quelques aspects
/ Isabelle Tetrier et Charlotte Touati.
Voir le n° 517.
Terrier, Isabelle. - Le travail de l'inquisi
teur: procès de sorcellerie à Neuchâtel au
XV*-' siècle / Isabelle Ten-ier.
Voir le n" 518.
Vie associative :
culture, sports, loisirs
Les 3 sapins, scouts de Suisse, Le Locle:
chalet 2000 / [texte de Jean-Marie Rotzer...
et al.]. - [Le Locle] : [Les 3 sapins], 2000
([La Chaux-de-Fonds] : [Brandt]). -
[ 18] p. : ill. ; 21 cm.
Brève histoire des sections des scouts du Locle et
de leurs chalets.
8 - Vie quotidienne
976 8' Défi international du Val-de-Travers
[Enregistrement vidéo] / Défi Val-
de-Travers: réal.: Graphit' ; prises de vue:
Jean-François Robert, Jean-Daniel
Nicolet; montage: Jean-Daniel Nicolet. -
La Chaux-de-Fonds: Graphit', 2004. -
I DVD vidéo: couleur PAL.
II s'agit d'une course à pied.
977 50 ans de football à Métiers : 1952-2002 /
[FC Métiers]; [textes: Jéréme Jeannin]. -
Métiers: FC Métiers, 2002 (Fleurier:
Apex).-63 p.: ill.; 21x21 cm.
Titre de couv. : 50' du FC Métiers.
50^ anniversairedu chalet «Roche-Claire»
à Sommartel / [textes de Christian
Weber... etal.]; [plaquette Désiré Faivre].
- [Le Locle] : [Club alpin suisse-Section
Sommartel], 2003 (Le Locle: Casser). -
[8] p.: ill.; 21 cm.
75® anniversaire. Club alpin suisse. Section
neuchâteloise. - [Neuchâtel] :Club alpin
suisse. Section neuchâteloise, 1951 (Neu
châtel: Givord). - 61 p.: ill.; 23 cm.
Titre encouv.: 75ans C.A.S. Neuchâtel.
Justification du tirage; 775 ex. sur papier crème
vergé, 25 ex, numérotés de I à 25 sur papier luxe
«verge 1887 BCL».
150 ans degymnastique de l'Ancienne /
[Société fédérale de gymnastique.
Ancienne Section] ; [réd. :André Favre II].
In: La Gym des Montagnes. - La Chaux-de-Fonds
- 1996, n" 11,p. 1-48.
1876-2001, Section neuchâteloise du Club
alpin suisse / [textes de Claude Monin...
et al.]. —[Neuchâtel] : Club alpin suisse —
Section neuchâteloise, [2001]. - 72p.: ill. ;
22x22 cm.
Titre en couv.: Club alpin suisse, 125ans, Section
neuchâteloise.
Adresses / Association cantonale neuchâ
teloise de gymnastique. - 2002- Mont-
mollin: ACNG, 2002- 21 cm. - Annuel.
Agenda / Musées, La Chaux-de-Fonds-
Le Locle. - Août 05 / janvier 06La
Chaux-de-Fonds: Le Locle: Musées,
2005 >•. - 21 cm. - Semestriel.
Donne le progrninnie des expositions et manifesta
tions pour La Chaux-dc-Fonds (Musée d'histoire,
Musée d'histoire naturelle. Musée des beaux-arts.
Musée international d'horlogerie. Musée paysan et
artisanal) et Le Locle (Musée des beaux-arts.
Musée d'horlogerie. Fondation des moulins sou
terrains).
Badminton Club La Chaux-de-Fonds,
1955-2005: 50® / [réd. Jean-Philippe
Rawyler... et al.]. - La Chaux-de-Fonds:
Badminton Club La Chaux-de-Fonds,
[2005] (La Chaux-de-Fonds: Impr. des
Montagnes). - 35 p. : ill.; 21 x21 cm.
Béguin-Borel, Monique. - 11 y a un peu
plus de 100 ans / Monique Béguin-Borel.
Voir le n" 800.
Besson, Roger. - Performances sportives,
hiérarchies teiritoriales : une géographie du
sport d'élite en Suisse (1991 -2000) / Roger
Besson. - Neuchâtel : Université de Neu
châtel Institut de géographie, 2004. -
125 p. : ill. ; 30 cm. - (Géo-regards; n"63).
Version remaniée d'un mémoire paru en 2002.
ISBN 2-94()()60-.77-l
Boisson, Philippe. - Pêcher le Doubs
frontière / textes et photographies de
Philippe Boisson. - [S.l.]: [chez l'auteur],
[2001] (Besançon: Impr. Neo typo).-
39 p. : ill. ; 24x24 cm.
ISBN 2-9516461-0-0
Boschung, Cindy. —Le Club 44 à La
Chaux-de-Fonds: un lieu d'échanges et de
sociabilité internationale / Cindy Boschung.
- [Corminbœuf] : [chez l'auteur], 2000. -
58 f.: ill.; 30 cm.
Travail pour le Séminaire 111 («Les relations cultu
relles internationales de la Suisse au XX' siècle»),
de l'Institut d'histoire contemporaine de l'Univer
sité de Fribourg, 2000.
Centenaire de la Section neuchâteloise du
Club alpin suisse: 1876-1976. —[Neuchâ
tel] : [Section neuchâteloise du Club alpin
Vie quotidienne
suisse], [1976] ([Neuehâtel 1: Messeiller).
-27 p.; ill.; 21x21 cm.
La couverture porte: Centenuirc de hi seelioii
neuchâteloise: 1976.
Le Cercle de Cortaillod a 1 an.s / texte.s
collationnés par Alain Jetinneret; photos
récentes: Pierre-William Henry. -
Cortaillod; Cercle de Cortaillod. 2001
(Boudry; Baillod). - 1 déplitmt; ill.;
60x42 cm, plié 21x15 cm -t- 1 f. (21 cm).
La feuille en annexe contient l:i liste des orgtines
du Cercle au 2.3Juin 2001 (tenancière du cercle,
membres du comité et du comité du I .SO' ).
Le cercle a eu plusieurs uppeUciti(»is dvinu Cer
cle de Cortciillod: Cercle liiréruire de lu Vue des
Alpes, Cercle littéraire auvert au.\ étrangers.
Une création sportive ouvrière ; le club de
football d'Audax Frioul / RalTaele Poli...
[et al.].
Ont également collaboré : Guillemette Gold.
Alexis Rish et Gacl Curty.
In: Cahiers d'histoire du mouvement ou\ rier. -
Lausanne. - N" 18(2002). p. 31-42.
Etude du clubfondé par la coiiununauté ouvrière
italienne du canton de Neuchéitel dans les années
trente et de sort rôle socio-culturel.
La CV2N célèbre son jubilé ! / [Francis
Matthey, Walter Willener, Eric Beuret...
et al.]. - Neuehâtel ; Compagnie des Vigno-
lants du vignoble neuchâielois, 2001 (Neu
ehâtel; H. Messeiller). - 70 p. ; ill. ; .30 cm.
- (Le Vignolant ; n" 75-76. Spécial 50^^^).
Numéro spécial de la revue ci l'occasion du 50'' an
niversaire de la Compagnie des Vignolants du
vignoble neuchûtelois, constitué de te.xtes divers.
Cyclotourisme = Radwandertouristiius =
Bicycle touring / Pays de Neuehâtel, Watch
Valley. - [Neuehâtel] ; Tourisme nettchâ-
telois, 2005. - 1 broch. (non paginée) ;
plans; 11x21 cm.
Défi international Val-de-Travers ; 10 ans /
[conception et réd. ; Pascal Hofer] ; (photos ;
Christian Galley... et al.]. - Neuehâtel;
Société Neuchâteloise de Presse (SNP),
2005 (Neuehâtel ; Centre-Presse). - [8] p. ;
ill., cartes; 33 cm.
Supplétncnt de: L'Expres.s, et de: L'Impartial,
pour le [3.6|.200.3.
Série de courses à pied, en 2005, huit épreuves de
5 à 72 km. Projeté dès 1994, le premier Défi eut
lieu en 1996.
Delémont, José. - L'union fait la force ! ;
étude de localisation géographique d'infra
structures sportives; le cas de la patinoire
des Ponts-de-Martel / José Delémont.
Voir le n" 246.
[...] excursions accompagnées; [pro
gramme annuel de l'Association neuchâte
loise de tourisme pédestre]. - 1977->. -
Neuehâtel, [puis] La Chaux-de-Fonds;
ANTP - Association neuchâteloise de
tourisme pédestre, 1977-e - 14, [puis] 21,
14 cm. - Annuel.
Variaiuc du titre: Cour.se.s accompagnées saison
1...|. Les premières années sont sous forme d'une
carte de sociétaire. Le titre actuel commence avec
le nombre d'excursions proposées, qui ont lieu
dans tout le pays.
[Fête cantonale neuchâteloise de gymnasti
que de 1929 à Couvet] [Filtn cinématogra
phique] / [féal, par r]Office cinématographi
que, Lausanne. - [Fleurier]; [Arthur Gam-
meter prod.], [1929]. - 1 film en bobine
( 15 min) ; positif, noir et blanc, muet,
16 im/s; 35 mm.
Extrait consultable en ligne; voir lien http
ci-dessous.
Film tourné à l'occasion de la Fête cantonale de
gymnastic/ue à Couvet, les 3 et 4 août 1929. Il pré
sente les gymnastes en activité ainsi que le défilé.





Guide des sociétés locales du canton de
Neuehâtel. - 2003 (2002)->•. - Neuehâtel;
F. Wolfrath - Société neuchâteloise de
Presse, 2002 ->• (Neuehâtel ; Centre-Presse).
- 32 cm. - Annuel.
Paraît en novembre et vaut pour l'année suivante.
Suppl. de: L'Express et de: L'Impartial.
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Guillod, Nathalie. - Société et culture au
XVIIP siècle: les élites neuchâteloises des
Lumières / Nathalie Guillod.
Voir le n° 525.
997 Hockey-Club HC Star Montagnes, 1972-
2002: 30 ans. - La Chaux-de-Fonds :
HC Star Montagnes, [2002]. - [7] f. : 111. ;
30 cm.
998 Hôtels et restaurants historiques : huit pro
positions de randonnées à la découverte
d'hôtels et restaurants historiques de
caractère / un projet commun de la Mobi
lière et de la Fédération suisse de tourisme
pédestre; [textes: Marcel Grandjean... et
al.]. - Berne: Mobilière suisse; Riehen:
Fédération suisse de tourisme pédestre,
cop. 2004. - 40 p. : ill. ; 19 cm. - (Swiss
walk; 6).
Undes restaurants retenus est le Cafédu Petit
Paris à La Chaux-de-Fonds.
Huguenin, Mélanie. - Changements clima
tiques, modalités et impacts régionaux : le
cas des stations de ski de l'Arc jurassien /
MélanieHuguenin, David Zappella.
Voir le n° 157.
999 Identités italiennes enjeu dans le football
à Neuchâtel / Raffaele Poli... [et al.].
Ontégalement collaboré: Gaël Curty, Alexis Rish
et Guillemette Gold.
In:Tsantsa: revue delaSociété suisse d'ethnologie.
- Zurich. - 2002, n°7, p. 146-150.
Italie 2002: La Chaux-de-Fonds à l'heure
italienne, 4 octobre-3 novembre : écono
mie, politique, gastronomie, culture, sports,
œcuménisme: plus de 50 events pour
partir à la découverte de l'Italie... à 1000
mètres d'altitude ! / [une manifestation
mise en œuvre par] «Vivre La Chaux-
de-Fonds».
Voir le n° 872.
1000 MarCHethon CF : marche - course à
pied: [programme] / org.: Kiwanis Club
La Chaux-de-Fonds - Le Locle. - 1998->-.
- La Chaux-de-Fonds: Le Locle: Kiwanis
Club, 1998 >• ([Le Locle: Impr. Gasser]).
- 21 cm. - Annuel.
Course populaire à l'occasion de ia journée natio
nale de la inucoviscidose (CF. soit en allemand
« cystische Fihrose •> ), le MarCHethon CF eut lieu
en Suisse dès ! 9H6. et à lui Chaux-de-Fonds dès
1998.
IVIégaBike 2002 [Enregistrement vidéo]:
1L édition / réal. Graphit' : prises de vue
Jean-François Robert (P'tit Louis); mon
tage Jean-Daniel Nicolet. —La Chaux-
de-Fonds: Graphit", 2002. - 1 DVD vidéo;
12 cm.
Course annuelle de vélo tout terrain dans la
région de La Chaux-de-Fonds.
MégaBike 2003 [Enregistrement vidéo]:
M" édition / réal. Graphit' ; prises de vue
Jean-François Robert (P'tit Louis), Jean-
Daniel Nicolet. - La Chaux-de-Fonds:
Graphit', 2003. - 1 DVD vidéo; 12 cm.
Prises de vue: Jean-François Robert (P'tit Louis),
Jean-Daniel Nicolet; montage: Jean-Daniel
Nicolet.
Course annuelle de vélo tout terrain dans la
région de La Chaux-de-Fonds.
Les Meuqueux, club de pétanque, La
Chaux-de-Fonds, 25'-' anniversaire, 1975-
2000. - [La Chaux-de-Fonds] : [Les
Meuqueux], [2000]. - Non pag. : ill. ;
30 cm.
Neuchâtel dans le miroir du ballon [Enre
gistrement vidéo] / un film de Raffaele
Poli et Jean-Denis Borel ; présenté par le
Centre international d'étude du sport. -
Neuchâtel: CIES, 2004. — 1 DVD vidéo
(39 min): couleur; 12 cm.
Recherche et interviews Raffaele Poli; réal.
technique Jean-Denis Borel ; musique Gilbert
Novelli.
Neuchâtel-Pontarlier Trois Lacs [Docu
ment cartographique] : carte de cycliste =
Neuenburg-Pontarlier-Seeland : Velokarte
= bicycle map = carta ciclistica / éd. :
Association transports et environnement
ATE. - Echelle 1 :60000. - Berne: Asso-
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dation transport et enviix)niicnient (ATE);
Schônbiihl: Haliwag Kuninicriy + Frcy,
[2004?]. - 1 carte (1 f.): ccnil.; I.?7x76 cm.
pliée 19x13 cm. - [Carte des itinéraires
cyclables]; 12).
Porte en plus: Suisse, pays du cyclisme :
avec les routes officielles = mit den
offiziellen Routen.
ISBN 3-259-005 12-9
1006 Neuchâtel-Trois lacs, Seeland - Fribourg
[Document cartographique] : carte cyelisle
= Neuenburg - Drei Seen, Seeland - Frei-
burg: Velokarte = bicycle map = carta cicli-
stica/in Zusammenarbeit mit: Verkhers-
Club der Schweiz VCS = en collab. avec :
Association transports et environnement
ATE = incoop. with: Association Ibr trans
port and environment ATE = in collab. con :
Associazione traffico e ambiente ATA. -
Laufzeit bis 2005, Recommandé jusqu'en
2008. - Echelle 1 :60000. - Schbnbuhl-
Bern: Kiimmerly + Frey, [2003]. - 1 carte:
encouk; 74x 108 cm, sur feuille 80x 124,
pliée 20x13 cm. - (Carte cycliste suisse; 8).
Au verso: index des localités cl noms icgionaux.
Indique le réseau des roules qui se prêtent le
mieux à la pratique du vélo (renseit^neinents sur le
trafic, état des chemins, inclinaison des pentes...}
et les parcours de cyclotourisme et de vélo tout
terrain en Pays de Neuchâtel.
ISBN 3-259-00526-9
1007 NSF / Neuchâtel Ski de Fond. - 34( 1998)
-Bôle: NSF, 1998 "(Saint-Biaise:
Impr. Zwahlen). - 21 cm. - Annuel.
Fait suite à: Ski de fond, pays de Neuchâtel, para
dis du ski nordique: bulletin de FAssoeiation
neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR).
1008 La Plage des six pompes: festival de spec
tacles de rue: spectacles gratuits : pro
gramme/ [successivement] [Comité d'orga
nisation], Association Agora. - 1993 ". -
LaChaux-de-Fonds : [successivement]
[Comité d'organisation], Association
Agora, 1993- ill. ; 21, [puis] 15 cm (dès
1997).- Biennal, [puis] annuel (dès 1996).
Le .sous-titre était : festival de spectacles de rue et
de musique (1997-1999).
Ensemble de manifestations estivales, en aoiit, et
dont le nom reprend celui de la place où il a lieu.
Après les deu.\ premières éditions (1993: Plage
Le Corhusier: 1995: Plage du Marché), l'Asso
ciation Agora reprend l'organisation.
.A été accompagné dès 1996 de : Le Journal de la
Plage : celui-ci n 'a compté que cinq numéros.
Pool, Michael. - Le Jura en raquettes: du
Léman aux Franches-Montagnes / Michael
Pool. - Essertines-sur-Yverdon: Ed. de la
Polaire, 2004, - 44 p. ; cartes; 21 cm.
Comprend notamment 12 itinéraires se déroulant
dans le canton de Neuchâtel.
Première course internationale de côte de
La Vue-des-Alpes, 4-5-6 juin 1948,
organisée par la section des Montagnes
neuchâteloises de l'Automobile club de
Suisse [Film cinématographique] / prises
de vues, montage, titrage, montage sonore;
Georges Haefeli. - [La Chaux-de-Fonds] ;
]G. Haefeli] [prod.], [1948], - 1 film en
bobine (16 min 9 s); positif, noir/blanc,
muet, 24 im/s; 16 mm, ca 200 m.
Copie effectuée par Schwarz Filmtechnik en 1990.




Renac, Anne. - Randonnées dans le Jura:
Suisse et France / Anne et Jérôme Renac.
- Grenoble : Glénat, 2004. - 143 p. ; nombr.
ill. ; 26 cm. - (Montagne-randonnée).
Bibliogr. : p. 144.
Quelques itinéraires proposés se situent dans le
canton de Neuchâtel.
ISBN 2-7234-4257-8
Rodeschiiîi, Christine. - Le DAV et les
archives sonores du Club 44 / Christine
Rodeschini.
DAV : Département audiovisuel de la Biblio
thèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
In : Arbido. - Berne. - Année 20(2005), n° 4,
p. 18-19.
Le Sapelot : bulletin mensuel du Cercle
du Sapin de La Chaux-de-Fonds. - Année 1,
N"' 1 (24.1.1911)-". - La Chaux-de-Fonds:
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Cercle du Sapin, 1911 ->• (La Chaux-
de-Fonds: Impr. W. Graden, Heng [puis]
Monney & Schaub). - Format variable. -
Mensuel, puis irrégulier.
Le sous-titre varie.
1014 Sentiers pédestres = Wanderwege =
Hiking trails / ANTP (Association neuchâ-
teloise de tourisme pédestre). Pays de
Neuchâtel, Watch Valley. - [Neuchâtel] ;
Tourisme neuchâtelois [etc.], 2005. -
1 broch. (non paginée) : plans ; 11x21 cm.
1015 Ski-Club La Chaux-de-Fonds, 1904-2004:
100 ans / [Fernand Berger, Jean-Daniel
Mudry... et al.]. - [La Chaux-de-Fonds] :
[Ski-Club La Chaux-de-Fonds], [2004]
(La Chaux-de-Fonds: Alfaset). - 51 p. :
ill. ; 21 x21 cm.
Sportville : le magazine annuel du Ser
vice des sports de la ville de Neuchâtel. -
l(2003)->'. - Neuchâtel: Service des sports,
2003 - 30 cm. - Annuel.
Variante du titre: Sportvillemag.
Vivre La Chaux-de-Fonds. - N" 1
(9.2001)->. - LaChaux-de-Fonds: Asso
ciation «Vivre La Chaux-de-Fonds»,
2001 -»•. - 22 cm. - Semestriel.
Présente lesactivités de cette association, qui
entend mettre en valeur la ville de La Chaux-
de-Fonds par diverses manifestations.
Vaille, Roger. - Fête à La Sagne / Roger
Vuille. - La Sagne: Muséerégional, 2004.
- 20 p. : ill. ; 21 cm.
Histoire de la fête villageoise de La Sagne, à
l'occasion de son cinquantième anniversaire.
Zweiacker, Claude. - Feu les corps de
sapeurs-pompiers d'Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier et Thielle-Wavre
au début du XXP siècle : le Service du feu
du Bas-Lac est opérationnel / [C.Z.].




Centllvres, Pierre. - Hommage à Jean
Louis Christinat ( 1933-2001) / Pieme
Centlivres.
Voir le n" 293.
Huguenin, Pascal. - Jean Louis Christinat,
1933-2001 / Pascal Huguenin, Marie-
Hélène Oppliger.
Voir le n" 294.
Niôn Sébastian. Belén. - Jean Louis
Christinat / Belén Niôn.
Voir le n" 295.
Delachaux, Théodore
Kaehr, Rohind. - Théodore Delachaux,
peintre, conservateur du Musée d'ethno
graphie ( 1879-1949) / Roland Kaehr.
In : Biographies neuehâteloises / publ. sous la dir,
de Michel Schlup. - Hauterive; G. Altinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 82-89.
Gabus, Jean
Borel, François. - Jean Gabus au Sahara:
de l'ethnographe au muséographe / François
Borel.
In: Cent ans d'ethnographie sur la colline de
Saint-Nicolas 1904-2004 / sous la dir. de Marc-
Olivier Gonsclh. Jacques Hainard et Roland
Kaehr. - Neuchâtel: Musée d'ethnographie, 2005,
- P. 175-199.
Csonka, Yvon. - Jean Gabus chez les Inuit
du Caribou : du reporter à l'ethnographe /
Yvon Csonka.
In : Cent ans d'ethnographie sur la colline de
Saint-Nicolas 1904-2004 / sous la dir. de Marc-
Olivier Gonseth. Jact]ues Hainard et Roland
Kaehr. - Neuchâtel: Musée d'ethnographie, 2005,
-P. 167-174.
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Hainard, Jacques
1023 Hainard, Jacques. - Du musée spectacle à
la muséographie de la rupture / Jacques
Hainard: entretien tivec Ptitrick l-erl;i.
In: Cent an.s d'ethnographie sur la colline de
Saint-Nicola.s 1904-2004 / sons la dir. île Marc-
Olivier Gon.seth. Jacques l lanian.1 et Rolaiitl
Kaehr. - Ncuchâtcl : Musée d'ethnographie. 200.S.
-P. 367-373.
1024 Hainard, Jacques. - Jacques Hainard.
ethnologue [Film cinématogrtiitiiiquej /
journaliste Jean-Philippe Rapp. - Yverdon-
les-Bains: Association Plans-I'i.xes [prctd.],
cop. 1997. - 1 film en bobine (ca 50 min):
noir et blanc ; 16 mm.
Film tourne le 11 juillet 1997 ;i Peseu.x.
1025 Hainard, Jacques. - Jacques Hainard,
ethnologue, con.servateur du Musée
d'ethnographie de Neuchàtel [Fnregistre-
ment vidéoj: le 11 Juillet 1997 à Pescux /
interlocuteur Jean-Philippe Rapp: déléguée
de prod. Michelle Deschenaux. Denis de
Rougemont, écrivain: le 28 décetnbre
1979, Saint-Genis/Pouilly. Pays de Gex /
interlocuteur Michel Bory. - Lausanne :
Association Films Plans-fixes, 12005]. -
1 DVD vidéo: noir et blanc PAL. - (Plans-
fixes; 1149, 1017).
Durée des filrns: cnv. 50 min.
Image Willy Rohrbach, Nug Anscirgc; soti Pierre-
André Luthy, Jean Muycrat; montage Nag Ansorge.
Junod, Henri-Alexandre
1026 Reubi, Serge. - Aider l'Afrique et servit-
la science: Henri-Alexandre Junod, mis
sionnaire et ethnographe ( 1863-1934) /
Serge Reubi.
In: Revue historique neuchâteloisc : Musée neu-
châtelois. - Neuchàtel. - 2004, n" 4. p. 197-214.
Knapp, Charles
Sierro, Valérie. - Les rêves fous du
premier conservateur / Valérie Sierro.
Voir le n" 317.
Perregaux, Magdeleine de
Perregaux, Magdeleine de. - Souvenirs
de Magdeleine de Penegaux née de
Montmollin (1838-1919)/ préf. de
Dominique de Montmollin. - Neuchàtel:
Nouvelle revue neuchâteloise, 2005 (Le
Locle : Gasser). - 111 p. : ill. en noir et en
coul. ; 22x20 cm. - (Nouvelle revue neu
châteloise ; n" 88).
O'.v souvenirs éclairent la période qui va de la
Révolution de I RdH à la Première Guerre mon
diale. Ils évoquent les différentes demeures où
l'auteure a vécu, le quotidien des familles boiir-
iteoises de Neuchàtel, alitsi que certains moments
de l'histoire locale.
Perret, Dominique
1028 Dominique PetTet [Enregistrement vidéo] :
lignes de pentes / réal. par Gilles Chappaz;
prod. par Gilles Galud. - [S.l.]: La
Parisienne d'Images; Vertical Zoo, 2005.
- 1 DVD vidéo (85 min): couleur PAL
(toutes zones).
Format d'image 4/3.
Comporte également le court-métrage Kaçkar
Sugar réalisé par Didier Lafond.
Et 2 bonus tracks : Red Alert, 2004 (Alpes Suisses)
et Namasté 2003 (Inde).
Interprètes: Dominique Penet.
1029 Perret, Dominique. - Dominique PeiTet,
skieur de l'extrême [Enregistrement
vidéo] : janvier 2000 / production et
présentation: Serge Moisson; réalisation:
Philippe Rufener. - Lausanne: Télévision
de la région lausannoise, 2000. - 1 Vidéo
cassette [VHS] (ca 55 min); 21 cm. -
(Nous chez vous).
Caméras: Zian Miu-ro, Connie Dufaux, Daniel
Nicolier; son: François Vittoz; sujets filmés:
Daniel Nicolier.
1030 Perret, Dominique. - Lignes de pentes /
Dominique PeiTet ; préf. Ernesto Bertarelli,
Gilles Chappaz. - [Lausanne]: Favre, [2003].
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Généralités
Dufour, Alfred. - Religion, Eglise, Etat
dans la pensée d'Emer de Vattel / [Alfred
Dufour].
Voir le n° 676.
Enterrement des défunts dans les cime
tièrespublics neuchâtelois et pluralisme
confessionnel: rapport de la Communauté
de travail pour l'intégration des étrangers
(CTIE) / par ThomasFacchinetti; en collab.
avec Carole Zulauf.
Voir le n° 960.
Morerod, Jean-Daniel. - Valangin, capi
tale ecclésiastique: le contrôle croissant du
chapitre surla viereligieuse de la sei
gneurie (1505-1517) / Jean-Daniel Morerod.
In: Revue historique neuchâteioise: Musée neuchâte
lois. - Neuchâtel. - 2005, n° 1-2, p. 61 -7 !.
Panorama des religions: traditions, convic
tions etpratiques en Suisse romande / [éd.
par Jean-Claude Basset... et al.] ; [groupe
de travail: François Berger... et al.]. -
Lausanne: Enbiro;Genève: Plateforme
interreligieuse, cop. 2001. - 142 p.: ilL;
30 cm.
Présentation de vingt communautés religieuses
ayant une histoire et une insertion enSuisse ro
mande.
Panorama des religions : traditions, convic
tions etpratiques en Suisse romande / [éd.
par Jean-Claude Basset... et al.] ; [groupe
de travail :François Berger... et al.]. -
[2 éd]. —Lausanne : Enbiro ; Genève :
Plateforme interreligieuse, cop. 2004. -
150 p. : ill. ; 30 cm.
ISBN 2-940318-14-X
Eglise réformée
La Barc / Paroisse réformée de la Barc,
Eglise reformée évangélique neuchâteioise
Bôle, Brot-Dessotis, Ativernier, Rochefort,
Colombier. - N" Kaoût 2005)->•. -
Colombier: Paroisse réformée de la Barc,
2005 >. - 30 cm.
Bauer, Jean-Didier. - Expérience de cultes
séquentiels à Bevaix / Jean-Didier Bauer.
In: Le culte protesltun: actes des Etats généraux
du culte protesttint: «Le culte y croyons-nous
encore?" colloque organisé par l'Institut rotnand
de pastorale du 16au 18juin 2000à Crêt-Bérard,
- Lausanne : Institut romand de pastorale, 2001. -
P. 77-80.
Braekman, Michel. - Les Brenets: la cure,
hier, aujourd'hui et detnain / [réd. par
Michel Braektnan]. - Les Brenets:
[Paroisse des Brenets], 2002 ([Le Locle]:
Gasser). - 35 p. : ill. ; 21 ctn.
Avec la liste des pasteurs de la paroisse, de la
Reforme à nos Jours.
Bùrki, Bruno. —Beispielhaft reformierte
Forrn der Liturgie in Neuchâtel / Bruno
Btirki.
In: Liturgiereformcn : historische Studien zu
cinem bleibenden Grundzug des christlichen
Gottesdienstes / hrsg von Martin Kldckener utid
Bencdikt Kranetnann. - Munster: Aschendorft,
2002. - S. 417-435.
Bulletin / Paroisse La Chaux-de-Fonds. —
N" 1 [et unique] (4.2003). - La Chaux-
de-Fonds : Paroisse La Chaux-de-Fonds,
2003. - 30 cm.
Numéro unic/ue pour luuioitcer rassemblée consti
tutive de la «Paroisse Lu Chau.x-de-Fottds» (sons
« de »). constituée par la fusion en une seule des
huit paroisses de La Chau.x-de-Fonds. Lu Sagne,
Les Eplatures, Les Planchettes. Les Bulles et Le
Vakinvron.
La Communauté Effata.
In : Lu vie protestante neuchâteioise. - Neuchâtel:
EREN.-N" 135(2001), p. 17-19.
Effata, une communauté réformée à ouverture
œcuménique.
Reliszion. Eslises
1040 Contact: journal de la paroisse réformée
de l'Abeille. - N" 1 (1979)-N" 102
(2003). - La Chaux-de-Fonds : Paroisse
réformée de l'Abeille, 1979-2003. -
21, puis 30 cm (dès n" 82, 4-5-6.1998). -
Trimestriel.
Sous-titre variable: builetiii paroissial, bulletin
trimestriel, journal de la paroisse rél'orineL' de
l'Abeille.
1041 Demarle, Fabrice. - Certains l'aiment
show / Fabrice Demarle et Jean-Pierre
Roth.
In: Le culte protestant: actes des Htats généraux
du culte protestant: «Le culte y croyons-nous
encore?» colloque organisé par l'Institut romand
de pa.storale du 16 au 18 juin 2()()() à Crêt-Bérard.
-Lausanne: Institut romand de pastorale. 2001. -
P. 31-38.
Sur une expérience de céléhrcuion <h< culte à
Boiidry.
1042 Dénommé, Isabelle G. - La vision thécdo-
gique de Marie d'Ennetières et le «Groupe
de Neuchâtel» / Isabelle C. Dénommé.
Fac-similé.
In: Le livre évangclique en français avant Calvin :
études originales, publications d'inédits, catalo
gues d'éditions anciennes = The Freneh evange-
lical book before Calvin : original analyses, nevvly
edited texts, bibliographie catalogues / éd. par Jean-
François Gilmont et William Kemp. - Turnhout :
Brepols, 2004. - P. 178-211.
1043 L'éventail / EREN, Paroisse protestante
de Couvet. - A. 1(2001 ), n" 1. - Couvet ;
Parois,se protestante, 2001 ([Couvet]:
[Valoff.set]). - 30 cm.
1044 Fatio, Olivier. - Neuchâtel et Genève face
au «Consensus Helvelicus», ou comtnent
l'éviter? / Olivier Fatio.
In: Histoire et herméneutique. - Genève: Labor et
Fides, 2002. - P. 161-173.
Sur le refus des membres de la Classe de Neuchâ
tel de signer le Consensus helvétique.
1045 Favre, Pierre. - De la Suisse au Gabon :
Bertha et Etienne Favre à Talagouga
(1897-1898): histoire et analyse d'un bref
passage en Afrique et de son contexte /
Pierre Favre. - Neuchâtel : Statinfo, 2002.
- 203 p. : ill. ; 30 cm -1- 1 CD-ROM.
Etienne et Bertha Favre, de Chézard, recrutés par
ht mission protestante, passeront une aimée à
Talagouga.
1046 Favre, Pierre. - De la Suisse au Gabon:
Bertha et Etienne Favre à Talagouga
( 1897-1898) : histoire et analyse d'un bref
passage en Afrique et de son contexte /
PietTe Favre. - [Nouv. éd. avec corrections
et adjonctions mineures]. - Neuchâtel:
Statinfo, 2004 (Neuchâtel: Cighelio), -
215 p.; 30cm + 1 CD-ROM.
1047 Favre, Pien-e. - Neuchâtel et la mission
protestante du Gabon à la fin du XIX^ siè
cle / PieiTe Favre.
In: Revue historique neuchàteloise: Musée neu-
ehâtelois. - Neuchâtel. - 2004, n" 4, p. 215-232.
1048 Higman, Francis Montgomery. - Farel's
«Sutntnaire»: the interplay of tlieology
and polemics / Francis Higman.
In : Le livre évangélique en français avant Calvin:
études originales, publications d'inédits, catalo
gues d'éditions anciennes = The French evange-
lical book before Calvin: original analyses, newly
edited texts, bibliographie catalogues / éd. par Jean-
François Gilmont et William Kemp. - Turnhout:
Brepols, 2004. - P. 71-85.
1049 Kaeser, Marc-Antoine. - 1873: le sabor
dage du christianisme libéral neuchâtelois
/ Marc-Antoine Kaeser.
In : Le Protestant. - Genève. - N° 6 (juin-juillet
2004), p. 5.
1050 Karakash, Clairette. - Un exemple de
tolérance au temps de la Réforme neuchà
teloise ? / Clairette Karakash.
In : Histoire et herméneutique. - Genève: Labor et
Fides, 2002. - P. 207-217.
Deux villages du Val-de-Travers, Les Verrières et
Buttes, continuent des pratiques catholiques au
XVF siècle, à côté de celles de la Réforme,
1051 Klauser, Eric-André. - Histoire de la
Ptmoisse réformée et du Temple de Couvet
/ Eric-André Klauser. - Couvet: Paroisse
réformée de Couvet ; Fleurier : Eric-André
Klauser, 2002 (Fleurier: Apex). - 118 p.:
ill.; 21x21 cm.
Religion. Eglises
A l'occasion de l'inauguralion des nouvelles
orgues covassones et de la fusion des paroisses
protestantes du Val-de-Travcrs.
Léchot, Pierre-Olivier. - D'une Réforma
tion à l'autre... ; à propo.s de.s commémora
tions de la Réformation neuchâteloise de
1530 / Pierre-Olivier Léchot.
Voir le n° 529.
Léchot, Pierre-Olivier. - De l'intolérance
au compromis; la gestion d'une coexis
tence confessionnelle: Le Landeron XVL-
XVIIP siècles / Pierre-Olivier Léchot ; préf.
de Gottfried Hammann. - Sierre: Ed. à la
Carte, 2003. - VIII, 186 p. : ill. ; 22 cm. -
(Paraphes: I) (Cahiers de l'Institut d'his
toire; 9) (Publications de la Faculté de
théologie de l'Université de Neuchâtel ; 26).
Publication issue d'un mémoire de licence soutenu
en 2001 en herméneutique religieuse a la Faculté
de théologie de Neuchâtel.
Etude de la résistance catholique du Landeron
au sein d'un comté totalement protestant et de la
cohabitation religieuse des deux confessions.
Léchot, Pierre-Olivier. - «Mois fall and
the Gospel arises !» : the Farel mémorial in
Neuchâtel : history of a paradox / Pierre-
Olivier Léchot.
In: Iconoclash [sic]: beyond the image wars in
science, religion and art. - Karisruhe: Zentrum
fiir Kunst und Medientechnologie. - 2002,
p. 214-217.
A propos de l'inauguration du monument Farel en
1874, montrant la réception du Réformateur et la
situation des Eglises à cette époque daits le canton
de Neuchâtel.
Léchot, Pierre-Olivier. - L'impact de la
prédication évangélique à Neuchâtel (1529-
1530) / Pierre-Olivier Léchot.
In: Annoncer l'Evangile (XV^-XVIP siècles). -
Paris: Ed. du Cerf, 2006. - P. 329-350.
Lôpez, Alain. - La disparition des consis
toires et l'avènement de la république neu
châteloise en 1848 / Alain Lôpez.
Voir le n° 556.
Le messager / Paroisse réformée de Neu
châtel. - N" 1(2003) >•. - Neuchâtel: FREN,
2003 >.-21 cm.
Fusion de : Pierres vivantes / Paroisse de La
C'oudre-Monru/. et rie : Messager de la Paroisse de
riinnitage / liglise réformée évangélique du
Canton de Neuchâtel. Paroisse de l'Ermitage, et
de : Messager de la Paroisse de La Maladière/
Eglise réformée évangélique du Canton de
Neuchâtel, Paroisse de la Maladière. et de:
Paroisse info / | Paroisse de] Serrières. Eglise
réformée évangélique du canton de Neuchâtel.
Le Papillon / Paroisse des Fplatures. -
N" 1 (2.1991) - N" 49 (3.2003).-La
Chaux-de-Fonds : Paroisse des Fplatures,
1991-2003 (La Chaux-de-Fonds: [succes
sivement! [Centre ASI], [Alfaset]).-21 cm.
- Trimestriel.
Poursuivi, après fusion des éditeurs respectifs, par:
Le Porte Parole: jbulletin paroissial] / Paroisse La
Chaux-de-Eonds.
Perret. Noëlle-Laetitia. - Croyant et citoyen
dans un Etat moderne: la douloureuse
négociation du statut des églises issues de
la Réforme à Neuchâtel: 1848-1943 /
Noëlle-Laetitia Perret. - [Fribourg]: [s.n.].
2003. - 202 p. ; 30 cm.
Mémoire de licence, chaire d'histoire contempo
raine suisse et générale. Faculté de.s lettres. Uni
versité de Fribourg.
Le Porte Parole: [bulletin paroissial]/
Paroisse La Chaux-de-Fonds. -N° I
( 1 1.2003) >. - La Chaux-de-Fonds:
Paroisse La Chaux-de-Fonds, 2003"^.-
Dépl. ; 30 cm. - Trimestriel.
Fait suite, après fusion des éditeurs respectifs, à:
Bulletin de la paroisse du Grand-Temple; Le
Papillon / Paroisse des Eplatures.
La «Paroisse La Chau.x-de-Fonds» (satis «de"),
est issue de la fusion en une seule des huit
paroisses de La Chau.x-de-Fonds, La Sagne. Les
Eplcttures. Les Planchettes, Les Bulles et Le
Valanvron.
Pourquoi des études de théologie?:
49 réponses personnelles sous forme de
récits / coordonné par Willy Rordorf; en
collab. avec Gilles Bourquin... [et al.].-
Paris : L'Harmattan. 2003. - 230 p. ; 22 cm.
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Récits de conversions personnelles par d'anciens
étudiants à la Faculté de théologie protestante de
l'Université de Neuchàtel.
ISBN 2-7475-4638-1
1060 Scheurer, Rémy. - Réforme religieuse et
enseignement public dans le canton de
Neuchàtel au XVI"-' siècle / Rémy Scheurer.
In: Histoire et herméneutique. - Genève: Labor et
Fides, 2002. - P. 359-383.
1061 Le souffle de la Paroisse du Joran : Bevaix.
Boudry, Cortaillod, La Béroche: bulletin
paroissial. - N" l(sept. 2003) >. - Cortail
lod: Paroisse du Joran, 2003 - 21 cm.
1062 Surdez, Françoise. - Sœurs Elisabeth,
Hélène et Minke: prie et travaille /
Françoise Surdez.
In: Voix defemmes: à l'écoute de la vie / Françoise
Surdez. - Yens-sur-Morges : Ed. Cabcdita, 2005 -
P. 63 à 81.
Sur trois sœtirs de la Conunniutauté deGrandchainp.
1063 Tandem : bulletin de la paroisse réformée
de La Cote. —N** 1(nov. 2003) —Peseux '
Corcelles-Cormondrèche : Paroisse réfor
mée de La Côte, 2003 >.-21 cm.
La paroisse de La Côte comprend les communes
de Pe.seux et Corcelles-Cormondrèche.
Fait suite à: Antenne: bulletin trimestriel de la
paroisse réformée de Peseux.
1064 Le temple de Rochefort : histoire et restau
ration 2003 / [Conseil communal de
Rochefort] ; [conception et réd. : Jean-
Jacques Pointet] ; [contribution scientifique
et artistique : Charles Feigel et Sébastien
Meer]. —[S.I.] ; [s.n.] 2003 (Grandson :
Artgraphic Cavin). - 36 p. : ill.; 21x21 cm.
Ont également collaboré : Jacqueline Pillin,
Luciano Camponovo.
1065 Temple Farel 2002: 125'= / [David
Allisson... et al.]. —La Chaux-de-Fonds:
[Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise paroisse Farel], [2002]. - 17 p. : ill. ;
21 cm.
Ont également collaboré: Séverine Schliitter,
Charles Thomann, Sully Perrenoud, Georges
Guinand. Robert Tolck, Claude Vanderlinden,
Janine Galataud.
Weeda, Robert. - Le Psautier de Calvin:
l'histoire d'un livre populaire au XVP siè
cle ( 1551 -1 598) / Robert Weeda. -
Turnhout: Brepols, 2002.-229 p.: ill.;
24 cm.
Contient des informations sur les chantres, la




50 anni di presenza nelle montagne neo-
castellane, 1952-2002 / Missione cattolica
italiana; [éd. Rubens Natali... et al.]; [réd.
François Zosso... et al.].
Voir le n'= 867.
Bartolini, Lionel. - Autonomie des com
munautés et liberté de conscience: l'argu
mentation des Confédérés et de leurs alliés
face à un îlot confessionnel (1531-1561) /
Lionel Bartolini; avec la collab. de Jean-
Daniel Morerod.
Voir le n° 497.
Bartolini, Lionel. - Autonomie des com
munautés et liberté de conscience. Le
Landeron, un exemple de résistance à la
Réforme (1530-1561) / Lionel Bartolini.
Voir le n° 498.
Bartolini, Lionel. - Liberté de conscience
dans le vocabulaire français : unegenèse
romande (1530-1560) / par Lionel Bartolim.
Voir le n° 499.
Hammann, Gottfried. —Entre légendes et
vérité : Soleure et le maintien de la foi
catholique / Gottfried Hammann, Piene-
Olivier Léchot.
In: Le Landeron: histoires d'une ville. -
Hauterive: G. Attinger, 2001. - P. 138-150.
Religion, Eglises
Hausmann, Germain. - Les établissements
religieux dépendant de Romainmôtier /
Germain Hausmann.
In: Romainmôlier: histoire de l'abbaye / publ.
sous la dir. de Jean-Daniel Morerod. - Lausanne ;
Bibliothèque historique vaudoise. 2002. - P. 143-
156.
Concerne, entre autres, le.s prieurés de Bevciix et
de Corcelies.
Hausmann, Germain. - Fontaine-André /
par Germain Hausmann.
In: Die Pramonstratenser und Pramonstraten.se-
rinnen in der Schweiz. - Ba.sel: .Schwabe. 2002. -
P. 345-381.
Miseaupointde l'histoire de l'abbaye de Fontaine-
André.
Karakash, Clairette. - Un exemple de
tolérance au temps de la Réforme neuchâ-
teloise? / Clairette Karakash.
Voir le n° 1050.
Léchot, Pierre-Olivier. - De l'intolérance
au compromis: la gestion d'une coexis
tence confessionnelle : Le Landeron XVF-
XVIIPsiècles / Pierre-Olivier Léchot; préf.
de Gottfried Hammann.
Voir le n° 1052.
Mohamedi, Sarah. - Laparoisse catho
lique de Neuchâtel : naissance d'une insti
tution: 1814-1848 / Sarah Mohamedi.
Voirie n° 560.
Un monastère suisse du Haut Moyen Age
redécouvert: Saint-Pierre de Vautravers
(Môtiers) : dossier.
Voir le n° 416.
1070 Paroisses vivantes : journal de l'Eglise
catholique romaine dans le canton de Neu
châtel. -Saint-Maurice: Ed. St-Augustin,




Les 125 ans de l'Eglise catholique-chré
tienne dans le canton de Neuchâtel: entre
Rome et Genève / André Gendre. Francis
Kaufmann. Biaise Nussbaum. Christoph
.Schiller. - La Chaux-de-Fonds; Genève:
Ed. catholiques-chrétiennes, 2001 (La
Chaux-de-Fonds: Favre). - 117 p.: il!.;




Judische Lebenswelt Schweiz: lOOJahre
Schweizerischer Israelitischer Gemeinde-
bund (SIG) = Vie et culture juives en
Suisse: cent ans Fédération suisse des
communautés israélites (FSCI). - Zurich:
Chronos. cop. 2004. - 512 p. : ill. ; 24 cm.
Mention notamtnent de ht Connnunaiité israélile
de Ui Chcncx-de-Fonds (p. 461), d'Isaac Ditesheim
(président de la Connnnnanté entre 1923 et1928)
et de Pan! Graher.
ISBN 3-03-400679-9
Meffre, Véronique. - De la formation à
l'enracinement d'une communauté: les
Juifs de La Chaux-de-Fonds, 1879-1912/
Véronique Meffre.
Voir le n" 874.
Vienne. Eloïse. - L'histoire et l'analyse
architecturales de la synagogue de La
Chaux-de-Fonds / Eloïse Vienne. - [La
Chaux-de-Fonds] : [chez l'auteur], 2005. -
31, XLIIl p.: ill.: 30cm.
Travail de maturité présenté au lycée Blaise-




Favrc-BuHe Chasles, Céline. - Un espion
bernois au lendemain de la Réforme:
Pierre Bairelet, ancien curé du Vautravers
/Céline Favre-Bulle Chasles. - Neuchâlel;
[s.n.], 2006. - 123 f. : 111.; 30 cm.
Mémoire de licence. Insliiul d'iiisloire. Faculté
des lettres et sciences humaines. Université de
Neuchâtcl.
Chouppard, Jean-Louis de
Léchot, Pierre-Olivier. - La Réforme vue
par un pasteur des Lumières : Jean-Louis
de Chouppard, premier historien de FEgli.se
en pays neuchàtelois / Pierre-Olivier Léchot.
In: Histoire et herméneutique. - Genève - Labor et
Fides, 2002. - P. 219-236.
Etude d'une biographie de Farei rédigée par
Chouppard.
Farel, Guillaume
1076 Bodenmann, Reinhard. - Farel et le livre
réformé français / Reinhard Bodenmann.
In: Le livre évangéliquc en français avant Calvin:
étudesoriginales, publications d'inédits, cata
logues d'éditions anciennes = Thc French evan"e-
lical bock before Calvin: original analyses, newly
cdited tcxts, bibliographie catalogues / éd. par Jean-
François Gilmont et William Kemp. - Turnhouf
Brepols, 2004. - P. 13-39.
1077 Dônges, E. - Vie de Guillaume Farel /
E. Ddnges, F. Bevan. - Vevey: Ed. Bibles
et littérature chrétiennes, 2002. - 236 p. ;
18 cm.
Trad. et légèrement adapté de: Wilhelm Farel: ein
Reformater der franzôsischen Schweiz
ISBN 2-88458-101-4
1078 Léchot, Pierre-Olivier. - Mémoire confes
sionnelle et critique historicjue: l'émergence
de la biographie farellienne dans l'œuvre
du pasteur neuchàtelois Olivier Perrot
(vers 1650) / Pierre-Olivier Léchot.
In : La mémoire du temps au Moyen Age. -
Firenze: Sismel, 2005. - P. 399-415.
Léchot, Pien'e-Olivier. - La Réforme vue
par un pasteur des Lumières : Jean-Louis
de Chouppard, premier historien de
l'Eglise en pays neuchàtelois / Pierre-
Olivier Léchot.
Voir le n" 1075.
Montmollin, Diane de. - La correspon
dance entre Guillaume Farel et Martin
Biicer: 1526-1533 / Diane de Montmollin.
- [S.I.] : [s.n.], 2004. - 105 f. ; 30 cm.
Mémoire de licence en histoire du christianisme
et de l'Eglise, Faculté de théologie. Université de
Neuchâtel. 2004.
Godet, Frédéric
Hammann, Gottfried. —Frédéric Godet,
professeur de théologie (1812-1900) /
Gottfried Hammann.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous ladir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX"siècle,
p. 142-148.
Hammann, Gottfried
Rose, Martin. - Homrnage à Gottfried
Hammann / Martin Rose.
In : Histoire etherméneutique. - Genève: Labor et
Fides, 2002. - P. 5-12. r^trfried
Parcours et bibliographie commentée deOottpiea
Hammann.
Jacottet, Edouard
Couzens, Tim. - Murder atMorija / Tirn
Couzens. - Johannesburg: Ravan Press,
2003. - XXII, 474p., [64] p. depl. : ill. ;
24 cm.
Ceroman historique implique le missionnaite





Reubi, Serge. - Aider l'Afrique et servir
la science: Henri-Alexandre Junod, mis
sionnaire et ethnographe (1863-1934) /
Serge Reubi,
Voir le n" 1026,
Marcourt, Antoine
Gross, Geneviève, - Les rééditions du
«Livre des Marchands» de 1541 et 1544:
un livre à double enjeu / Geneviève Gross.
In: Bulletin annuel de l'In.stitut d'histoire de
la Réformation, - Genève. - 2004-2005, n" 26,
p. 45-58,
Ostervald, Jean-Frédéric
Barthel, Pierre, - Jean-Frédéric Ostervald
l'Européen, 1663-1747, novateur neuchâ
telois / Pierre Barthel, - Genève : Slatkine,
2001, - 528 p, : ill, ; 24 cm, - (Publications
de la Faculté de théologie de l'Université
de Neuchâtel ; 22),
ISBN2-05-I0I857-X
Dellsperger, Rudolf, - DerBeitrag der
«verniinftigen Orthodoxie» zur inner-
protestantischen Ôkumene : Samuel
Werenfels, Jean-Frédéric Ostervald und
Jean-Alphonse Turrettini als Unions-
theologen / RudolfDellsperger,
In: Union - Konversion - Toleranz: Dimensionen
der Annaherung zwischen den christlichen Konfes-
sionen im 17. und 18. Jahrhundert/ hrsg. von
Heinz Duchhardt und Gerhard May. - Mainz:
P. von Zabern, 2000. - S. 289-300.
Léchot, Pierre-Olivier. - Ostervald
(Osterwald), Jean(-)Frédéric (Johann
Friedrich) (1663-1747) / Pierre-Olivier
Léchot,
In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon.
- Nordhausen: T. Bautz. - Bd. 24 (2005), col.
II44-II50.
Perrot, Olivier
Léehot, Pierre-Olivier, - Mémoire confes
sionnelle et critique historique: l'émergence
de la biographie rarellieniie dans l'œuvre
(.lu pasteur neuchâtelois Olivier Perrot
(vers 1650) / Pierre-Olivier Léchot,
Voir le n" 1078.
Piazzini, Odette (sœur Odette)
Chédel, André. - Un pont d'amour vers
les autres : moments de rencontres avec
stetir Odette / André Chédel. - [Les
Bayards]: [A. Chédel], [2005] (Couvet:
Valoffset). - 2 I5 p. : ill. ; 21 cm.
de siviir Odette, de l'iiistitiitinn des
diiieom- sses de Sii 'mt-Unip. qui s'installe au Val-
de 'l'ravers. et fonde à Cotivet le Foyer d'accueil
l'Ftoile. pour les nleoolicjues.
Pury, Roland de
Fury, Roland de. - Lettres de Moncoutanl:
correspondance à Eric de Montmollin:
1934-1938 / Roland de Pury. - Genève:
Labor et Fides, 2001. - 178 p. : ill. ; 23 cm,




Boi.ssière, Bernard de. —Maurice Zundel /
Bernard de Boissière, France-Marie
Chauvelot; préf. de Sylvie Germain.-
Paris: Presses de la Renaissance, 2004. -
459 p. : pl. ; 24 cm.
Bibliographie: p. 441-446.
Biogntphie du prêtre neuchâtelois.
I.SBN 2-85616-984-8
Donzé, Marc. —Prier 15 jours avec Maurice
Zundel / par Marc Donzé, —[3'-" éd,],-
Montrouge: Nouvelle Cité, 2000,- 127 p,:
20 crn. - (Prier 15 jours; 25),
ISBN 2-85.3 1.3-3 15-X
- Relicion. Esilises
1091 Greppin, Yan. —A l'écoute de la vérité;
Maurice Zundel et la science / Ytin Greppin.
-[S.].]: [s.n.], 2001. - 70 f. ; 30 cm.
Mémoire de licence, théologie, hernicncuticiue
religicu.se. Université de Neiichâtel.
Bibliogr.: p. 70.
1092 Habachi, René. - Panoratna de la pensée
de Maurice Zundel / René Habachi. -
Québec: A. Sigier, 200.3. - 215 p.; 23 ctn.
ISBN 2-89129-427-0
1093 L'homnie passe rhomme: passion de
1homme, passion de Dieu : uti destin, une
pensée: Maurice Zundel, 1897 Neuchâtel,
1975 Lausanne: [exposition, Neuchâtel,
Péristyle de l'Hôtel de Ville (28 novembre-
9décembre 1997), Morges, «La Longeraie»
(12-23 janvier 1998), Fribourg, Bibliothè
que cantonale et universitaire (29 janvier-
21 février 1998), Neuchâtel, Eglise Notre-
Dame, en marge d'Expo.02 [Open 02]
(15 mai-31 août 2002)] / [élaboration de
l'exposition: Françoise Ruedin-Theurillat,
Marc Donzé, Chantai Janssens de Bistho-
ven], [avec la collab. de : Père Bernard de
Boissière... et al.]. - [2'-' éd.]. - Neuchâtel:
Bibliothèque publique et universitaire,
2002. —52 p. : ill. ; 30 cm.
A paru égalernent en allemand et en italien.
Ont égalernent collaboré: Michel Schlup, Mary.se
Schmidt-Surdez et André Frchner.
1094 Latteur, Emmanuel. - Les minutes étoi-
lées de Maurice Zundel : l'éveil à la
présence / Emmanuel Latteur. - Québec:
A. Sigier, 2001. - 495 p. ; 23 cm.
ISBN 2-89129-398-3
1095 Martinuz, Marco. - La liberté dans la
pensée théologique de Maurice Zundel /
Marco Martinuz. - [Fribourg Suisse] •
[s.n.], 2003. - 87 f.; 30 cm.
Mémoire de licence polycopié, théologie, Fri
bourg, 2003.
La présence intérieure: Maurice Zundel:
une pensée libératrice. - Carouge: Fonda
tion Maurice Zundel [etc.], [2004]. - 22 p. :
ill. ; 15 cm.
Paraît aussi en 2006 en italien.
Bibliographie: p. 22.
Rouiller, François. - Le scandale du mal
et de la souffrance chez Maurice Zundel /
François Rouiller. - Saint-Maurice: Ed.
Saint-Augustin, 2002. - 253 p. ; 21 cm.
La couv. porte en avant-titre: Maurice Zundel.
Biblioeraphie: p. 249-250.
ISBN 2-88011-271-0
Simonetta, Catherine. - Renoncement et
narcissisme chez Mauiice Zundel / Cathe
rineSimonetta: [préf. de Marc Donzé]. -
Saint-Maurice : Ed. Saint-Augustin, 2002.
-175 p.; 24 cm.
Version légèrement remaniée d'un travail univer
sitaire.
ISBN 2-88011-265-6
Zundel, Maurice. - La parole commetrne
présence [Enregistrement sonore] /homebes
de Maurice Zundel : témoignages de Jean-
Paul Declairfayt... [et al.]. - [Saint-Sever].
Atelier du Carmel de Saint-SeverCalva
dos ; [S.I.] : Les Amis de Maurice Zundel,
2005. - 2 disques compacts encoffret;
12 cm-t-2 livrets.
CD 1:Rayonner cette tendresse qui est Dteu(1972); Ils'agit de vaincre la La
L'univers rassemblé dans 1Eucharistie (
parole comme une Présence (1972). ..
CD 2: Qui croit àl'enfer aujourd hui ^ '
respect de l'autre (1972); Amour ^ .pour l'homme (1965); Tout commence aujourd hui
(1972).
Les livrets contiennent huit témoignages : Jean-
Paul Declairfayt. Emmanuel Latteur, Laurette
Lepage-Boulet, Denis Faquin, Bernard (te







1100 Après l'école obligatoire / [réel. :] Républi
que et Canton de Neuchâtel, Département
de l'instruction publique et des affaires
culturelles; [avant-propos: Thierry Béguin).
-Ed. 2001. - Neuchâtel : Département de
l'instruction publique et des affaires cultu
relles, 2001 (Saint-Biaise: Zwahlen). -
36 p.: fig.; 21 cm.
A une réédition en 2004.
Broi, Anne-Marie. - L'Office de recherche
et de statistique de l'enseignement du
canton de Neuchâtel: coup d'œil dans le
rétro : la fonction de service dans
la recherche pédagogique, une relation
contractuelle pas comme les autres :
réflexion autour de deux expériences neu-
châteloises / Anne-Marie Broi.
In: L'épopée des centres de recherches en éduca
tion en Suisse 1960-2000 = Die Geschichte der
Bildungsforschungsstellen in der Schweiz 1960-
2000. - Neuchâtel : Institut de recherche et de
documentation pédagogique, 2001. - P. 123-138.
A propos de ta formation en éducation musicale et
des classes multiâges.
L'écoleneuchâteloise / [réd. :] République
et Canton de Neuchâtel, Département de
l'instruction publique et des affaires cultu
relles; [avant-propos: Thierry Béguin]. -
Ed. 2001. - Neuchâtel : Départementde
l'instruction publique et des affaires cultu
relles, 2001 (Saint-Biaise: Zwahlen). -
16 p.: fig.; 21 cm.
A une réédition en 2004.
Effectifs scolaires des élèves 2000/01,
Suisse Romande et Tessin, enseignement
primaire et secondaire premier cycle. -
Neuchâtel : Institut de recherche et de
documentation pédagogique, 2002. -
[12] p.: tabl.; 30 cm. - (IRDP: Institut de
rechercheet de documentation pédago
gique; 02.2).
Source: Office fédéral de la statistique.
Paraît en 2002, 2003 et en 2005.
Exchange.()2 : valutazlone = Auswertung
= évaluatittn / [réd. : Mireille Grosjean et
Martin Johnerj ; (réal. par les Départements
de 1" instruction publique des cantons de
Fribourg. Neuchâtel, Jura, Vaud sous le
pilotage de Berne).
Voir le n" .584.
Formation : un magazine de L'Express et
L'Impartial. - N" 01 (4.11.2003)->. -
Neuchâtel : Société Neuchâteloise de
Pres.se SA, 2003 •, - 30 cm, - Annuel,
.Supplément de: L'Express, et de: L'Impartial.
Renseigne sur la fonnation professionnelle dans le
canton de Neuchâtel.
L'In.stitut romand de recherche et de do
cumentation pédagogique / Jacques Weiss.,,
létal.).
Ont également collaboré : Jean-François DePietro,
François Jaquel. Lue-Olivier Poehon, Martine
Wirthner.
In : L'épopée des centres de recherches en éduca
tion en Suisse 1960-2000 = Die Geschichte der
Bildungsforschungsstellen in der Schweiz 1960-
2000. - Neuchâtel : Institut de recherche et de
documentation pédagogique, 2001. - P. 31-52.
Landry, Françoise. - Les conditions de
promotion et d'orientation au cours de la
scolarité obligatoire en Suisse romande et
au Tessin : année scolaire 2001-2002 /
dossier élaboré par Françoise Landry.-
Neuchâtel : Institut de recherche et de
documentation pédagogique, 2001.- [36]
p. : tabl. ; 30 cm. - (IRDP: Institut de
recherche et de documentation pédago
gique ; 01.3).
Paraît chaque année de 2001 à 2005.
Landry, Françoise. - Enseignantes et
enseignants de Suisse romande et du
Tessin : temps de travail, mandat, statut,
formation et perfectionnement / dossier
préparé par Françoise Landry. - Neuchâ
tel : Institut de recherche et de documen
tation pédagogique, 2005. - 16 p.: ill;
30 cm. - (IRDP: Institut de recherche et
de documentation pédagogique: 05.2).
10 - Enseienenient et recherche
1108 Landry, Françoise. - Grilles-horaires
officielles: enseignement primaire et
secondaire premier cycle : Suisse romande
etTessin: tableaux comparatifs: année
scolaire 2001/2002 / dossier élaboré par-
Françoise Landry. - Neuchâtel : Institut de
recherche et de documentation pédago
gique, 2001. - 48 p. : tabl. : 30 cm. - (IRDP :
Institut de recherche et de documentation
pédagogique; 01.2).
Paraît chaque année de 2001 à 200.'i.
1109 Landry, Françoise. - Les structures de
l'éducation en Suisse romande et au Tessin:
éducation préscolaire, enseignement pri
maire, secondaire premier cycle, secon
daire deuxième cycle (Gymnases. Ecoles
supérieures de commerce. Ecoles de degré
diplôrne): année scolaire 2001-2002 /
dossier élaboré par Françoise Landry. -
Neuchâtel : Institut de recherche et de
documentation pédagogiciue, 2001. -
[12] f.: tabl.; 30 cm. - (IRDF: Institut de
recherche et de documentation pédago
gique; 01.1).
Titre de cOLiv. : Le.s structures de renseignement
en Suisse romande et au Tessin.
Paraît chaque année de 2001 à 200.1 ; 2004 et 200.1
incluant la Belgique, la France et le Québec.
1110 Rapport du Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles. -
Exercice 2001 >. - Neuchâtel : Département
de l'instruction publique et des affaires
culturelles, 2001 - 30 crn. - Annuel.
Scission de: Rapports du Conseil d'Etat au Grand
Conseil à l'appui de sa gestion / République et
Canton de Neuchâtel.
Enseignement primaire
1111 100''anniversaire du Collège d'Auvernier:
1904-2004 / [auteurs principaux : Derck
Engelberts, Glaire Piguet] ; [préf. de
M. Thierry Béguin, chef du DIPAG] :
[postf. de Isabelle Grosjean, présidente
de la Commission scolaire]. - Auvemier:
Ed. Le Roset, 2004 (Peseux: Irnpr. de
l'Ouest). - 36 p. : ill. ; 16x23 cm.
Ont aussi collaboré: Jiirg Schetty. Delphine Roulet.
ISBN 2-940162-08-5
Gaspard, Piene. - Examen de soi-même,
examen public, examen d'Etat: de
l'admission à la Sainte-Cène aux certifi
cats de fin d'études, X'VP-XIX'^ siècles /
par Piene Caspai'd.
In : Histoire de l'éducation. - Paris. - N° 94 (mai
2002). p. 17-74.
Concerne principalement le canton de Neuchâtel.
ISBN 2-7.142-0923-3
Gaspard. Pierre. - La maîtresse cachée:
aux origines de l'institutrice publique,
1650-1850 / Pierre Gaspard.
Existe également sous forme de tiré à part.
In : Annales Pestalozzi : recherches en histoire de
l'éducation. - Yverdon-les-Bains. - N° 3(2004-
2001): Education des filles aux XVIIP et XIX'^ siè-
cle.s. p. 7-18.
Etude concernant principalement le canton de
Neuchâtel.
Gaspard, Pietre, - L'orthographe et la
dictée: problèmes de périodisation d'un
apprentissage (XVIP-XIX'-' siècles) / Pierre
Gaspard.
In : Le cartable de Clio : revue romande et tessinoise
sur les didactiques de l'histoire. - Lausanne. -
N" 4(2004), p. 255-264.
Etude de l'enseignementde l'orthographe dans le
canton de Neuchâtel.
Centenaire 2001, 29 septembre / [avec
des contrib. de] Charly Kocher... [et al.].
Voir le n" 493.
Collège de Chézard-Saint-Martin, 1902-
2002 / [Maurice Evard... et al.]. -
Chézard-Saint-Martin : Ed. de la Chatière,
2002 (Colombier: Gessler). - 31 p.: ill.;
21x21 cm.
Ont également collaboré: Marcel Carrard, Sandro




Collège de Fretereules / textes de Danièle
Leresche et Myriam Charrière. -
[Fretereules] : [Collège de Fretereules],
[2003]. - 1 brochure de [14] f. : ill. ; 30 cm.
Texte.s tiré.s de.s écritsde Georges-André Ducommun.
Edité à rocca.sion du 100'' anniversaire du Collège
de Fretereule.s, printemps 2003.
Contient en annexe: une lettre de M""-' Claudine
Mérat-Clerc, ancienne élève.
Collège des Monts: 150" anniversaire /
[Charles Hasler, Roby Feuz, Rémy
Cosandey... et al.]. - Le Locle: Collège
des Monts: LaChaux-de-Fonds: Plonk &
Replonk, [2002]. - I emboîtage (4 pièces) :
ill.; 15 cm.
Contientdeux cartes postales réalisées par Plonk
& Replonk, un dépliant avec dessins et textes
d'élèves, et un autre retraçant rhistoriquc du
collège.
Desenfants et l'intégration / [préf. de
Natacha Ruozzi et Myriam Serafini]. - La
Chaux-de-Fonds: Association neuchâte-
loiseAntenne handicap, [2001 ]. - [76 j p. :
ill; 30 cm.
Textes et dessins d'enfants de deux classes de
l'école primaire de La Chaux-de-Fonds iniaf^inant
leurfaçon d'accueillir un eitfanthandicapé dans
leur classe.
Rapport de gestion... / Ecoles enfantines
et primaires. - Neuchâtel : Ville de Neu-
châtel, 2002 -29 cm.
Faitsuite à: Rapport de gestion... / Ecoles pri
maires de Neuchâtel.
Scheurer, Rémy. - Réforme religieuse et
enseignement public dans le canton de
Neuchâtel au XVP siècle / Rémy Scheurer.
Voir le n" 1060.
Schlup, Jean-Claude. - L'école / textes de
Jean-Claude Schlup. - [S.I.] : [s.n.], [2003]. -
1 brochure de [36] f. ; 30 cm.
Edité à l'occasion du 100" anniversaire du Collège
de Fretereules, printemps 2003.
Enseignement
secondaire
Acby, .Sandrine. - Récréature: évaluation
d'un programme intensif d'enseignement/
apprentissitgc de la lecture destiné à des
élèves de S" tmnéc en grande difficulté/
.Stmdrine Acby ; avec le concours de
Bcrntird Chtibloz et Irène Cornali-Engel
(HEP BEJUNE). Jean-Frttnçois de Pietro
(IRDP) et Alfred Béguin (ESCF). - Neu
châtel: IRDP, 2004. - 96 p. : ill. ; 30 cm.-
(IRDP: Institut de recherche et de
documentation pédagogique; 03.5).
l'ro^raininc mis en place à La Chaux-de-Fonds.
Compétences des jeunes romands: résul
tats de renquête PISA 2000 auprès des
élèves de 9" année / ouvrage coordonné
par Christian Nidegger; auteurs Anne-
Marie Broi, Jean-Pierre Salamin (ORDP).,
|et al. j. - Neuchâtel : IRDP, cop. 2001. -
187 p. : fig. ; 24 cm. - (IRDP: Institut de
recherche et de documentation pédago
gique : 01.7).
A eu une deuxième édition en 2002.
liitiliogr. : p. 161.
Résultais pour le canton de Neuchâtel: p. 75-82.
I.Si3N 2-88 198-008-2
Erard-Badct, Marie-Thérèse. - Autour de
l'évaluation: dynamiques d'innovation au
secondaire neuchâtelois / Marie-Thérèse
Erard-Badet. - Genève: [s.n.], 2004.-
2 vol. ; 30 cm.
Mémoire de licence, sciences de l'éducation. Uni
versité de Genève. 2004.
Directrice: Monica Gather Tliurler.
Erard-Badet, Marie-Thérèse. - Evalua
tion formative... : enjeu entre rapport au
savoir et réussite scolaire / Marie-Thèrèse
l.sicj Erard-Badet. - Neuchâtel: Université
de Neuchâtel Sciences de l'éducation,
2()()1. - 34, [9 ] f. : fig. ; 30 cm. - (Vous
avez dit... pédagogie; n" 56).
10 - Hiisciiznement et recherche
Travail effectue dans le ctidre du Ceitificat de
formation permanente en psychologie et sciences
de l'éducation.
Réflexion sur l'évulucilion fomunivc <7 su possible
introduction dans i'enseiftneinent secondaire
neuchâtelois.
1125 Guide des maturités / lréd.:| Républiqite
et Canton de Neuchâtel. Départetnetit de
rinstruction publique et des allaites cultu
relles; favant-propos: Thierry BcguitiJ. -
Ed. 2001. - Neuchâtel : Déptirtemetit de
l'instruction publique et des alïtiires cultu
relles, 2001 (Saint-Biaise: Zwtihlen). -
20 p. : fig. ; 21 cm.
A une réédition en 2002.
Landry, Françoise. - Grilles-horaires
cantonales de base des gymnases et lycées
de Suisse romande et du Tessin : tttbleaux
comparatifs: année scolaire 2()()3-2()04 /
dossier préparé par Frttnçoise Landry. -
Neuchâtel: Institut rotnand de recherches
et de documentation pédagogique. 200.'^.
- [8] p. : tabl. ; 30 ctn. - ( IRDP : Institut de
recherche et de documentation pédago
gique; 03.4).
Paraît chaque année depuis 2()().t.
1127 Pisa 2003 ; compétences des jeunes
Romands: résultats de la seconde enquête
PISA auprès des élèves de 9^' année /
coord. par Christian Nidegger... |et al.|. -
Neuchâtel : IRDP, 2005. - 202 p. : ill. ;
25 cm.
Bibliographie: p. 19.t.
Ont également collabore: Anne-Marie Broi, .lean-
Philippe Antonietti, Anne-Chiintal Van dcr Klink.
Elisabetta Pagnossin et Martine Wirthner.
Résultats pour le canton de Neuchâtel : p. S9-94.
hSBN 2-88198-01 1-2
Raf'faelll, Steve. - L'école obligatoire et
les adole.scents du Val-de-Ruz: inHuence
du système scolaire et de l'origine sociale
sur la réussite et les loisirs / Steve Raffaelli.
Voir le n" 902.
Formations technique
et professionnelle
1 128 CIFOM : Centre intercommunal de for-
tnation des Montagnes neuchâteloises /
[éd.: Gérard Parienté]. - Genève; Picturart
Comtnunication. [2002]. - 66 p. : ill. ;
30 cm.
1129 Corthésy Jaeggi. Catherine. - L'Ecole
d'art: fertnent du progrès artistique et
industriel / Catherine Corthésy et Anouk
Helhnann.
In : Une expérience Art nouveau ; le style sapin à
La Chaux-de-Fonds. - La Chaux-de-Fonds. Paris.
- 2006. p. 27-49.
1130 L'enseignement spécialisé en Suisse
romande et au Tessin; aperçu présenté par
les responsables cantonaux / Christian
Berger (Ed.). - Luzern: Ed. SZH/CSPS,
cop. 2004. - 107 p.; 23 cm.
Chapitre consacré au canton de Neuchâtel: p. 53-59.
ISBN 3-908262-.S.3-4
1131 Fallet. Estelle. - Apprendre l'horlogerie
dans les Montagnes treuchâteloises, 1740-
1810/ Estelle Fallet, Alain Cortat. - La
Chaux-de-Fonds: Institut l'Homme et le
tetnps, 2001 (Saint-Biaise; Zwahlen). -
176 p.: ill.; 28 cm.
Bibliogr. : p. 141-147.
Revue suisse d'histoire. - Bâle. - Vol. 52(2002),
n" 2. p. 235 (Laurence Marti).
ISBN 2-940088-08-X
1 132 Information : bulletin d'information aux
entreprises fonnatrices / éd. resp. République
et Canton de Neuchâtel, Département de
l'instruction publique et des affaires
culturelles, Service de la formation profes
sionnelle. - N" I(2002)-l - La Chaux-
de-Fonds : Service de la fortnation profes
sionnelle, 2002-L - 30 cm. - 3 fois l'an.
1133 Les métiers de l'horlogerie dans l'Arc
jurassien / [réd. A.-H. Rustichelli, Philippe
Oudot... et al.]. - La Chaux-de-Fonds
Enseignement et recherche
[etc.] : L'Impartial [etc.], 2003. - 19 p. :
ill.; 32 cm.
Supplément de: L'Express, de: L'Impartial, de :
Le Quotidien jurassien et de: Le Journal du Jura. -
2003, 27 mars.
Perrenoud, Raymond. - Technicum du
Locle créé en 1901-1903 : de l'atelier de
l'Hospice des Vieillards (1827) à l'inau
guration du Technicum du Locle (4 mars
1903): une mémorable épopée retracée sur
la base de l'étude de la Feuille d'Avis des
Montagnes et de divers autres documents /
Raymond Perrenoud. - Le Locle : R. Perre
noud, 2002. - 79 f. ; ill. ; 30 cm.
Zittoun, Tania. - Insertions: à 15 ans, entre
échec et apprentissage / Tania Zittoun. -
Bern [etc.] : P. Lang, cop. 2006. - XVI,
192 p. ; 21 cm. - (Exploration. Recherches
en sciences de l'éducation).
Version remaniée d'un mémoire de licence.
Etude basée sur une enquête menée dans le sec
teur préapprentissage du Centre de formation
professionnelle du littoral neuchâtelois (CPLN).
ISBN 3-03-910873-5
Université et recherche
1136 Borel, François. - De l'ethnologie musi
cale à l'ethnomusicologie / François Borel.
In: Cent ans d'ethnographie sur la colline de
Saint-Nicolas 1904-2004 / sous la dir. de Marc-
Olivier Gonseth,Jacques Hainard et Roland Kachr.
-Neuchâtel: Musée d'ethnographie, 2005. -
P. 221-226.
1137 Borel, Virginie. - Le bilinguisme à l'Uni
versité de Neuchâtel: le vivre, l'étudier /
[Virginie Borel. ; en collab. avec Colette
Gremaud].
Titre de couv. : Le bilinguisme : une réalité bien
présente.
In: Unicité: le magazine de l'Université de Neu
châtel. - Neuchâtel. - 2004, n° 24, p. 4-10.
1138 Buste, José. - Le laboratoire souterrain de
la Vue-des-Alpes: mesure des quantités de
radio-isotopes présents dans la matière /
José Busto et "Tvan Gonin.
In: Bulletin de la .Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 125(2002),
p. 90-106.
Description îles mesures faites par le laboratoire
ilépeiulanl du groupe de physique corpusculaire
de r Institut de physique de l'Université de
Neuchâtel : il est situé dans le tunnel de la Vue-
des-Alpes.
Centlivre.s, Pierre. - Le rendez-vous
manqué : Van Gcnnep et la première chaire
d'ethnologie de Neuchâtel (1912-1915)/
Pierre Centlivres.
In : Cent tins d'ethnographie sur la colline de
•Saint-Nicolas 1904-2004 / sous la dir. de Marc-
Olivier Gonseth. Jacques Hainard et Roland
Kachr. - Neuchâtel : Musée d'ethnographie, 2005.
- P. 139-152.
Cernu.schi, Marie-Jeanne. - Le corps
enseignant, le «corps intermédiaire» et le
personnel technique / Marie-Jeanne
Cernuschi ; collab. de Dimitry Queloz.
In : Histoire de l'Université de Neuchâtel. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel, 2002. - T. 3:
L'Université, de sa fondation en 1909 au début
des titillées soixante, p. 185-206.
Chauvière, François-Xavier. - Université
et archéologie: itinéraires des étudiants de
l'Institut de préhistoire / François-Xavier
Chauvière.
Voir le n" 343.
Chiffelle, Frédéric. - Les enseignements
de la géographie / Frédéric Chiffelle.
In : Cent ans d'ethnographie sur la colline de
Suint-Nicolas 1904-2004 / sous la dir. de Marc-
Olivier Gonseth, Jacques Haintird et Roland Kaehr.
- Neuchâtel : Musée d'ethnographie, 2005. -
P. 215-220.
Chiffelle, Frédéric. - La géographie à
l'Université de Neuchâtel au XX"^ siècle /
Frédéric Chiffelle.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de géo
graphie. - Neuchâtel. - N" 47(2003), p. 7-22.
Chiffelle, Frédéric. - La géographie: [son
enseignement à la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel] / [Frédéric
Chiffelle].
10 - Ensei^nenient ei recherche
In: Histoire de rUnivcrsilc de Netichâtel. - Neu-
châtel: Université de Neuchâtel. 2()()2. - T. 2 :
L'Université, de sa fondation en IdOd an début
des années soixante, p. 4 i 8-422.
1144 Lacité neuchâteloi.se dc.s scicncc.s: (Unimaill
/ [Denis Miéville, Cyrille Simomict... et
al.].
In: Unicité: le magazine de l'LIniversité de Neuchâ
tel. - Neuchâtel : Université de Neuchâtel. ~ 200].
n" 10, p. 2-19.
1145 Dossier spécial: les sciences économiques
et sociales à Neuchâtel / Virginie Borel...
[et al.].
In: Unicité: le magazine de l'Université de Neu
châtel. - Neuchâtel : Université de Neuchâtel. -
2004, n" 25, p. 4-18.
1146 Engelbcrts, Derck C.E, - Le financement
de l'Université / Derck Engelbcrts ; collab.
de Dimitry Queloz.
In: Histoire de l'Université de Neuchâtel. - Neu
châtel: Université de Neuchâtel, 2002. - T. 2 :
L'Université, de sa fondation en 1909 au début
des années soixante, p. 207-226.
1147 La Faculté des lettres / Valentin Rychner...
[et al.].
In: Histoire de l'Université de Neuchâtel. - Neu
châtel: Université de Neuchâtel, 2002. - T. 2 :
L'Université, de sa fondation en 1909 au début
des années soixante, p. 235-468.
1148 La Faculté des sciences / Jean-Paul
Schaer,,, [et al.].
In: Histoire de l'Université de Neuchâtel. - Neu
châtel: Université de Neuchâtel, 2002. - T. 3 :
L'Université, de sa fondation en 1909 au début
des années soixante, p. 469-552.
1149 Gessler, René. - Programme neuchâtelois
du Festival Science et cité sur le thème des
«Métamorphoses» / [René Gessler].
In: Pays neuchâtelois: vie économic]ue et cultu
relle. - 2001, n" 21, p. 5-15.
Festival organisé par les universités suisses en
mai 2001.
1150 Grossen, Jacques-Michel. - La Faculté de
droit et des sciences économiques / Jacques-
Michel Gros,sen, Jean-Pierre Gern.
In: Histoire de l'Université de Neuchâtel. - Neu
châtel : Université de Neuchâtel, 2002. - T, 3 :
L'Université, de sa fondation en 1909 au début
des années soixante, p. 552-576,
1151 Le guide de l'étudiant / Université de
Neuchâtel. - Neuchâtel: Rectorat de l'Uni
versité de Neuchâtel, 2002 (Neuchâtel:
Messeiller). - 36 p. : 111. ; 15x20 cm,
1152 Le guide de l'étudiant / Université de
Neuchâtel, - Neuchâtel: Rectorat de l'Uni
versité de Neuchâtel, 2001 (Neuchâtel:
Messeiller). - 36 p. : ill,; 15x20 cm,
1153 Guide des études,,, / Université de Neu
châtel, —2003/2004->•, —Neuchâtel: Uni
versité de Neuchâtel, 2003->•, - 30 cm.
Hammann, Gottfried, - La Faculté de
théologie / GottfriedHammann et Roselyne
Righetti.
In: Histoire de l'Université de Neuchâtel. - Neu
châtel : Université de Neuchâtel, 2002. - T. 3 :
L'Université, de sa fondation en 1909 au début
des années soixante, p. 577-618,
Histoire de l'Université de Neuchâtel /
ouvrage publ, par l'Université de Neu
châtel ; avec la collab, des Bd, Gilles
Attinger à Hauterive, T, 3, L'Université,
de sa fondation en 1909 au début des
années soixante / [préf, de Denis Miéville] ;
[réd, par Jean-Claude Rebetez,,, et al,]. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel ;
Hauterive: G, Attinger, 2002 (Colombier:
Gessler), - 644 p. : ill, ; 26 cm.
Index des noms de personnes, p. 619-630,
ISBN 2-88256-136-9
Quadroni, Dominique, - Les aspects
sociaux / Dominique Quadroni, Dimitry
Queloz.
In : Histoire de l'Université de Neuchâtel. - Neu
châtel : Université de Neuchâtel, 2002. - T. 3 :
L'Université, de sa fondation en 1909 au début
des années soixante, p, 298-334.
Enseignement et recherche
' Quadroni, Dominique. - Les effectifs et
les études / Dominique Quadroni.
In: Histoire de l'Université de Neuchâtcl. - Ncu-
châtel: Université de Neuehâtel, 2002. - T. :
L'Université, de sa fondation en 1009 au début
des années soixante, p. 261-298.
Queloz, Dimitry. - Les autorités universi
taires de 1909 à 1963 / Dimitry Queloz et
Raffaele Fasano.
In: Histoire de l'Université de Neuehâtel. - Neu
ehâtel: Université de Neuehâtel, 2002. - T. .3:
L'Université, de sa fondation en 1909 au début
des années soixante, p. 123-170.
Queloz, Dimitry. - Le fonctionnement
administratif de l'Université et des facultés
/ Dimitry Queloz et Raffaele Fasano.
In: Histoire de l'Université de Neuehâtel. - Neu
ehâtel: Université de Neuchâtcl, 2002. - T. 3 :
L'Université, de sa fondation en 1909 au début
des années soixante, p. 171 -184.
Rebetez, Jean-Claude. - Les autorités
politiques et l'Université / Jean-Claude
Rebetez.
In: Histoire de l'Université de Neuchâtcl. - Neu
ehâtel: Universitéde Neuehâtel, 2002, - T. 3 :
L'Université, de sa fondation en 1909 au début
desannées soixante, p. 7-121,
Reubi, Serge. - Un ancêtre oublié : l'Ins
titut de préparationaux professions colo
niales de Neuehâtel / Serge Reubi.
Voir le n° 956.
Reubi, Serge. - De l'objet à l'Autre :
l'enseignement de l'ethnologie à Neuehâ
tel / Serge Reubi.
In:Cent ans d'ethnographie sur lacolline de Saint-
Nicolas 1904-2004 / sous la dir. de Marc-Olivier
Gonseth, JacquesHainardet Roland Kaehr. - Neu
ehâtel: Musée d'ethnographie, 2005. - P. 201-213.
Scbonenberger, Alain. - Impact de l'Uni
versité de Neuehâtel sur l'économie can
tonale 2000 / Alain Schônenberger, Cyril
Arnold. - Neuehâtel : Université de Neu
ehâtel Faculté de droit et des sciences éco
nomiques Division économique et sociale,
2002. - 79 f. : 111. ; 30 cm. - (Cahier de
recherche en économie politique; 02-01).
Mandat du rectorat de l'Université de Neuehâtel,
Neuehâtel et Genève, 5 juin 2002.
163 Les sciences / Université de Neuehâtel,
Faculté des sciences. - Neuehâtel: Univer
sité de Neuehâtel, [2003]. - 16 p.: ill.;
2 1 cm.
164 Strohmeier, Alfred. - Plan d'intentions de
l'Université de Neuehâtel 2005-2008/
réd. : Alfred Strohmeier et Patrick Wagner.
- Neuehâtel: Université de Neuehâtel,
2005, - 58 p. : fig. : 30 ctn.
Avec corrections VI au 24 Janvier 2005.
165 Terrier, Philippe. - Le Séminaire de fran
çais moderne et les Cours de vacances/
par Philippe Terrier.
In : Histoire de l'Université de Neuehâtel. -
Neuehâtel : Université de Neuehâtel. 2002. —T. 3:
L'Université, de sa fondation en 1909 au début
des tinnées soixante, p. 436-460.
166 Thesi.s : cahier d'histoire des collections:
revue semestrielle publiée sous les aus
pices de rInstitut d'histoire de l'art de
l'Université de Neuehâtel. - N" 1 (décem
bre 2002) N - Neuehâtel: Institut d'his
toire de l'art de l'Université, 2002->- (Neu
ehâtel : Villars Graphie). - 111. en noir;
21 x21 cm. - Setnestriel.
LS.SN 1660-3435
167 Vanbergue. Chantai. - L'histoire de l'Insti
tut de chimie de l'Université de Neuehâtel
entre 1875 et 1962 / Chantai Vanbergue
& Reinhard Ncier.
In: Bulletin de la Société neuchâteloi.se des




Fondation Borel : 1880-2005 / [texte:
Sandro Marcacci, Jean-Marie Villat],




Centlivres, Pierre. - Pierre Centlivres.
anthropologue, le goût de Pautre | Enregis
trement vidéo] : le 22 février 2003, à
Neuchâtel / interlocuteur Raphaël Aubert.
Femand Auberjonois, journaliste, écrivain:
le 29 février 1996 à Lausanne / interht-
cuteur Bertil Galland: déléguée de prod.
Michelle De.schenaux. - Lausanne: Associa
tion Plans-fixes, [2003]. - 1 DVD vidéo:
noir et blanc PAL. - (Plans-fixes : 1205,
1138).
Durée de.s films; cnv. ,"50 min.
Les supports originaux sont des films 16 mm.
Image Willy Rohrbaeh; son cl montage Nag
Ansorgc.
Hammann, Gottfried
Rose, Martin. - Hommage à Gottfried
Hammann / Martin Rose.
Voirie n" 1081.
Jaquerod, Adrien
1169 Schaer, Jean-Paul. - Adrien Jaciuerod,
physicien, fondateur du laboratoire de
recherches horlogères (1877-1957) / Jean-
Paul Schaer.
In: Biographies neuchâtcloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hautcrive: G. Auinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 154-160.
Juvet, Gustave
Schaer, Jean-Paul. - Gustave Juvet, mathé
maticien, physicien, philosophe ( 1896-
1936) / Jean-Paul Schaer.
In: Biographies neuchâtcloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Auinger. 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 169-174.
Karakash, Clairette
1171 Biihler, PieiTe. - Clairette Karakash (1947-
2002) ou Eloge de la clarté / Pieme Biihler,
In : Mythe et science. - Lausanne: Presses poly
techniques et universitaires romandes, cop. 2003.
- P. 207-213.
Kiibler, Bernard
Schaer, Jean-Paul. - Bernard Kiibler, (1930-
2000) / Jean-Paul Schaer.
Voir le n" 319.
Labhardt, André
Schneider, André. - André Labhardt: un
humaniste n'est plus / André Schneider.
In : L'Impartial. - La Chaux-de-Fonds. - 13 juin
2003, p. 35.
Piaget, Arthur
Tribolet, Maurice de. - Arthur" Piaget,
philologue, archiviste et historien (1865-
1952) / Maurice de Tribolet.
Voir le n" 608.
Piaget, Jean
Xypas, Constantin. - L'autre Piaget:
chetninement intellectuel d'un éducateur
d'humanité / Constantin Xypas. - Paris
[etc.] : L'Harmattan, 2001, - 195 p.;
22 cm, - (L'œuvre et la psyché).
ISBN 2-7475-1228-2
Piccard, Sophie
1174 Kloos, Grégory. - Sophie Piccard, Neu
châtel, 1904-1990, mathématicienne/
Grégory Kloos.
10 - Enseignement et recherche
In: Pionnières et créatrices en Suisse romande,
XIX"^ et XX'= siècles. - [Genôvel : Service pour la
promotion de l'égalité entre homme et femme :
Slatkine, 2004. - P. 302-305.
Portmann, Jean-Pierre
Chiffelle, Frédéric. - Jean-Pierre Portmann
(1921-2003) / Frédéric Chiffeiie.
Voir le n° 324.
Remane, Jiirgen
Adatte. Thierry. - In menioriam, Jiirgen
Remane ( 1934-2004) / Thierry Adatte,
Félix Gradstein.
Voir le n" 327.
Adatte. Thien-y. - Jiirgen Remane (1934-
2004) / Thierry Adatte.





et des arts graphiques
Bandelier, André. - La clientèle neuchâte-
loise et jurassienne de la Société typogra
phique de Neuchâtel; les Montagnons et le
livre / André Bandelier.
In: Le rayonnement d'une mai.son d'édition dans
l'Europe des Lumières: la Société typographique
de Neuchâtel, 1769-1789. - Neuchâtel : Bibl. publ.
et universitaire; Hauterive: G. Attinger, 2005. -
P. 317-340.
Benhamou, Paul. - La diffusion des
ouvrages de la STN à travers les cabinets
de lecture / Paul Benhamou.
In: Le rayonnement d'une maison d'édition dans
l'Europedes Lumières: la Société typographique
de Neuchâtel, 1769-1789. - Neuchâtel : Bibl. publ.
et universitaire; Hauterive: G. Attinger, 2005. -
P. 299-315.
Bertholet, Denis. - Suisse romande terre
du livre / Denis Bertholet; coordination du
projet: Olivier Babel, Vladimir Dimitrijevic,
Frédéric Rossi. - Lausanne: ASDEL Asso
ciationsuisse des diffuseurs, éditeurs et
libraires, 2006. - 143 p.: ill.; 24 cm.
Bibliogr.: p. 140-141.
Traite des maisons d'édition et, dans une moindre
mesure, des écrivains; le canton de Neuchâtel y a
une petite place.
ISBN 2-88303-030-8
Bohnengel, Julia. - «Cette cruelle affaire
« : Johann Heinrich Mercks Buchhandels-
projekt und die Société typographique de
Neuchâtel : mit dem Briefwechsel zwi-
schen Merck und derSTN (1782-88) /
Julia Bohnengel. - Hannover-Laatzen :
Wehrhahn, 2006. - 105 p. ; 21 cm.
La correspondance entre Johann Heinrich Merck
et la STN est en français.
ISBN 3-86525-050-5
Burrows, Simon. - The innocence of
Jacques-Pierre Brissot / Simon Burrows.
In: The historical journal. - Cambridge [etc.]. -
46,4 (2003), p. 843-871.
Etude sur l'activité de Brissot au .sein de la Société
typographique de Neuchâtel.
Calame. Caroline. - Une affiche publici
taire au XVllL' siècle: les volets de la
librairie Girardet / Caroline Calame. -
Neuchâtel : Nouvelle revue neuchâteloise,
2002 (Le Locle : Casser). - 56 p. : ill. ;
22 cm. - (Nouvelle revue neuchâteloise;
n"73).
Bibliogr. : p. 54.
Les volets du libraire mentionnent les titres de
trente ouvrages en vente au Locle dans les années
17HO.
Calame, Caroline. - Une affiche publici
taire au XVlIL' siècle : les volets de la
librairie Girardet / Caroline Calame.
Résumé du numéro 73 de la Nouvelle revue neu
châteloise.
In : Librarium : revue de la Société suisse des biblio
philes. - 2002. dS'' année, 3'-' cahier, p. 163-178.
Chenebier, Eric. - Olivétan est remonté
aux sources de la Bible / [Eric Chenebier].
In: Le intigazinc du bibliophile et de Tainateurde
manuscrits & |et| autographes. - Paris. -N° 16,
avril 2002, p. 8-10.
Clavien, Alain. - «La province n'est plus
la province» : les relations culturelles
franco-suisses à l'épreuve de la Seconde
Guerre mondiale (1935-1950)/ Alain
Clavien, Hervé Gullotti et Piene Marti;
préf. de Francis Python. - Lausanne: Ed.
Antipodes, 2003. —365 p. ; 21 cm. -
(Histoire).
Bibliogr.: p. 339-352. - Index.
Compte rendu dans : La Liberté. - Fribourg.-
28.10.2003.
Et: La Gruyère. - Bulle. - 28.10.2003.
Sur raccueil en Suisse romande des intellectuels
français pendant la guerre, soit en leur donnant
asile ou en les éditant dans des revues ou des
collections. Fréquentes références aux Neuchûte-
lois Albert Béguin, Hennann Hauser (et à leurs
«Cahiers du Rhône »), ainsi qu'à Henri Guilleinin.
ISBN 2-940146-34-9
Corsini, Silvio. - La preuve par les fleu
rons?: analyse comparée du matériel
ornemental des imprimeurs suisses
romands 1775-1785 / Silvio Corsini. -
Ferney-Voltaire : Centre international
d'étude du XYIIL' siècle, 1999. - XII,
Livre, presse, médias
202 p.: ill.; 27 cm. - (Publications du Centre
intemational d'étude du XVIIL' siècle : 1 ).
Concerne, parmi d'autres, les im/mimeurs neu-
châlelois Jonas Fauche, Samuel Fauche. Henri
Vincent et la Société tepottraphicjue île Neuchéitel.
ISBN 2-8455-9000-8 '
1185 Darnton, Robert. - Entre l'éditeur et le
libraire; les étapes des ventes / Robert
Damton.
Fac-similé,
In: Le rayonnement d'une inuison d'étillion dans
l'Europe des Lumières: la .Société typographiiiue
de Neuchâtcl. 1769-1789. - Neuchàtel: Bibl. publ.
et universitaire ; Hautcrivc: G, /\uingcr. 2005. -
P. 343-373.
Etude sur la diffusion des ouvraites de la Société
typographique de Neuchéitel : /moi édures de
ventes, de commandes et d'envois.
1186 Darnton, Robert. - J.-P. Brissot and the
Société typographique de Neuchàtel ( 1779-
1787) / Robert Darnton.
In: SVEC: studios on Voltaire and the eighteenth
century. - Oxford. - 2001. 10. p. 5-47.
1187 Darnton, Robert. - The science of piracy :
a crucial ingrédient in eighteenth-century
publishing / Robert Darnton.
In: SVEC: studios on Voltaire and the eighteenth
century. - Oxford. - 2003. 12. p. 3-29.
Etude sur la Société typo,graphi(/ue de Neucluitel.
) ]S8 Darnton, Robert. - Die Wissenschaft des
Raubdrucks: ein zentrales Elément im
Verlagswesen des 18. Jahrhunderts / Robert
Darnton. - Miinchen : Cari Friedrich von
Siemens Stiftung, cop. 2003. - 81 p. ;
21 cm. - (Thernen / (2arl Friedrich von
Siemens Stiftung: Bd. 77).
Erw. Fassung eines Vortrags. gehaltcn in der
Cari Friedrich von Siemens Stiftung am 6. Juni
2002.
Références à la Société typo.graphic/ue de
Neuchàtel,
1189 Dictionnaire encyclopédique du livre /
sous la dir. de Pascal Fouché, Daniel
Péchoin, Philippe Schuwer. - Paris: Ed. du
Cercle de la librairie, 2002 >. - 111. ; 3 I cm.
Bibliogr.
Vol. I : A-D. - 2002.
Vol.2:E-M.- 2005.
Contient des articles sur des éditeurs et impri
meurs neuchâtelois : Samuel Fauche, Ahrabam-
Louis Fauche-Borel, La Baconnière, Delachaux et
Niestlé, Ides et Calendes, etc.
ISBN 2-7654-0841-6 (vol. I).
ISBN 2-7654-0910-2 (vol. 2).
Dubois-Cosandier, Thierry. - Corps en
mouvement et temps suspendu: les
affiches touristiques suisses d'Eric de
Coulon / par Thierry Dubois-Cosandier.
In : Paradis à vendre: un siècle d'affiches touris
tiques suisses. - Genève: P. Cramer: Neuchàtel;
Genève: Association des amis de l'affiche suisse.
2005, - P. 66-75.
Editeurs-Iniprinieurs Montandon & Cie,
Fleurier. 2002 [Enregistrement vidéo] /
montage et réal. Alain Margot. - La Chaux-
de-Fonds: Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds Département audiovisuel,
2003. - 1 DVD vidéo (12 min 40 s): cou
leurs PAL; 12 cm.
Existe en film 16 mm, en vidéo et en DVD.
Images : Alain Margot; prise de son; Jacques
Lapaire.
Film tourné dans les locaicx de l'imprimerie
Montandon, fondée en 1S64, Il présente le person
nel actuel dans ses diverses fonctions et décrit
ta presse rotative duplex, pièce encore en fonction
nement, ce qui est probablement un cas unique
aujourd'hui.
L'édition neuchâteloise au siècle des
Lumières: la Société typographique de
Neuchàtel (1769-1789) / recueil d'études
publié par Michel Schlup; textes de Robert
Darnton, Jacques Rychner et Michel
Schlup; catalogue des livres de la STN
établi par Michael Schmidt. - Neuchàtel:
Bibliothèque publique et universitaire,
2002 (Saint-Biaise : Zwahlen). - 310 p. :
ill. en couleurs ; 26 cm. - (Patrimoine de la
Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchàtel ; 5).
Accompagne l'exposition organisée sur le même
thème et sous le même titre par la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchàtel du F'' novem
bre 2(102 au 30 avril 2003.
Bibliogr. : p. 305-307. - Index.
ISBN 2-88225-017-7
Fallet, Estelle. - Tissot s'Affiche: une
histoire en images / Estelle Fallet.
Voir le n° 751.
11 - Livre, presse, médias
Fortuny, Claudette. - La troisième édition
de r«Histoire des deux Indes» et ses
contrefaçons: les contributions de Genève
et Neuchâtel / Claudette Fortuny.
Fac-similé.
In: SVEC: stuclies on Voltaire and ihe cightccnth
century. - Oxford. - 2001, 12. p. 269-297.
Concerne l'édition publiée à Neuchâtel et Genève
«par les libraires associés» (Société typogra
phique de Neuchâtel et Noujfer ci Genève). / 7H3-
1784, 10 vol. -r I allas.
Geiser, Ariane. - Edition: encourager la
création dans l'Arc jurassien / Ariane
Geiser.
In: Générations. - Lausanne. - 2006, n" 2. p. 11.
Concerne la maison d'édition G d'Encre au Locle,
fondée par l'imprimeur Louis-Georf;es Gasser.
Gessler, René. - L'Imprimerie Gessler et
Cie SA reste à Colombier, mais dans de
nouveaux locaux / [René Gessler].
In: Pays neuchâtelois: vie économique et cultu
relle. - 2001, n° 21. p. 50-56.
Goëtz, Charlotte. - Marat en famille : la
saga des Mara(t) / Charlotte Goëtz. -
Bruxelles: Pôle Nord, 2001. - 2 vol. : ill.;
21 cm. - (Chantiers Marat; 7, 8).
Vol.I: Première partie,Sardaigne: Cagliari -
Bono, Suisse: Genève - Yverdon - Boudry -
Peseux - Neuchâtel. - X. 271 p.
Vol. II: Deuxième partie, Suisse - Grande-
Bretagne - Hollande - France - Russie ; Troisième
partie, La correspondance de Jean Mara avec
Frédéric-Samuel Ostervald et la Société typogra
phique de Neuchâtel (1769-1782). - 324 p.
ISBN 2-930040-17-3 (vol. I).
ISBN 2-930040-18-1 (vol. II).
Gross, Geneviève. - Les rééditions du
«Livre des Marchands» de 1541 et 1544:
un livre à double enjeu / Geneviève Gross.
Voir le n° 1083.
Jauch, Ursula Fia. - Paradies und Pannen :
die Société typographique de Neuchâtel /
von Ursula Pia Jauch.
Publié à l'occasion de l'exposition «L'édition
neuchâteloise au siècle des Lumières: la Société
typographique de Neuchâtel (1769-1789) »,
Neuchâtel. Bibliothèque publique et universitaire,
du 1" novembre 2002 au 30 avril 2003.
In: Neue Ztircher Zeitung. - 3. Mârz 2003 =
Nr. 51.p. 27.
1 198 Kemp, Williatn. - La redécouverte des
Editions de Pierre de Vingle imprimés à
Genève et à Neuchâtel (1533-1536)/
NVilliam Kemp.
Fac-similé.
In : Le livre évangélique en français avant Calvin:
études t)riginales. publications d'inédits, catalo
gues d'éditions anciennes = The French evangeli-
cal book before Calvin: original analyses, newly
ediled texts. bibliographie catalogues / éd. par Jean-
François Gilmont et William Kemp. -Tumhout:
Brepols, 2004. - P. 146-177.
1 199 Koch. Hélène. - Le fabuleux destin de
Plonk et Replonk / Hélène Koch.
In : Markct : le mensuel suisse de l'économie et de
la finance. - Carouge/Gcnève: Market Publishing.
- Année 2003. n" 5. p. 50-51.
Concerne les éditeurs de La Chau.x-de-Fonds,
leurs travau.x créatifs et leurs activités éditoriales.
1200 Mach, Evelyne. - Du nouveau à l'impri-
tnerie Gessler à Colombier / Evelyne Mtich.
In : Pays neuchâtelois : vie économique et cultu
relle. - 2002. n" 22. p. 47-56.
1201 Paradis à vendre : un siècle d'affiches
touristiques suisses / études de Thierry
Dubois-Cosandier, Jean-Charles Giroud,
Michel Schlup et Anne Vonèche; publ.
sous la dir. de Jean-Charles Giroud et de
Michel Schlup. - Genève: P. Cramer;
Neuchâtel ; Genève: Association des amis
de l'affiche suisse, 2005. - 253 p.: ill.;
27 cm.
Quelques affiches illustrent le canton de Neu
châtel.
1202 Perret, Noëlle-Laetitia. - Patriotisme
éditorial ?: la collection «Trésors de mon
pays» aux Editions du Griffon à Neu
châtel / Noëlle-Laetitia Perret. -Fribourg:
[l'auteure], 2002.-57 f.: ill.; 30cm.
Mémoire d'histoire contemporaine, Séminaire 111,
Université de Fribourg.
1203 Plonk & Replonk : dossier de presse. - La
Chaux-de-Fonds : Association Plonk &
Replonk. [2003]. - [49] p.: ill.; 30cm.
Contient de nombreux articles sur les éditeurs
publiés entre 1997 et 2003.
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1204 Le rayonnement d'une maison d'édition
dans l'Europe des Lumières: la ,Société
typographique de Neuchâtel, 1769-1789 :
actes du colloque organisé par la Biblio
thèque publique et universitaire de Neu
châtel et la Faculté des lettres de l'Univer
sité de Neuchâtel, Neuchâtel, 31 octobre-
2 novembre 2002 / textes publiés par
Robert Darnton et Michel Schlup; avec la
collab. de Jacques Rychner. - Neuchâtel :
Bibliothèque publique et universitaire;
Hauterive: G. Attinger, 2005 (Saint-
Biaise: Zwahlen). - 620 p. : ill. ; 25 cm.
Titre de la couverture et du dos: La .Société typogra
phique de Neuchâtel, 1769-1789.
Bibliogr. : p. 60.^-615. - index.
ISBN 2-8822,'i-035-.S
ISBN 2-88256-156-.3 (Attinger),
1205 Salomon, Martine, - Culture et .sociabilité au
crépuscule de l'Ancien Régime: le Cercle
de lecture de Neuchâtel / Martine Salomon,
- [S,l,] : [s.n,], 2003, - 122 p, ; 30 cm.
Mémoire de licence, Institut d'histoire. Faculté
des lettres et sciences humaines. Université de
Neuchâtel,
Schlup, Michel, - Entre pouvoir et clan
destinité: l'édition neuchâteloise des
Lumières / Michel Schlup,
In: Le rayonnement d'une maison d'édition dans
l'Europe des Lumières: la Société typographique
de Neuchâtel, 1769-1789, - Neuchâtel: BibI, pubi,
et universitaire; Hauterive: G, Attinger, 2005, -
P, 69-86,
Schlup, Michel, - Fausses adresses, contre
façons et livres prohibés : la face cachée de
l'édition neuchâteloise / [Michel Schlup],
In: Institut neuchâtelois: [bulletin d'information].
- Neuchâtel, - 2002 (juillet), p, 6-22.
Conférence prononcée lors de la remise du Prix
de l'Institut neuchâtelois 2002 à Gilles et Marie-
Claire Attinger, éditeurs à Hauterive.
Schlup, Michel, - La Société typogra
phique de Neuchâtel ( 1769-1789) : un
rayonnement européen dans l'Europe des
Lumières / Michel Schlup,
Condense les pages 61 à 105 du 5'' volume de la
collection «Patrimoine de la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel» ayant pour
titre : «La Société typographique de Neuchâtel
( 1769-1789) : l'édition neuchâteloise au siècle des
Lumières», paru la même année,
Iti ; Librarium : revue de la Société suisse des biblio
philes, - 2002, 45'-' année, 3"cahier, p, 179-200,
1209 Schlup, Michel, - Les «Voyages dans les
Alpes» (1779-1796): une édition disputée
entre libraires neuchâtelois et genevois /
Michel Schlup,
In: H,-B, de .Saussure (1740-1799), -Chêne-
Bourg/Genève: Georg, 2001, - P, 367-383,
1210 Tissot, PietTe-Yves, - Les Courvoisier,
une dynastie d'imprimeurs / Pierre-Yves
Tissot,
In : Biographies neuchâteloises / publ, sous la dir,
de Michel Schlup, - Hauterive: (3, Attinser, 2005,
-T, 4; 1900-1950, p, 70-81,
1211 Vallotton, François, - L'édition romande
et ses acteurs, 1850-1920 / par François
Vallotton; préf, de Jean-Yves Mollier, -
Genève; Slatkine, 2001,-477 p,; ill,;
23 cm, - (Mémoire éditoriale; cahier n° 3),
Ed, cotnmerciale de la thèse Lettres, Lausanne,
2000, intitulée «La naissance du métier d'éditeur
en Suisse rornande»,
Bibliogr, : p, 425-459,
Compte rendu dans : Revue historique, - Paris, -
N" 623(2002), p, 841 (Thomas Loué),
Et : Revue suis.se d'histoire, - Bâle, - Vol, 54(2004),
n" 1, p, 93-94 (Valérie Tesnière),
Une large place est faite aux éditions neuchâte





1212 Humair, Jacques-André. - Le réseau des
bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes:
réalisations, activités et projets, 1995-2002
11 - Livre, presse, médias
/ JAH. - [La Chaux-de-Fonds] : [Biblio
thèque de la Ville], 2004. - 15 f. ; 30 cm.
Ce document a été rédigé .sur la ba.se des procès-
verbaux du comité de coordination du RCBN.
Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel
1213 A boucheque veux-tu: menus propos
gastronomiques et littéraires des Lumières
à la Belle Epoque / recueil publ. par Michel
Schlup; textes de Jean Borie, Michel
Schlup etMichael Schmidt; documenta
tion réunie avecle concoursde Dominique
de Montmollin; index établi par Michael
Schmidt. - Neuchâtel: Bibliothèque
publiqueet universitaire, 2004 (Colombier:
Gessler). - 350 p. : ill. en noir et en coul. ;
26cm. - (Patrimoine de la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel ; 6).
Paru à l'occasion de l'exposition du même titre,
organisée parlaBibliothèque publique et univer
sitaire de Neuchâtel du 15 décembre 2003 au
30 avril 2005 dans ses locaux.
Justification du tirage: Ed.de luxereliée sous
jaquette, tirée à 200 ex. numérotés de 1 à 200. Ed.
courante, brochée, tirée à 800 ex
ISBN 2-88225-018-5
1214 Bibliothèques publiques de Neuchâtel :
Bibliothèque publiqueet universitaire.
Bibliothèque duConservatoire de musique :
partitions decompositrices, enregistrements
d'œuvres de compositrices, livres sur des
compositrices, livres écrits par des femmes
musicologues / Katalog/catalogue: Nadia
Moresi... [etal.]; Hrsg. vom FrauenMusik-
Fontm Schweiz FMF = éd. par le Forum
musique et femmes suisse FMF. - Bern :
FrauenMusikForum Schweiz FMF/ Forum
musique et femmes suisse FMF 2004. -
163 p. ; 30 cm. - (Compositrices et
musiciennes dans les bibliothèques suisses;
vol. 6).
Travail réalisé dans le cadre de la formation de
spécialistes en information documentaire à la
HEG de Genève, à la demande de l'association
Forum musique et femmes suisse (FMF).
Explorateurs, voyageurs et savants;
grands livres de voyages terrestres du
XVIF' au XIX'' siècle (Afrique et Amérique
du Sud) / ctilalogue rédigé par Michel
Schlup; avec la collab. de Michael Schmidt;
expositicm réalisée par Dominique de
Mtmtniollin. Michel Schlup et Michael
Schmidt. - Neuchâtel: Bibliothèque
publique et universitaire, 2001 (La Chaux-
de-Fâmds: Impr. Favre). -245 p.: ill.;
26 cm. - (Patrimoine de la Bibliothèqtie
publique et universitaire de Neuchâtel; 4).
Publié à l'occasion d'une exposition organisée par
la Bibliothèque publique et universitaire de Neu
châtel du 7 décembre 2001 au 10 septembre 2002.
Titre de couv. : Explorateurs, voyageurs et savants
à la découverte de l'intérieur des continents
(Afrit|ue et Amérique du Sud).
ISBN 2-88225-016-9
Jean-,Iacquc.s Rousseau face aux arts
visuels: du premier «Discours» au
rousseauistne ( 1750-1810)/ [dir. : Pascal
Grienerj; [réd. du catalogue: Silvia
Atnstutz-Peduto... et al.]; [avant-propos de
Michel Schlupj. - Neuchâtel: Bibliothèque
publique et universitaire: Institut d'histoire
de l'art Université de Neuchâtel, 2001.-
155 p. : ill. ; 26 ctn.
Exposition présentée à la Bilrliothèque publiqueet
universitaire de Neuchâtel. du 20 septembre au
23 novembre 2001. organisée à l'occasion du col
loque «Jean-Jacques Rousseau et les arts visuels»
(Neuchâtel, 20-22 septembre 2001).
Bibliogr. : p. 139-154.
Ont également collabt)ré: 'Virginie Babey. Frédéric
S. Eigeldinger. Cecilia Hurley, Camilla Murgia,
Catherine Rohner et Ariane 'Vaucher-Loosli.
Elii(h\s JonihU's .sur tes documents du Fonds Rous
seau de la Bihiiolitèque publique et universitaire
de NeuebâteL
ESBN 2-88225-030-4
Schlup, Michel. - Le mangeur européen-
et américain - par le rnenu: à travers les
collections de la Bibliothèque publique et
universitaire / Michel Schlup.
Quelques menus tirés des collections de la Biblio
thèque publique et universitaire / [Michel Schlup],
In : A bouche que veux-tu : menus propos
gastronomiques et littéraires des Lumières à la
Belle Epoque. - Neuchâtel: Bibliothèque publique
et universitaire. 2004. - P. 205-220.
- Livre, presse, médias
1218 Schmidt, Michael. - Principaux livres de
cuisine et de gastronomie conservés à
la Bibliothèque publique et universitaire
(BPU) / Michael Schmidt.
In: A bouche que vcux-lu: menus propos gustro-
nomiques cl littéraires des Lumières à la Belle
Epoque. - Neuchâtcl: Bibliinhèque public|ue et
universitaire, 2004. - P. 261-.426.
Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds
Le 50" anniversaire de la Bibliothèque des
Jeunes [Enregistrement vidéo] / montage et
réal. Alain Margot. - La Chaux-de-Fonds :
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-
de-Fonds Département audiovisuel, 2004.
- 1 DVD vidéo (39 min 35 s): couleurs
PAL; 12 cm.
Film tourné en 2003. monte en 2004.
Images: Alain Margot: prise de son: Jacques
Lapaire; interventions de Jacques-André Humair,
Franziska Eggcl Turtschy, Caroline Ruffieux.
Tournage réalisé à l'occasion du cinquantenaire
de la Bibllnthèque des Jeunes de La Chaicx-
de-Fonds en automne 2003. conqtortiutt des
extraits des conférences données au Club 44 dans
le cadre des treizièmes Journées d'Arole (Associa
tion romande de littérature pour l'enfance et la
jeunesse).
Burkhard, Joël. - Préservation et conser
vation du patrimoine imprimé de la Biblio
thèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds :
réalisation d'un outil de planification pour
une gestion des opérations de sauvegarde /
Joël Burkhard. - [Le Locle] : [chez l'auteur],
2001, - 1 vol. (pagination multiple): tabl.;
30 cm.
Travail de maturité professionnelle CIFOM-ESTER
La Chaux-de-Fonds.
Cetlin, Josiane. - La Bibliothèque des
Jeunes de La Chaux-de-Fonds, 1953-2003 :
histoire d'une passion culturelle et sociale
/ Josiane Cetlin,
In: Regards croisés: apports à une histoire de la
lecture et de la littérature pour la jeunesse en Suisse
romande. - La Chaux-de-Fonds: Bibliothèque de
la Ville, 2003. - p. 15-67.
Gacond, Claude, - Le Centre de docu
mentation et d'étude sur la langue inter
nationale de la Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, 1954-2003: bientôt
un demi-siècle d'activité: rapport histo
rique / Claude Gacond, - La Chaux-
de-Fonds : CDELL 2003, - 36 f, : ill. ;
30 cm.
Houlniann, Emmanuelle, - Edmond
Privât et l'espéranto: son engagement en
Faveur d'une langue pour la paix 1903-
1931 / Emmanuelle Houlmann, -
[Fribourg Suisse]: [s.n,], 2005, - 187 p,:
portr,, facs, ; 30 cm.
Mémoire de licence, histoire contemporaine,
Fribourg, 2005.
Bibliogr. : p. 153-163.
Le fonds Edmond Privât .xe trouve à la Biblio
thèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Jacot, Sébastien, - La Bibliothèque de la
Ville : création d'une carte des ressources
culturelles et documentaires locales et
régionales : un service web à la disposition
des usagers / Sébastien Jacot, - [La Chaux-
de-Fonds] : [chez l'auteur], [2005], - 59 f, :
ill.; 30cm,
Travail de maturité professionnelle commerciale
CIFOM-ESTER La Chaux-de-Fonds,
Lapaire, Jacques, - Le DAV et l'archivage
électronique / Jacques Lapaire,
DAV : Département audiovisuel de la Biblio
thèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
In : Arbido. - Berne. - Année 20(2005), n° 4,
p. 19-21.
Morel, Johann. - La fréquentation de la
Bibliothèque de la Ville par les jeunes (de
15 à 18 ans): un centre d'information
parfois méconnu par la jeunesse: problè
mes, conséquences et propositions de
solutions / Johann Morel. - [La Chaux-
de-Fonds] : [chez l'auteur], [2005], - 45 f,,
VI annexes : ill, ; 30 cm.
Travail de maturité professionnelle commerciale
CIFOM-ESTER La Chaux-de-Fonds.
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Rodeschini, Christine. - Le DAV et les
archives sonores du Club 44 / Christine
Rodeschini.
Voir le n° 1012.
Rodeschini, Christine. - Le Département
audiovisuel (DAV) de la Bibliothèque de
la Ville de La Chaux-de-Fonds : le Fonds
Louis Colin / Christine Rodeschini.
In: Traces: 100 ans de patrimoine photographique
en Suisse. - Neuchâtel: Institut suisse pour la
conservation de la photographie, 2004. - P. 26-3 I.
Fonds de plus de 2500 plaques de verre au col-
lodion (1860-1880) découvertes dans un grenier
de La Chaux-de-Fonds en 1986.
Sester, Laurent. - Le Corbusier photogra
phe: uneapproche systématique d'un fonds
iconographique méconnu / Laurent Sester.
In: Etats d'art: bulletin de la Société des amis des
arts de La Chaux-de-Fonds. - La Chaux-de-Fonds.
-N°7(mai 2001), p. 7-12.
Présentation dufonds iconographique Le Corbusier
conservé à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-




Bibliothèques publiques de Neuchâtel :
Bibliothèque publique et universitaire,
Bibliothèque du Conservatoirede musique :
partitions de compositrices, enregistrements
d'œuvres de compositrices, livres sur des
compositrices, livres écrits par des femmes
musicologues / Katalog/catalogue : Nadia
Moresi... [et al.]; Hrsg. vom FrauenMusik-
Forum Schweiz FMF= éd. par le Forum
musique et femmes suisse FMF.
Voir le n° 1214.
Burgat-dit-Grellet, Mika. - La bibliothè
que de l'Observatoire cantonal: approche
historique / Mika Burgat-dit-Grellet.
Voir le n° 737.
1229 Camean. Susana. - Musées en mouvement:
une organisation documentaire pour les
musées de la Ville de La Chaux-de-Fonds:
étude de faisabilité / Susana Camean,
Martine Cameroni. Cristina Castelli. -
Genève: Haute Ecole de Gestion, 2001.-
83. 9 f.: m., tabl.; 30 cm.
Travail de diplôme présenté au Département
informiition-ducLimentation. Haute Ecole de
Gestion de Genève.
1230 Eichenbergcr. Joëlle. - Une nouvelle vie
pour les bibliothèques / Joëlle Eichenberger.
In : Duetto / Conservatoire ncuchâteloi.s. - Neuchâ
tel ; La Chaux-de-Fonds. - N" 7 (j.anvier 2003), p. 2.
Création d'un poste de bibliothécaire pour la
gestion des deux bibliothèques du Conservatoire
neuchâtelois. situées à Neuchâtel et à La ChaiLx-
de-Fonds.
1231 Fa.sano. Raffaele. - La bibliothèque de
l'Université / Raffaele Fasano et Dimitiy
Queloz.
In: Histoire de l'LInivcrsité de Neuchâtel. - Neu
châtel : Université de Neuchâtel. 2002. - T. 3:
L'Université, de sa fondation en 1909 au début
des années soixante, p. 237-260.
1232 Flury, Annick. - Musées en action : mise
en œuvre de l'organisation documentaire
des musées de la Ville de La Chaux-
de-Fonds dans les réseaux romand et neu
châtelois / Annick Flury, Grégoi7 Thonney,
Rachel Walliser. - Genève: Haute Ecole
de gestion, 2002. —88 f. ; 30 cm.
Travail de diplôme présenté au Département
information - documentation. Haute Ecole de
gestion de Genève.
Liste bibliographique du Fonds Eddy Bauer.
Voir le n" 652.
1233 Monographies disponibles à la biblio
thèque des Archives de l'Etat / Archives
de l'Etat; [réd. : Géraldine Galfetti]. -
[Neuchâtel] : [Archives de l'Etat], 2003. -
95 p. ; 3 1 cm.
1234 Périodiques de la Bibliothèque des
Archives de l'Etat / [Archives de l'Etat], -
[Neuchâtel] : [Archives de l'Etat], 2004. -
[16] f.; 21 x30 cm.
Livre, presse, médias
Presse et médias
150 ans Courrier du Val-de-Travers hebdo
/[Claude-Alain Kleiner... et al.); [photogr.
François Charrièrej.
Voir le n" 11 1.
Cochancl, Muriel. - Concentrtuion et dif
fusion de la presse neuchâteloise : le cas
Express - Impartial / Cocliand Muriel.
Voir le n" 243.
1235 Gullotti, Hervé. - L'Essor, Edmttnd Privât
et le pacifisme dans l'Arc Jurassien / Hervé
Gullotti.
Etude reposant sur le mémoire de l'auteur pré
senté à l'Université de Fribourg en 1900.
In: Lettre d'information / Cercle d'études histo
riques de la Société jurassienne d'émulation. -
Delérnont, 2002, n" 28. p. 8-1.7.
1236 Gullotti, Hervé. - La revue «L'Essor»;
positions et débats de socialistes religieux
romands, 1933-1943 / Hervé Gullotti.
In: Revue d'histoire ecclésiastic|ue suisse. -
Fribourg. - Année 94(2000). p. 67-90.
Plusieurs Neuchâtelois ont collahoré à c ette revue.
Edmond Privât la dirigea de 1943 à 1949.
L'Impartial, 1881-2006; 125 ans.
Voir le n" 552.
Kaempf, Christophe. - Médias et identité
dans le canton de Neuchâtel ; rellets
informationnels d'un territoire et sentiment
d'appartenance / Christophe Kaempf.
Voir le n" 259.
1237 Sester, Laurent. - Neuchâtel et la presse
avant mars 1848; chronique d'une fin de
régime annoncée / Laurent Sester.
In: Sujets ou citoyens'?: Neuchâtel avant la
Révolution de 1848 / sous la dir. de Philippe
Henry et Jean-Marc Barrcict; Icollab. : Rudolf
Gugger... et al.j. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel, Faculté des lettres et sciences
humaines: Genève: Droz, 2005. - P. ,723-379.
Zweiacker, Claude, - Le Gouvemail
tourne une magnifique page de son his
toire: vie d'un petit journal régional /
[C.Z.],
In : Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 70(2001),
n" 10. p. 1-5.
Histoire du journal régional, fondé en 1932.
Biographies
Attinger, Victor
Schlup, Michel. - Victor Attinger, éditeur
(1856-1927)/Michel Schlup.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX" siècle,
p. 9-17.
Béguin, Albert
De l'amitié ; hommage à Albert Béguin,
(1901-1957)/ textes réunis par Mai'tine
Noirjean De Ceuninck, sous la dir, de Jean
Borie ; [avant-propos de Jacques-André
Humair], - Neuchâtel; Université de Neu
châtel, 2001 (Colombier; Gessler). -
281 p. ; ill, ; 24 cm. - (Recueil de travaux
publiés par la Faculté des lettres. Univer
sité de Neuchâtel; fasc. 51).
ISBN 2-940237-04-2
Noirjean De Ceuninck, Martine, - Albert
Béguin, écrivain, éditeur, professeur et
critique littéraire (1901-1957) / Martine
Noirjean De Ceuninck.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 21-26.
Bovet, Félix
Schlup, Michel, - Félix Bovet, bibliothé
caire, professeur et historien (1824-1903)
/ Michel Schlup.
11 - Livre, presse, médias
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Atiinger, 2001.
- T. 3 ; De la Révolution au cap du XX"-' siècle,
p. 50-56.
Godet, Marcel
Nicoulin, Martin. - Marcel Godet, direc
teur de la Bibliothèque nationale suisse
(1877-1949) / Martin Nicoulin.
In: Biographies neuchâteloi.ses / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 128-134.
Privât, Edmond
Gacond, Claude. - EdmondPrivât philoso
phe (1889-1962) / Claude Gacond.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 234-239.
Sandoz, Jules
Donzé, Fernand. - Jules Sandoz, libraire-
éditeur, journaliste. théologien, homme
politique ( 1833-1916)/ Fernand Donzé.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX'^ siècle,
p. 331-335.
Vlngle, Pierre de
Chenebier. Eric. - La discrétion du scanda
leux Pierre de Vingle / [Eric Chenebier].
In : Le magazine du bibliophile et de l'amateur de
manuscrits & |et| autographes. - Paris. - N" 17,











Bigot, Jean-Yves. - Vocabulaire français
et dialectal des cavités et phénomènes
karstiques; [plus de 2000 noms de lieux ou
phénomènes] / Jean-Yves Bigot.
Voir le n° 137.
Chiffelle, Frédéric. - Germanisation du
Jura romand: un mythe! / Frédéric Chiffelle.
Voir le n" 241.
Chiffelle, Frédéric. - La germanisation du
Jura romand: un mythe! / Frédéric Chiffelle.
Voir le n° 242.
1247 Cop, Raoul. - Vieux noms des Montagnes
neuchâteloises / Raoul Cop.
In: Miscelânea Patromiana: Actas do V Colôquio
(Lisboa) seguidas dascomunicaçôes do VII
Colôquio (Neuchâtel) e de duas comunicaçôes do
VIII Colôquio (Bucuresti). -TCibingen: M. Nie-
meyer, 2003. - P. 271-277.
1248 Dictionnaire toponymique des communes
suisses = Lexikon der schweizerischen
Gemeindenamen = Dizionario toponoma-
stico dei comuni svizzeri / réd. / Red. /
red.: Florence Cattin... [et al.]; documen
tation / Dokumentation / documentazione :
Dorothée Aquino-Weber... [et al.] ; comité
scientifique / wissenschaftlicher Beirat /
comitato scientifico: Rolf Max Kully... [et
al.] ; dir. / Leitung / dir. : Andres Kristol. -
Neuchâtel: Centre dedialectologie -
Université de Neuchâtel; Frauenfeld:
Huber; Lausanne: Payot, cop. 2005. —
1102 p. : 111. ; 31 cm.
La page de titre porte en plus: DTS/LSG.
Les noms delieux précédés d'un article sont




1249 Le français parlé dans le domaine franco-
provençal : une réalité plurinationale /
Pascal Singy (éd.). - Bern [etc.] : P. Lang,
cop. 2002. - 21 1 p. : ill. ; 21 cm. -
(Sciences pour la communication; 66).
Bibliographie.
LSBN 3-906769-09-7
Garino. Claude. - Les mots: trésors du
parler populaire et quotidien de La Chaux-
de-Ft)nds, du Locle, des Montagnes de
Neuchâtel et du Haut vallon de Saint-
Imier: lexique, proverbes, dictons, expres
sions / Claude Garino.
Voir le n" 95 1.
1250 Klauser, Eric-André. - Huit siècles de
faits et gestes derrière les toponymes du
territoire communal : Abécédaire topony
mique / Eric-André Klauser.
In : Travers, 1202-2002 : 800" annivcr.saire d'un
village du Jura neuchàtclois : vie quotidienne sous
l'Ancien Régime et toponymie communale. -
Travers: Commune de Travers. 2002. - P. 39-116.
1251 Kraege, Charles. - Rivières romandes: à
la source de leurs noms / Charles Kraege,
Gilbert Kiinzi ; dessins de Rie Berger. -
Yens-sur-Morges : Ed. Cabédita, 1999.-
133 p. : ill. ; 24 cm. - (Collection Archives
vivantes).
Cours d'edit du canton de Neuchâtel, p. 43-49.
ISBN 2-88295-247-3
1252 Kùnzi, Gilbert. - Montagnes romandes: à
l'assaut de leur nom: étude étymologique
des noms de montagnes de Suisse romande
/ Gilbert KLinzi, Charles Kraege. - Yens-
sur-Morges: Ed. Cabédita, 2001.- 182 p.;
24 cm. - (Collection Archives vivantes).
QiieU/nes monts nenchâtelois, p. 26-29.
ISBN 2-88295-319-4
1253 MûHer, Wulf. - Les lieux dits du Landeron:
origine et histoire / Wulf Millier.
In: Le Landeron: histoires d'une ville. -
Hauteri ve : G. Attinger. 2001. - P. 61 -66.
1254 Millier, Wulf. - Des vallées qui n'en sont
pas toujours?: vallis comme circonscrip
tion administrative en Suisse romande au
Haut Moyen Age / Wulf Muller.
Lansiue el littérature
In: Revue hisloriqiio neuclKilck)ise : Musée iieuchâ-
telois. - Neuchâtcl. - 2()()4. n" 3, p. 169-175.
Les cas neuchûtchiis lin Wil-Je-Rn: cr du Wd-
de-Travers sont examinés.
1255 Pierrehumbert, William. - Dicticninairc
historique du parler ncuchâtck)is et suisse
romand / par W. PieiTchtimbcn. - Ncuchâ-
tel: V. Attinger, 2002. - 763 p. ; 27 cm. -
(Publications de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtcl.
Nouvelle série ; t. 2).
Avec une importante bibliographie des sources
citées dans le dictionnaire.
Reprod. de l'éd. de : 1926.
ISBN 2-88380-017-0
1256 Siegrist, Eric. - D'où viennent les noms
de lieux, de cours d'eau et des patrons des
anciennes églises du Pays de Neuchâtcl'.' /
Eric Siegrist.
In: Revue historique ncuchâtcloise : Musée neu-
châtelois. - Neuchâtcl. - 2004. n" 3. p. 145-168.
1257 Thibault, André. - Dictionnaire suisse
romand: particularités lexicales du fran
çais contemporain / conçu et réd. pat-
André Thibault; sous la dir. de Pierre
Knecht. - Nouv. éd. revue et augm. /
préparée par Pierre Knecht. - Carouge-





Abschied von der Spaltung : die letzten
Jahre der Schweizer Autorinnen und
Autoren, Gruppe Olten und des Schwei-
zerischen Schriftstellerinnen- und
Schriftsteller-'Verbandes = Fin d'une
division: les dernières années du Groupe
d'Olten, Ecrivaines et écrivains suisses et
de la Société suisse des écrivaines et
écrivains / Peter A. Schniid, Theres Roth-
Hunkeler (éd.): Ubers.: Gilbert Jolliet...
[et al.]. - 1. Aufl. - Zurich: Rotpunkt-
verlag, cop. 2003. - 327 p.; 21 cm.
Bibliographie.
Contient des contributions des Nenchâtelois
Berintdette Richard et Jean-Bernard Vitillètne.
ISBN 3-85869-254-9
Anthologie bilingue de la poésie suisse
rotnande / trad. et présentation d'Ahmad
Al Dosari. - [Le Caire]: [indéchiffrable],
2003.-335 p.; 21 cm.
Textes français et traductions arabes en regard.
Publié avec le soutien de Pro Helvetia.
Plusieurs Nenchâtelois parmi les auteurs retenus:
Chtude Darbellay. François Berger, Htighes
Richard, Monique Laederach, Pierre Chappuis.
Bertholet, Denis. - Suisse romande terre
du livre / Denis Bertholet; coordination du
projet: Olivier Babel, Vladimir Dimitrijevic,
Frédéric Rossi.
Voir le n" 1177.
Contes et nouvelles : Prix international
jeunes auteurs 2002, prix d'écriture en
langue française; textes primés et édités /
[préf. de Marie-José Broggi]; [textes de
Alain Guen-y, Céline Tar^ti, Aline Wiame,
Christine Haas... et al.]. - Grolley [etc.];
Les Ed. de L'Hèbe [etc.], 2002. - 199 p.;
21 cm. - (Concours).
Avant-titre principal: Prix international jeunes
auteurs 2002.
Compte rendu dans: La Liberté: 5.10.2002.
Parmi les lauréats, deux Nenchâtelois: Timothée
Léchât et Céline Tarditi.
ISBN 2-940063-61-3
Contes et nouvelles : Prix international
jeunes auteurs 2005, prix d'écriture en
langue française : textes prirnés et remar
qués / [collab. : Jean-Philippe Ayer, Aline
Moser et Céline Tarditi]. - Grolley: Les
Ed. de L'Hèbe; [Bruxelles]; Le Grand
miroir, 2005. - 233 p. ; 21 cm. -
(Concours).
Avant-tiU-e : Prix International Jeunes Auteurs
2005.
Parmi les lauréats, deux Nenchâtelois : Timothée
Léchât et Céline Tarditi,
ISBN 2-88485-035-X
12 - Langue et littérature
Dans le palais des glaees de la littérature
romande / textes réunis par Vittorio
Frigerio et Corine Renevey. - Amsterdam
[etc.] : Rodopi, 2002. - 168 p. ; 22 cm. -
(Faux titre: 227).
Texte français avec résumés en français ci en
anglais.
Bibliographie.
Ont également collaboré : Monique Laederach.
Claude Darbellay, Hélène Bezcnçon, Bernadette
Richard, Jérôme Meizoz, Jean Romain.
Réflexionssur la littérature romande par des
écrivains dont plusieurs sont neuchâtclois :
Monique Laederach, Claude Darbellay, Hélène
Bezençon, Bernadette Richard.
ISBN 90-420-0923-3
Ecrire dans l'Arc jurassien, un panorama:
bibliographie et textes inédits / Associa
tion des écrivains neuchâtclois et juras
siens; [groupede travail: Pascal Antonietti,
Thomas Sandoz, Jean-Bernard VuillèmeJ.
-LaChaux-de-Fonds: Ed. Association des
écrivains neuchâtcloiset jurassiens, 2002
(La Chaux-de-Fonds: Impr. des Mon
tagnes). - 171 p.; 21 cm.
Notices bio-bibliographiques suivies d'un texte le
plus souventinédit, pour chacun des écrivains de
l'Association.
ISBN 2-9700345-0-6
Ecrire ici / [responsable de ce numéro :
Odile Brenzikofer]. - Prêles: Intervalles,
1997. - 105, XllI p. : 111. ; 25 cm. - (Inter
valles; n° 48).
Titre de la couv. : Littérature 11.
Textes d'écrivantsneuchâtclois : Claude Darbellay,
Jean-Paul Comtesse, Thomas Sandoz, Bernadette
Richard, Hélène Bezençon, Suzy Doleyres,
Hughes Richard, Francis Jeatineret-Gris & Sandro
Marcacci, Pauled'Arx, Pierre Chappuis.
Favre, Maurice. - «Les Voix» et leur
époque, 1919-1920 / Maurice Favre. -
Neuchâtel: Nouvelle revue neuchâteloise,
2003 (Le Locle: Gasser). -72 p.: 111. en
noir et en coul. ; 22x20 cm. - (Nouvelle
revue neuchâteloise; n° 78).
Histoire de la revue fondée ciLa Chaux-de-Fonds
par un groupe d'artistes plastiques, d'écrivains et
de musiciens.
I 266 Gocrgen, Maxime. - Aux sources absentes;
poésie de Fetiu et rêveries identitaires/par
Maxime Goergen.
In: l'oijiKs) d'eau. - La Chaux-de-Fonds. - 2003.
p. 100-129.
Ln un partDurs, paysages suisses et jurassiens
dans la littérature et les récits de voyage, puis
ileseriptions du Doiibs par des écrivains neucliâ-
teiois. jurassiens ou de Franche-Comté. L'étude
\ ise à montrer cpte la carence d'eau dans les
/tavsages des Montagnes neuchâteloises assombrit
et freine l'inspiration littéraire.
1267 La griffure : seize éclairages sur un fait
divers / (conçue et interpr. par Christiane
Margraitner et Isabelle Meyer]; [textes de
Jean-Pierre Knecht et Dominique de
Riva/.... et al.]. - (Le Locle]: Ed. Gd'Encre,
2003 (Le Locle: Gasser). - 126 p.: ill.;
32 cm.
.Seize textes courts écrits sur mesure, à partir d'un
fait divers {une femme griffe les toiles de deiLS
tabk'au.x pour se faire arrêter, car elle ne peut
plus assumer sa vie difficile) pour deux actrices
qui les jouent au thééttre.
De nombreux Neuchàtelois ont participé à cette
aventure théâtrale, écrivains ou metteurs en
scène.
ISBN 2-940257-0.5-1
1268 La langue et le politique: enquête auprès
de quelques écrivains suisses de langue
française / Patrick Amstutz; postf. de
Daniel Maggetti ; avec la participation
d'Etienne Barilier... [et al.]. - [Vevey]:
Ed. de L'Aire, 2001. - 190 p.; 24cm.
Bibliogr. : p. 179-1 85.
Compte rendt! dans : La Gruyère. - Bulle. -
23.6.2001.
Lt : La Liberté. - Fribourg. - 14.7.2001.
Et : Hcriture. ~ Lausanne. - N" 58 (2001), p. 201-
202 (Arnaud Buchs).
Et: L'Flebdn. - Ltiusanne. -02.8.2001.
Et: Europe. - Paris. - N" 875(2002).
Et: Domaine publie. - Lausanne. - N" 1473(2001),
Plusieurs parmi les écrivains choisis sont neuchà
telois: Pierre Chappuis. Claude Darbellay.
Monique Laederach. Jean-Pierre Monnier. Anne-
Lise Grobéty, Amélie Plume. Roger-Louis Junod.
LSBN 2-88108-582-2
1269 Lauriers ... / Prix littéraire de la Comtnune
de Vernier pour jeunes auteurs 2003. Nou
velles-poésie. - Le Lignon: Ed. de l'Etne-
Langue et littérature
raude, 2003. - 176 p. ; 21 cm. - (Lauriers
... / Prix littéraire de la Commune de
Vemier pour jeunes auteurs: 2003).
Un Neuchûtelois primé: Ivry Bntmt pour •• Miilkii !
ISBN 2-88435-007-1
1270 Les lauriers fleurissent : spicilège de
textes semés entre le Carême et la Saint-
Jean par les lauréats du Prix de la Biblio
thèque pour tous ( 198()-20()4), pour être
récoltés à l'équinoxe d'automne / et réunis
par Pierre Yves Lador. - Lausanne :
Bibliomédia: Lausanne; Paris: L'Age
d'Homme, 2004. - 206 p. ; 21 cm.
Laurécits neuchùîclois : h nn^yoïs Btnuwt. Roycr
Favre, Hughes Richard. Nicahi.s Coiichcpin.
ISBN 2-8251-1936-9
1271 La lettre (style épistolaire) : Prix inter
national jeunes auteurs 2003, prix d'écriture
en langue française: textes primés et
remarqués / [textes de Fanny Wobmann...
et al.]; [collab.: Jean-Philippe Ayer... et
al.]. - Grolley : Les Ed. de L'Hèbe:
[Bruxelles]: L. Pire, 2003. - 183 p.; 21 cm.
- (Concours).
Avant-titre: Prix inlcrnalional jeunes auteurs 2003.
Parmi les Icniréals, deux Neuchâleloises : Faiiuy
Wobmann et Olga Mikaïlovna Kariachova.
ISBN 2-940063-87-7
1272 Maggettl, Daniel. - Des contes pour lesjeunes filles: les écrivaines de Suisse
romande et leurs leçons / Daniel Maggetti.
In: Regards croisés: apports à une histiiire de la
lecture et de la littérature pour la Jeunesse en
Suisse romande. - La Chaux-de-Fonds : Bibliothè
que delà Ville, 2003. - p. 91-103.
Quelques écrivaines citées sont neuchâteloises.
1273 Le Manoir du Pontet à Colombier / textes
de Jacques Bujard... [et al.] ; préf. de Yann
Richter. - Neuchâtel : Nouvelle revue
neuchâteloise, 2002 (Le Locle: Casser). —
56p.: ill. en noir et en coul. ; 22x20 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise; n" 76).
Ontégalement collaboré : Valérie Cossy, Jean
Courvoisier, Rudolf Dellsperger, Anne-Claude
Juillerat.
Plusieurs études sur la gentilhommière rendue
célébré surtout par Isabelle de Charrière qui y
vécut durant une trentaine d'années.
1274 Neeman-Romascano, Sylvie. - Ne dites
pas à ma mère que je suis auteur pour la
jeunesse... : les écrivains romands contem
porains pour adultes et pour enfants /
Sylvie Neeman.
In : Regards croisés : apports à une histoire de la
lecture et de la liuértUure pour la jeunesse en
Suisse romande. - La Chaux-de-Fonds: Biblio
thèque de la Ville, 2003. - p. 105-124.
Quelques écrivains cités sont neuchâtelois.
Pionnières et créatrices en Suisse romande,
NIX'" et XX'^ siècles / [avec la collab, du
Service pour la proinotion de l'égalité
entre homme et femme].
Voir le n" 123.
1275 La poésie en Suisse romande depuis Biaise
Cendrars / textes choisis et présentés par
Marion Graf et José-Flore Tappy. - Paris;
Seghers, 2005. - 309 p. ; 20 cm. -
(Anthologie).
Bibliogr. : p. 303-306.
Plusieurs poètes neuchâtelois ont été retenus:
Biaise Cendrars, Edmond Jeanneret, Monique
Laederach. Pierre Chappuis.
ISBN 2-232-12259-X
1276 Poésie : Jeunes auteurs 2001, prix inter
national jeunes auteurs (PUA); poèmes
primés, remarqués et édités / [préf. de
Jacques Tornay]. - Grolley: Les Ed. de
L'Hèbe, 2001. - 123 p. ; 21 cm. -
(Concours).
Deux Neuchâteloises parmi les lauréats: Julie
Montandon et Céline Tarditi.
ISBN 2-940063-93-1
1277 La poésie, la prose poétique : Prixjeunes
auteurs 2004, prix d'écriture en langue
française ; textes primés et remarqués. -
Grolley: Les Ed. de L'Hèbe; [Bruxelles];
L. Pire, 2004. - 141 p.; 21 cm. - (Concours).
Avant-titre: Prix jeunes auteurs 2004.
Parmi les lauréats, la Neuchâteloise Fanny
Wobmann.
ISBN 2-88485-016-3
1278 Regards croisés : apports à une histoirede
la lecture et de la littérature pour la jeunesse
en Suisse romande / sous la dir. de Josiane
12 - Langue et littérature
Cetlin ; [avant-propos de Jacques-André
Humair], - La Chaux-de-Fonds: Biblio
thèque de la Ville; Zurich; Lausanne; Ins
titut suisse Jeunesse et Médias, 2003
(Colombier: Gessler). - 181 p.: ill.; 24 cm.
Une publication en hommage au cinquantième
anniversaire de la Bibliothèque des Jeunes de La
Chaux-de-Fonds.
ISBN 2-9700425-0-9
1279 Schriftstellerinnen und Schriftsteller der
Gegenwart: Schweiz = Ecrivaines et écri
vains d'aujourd'hui: Suisse = Scrittrici e
scrittori d'oggi: Svizzera = Scripturas e
scripturs da nos dis: Svizra / [Red. : Anne-
Lise Delacrétaz] ; [Hrsg. vom Schweizeri-
scher Schriftstellerinnen- und Schrifsteller-
Verband]. - Aarau [etc.] : Sauerlander,
2002.-XVI, 468 S.; 22 cm.
Répertoirealphabétique des écrivains suisses en
vie, donnantdes renseignements biographiques
(origine, date de naissance, études, etc.), et la liste
de leurs écrits.
ISBN 3-03-450011-4
1280 Terrier, Philippe. - Le lac, source d'inspi
ration / [Laurent Tissot, Gérald Comtesse].
In: LelacdeNeuchâtel, miroir d'une région /
Association du livre du millénaire de Cudrefin &
Editions Gilles Attinger SA,Hauterive. -
Hauterive: G.Attinger, 2004. - P. 237-285.
Consacré auxécrivains et auxpeintres étrangers,
suisses ou neuchâteloisqui ont célébré le lac.
1281 Les textes comme aventure : hommageà
DorisJakubec / textes réunis par Marion
Graf, José-Flore Tappy et Alain Rochat. -
Carouge-Genève: Zoé, 2003. - 296 p.:
ill. ; 21 cm.
Plusieurs Neuchâtelois ont collaboré à cet hom
mage: Anne-LiseGrobéty,Amélie Plume, Pierre
Chappuis.
ISBN 2-88182-498-6
1282 Textes polaroïds 2001 : [écriture, urgence,
actualité, instantanéité, inspiration] /
[Julien Burri, Nicolas Couchepin, Claude
Darbellay... et al.]. - Neuchâtel: Centre
Dûrrenmatt ; [Berne] : Office fédéral de la
culture: Bibliothèque nationale suisse;
Carouge-Gcnève : éd. Zoé, 2002.- 132 p.:
ill. ; 21 cm. - (Cahier / Centre Diirrenmatt
Neuchtitel : n" 2).
Publié avec la collaboration de la Société suisse
des écrivaiiics et écrivains, du journal Le Temps et
des Editions Zoé.
Ont égaienient collaboré: François Debiuë,
Enianiieiie Délie Plane. Corinne Desarzens, Anne-
Lise Grobéty. Michel Layaz. Daniel Maggetti,
Berntidette Riciiard. .Sylviane Roche. Thomas
•Sandoz. Jean-Bernard Vuillème. Daniel Zufferey.
Christine Zwingniann.
Les textes résultent d'un projet littéraire particu
lier: les écrivains, après lecture du Journal Le
Temps, tlisposaient de sept heures pour rédiger
un texte inspiré des pages du quotidien et plus
spécialement de celles traitant de la Suisse.
ISBN 2-88182-461-7
Valbert, Gérard. - La compagnie des
écrivains / Gérard Valbert. - Lausanne:
L'Age d'Homme, 2003. - 336 p. ; 23 cm.
L'auteur racoitte ses rencontres avec de nombreiLX
écrivains, dont plusieurs Neuchâtelois: Denis de
Rougemont, Hettri Cuillemin, Biaise Cendrars.
Yves Velan. Jules Humbert-Droz, etc.
ISBN 2-8251-1788-9
Vallotton, François. - L'histoire d'un
vilain petit canard: la littérature romande
pour l'enfance et la jeunesse entre 1850 et
1950 / François Vallotton.
In : Regards croisés : apports à une histoire de la
lecture et de la littérature pour la jeunesse en
Suisse romande. - La Chaux-de-Fonds: Biblio
thèque de la Ville. 2003. - p. 77-90.
Quelques auteurs de littérature pour enfants cités
sont neuchâtelois.
Visions de la Suisse : à la recherche d'une
identité: projets et rejets / textes réunis par
Peter Sehnyder. - Strasbourg: Presses
universitaires de Strasbourg, 2005. -
480 p. : ill. ; 24 cm. - (Helvetica; 7).
Colloque international organisé par le Centre de
recherche sur l'Europe littéraire (CREL - ILLE,
EA 3437) Université de Haute-Alsace, Mulhouse,
les 25, 26 et 27 mars 2004.
Bibliogr.
La vision que les écrivains suisses ont de leur
pays. Parmi eux. plusieurs Neuchâtelois sont
évoqués.
ISBN 2-86820-265-9
12 - Lansiie et littérature
Ecrivains
Œuvres
1286 Adatte, Jean-Marie. - Les dieux préfèrent
le pagne: conte du haut et du bas / Jean-
Marie Adatte. - |Vcvey|: Ed. de L'Aire,
2002. - 165 p.; 19 cm.
ISBN 2-88108-620-9
1287 Adatte, Jean-Marie. - Orages sur Venise :
roman / Jean-Marie Adatte. - Vevey : Ed.
de L'Aire, 2003. - 243 p. ; 21 cm.
ISBN 2-88108-661-6
1288 Adatte, Jean-Marie. - La vie à l'envers:
récit/Jean-Marie Adatte. - Vevey: Ed. de
L'Aire, 2005. - 188 p.; 21 cm.
ISBN 2-88108-753-1
1289 Attinger, Véronique. - Les taquineries de
l'irréel: [nouvelles] / Véronique Attinger.
-Nantes: Ed. Amalthée, 2005. - 192 p.
ISBN 2-350-27197-8
1290 Bauer, Jean-Didier. - Le cousin d'Amé
rique: divertissement en six tableaux /
Jean-Didier Bauer. - [2'^ ^ éd.). - Neuchâtel:
H. Messeiller, 2000. - 55 p. ; 21 cm.
Ecrit pour le groupe de théâtre de Bcvaix.
1291 Bauer, Jean-Didier. - Eeux de route: plai
doyer pour une éthique de liberté / Jean-
Didier Bauer. - Le Mont-sur-Lausanne :
Ed. Ouverture, 2005. - 238 p. : 21 cm.
ISBN 2-88413-1 10-8
1292 Bauer, Jean-Didier. - Une lettre d'Orient:
roman / Jean-Didier Bauer. - 2'-' éd. - Neu
châtel: H. Messeiller, 2003. - 333 p. : tabl. ;
21 cm.
ISBN 2-8261-0030-0
1293 Béguin, Rose-Marie. - Traces d'une vie /
Rose-Marie Béguin. - [La Chaux-
de-Fonds]: [G. Béguin], 2005. - 170 p.;
30 cm.
Recueil posthume de textes en vers ou en prose.
Berger, François. - L'amour à Trieste:
roman / François Berger. - Lausanne:
L'Age d'Homme, 2004. - 160 p.; 21 cm.
(Contemporains).
ISBN 2-8251-1881-8
1295 Berger, François. - L'anneau de sable:
roman / François Berger. - Lausanne :
L'Age d'Homme, 2001. - 137 p. ; 21 cm. -
(Contemporains).
ISBN 2-8251-1562-2
1296 Berger, François. - Les indiennes : tenta
tive de restitution d'un tableau romantique
= Pânze indiene : încercare de restituire a
unui tablou romantic / François Berger;
trad. Martha Izsak. - Cluj : Napoca Star,
2001.-71 p.; 20 cm.
Trad. roumaine avec texte original français en
regard,
ISBN 973-8169-52-6
1297 Berger, François. - Mariage de plaisir:
roman / François Berger. - Lausanne:
L'Age d'Homme, 2006. - 160 p.; 21 cm. -
(Contemporains).
ISBN 2-8251-3666-2
1298 Bezençon, Hélène. - Mémoire pendant les
travaux / Hélène Bezençon; couverture de
Rolf Blaser. - La Chaux-de-Fonds : Asso
ciation pour l'aide à la création littéraire,
2005 (Saint-Biaise: Zwahlen). - 132p.;
17 cm. - (Lieu et temps; [4]).
Trajectoire d'une femme qui se promène dans un
quartier de Berlin en été 2003, et qui se confronte
à un événement oublié ou rêvé de sa vie, à partir
duquel elle n 'a plus été la même.
ISBN 2-9700301-3-6
1299 Bombail, Jacques. - On peut aussi en rire /
Jacques Bombail. - Neuchâtel: H. Messeil
ler, 2005. - 191 p. ; 21 cm.
Série d'e.xercices de style et de jeia de mots.
ISBN 2-8261-0037-8 '
1300 Bonhôte, Nicolas. - Tout résonne / Nicolas
Bonhôte: gravures et dessins d'André
Evrard. - Lutry : Editions d'Orzens, 2002
Langue et littérature
(Lausanne: Groupement des artisans du
livre - Nicolas Chabloz; Saint-Prex:
Atelier de Saint-Prex - Michel Duplain). -
1 vol. en feuilles (5 cahiers, 1 f. double,
1 pl.) dans un étui : ill. ; 24 cm.
Justification du tirage: 30 ex. de tête avec une
gravure originale tirée à part num. de I à XXX, les
15 premiers enrichis d'un dessin original et d'un
poème autographe; 120 ex. num. de I à 120; 20 ex.
hors commerce réservés aux auteurs et collabora
teurs lettrés A à T.
Borel, Jean-Paul. - Le cancer du lion :
récit / Claude Sarreyer. - [Ed. originale]. -
[Cortaillod]: Deneb, 2001. - 243 p.; 21 cm.
Borel, Jean-Paul. - L'Homme: un chemin
vers soi à travers la forêt: récit / Jean-Paul
Borel. - [Ed. anticipée]. - Cortaillod :
[chez l'auteur], 2001. - 151 p. ; 21 cm. -
(Œuvres/ Jean-Paul Borel; vol. 39).
Borel, Jean-Paul. - Un loup pour l'homme
/ Jean-Paul Borel. - [Ed. anticipée]. -
Cortaillod: [chez l'auteur], 2005. -4 vol.
- (Œuvres / Jean-Paul Borel ; vol. 40-43).
Vol. 1: Telle estlaterre; récit. - 283 p. (déjà
publié en 2001).
Vol. 2: ... Ladernière fois?: récit. - 180 p.
Vol. 3: Azul, je t'aime: récit. - 175 p.
Vol. 4: Le temps des loups : récits. - 457 p.
Borel, Jean-Paul. - Œuvres / Jean-Paul
Borel. - [Ed. anticipée]. - Cortaillod:
[chezl'auteur], [1994-2005]. - 43 vol. ;
22 cm.
Textes écrits entre 1944 et 2005.
Borel, Jean-Paul. - Pas encore et déjà
plus : récits / Jean-Paul Borel. - [Ed.
anticipée]. - Cortaillod: [chez l'auteur],
2001. - 305 p. ; 21 cm. - (Œuvres / Jean-
Paul Borel; vol. 38).
Les trois derniers récits ontdéjàparuen 1999,
sous le titre «Pas encoreet déjà plus».
Borel, Jean-Paul. - Réinsertion : deux
récits / Jean-Paul Borel. - [Ed. anticipée].
- Cortaillod: [chez l'auteur], 2001. -
179 p. ; 21 cm. - (Œuvres / Jean-Paul Borel ;
vol. 36).
1307 Borel, Jean-Paul. - Skowt.OO: enquêtes à
haut risque : trois récits / Jean-Paul Borel.
- [Ed. anticipée]. - Cortaillod: [chez
rauteur], 200]. - 189 p. ; 21 cm. —
(Œuvres / Jetin-Paul Borel; vol. 37).
1308 Borel, Jean-Paul. - Telle est la terre; récit
/ Jean-Paul Borel. - [Ed. anticipée]. -
Cortaillod: [chez l'auteur], 2001. - 259 p.;
21 cm. - (Œuvres / Jean-Paul Borel;
vol. 40).
l-'erii partie en 2005 de la trilogie en 4 volumes
« Un loup pour l'hoinine ».
1309 Bourquin, Pierre. - L'arbre / Pierre
Bourquin ; préf. de Jean-Pierre Lambert. -
[Neuchâtel]; [Fribourg]: Objectif Réussir,
2003. - 37 p.: ill.; 21 cm.
Kéeit aiitohiograpliiqiie.
1310 Bourquin, Pierre, - L'Egérie / Pierre
Bourquin. - [La Chaux-de-Fonds]; Ed.
privées, ]2005]. - 26 p. ; 21 cm.
Dessin de lu couverture: Bernard Cattin.
1311 Bourquin, PieiTe, - Koromasor; légende/
Pierre Bourquin, - [La Chaux-de-Fonds];
Ed, privées, 2003. —28 p.; 21 cm.
1312 Bourquin, Pierre. - Petite musique pour
gens heureux / Pierre Bourquin. - [La
Chaux-de-Fonds] : Ed. privées, 2004. -
28 p. ; 21 cm.
1313 Bourquin, Pierre. - Pierrot-la-Lune /
Pierre Bourquin; [dessin de couv.; Bemtud
Cattin]. - [La Chaux-de-Fonds]: Ed.
privées, [2005]. -32 p.; 21 cm.
1314 Bregnard, Jean-PieiTe. - Le fil qui chante
/ Jean-Pierre Bregnard. - Carouge-Genève:
Ed. Zoé, 2002. - 273 p. ; 21 cm.
Compte rendu dans : Le Temps. - Genève. - 4 mai
2002. - p. 45,
ISBN 2-88182-460-9
1315 Bregnard, Jean-PieiTe. - NE / Jean-Pierre
Bregnard. - Delémont: Ed. d'Autre part,
2006. - 97 p. ; 16 cm. - (Lieu et temps ; [5]).
Tentative littéraire de saisir une identité neuchâte-
loise.
ISBN 2-940350-06-X
- Lansue et littérature
1316 Breguet, Jacques. - Pas de dcu.x : riinian /
Jacques Breguet. - Pttris: Le Mtinuscrit,
2004.-276 p.; 23 cm.
ISBN 2-7481 -3450-8
1317 Buhler, Jean. - Bernard le déménageur /
texte de Jean Buhler: ill. de Cdiristitme
Buhler. - Le Locle: Ed. G d'Encre. 2005
(Le Locle: Gasser). -(311p.: ill. : 30 cm.
ISBN 2-940257-16-7
1318 Buhler, Jean. - Les Echelles de ht Mort /
Jean Buhler. - Le Locle: Ed. G d'Enere.
2004 (Le Locle: Gasser). - 102 p.: 22 cm.
ISBN 2-940257-10-8
1319 Buhler, Jean. - Foncer / Jean Buhler. -
Vevey: Ed. de L'Aire. 2003. - 2 17 p. :
21 cm.
Contient deux chcipitres sur des Neuchâtelois :
Biaise Cendrars (p. 71 à <S7). Arr/uir Nivoict
(p. 141-168).
ISBN 2-88108-634-9
1320 Buhler, Jean. - La plus belle montagne du
monde et autres autol'ictions / Jean Buhler.
-•Vevey: Ed. de L'Aire, 2003. - 252 p.:
21 cm.
La vierge et le torrent : La plus belle nionlagne du
inonde; Le roi détrôné.
ISBN 2-88108-646-2
1321 Buhler, Jean. - Le Pope de Chimère : roman
/Jean Buhler. - Vevey: Ed. de L'Aire,
cop. 2001. - 265 p. : 21 cm.
ISBN 2-88108-607-1
1322 Buhler, Jean. - Sur la route de La Chaux-
de-Fonds à Kaboul / photographies et
textes Jean Buhler. - Delémont : Ed.
d'Autre part, 2006. - 99 p. : ill. : 20 cm.
ISBN 2-940350-04-3
1323 Carmin, Cléa. - Brûlure: récit / Cléa
Carmin. - Paris: Ed. Blanche, 2003. -
140 p. ; 22 cm.
ISBN 2-8462-8063-0
1324 Carmin, Cléa. - Jouir d'aimer: roman /
Cléa Carmin. - Paris: Ed. Blanche. 2005.
- 186 p. ; 22 cm.
ISBN 2-8462-8125-4
1325 Cendrars, Biaise. - Anthologie nègre:
Petits contes nègres pour les enfants des
Blancs: Comment les Blancs sont d'anciens
Noirs : La création du monde / Biaise
Cendrars : textes présentés et annotés par
Christine Le Quellec Cottier. - [Paris] :
Denoël. 2005. - XXIX, 532 p.: ill.; 21 cm.
- (Tout autour d'aujourd'hui / Biaise
Cendrars: vol. 10).
ISBN 2-207-2.5482-8
1326 Cendrars, Biaise. - Les armoires chi
noises / par Biaise Cendrars; [ill. de Jean-
Gilles Badaire] : [présentation de Claude
Leroy]. - [Saint-Clément-la-Rivière] : Aux
Ed. Fata Morgana. 2001. - 63 p. : ill. ;
23 cm.
ISBN 2-85194-.546-7
1327 Cendrars, Biaise. - Aujourd'hui; Jéroboam
et la sirène: Sous le signe de François
Villon : Le Brésil ; Trop c'est trop / Biaise
Cendrars: textes présentés et annotés par
Claude Leroy. - [Paris] : Denoël, 2005. -
XXIX. 556 p. : ill. ; 21 cm. - (Tout autour
d'aujourd'hui / Biaise Cendrars; vol. 11).
ISBN 2-207-2.5483-6
1328 Cendrars, Biaise. - Bourlinguer: Vol à
voile / Biaise Cendrars; textes présentés et
annotés par Claude Leroy. - Paris: Denoël,
2003. - XXX. 510 p.: ill.; 21 cm.-(Tout
autour d'aujourd'hui / Biaise Cendi^ai-s;
vol. 9).
ISBN 2-207-25554-9
1329 Cendrars, Biaise. - Brésil, des hommes
sont venus / par Biaise Cendrars; [ill. de
Tarsila]. - [Saint-Clément-la-Rivière]:
Aux Ed. Fata Morgana, 2003. - 103p.:
ill. : 23 cm.
ISBN 2-85194-165-8
1330 Cendrars, Biaise. - Dan Yack / Biaise
Cendrai's : textes présentés et annotés par
Claude Leroy. - [Paris] : Denoël, 2002. -
XXXI, 332 p. : ill., facs. ; 21 cm. - (Tout
autour d'aujourd'hui / Biaise Cendi-ars;
vol. 4).
ISBN 2-207-25.340-6
12 - Langue et littérature
Cendrars, Biaise. - Du monde entier au
eœur du monde; poésies complètes / Blai.se
Cendrars; préf. de Paul Morand; éd. établie
par Claude Leroy. - [Paris] : Gallimard,
2006. -427 p. - (Poésie; 421).
ISBN 2-07-031899-0
Cendrars, Biaise. - Histoires vraies ; La
vie dangereuse; D'oultremer à Indigo /
Biaise Cendrars; textes présentés et annotés
par Claude Leroy. - Paris: Denoël, 2003. -
XXX, 524 p. : ill. ; 21 cm. - (Tout autour
d'aujourd'hui / Biaise Cendrars ; vol. 8).
ISBN 2-207-25553-0
Cendrars, Biaise. - Hollywood: la
Mecque du Cinéma: L'ABC du cinéma;
Une nuit dans la forêt / Biaise Cendrars ;
textes présentés et annotés par Francis
Vanoye. - [Paris] : Denoël, 2001. - XXI,
231 p.: ilL; 21 cm. - (Tout autour d'au
jourd'hui / Biaise Cendrars ; vol. 3).
ISBN 2-207-25273-6
Cendrars, Biaise. - L'homme foudroyé;
Le sans-nom / Biaise Cendrars ; textes
présentés et annotés par Claude Leroy. -
[Paris] : Denoël, 2002. - XXVIII, 447 p. :
ill., facs.; 21 cm. - (Tout autour d'aujour
d'hui / Biaise Cendrars; vol. 5).
ISBN 2-207-25341-4
Cendrars, Biaise. - J'ai saigné / Biaise
Cendrars; postf. de Christine Le Quellec
Cottier.- Carouge-Genève : Zoé, 2004. -
63 p. : ill. ; 15 cm. - (Minizoé ; 62).
Texte extraitde «La vie dangereuse», publié chez
Grasset en 1938.
ISBN 2-88182-504-4
Cendrars, Biaise. - Le lotissement du
ciel ; La banlieue de Paris / Biaise Cendrars ;
textes présentés et annotés par Claude
Leroy. - [Paris] : Denoël, 2005. - XXXI,
500 p. : ill. ; 21 cm. - (Tout autour
d'aujourd'hui / Biaise Cendrars; vol. 12).
ISBN 2-207-25484-4
Cendrars, Biaise. - La main coupée
[Enregistrement sonore] / Biaise Cendrars ;
suivi du projet et réal. Joëlle Kwiatkowski.
- [Paris] : Gallimard, P 2005. - 3 disques
compacts en I coffret (ca 4 h); ADD/DDD;
12 cm + I livret. - (Ecoutez lire).
Texte abrégé.
Contrairement à l'indication de l'éditeur, la durée
est inférieure à 3 h
Interprètes: Lu par Jacques Bonnaffé.
Cendrars, Biaise. - La rnain coupée; La
main coupée ( 1918); La femme et le soldat
/ Biaise Cendrars; textes présentés et
annotés par Michèle Touret. - [Paris]:
Denoël. 2002. - XXVllI, 366 p.: ill., facs.;
21 cm. - (Tout autour d'aujourd'hui /
Biaise Cendrars; vol. 6).
ISBN 2-207-25342-2
Cendrars, Biaise. - Mon voyage en Amé
rique / par Biaise Cendrars; [ill. de Pierre
Alechinskyj. - [Saint-Clément-la-Rivière]:
Aux Ed. Fata Morgana, 2003. - 123 p.:
ill.; 23 cm.
ISBN 2-85!94-617-X
Cendrars, Biaise. - Moravagine: La fin
du monde filmée par l'ange N.-D.;
L'eubage / Biaise Cendrars; textes pré
sentés et annotés par Jean-Carlo Fliickiger.
—Paris : Denoël, 2003. —XXX, 395 p. : ill. ;
21 cm. - (Tout autour d'aujourd'hui /
Biaise Cendrars; vol. 7).
ISBN 2-207-25552-2
Cendrars, Biaise. —L'or: la merveilleuse
histoire du Général Johann August Suter;
Rhum: la vie secrète de Jean Galmot;
suivi de L'argent: histoire mirobolante de
Jim Fisk / Biaise Cendrars; textes présentés
et annotés par Claude Leroy. - [Paris]:
Denoël, 2001. - XXIII, 356 p.: portr.;
21 cm. - (Tout autour d'aujourd'hui /
Biaise Cendrars; vol. 2).
ISBN 2-207-25272-8
Cendrars, Biaise. - Poésies complètes:
avec 41 poèmes inédits / Biaise Cendrars;
textes présentés et annotés par Claude
Leroy. - [Paris] : Denoël, 2001. - XXIX,
429 p. : ill., facs. ; 21 cm. - (Tout autour
d'aujourd'hui / Biaise Cendrars; vol. 1).
ISBN 2-207-25271-X
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1343 Cendrars, Biaise. - Tout autour d'auji^ur-
d'hui / Biaise Cendrars. - |Nou\'. éd. des
œuvres de B. Cendrars] / [dir. ptir Claude
Leroy]. —[Paris]: Denoël. 2001 \-21 cm.
Prévu en 15 vol.
1344 Challandes, Bernard. - Moments / Bernttrd
Challandes; [préf. de Jetin-Philippe Rapp].
-Le Locle; Ed. G d'Encre. 2005 (Le
Locle: Impr. Casser). - 97 p. ; 22 cm.
Pensées publiées précédcinimnil ihiiis L'impiirticd
et L'Express, concenninl s<>ii\'eiit le football.
ISBN 2-940257-17-5
1345 Chambrier, Alice de. - Oh ! Laissez-moi
chanter / Alice de Chambrier; choi.x de
poèmes accompagnés de t]uatorze dessins
originaux réalisés par Hans Erni; éd.
établie par Guy de Chambrier. - Genève :
Siatkine, 2004. - 238 p. : ill. ; 22 cm.
La couv. porte: Rencontre avec Hans Erni.
ISBN 2-8321-0126-7
1346 Chappuis, Pierre. - A portée de la voix /
Pierre Chappuis. - Paris: J. Corti, 2002. -
59 p.; 23 cm.
Compte rendu dan.s : Actes de la .Siiciété juras-
.sienne d'émulation. - Porrentruy. - Année 2002.
p. 187-192.
ISBN 2-7143-0782-5
1347 Chappuis, Pierre. - Eboulis & autres
poèmes; précédé de. Soustrait au temps /
Pierre Chappuis; préf. de Michel Collot. -
Moudon: Ed. Empreintes, 2005. - 189 p.;
18 cm. - (Collection poche poésie ; 2 1).
ISBN 2-940133-82-4
1348 Chappuis, Pierre. - Mon murnuirc, mon
.souffle /Pierre Chappuis. - Paris; J. Corti,
2005.-73 p.; 19 cm.
ISBN 2-7143-0893-7
1349 Chappuis, Pierre. - Le noir de l'été /
Pierre Chappuis. - Genève; La Dogana,
2002. - 47 p. ; 22 cm. - (Poésie ; 26).
ISBN 2-940055-37-8
1350 Chappuis, Pierre. - Pourquoi toujours
l'été le bord de mer? / [Pierre Chappuis]. -
[S.l.]; [s.n.], 2000 (Chêne-Bourg; m-t-h). -
[4] p.; 21 cm.
Justification du tirage: 50 ex., num. et signés par
l'auteur à l'intention de celles et ceux qui ont pris
part aux numéros spéciaux de «La sape» et de
«La revue des belles-lettres».
1351 Chappuis, PieiTe. - Tracés d'incertitude /
Pierre Chappuis. - Paris; J. Corti, 2003. -
325 p. ; 19 cm. - (En lisant en écrivant).
ISBN 2-7143-0819-8
1352 Chédel, André. - Courrier 2000 / André
Chédel. - [Les Bayards] ; [A. Chédel],
[2001 ]. - Non pag. ; ill. ; 21 cm.
1353 Chenaux, Jacques Maurice. - L'ancre
d'Alexandre; variations poétiques sur un
thème de vie / Jacques Maurice Chenaux.
- Neuchâtel ; Ed. de l'Esquirol, 2001. -
190 p. ; 21 cm.
1354 Chenaux, Jacques Maurice. - Jardin
d'Animots pour marmots / Jacques
Maurice Chenaux. - Neuchâtel; Ed. de
l'Esquirol, 2006. - 95 p. ; 21 cm.
ISBN 2-940099-13-8
Chenaux, Jacques Maurice. - Les légion
naires judiciaires du procureur Théodore
Baragouin / Jacques Maurice Chenaux. -
Neuchâtel; Ed. de l'Esquirol, 2002
(Montreux ; Impr. Corbaz). - 299 p. ; 21 cm.
Roman à clés sur la justice neuchâteloise durant
les deux dernières décennies du XX" siècle.
ISBN 2-940099-10-3
Comtesse, Jean-Paul. - Les racines à
fleurs ; roman / Jean-Paul Comtesse. -
Sierre ; Ed. Monographie, 2005. - 102 p. ;
21 cm. - (Racines du Rhône).
ISBN 2-88341-152-2
Comtesse, Jean-Paul. - Sabika Désirade,
la femme au livre; roman / Jean-Paul
Comtesse. - Sieme ; Ed. Monographie,
2004. - 126 p. ; 21 cm. - (Racines du
Rhône; 27).
ISBN 2-88341-138-7
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1358 Corbellari, Alain. - La mer illusoire : récit
/ Alain Corbellari. - Lausanne: Ed. L'Age
d'Homme, 2006. - 141 p.; 21 cm. -
(Contemporains).
ISBN 2-8251-3656-5
1359 Cornu, François. - Livre de cuisine
immangée ou immangeable à l'usage des
curieux / François Cornu ; trad. de l'anglais
par Nina Crocofurs ; [ilL: Annick Baehler].
- Gollion: Infolio, 2004. - 179 p. : ill. ;
24 cm.
ISBN 2-88474-704-4
1360 Cornuz, Odile. - Terminus : courts textes
conçus pour la radio, à dire mais à lire
également, qui saisissent un moment sus
pendude la vie d'un personnage: une
impasse, un terminus / Odile Cornuz. -
Lausanne: L'Aged'Homme, 2005. - 115 p.;
21 cm.- (Contemporains).
ISBN 2-8251-1967-9
1361 Darbellay, Claude. - L'art de grandir:
roman/ ClaudeDarbellay. - Grolley : Ed.
deL'Hèbe, 2002. - 141 p.; 20 cm.
ISBN 2-940063-59-1
1362 Darbellay, Claude. - Le frère / Claude
Darbellay. - Neuchâtel: Nouvelle revue
neuchâteloise, 2004 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 17 p.; 21 cm. - (Ecrivains
neuchâtelois d'hier et d'aujourd'hui).
Compte rendu dans: Nouvelliste, 2005, 84, p. 29
(Jean-MarcTheytaz).
ISBN 2-88080-010-2
1363 Darbellay, Claude. - In estremis = [In
extremis] / Claude Darbellay : îngrijire de
editie si traducere Dumitru M. Ion. - [Ed.
bilingue]. - Bucuresti: Editura Academiei
internationale Orient-Occident, 2001. -
101 p. ; 20 cm. - (Colectia «Orient-
Occident»).
ISBN 973-85100-6-6
1364 Darbellay, Claude. - Vivre étonne / Claude
Darbellay; [postf. de Jean Kaempfer]. -
Carouge-Genève : Zoé, 2002. - 42 p. ; 15 cm.
- (Minizoé; 54).
ISBN 2-88182-452-8
Dclle Plane. Emanuelle. - Les boîtes aux
lettres : nouvelles / Emanuelle Delle Plane;
[préface de Véronique Krahenbiihl].-Le
Locle: Ed. G d'Encre, 2005 (LeLocle:
Casser). - 151 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 2-940257-22-1
Celle Plane, Emanuelle. - Die da; ein
grausames .Stiick / Emanuelle Delle Plane;
deutsch von Elfriede Riegler. - Lausanne;
.Société suisse des auteurs, 2000.-38 p.;
30 cm. - (Fonds d'encouragement à la
traduction).
Titre original : La monstre.
RéciHtc' chc' If nifiiif cdiletir en 2002.
Celle Plane, Emanuelle. - Erst die Schub-
lade, dann der Schrank: Theater / Emanuelle
Delle Piane; Deutsch von Elfriede Riegler.
- Lausanne: SSA Société Suisse des
Auteurs, 2000. - 49 p. ; 30 cm. - (Fonds
d'encouragement à la traduction).
Titre origintil : Le tiroir suivi de l'armoire.
Celle Plane, Emanuelle. - Les lessives:
nouvelles / Emanuelle Delle Piane; [préf.
de Jean-Charles Simon]. - Le Locle: Ed.
G d'Encre, 2004 (Le Locle: Impr. Casser).
- 147 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 2-940257-12-4
Celle Plane, Emanuelle. - La monstre:
pièce cruelle / Emanuelle Delle Piane. -
[Lausanne]: L'Age d'Homme: Société
suisse des auteurs, 2000. - 86 p. ; 18 cm. -
(Théâtre suisse).
ISBN 2-8251-1479-0
Celle Plane, Emanuelle. - Noël, rue de
l'envers; texte original / Emanuelle Delle
Piane. - [Lausanne] : L'Age d'Homme:
Société suisse des auteurs, 2001.-74 p.;
18 cm. - (Théâtre suisse).
ISBN 2-8251-1629-7
Celle Plane, Emanuelle. - La vie de châ
teau : pièce en trois morceaux / Emanuelle
Delle Piane. —[Roma] : International
printing Editore, 2001. - 109 p. ; 19 cm.
Le titre se lit en fait en un seul mot:
Laviedechâteau.
Langue el littéralure
1372 Delle Piane, Emanuelle. - Voyage au pays
des fées; [conles el légendes] / Emanuelle
Delle Piane. —Yens-sur-Morges ; Saint-
Gingolph: Ed. Cabédita. 2002. - 163 p.;
22 cm. - (Espace et horizon).
Contes axant pour cadre le \'al-de-Travers.
ISBN 2-88295-.^.s3-4
1373 Dindeleux, Francis. - Stéphanie des
Replattes / Francis Dindeleux ; [ill j.
Garance Dindeleux; [postf. Jean-Claude
Perrin]. - Le Locle; Ed. G d'Encre. 2005
(Le Locle; Gasser). - 56 p. ; ill. ; 19x20 cm.
ISBN 2-940257-14-0
Doleyres, Suzy. - Il est grand temps de
rallumer les étoiles; roman / Su/.y Doleyres;
préf. de Jean-Pierre Jelmini.
Voir le n" 936.
1374 Dorian, Nadja. - L'écume au ventre;
roman / Nadja Dorian ; préf. de Jean-
Claude Collo. - Vevey ; Ed. de L'Aire,
2005. - 191 p.; 21 cm.
ISBN 2-88108-761-2
1375 Dunilac, Julien. - Cassandre ; suivi de
Poèmes du temps ordinaire / Julien Dunilac.
- Amay; Maison de la pcrésie d'Amay.
2003. - 131 p. ; 21 cm. - (L'arbre à paroles).
ISBN 2-87406-260-X
1376 Dunilac, Julien. - Chroniques ; suivi de
Fragments d'une île / Julien Dunilac. -
Amay; Maison de la poésie d'Amay. 2002.
- 163 p.; 21 cm. - (L'arbre à paroles).
ISBN 2-87406-205-7
- Le dos au mur; roman /
Genève; Slatkine, 2001.
1377 Dunilac, Julien. -
Julien Dunilac. - (
- 159 p.; 22 cm.
ISBN 2-05-101848-0
Dunilac, Julien. - Le funiculaire; roman /
Julien Dunilac. —Lausanne; L'Age
d'Homme, 2004. - 110 p. ; 2 1 cm.
Le roman se passe à Neuchâtel.
ISBN 2-825 M 893-1
1379 Dunilac. Julien. - Hélo'îse au miroir; roman
/ Julien Dunilac. - Lausanne; L'Age
d'Homme. 2006. - 102 p. ; 21 cm. -
(Contemporains).
ISBN 2-8251-3629-8
1380 Dunilac, Julien. - La méduse; roman /
Julien Dunilac. - Lausanne; L'Age
d'Homme, 2002. - 95 p.; 21 cm.
ISBN 2-8251-1725-0
1381 Dunilac. Julien. - Les métaphores ; roman
/ Julien Dunilac. - Genève; Slatkine, 2005.
- 104 p. ; 21 cm.
ISBN 2-8321-0182-8
1382 Dunilac. Julien. - Mitologiche = [Mytho
logiques] / Julien Dunilac; trad. e saggio
introduttivo di Gerardo Vacana. - Venafro;
Edizioni Eva, 2003. - 171 p.; ill.; 21 cm.-
(Stella verde; testi a fronte; 14).
Texte italien avec la traduction française en
1383 Dunilac. Julien. - Territoires de l'exil ;
poésies 1952-2002 / Julien Dunilac. -
Lausanne ; L'Age d'Homme, 2003. -
175 p. ; 23 cm. - (Collection Au cœur du
monde).
ISBN 2-8251-1797-8
1384 Etter. Marlyse. - Midi des anges / Marlyse
Etter. - Vevey; Ed. de L'Aire, 2003. -
[80] p.; 21 cm.
ISBN 2-S8108-673-X
1385 Fauchère, Andrée. - Dans un coma pro
fond ... ; sur les ailes de la vie / Andrée
Fauchère. - Genève; Slatkine, 2002. -
113 p. ; 21 cm.
ISBN 2-8321-0078-3
1386 Favre. Louis. - Huit jours dans la neige /
Louis Favre. Suivi de Croquis montagnards
/ Edouard Wasserfallen; [préf. de Francis
Kaufmann]. - Le Locle; Ed. G d'Encre,
2004 (Le Locle; Gasser). - 179 p.; ill.;
20 cm.
Les quatre courts textes de Wasserfallen décrivetn
la région des Reprises et du Bas-Monsieur,
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donnant un éclairage original sur le coin de terre
où se dérouie « Huit jours dans la neige ».
ISBN 2-940257-06-X
1387 Favre, Roger. - Apollonie ou la machina
tion : [roman] / Roger Favre. - Paris [etc.] :
L'Harmattan, 2005. - 94 p. ; 22 cm.
ISBN 2-7475-9740-7
1388 Favre, Roger. - Ici est ailleurs / Roger
Favre; couverture composée par l'auteur.
-LaChaux-de-Fonds: Association pour
l'aide à la création littéraire, 2003 (Saint-
Biaise: Zwahlen). - 108 p. ; 17 cm. - (Lieu
et temps; [3]).
Alternance de souvenirs d'enfance passée au
Locie et d'évocations de terres étrangères.
ISBN 2-9700301-2-8
1389 Favre, Roger. - Schmalz entre Poutche et
Garofalo / Roger Favre. - Paris [etc.] :
L'Harmattan, 2002. - 152 p. ; 22 cm.
ISBN 2-7475-2740-9
1390 Fils de Louis-Jean. - Les Patachons / le
fils de Louis-Jean. - [Le Locle] : Ed. G
d'Encre, 2003 - (Le Locle : Gasser). - 111. ;
20 cm.
Vol. 1; Le toubib essénien. - 2003.- 130p.
Vol. 2: Lepéril Jaune. -2004. - 176 p.
Vol. 3: LaCroix-des-Chaux. - 2005. - 205 p.
ISBN2-940257-04-3 (vol. 1).
ISBN 2-940257-09-4 (vol. 2).
ISBN 2-940257-20-5 (vol. 3).
1391 Garino,Claude. - Tulyss, petitchat roux:
[conte baroque] / Claude Garino; Fanny,
Julien, Cyril et Vincent. - La Chaux-
de-Fonds : Ed. Idéa, 2003. - 47 p. : ill. ;
24 cm.
Avant-titre: Les chats deGrand-papa-chat.
1392 Gerber, Fabrice. - La légende de Cramer
Gulch et autres nouvelles / Fabrice Gerber.
- [Sierre] : Ed. à la Carte, 1999. - 129 p. ;
18 cm.
ISBN 2-88464-152-1
1393 Gerber, Fabrice. - Mercédès / Fabrice
Gerber; postf. de Bruna. - Sierre: Ed. à la
Carte, 2002 (Sierre: Impr. Calligraphy). -
399 p. : ill. ; 18 cm.
ISBN 2-88464-396-6
Grobéty, Anne-Lise. - Amour mode
majeur / Anne-Lise Grobéty. - Orbe:
B. Campiche. 2003. - 129 p.; 22 cm.
Compte rendu dans: Le Passe-Muraille. - Lau
sanne. - N" 56(mai 2003). p. 7 (Rose-Marie
Pagnard).
ISBN 2-88241-125-1
Grobéty, Anne-Lise. - Du mal à une
mouche / Anne-Lise Grobéty. - Genève:
La Joie de lire, 2004. - 60 p.; 18 cm.—
(Récits).
ISBN 2-88258-286-2
Grobéty. Anne-Lise. - La fiancée d'hiver:
nouvelles / Anne-Lise Grobéty. - Orbe:
B. Campiche, 2002. - 223 p. ; 19 cm. -
(CamPoche ; 3).
Cet ouvrage reproduit Péd. de «La Fiancée
d'hiver», parue chez B. Campiche, en 1986.
ISBN 2-88241-121-9
Grobéty, Anne-Lise. - [Grand Prix
C. F. Ramuz 2000] : [Anne-Lise Grobéty] /
[textes inédits d'un roman en travail et
discours de remerciements d'Anne-Lise
Grobéty] ; [discours de Valérie Cossy].
Discours prononcés à l'occasion de la remise du
Grand Prix C, F. Ramuz en 2000 et fragments
d'un roman inédit lus lors de la cérémonie.
In: Bulletin Fondation C. F. Ramuz. - Lausanne.
- 2001, p. 3-40.
Grobéty, Anne-Lise. - Le temps des mots
à voix basse / Anne-Lise Grobéty. —
Genève : La Joie de lire, 2001. —71 p. ;
18 cm. - (Récits).
Ce titre est disponible en lecture suivie chez
Bibliomcdia Suisse à Lausanne.
A eu une cinquième édition en 2003, tinesi.xièine
en 2004 et a paru cette même année en aiietnand
chez Peter Haninter.
ISBN 2-88258-207-2
Huguenin-Elie, Théo. - Fred ou l'amour
de Matt Amour / de Théo Huguenin-Elie.
Hamione / de Robert Sandoz. - Le Locle:
Ed. G d'Encre, 2006 (Le Locle: Gasser). -
161 p. : ill. ; 20 cm.
ISBN 2-940257-27-2
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1400 Jeanneret, Hubert. - Eiiza Hunt: roman /
Hubert Jeanneret. - Pari.s: Ed. L;i Bruyère.
2003.- 119 p.; 21 cm.
ISBN 2-8401-4941-9
1401 Jeanneret, Hubert. - L'étrange de.stin de
Gregoi7 Doudaev: roman / Hubert Jeanne
ret. - Paris : Ed. La Bruyère. 2003. - 79 p. ;
21 cm.
ISBN 2-8401-4942-7
1402 Jeanneret-Gris. Francis. - Cruautés ? /
Francis Jeanneret-Gris et .Stindro Marcacci :
préf. de Philippe Renaud. - Delcmont: Ed.
d'Autre part, 2002. - 71 p. ; 16 cm.
ISBN 2-9700290-6-.'!
1403 Jeanneret-Gris, Francis. - Epaves: textes
de cassons, cassons de textes / Francis
Jeanneret-Gris; [encre de chine de Fritz.
Jeanneret]. - Mont de Laval : L'Atelier du
grand tétras, 2005. - 207 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 2-911648-12-9
1404 Jeanneret-Gris, Francis. - Le grand
rendez-vous ou Haute lice pour une œuvre
annoncée / Francis Jeanneret-Gris. - Siene :
Ed. à la Carte ; [La Chaux-de-Fonds[ :
F. Jeanneret-Gris, 2002. - 307 p. ; 22 cm. -
(Collection AENJ).
ISBN 2-88464-386-9
1405 Juillerat, Eliane. - Peut-on survivre au
suicide de son fils?: [témoignage d'une
mère] / Juillerat Eliane. - [Sierre] : Ed. à la
Carte, 2006.-79 p.: ill.
ISBN 2-88464-727-9
1406 Junod, Roger-Louis. - Mirjana et les siens:
chronique de 1995 / Roger-Louis Junod. -
Sierre: Ed. à la Carte, 2002. - 65 p. ; 21 cm.
- (Collection AENJ).
ISBN 2-88464-.398-2
J407 Kaufmann, Francis. - Arrêt sur images :
textes et nouvelles / Francis Kaufmann ; ill.
de Jean-Luc Froidevaux. - Le Locle: Ed.
G d'Encre, 2005 (Le Locle: Gasser). -
152 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 2-940257-21-3
1408 Kleiner, Claude-Alain. - On n'aime pas
ou L'agenda des indésirables / Claude-
Alain Kleiner: en vedette américaine Pierre
Chappuis-H. ; postf. de Rémy Gogniat. -
[Le Locle] ; Ed. du Kendiraton [i.e.
G d'Encre], 2002 (Le Locle: Gasser). -
155 p.; 21 cm.
ISBN 2-940257-03-5 (G d'Encre).
1409 Kristof, Agota. - L'analphabète : récit
autobiographique / Agota Kristof. -
Carouge-Genève: Ed. Zoé, 2004. -57 p.;
21 cm.
A paru aussi en allemand, italien et polonais.
Est édité en gros caractères en 2005 aux Editions
A vue d'œil.
Compte rendu dans: Le Passe-Muraille. - Lau
sanne. - N" 62(septembre 2004), p. 6 (Françoise
Delorme).
ISBN 2-88182-512-5
1410 Kristof, Agota. - C'est égal: nouvelles /
Agota Kristof. - Paris: Ed. du Seuil, 2005.
-106 p. ; 21 cm.
Compte rendu dans : Le Passe-Muraille. -
Lausanne. - N" 64-65(avril 2005), p. 16 (Hélène
Mailler).
ISBN 2-02-078764-4
1411 Kristof, Agota. - Le grandcahier [Enregis
trement sonore] : roman / Agota Kristof;
réal. Arnaud Mathon. - Paris: Livraphone,
2002 (cop. 2004). - 3 disques compacts en
1 coffret (200 min); 12 cm.
Inteiprètes: Eric Herson-Macarel.
1412 Kristof, Agota. - Le grand cahier: roman /
Agota Kristof. - Paris: Ed. du Seuil, 2003.
- Ï83 p. ; 18 cm. - (Points. Roman; P41).
ISBN 2-02-023926-4
1413 Kristof, Agota. - Hier : fragments = Tegnap
/ Agota Kristof, Anca Seel. - [S.I.] : [s.n.],
1999 (Paris: Moret). - 1 coffret: ill.; 33 cm.
Justification du tirage: cette édition bilingue
comprenant des extraits du livre «Hier» d'Agota
Kristof et sept œuvres en technique mixte d'Anca
Seel a été tirée à 30 ex. signés et num. de 1 à 30 et
7 ex. de tête signés et num. de I à VII sur Arches
et Moulin de Larroque et Pombié.
Les textes ont été naduits en hongrois et écrits à la
main par Agota Kristof.
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1414 Kristof, Agota. - Hier: roman / Agota
Kristof; hrsg. von Karl Stoppel. - Stuttgart:
P. Reclam jun., 2002. - 139 p. ; 15 cm. -




1415 Kristof, Agota. - L'hora grisa o l'ultim
client; John i Joe / Agota Kristof; trad. de
Sergi Pàmies. - Barcelona: Ed. de la Ma-
grana, 2002. - 62 p. ; 20 cm. - (L'Esparver
Teatre; 8).
Traduit de: L'heure gri.seou le dernier client;
John et Joe.
ISBN 84-8264-243-X
1416 Kristof, Agota. - Où es-tu Mathias?; suivi
de Line, le temps / Agota Kristof; postf. de
Marie-Thérèse Lathion. - Carouge-Genève :
Zoé, 2005. - (Minizoé; 64).
Deia textes courtsdont le secondestpour la scène.
ISBN 2-88182-548-6
1417 Kristof, Agota. - Lapreuve [Enregistre
ment sonore] : roman / Agota Kristof; réal.
Arnaud Mathon. - Paris : Livraphone, 2003
(cop. 2004). - 4 disques compacts en 1cof
fret (275 min); 12 cm.
Interprètes: Eric Herson-Macarel.
1418 Kristof, Agota. - La preuve : roman / Agota
Kristof. - Paris : Ed. du Seuil, 2005. -
186 p.; 18 cm. - (Points. Roman; P42).
ISBN 2-02-023927-2
1419 Kristof, Agota. - Le troisième mensonge
[Enregistrement sonore] : roman / Agota
Kristof; réal. Arnaud Mathon. - Paris:
Livraphone, 2003 (cop. 2004). - 3 disques
compacts en 1 coffret (275 min); 12 cm.
Interprètes: Eric Herson-Macarel.
1420 Kristof, Agota. - Le troisième mensonge :
roman / Agota Kristof. - Paris : Ed. du
Seuil, 2004. - 162 p. ; 18 cm. - (Points.
Roman; PI26).
Prix du Livre Inter 1992.
ISBN 2-02-025781-5
1421 Laederach, Monique. - Ce chant mon
amour: poèmes / Monique Laederach. -
Lausanne: L'Age d'Homme, 2001.—
82 p. : 21 cm. - (Contemporains).
ISBN 2-825 1-1555-X
1422 Laederach. Monique. - Flèche dérobée au
vent : roman / Monique Laederach. - Lau
sanne: L'Age d'Homme, 2003.- 196 p.;
21 cm. - (Contemporains).
Roman inspiré par la vie d'Annette von Droste
Hiilshnff
ISBN 2-8251-1832-X
1423 Laederach, Monique. - Les noces de
Cana: roman / Monique Laederach. -
Lausanne: L'Age d'Homme, 2002. -
221 p.; 18 cm. - (Poche Suisse; 197).
ISBN 2-8251-1715-3
1424 Laederach. Monique. - L'ombre où
m'attire ta main / Monique Laederach;
couverture de Dominique Lévy. -
Neuchtitel : Association pour l'aide à la
création littéraire. 2001 (Saint-Biaise:
Zwahien). - 96 p.; 17 cm. - (Lieu et
temps ; [ I ])•
ISBN 2-97t)()3() 1-0-1
1425 Laederach, Monique. - Poésie complète /
Monique Laederach. - Lausanne: L'Age
d'Homme. 2003. - 254 p.: ill.; 23 cm.
ISBN 2-825 1-1698-X
1426 Laederach. Monique. - Trop petits pour
Dieu : roman / Monique Laederach. -
Lausanne: Ed. de L'Aire. 2002.-391 p.;
19 cm. - (L'Aire bleue).
ISBN 2-88108-615-2
1427 Leuenherger. Sarah. - A la mémoire des
miens / Sarah Leuenberger. - Cestas:
Elytis. 2002. - 126 p.; 21 cm.
ISBN 2-914659-09-1
1428 Leuenherger, Sarah. - L'aveu / "Victoria
Sandre. - Genève: Ed. du Tricorne, 1999.
- 128 p. ; 22 cm.
VicUtria Sandre est un pseudonyme.
ISBN 2-8293-0208-7
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1429 Louis, Catherine. - Amours / Catherine
Louis. - [Paris]: Ed. T. Maunier, 2001. -
[28] p.: ill.; 20x20 cm.
ISBN 2-8442-01 14-8
1430 Louis, Catherine. - Ferntmd fainéant /
Catherine Louis: texte Irtim^-ais de Bernard
Friot. - Gossau. Zurich: Editions Nord-
Sud, 2000. - [28| p.: ill.: .30 cm. - (Un
livre d'images Nord-Sud).
ISBN 3-314-21318-2
1431 Louis, Catherine. - Liu et Foiseiiu /
Catherine Louis; calligraphies de Feng
Xiao Min. - Arles: Picquier Jeunesse.
2003.- 1 vol. (non paginé): ill.: 26x26 cm
+ Idépl. (28x71 cm).
ISBN 2-87730-679-8
1432 Marcacci, Sandro. - Fanny. Fannette mais
d'abord «oiphelines» : [roman] / .Sandro
Marcacci. —Neuchâtel: Ed. Alphil, 2005.
- 159 p.; 21 cm. - (Lignes de fuite).
Roman épistoUiire inctianr en scène lieiis jeunes
filles placées en instiuilinn ou dons une jiunille
d'accueil, comme ce fut le cas ;u>ur lOOOOO enfants
suisses au cours du XX' siècle.
ISBN 2-940235-10-4
1433 Marty, Walter. - Fred ou L'animal à la
découverte de l'homme / Walmar. -
Besançon: BURS éd., cop. 1997. —IV.
204 p. ; 21 cm.
ISBN 2-8444-9001-8
1434 Meller, Jessica. - Voyage sur un banc /
Jessica Meller. - Carouge-Genève : Ed.
Zoé, 2001. - 15 1 p. ; 21 cm.
ISBN 2-88182-429-3
1435 Miserez, Henri. - Etrange destin / Henri
Miserez. - La Chaux-de-Fonds : Ed. du
Haut, 2001 (La Chaux-de-Fonds: Favre). -
194 p.; 23 cm.
]436 Montmollin, Eric de. - Lettres de Pékin
1931-1934: correspondance avec Roland
de Pury à Neuchâtel, Paris, Bonn / Eric de
Montmollin. - [Lausanne] : ]chez l'auteur],
[2003]. - 197 p. : fac-sim. ; 30 cm.
Lettres d'Eric de Montmollin de Chine où il
enseigne pendant quatre ans: une seule lettre de
Roland de Pury.
Montmollin, Eric de. - La porte du
paradis : nouvelles / Eric De Montmollin;
postf. de Giuseppe Merrone. - Lausanne;
Ed. Antipodes, 2004. - 101 p.; ill.; 21 cm.
- (A contrario).
Recueil de sept nouvelles écrites entre la fin des
années trente et le début des années cinquante,
toutes précédemment publiées (dans «Empire du
ciel I94I, ou dans la revue «Suisse contempo
raine ». 1947-1948), à l'exception d'une seule
inédite, datée de 1951.
ISBN 2-940146-44-6
Moser. Philippe. - Le lac oublié; Vingt-
six poèmes sur des œuvres de Zoltan
Kemeny (1907-1965) / Philippe Moser;
photos du lac du Ctil-des-Prés Jean-Claude
Schneider. - La Chaux-de-Fonds: Alfaset,
2003. - 123 p.: ill.; 21 cm.
Ofaire, Cilette. - Isrné: Sehnsucht nach
Freiheit / Cilette Ofaire; hrsg. und mit
einem biographischen Nachw. von Charles
Linsmayer. - Zurich; Munchen; Pendo,
1999. - 470 p. ; ill. ; 19 cm. - (Pendo
pocket ; 30).
Trad. de : Ismé.
Contient une bioeraphie de l'écrivaine.
ISBN 3-85842-530-3
Perret, Véronique. - Aurore: poèmes/
Véronique Perret; [ill. d'Yves Cemuschi].
- Genève ; Atelier vivant, 2000. - 46 p. :
ill. ; 21 cm. - (Collection Maison de la
poésie).
Justification du tirage: 100ex. nutn. de 1à 100.
Perret, Véronique. - Magie des arbres /
poèmes: Véronique PeiTet; photogr.:
John-Peter Bagattini. - Neuchâtel: John-
Peter Bagattini (diff.), 2004. - 80 p. : ill. ;
26 cm.
Perret, Véronique. - Neuchâtel insolite /
poèmes : VéroniquePetret; photogr. : John-
Peter Bagattini.
Voir le n" 96.
Lantzue et littérature
1442 Petitpierre, Eric. - Temps présent, temps
béni / Eric Petitpierre; (préf. de Catherine
Panighini]. - La Chaux-de-Fonds : Temps
présent, 2004 (La Chaux-de-Fonds: Impr.
des Montagnes). - 47 p. ; 20x20 cm.
Poèmes d'un pensionnaire temporaire du hottie.
publiés à l'occasion des trente ans de la fondation.
1443 Pingeon, Gilbert. - Les années bleues :
roman / Gilbert Pingeon. - Vevey : Ed. de
L'Aire, 2005. - 251 p. ; 19 cm. - (L'Aire
bleue).
Premier volet d'une «Trilogie de lu mémoire »
comprenant comme autres titres: «Leçon d'oubli »
et « Le saut de l'ange».
ISBN 2-88108-757-4
1444 Pingeon, Gilbert. - Leçon d'oubli : roman
/ Gilbert Pingeon. - 'Vevey: Ed. de L'Aire,
2005. - 167 p. ; 19 cm. - (L'Aire bleue).
Deuxième volet d'une «Trilogie de la mémoire »
comprenant comme autres titres: «Les années
bleues» et « Le saut de l'ange».
ISBN 2-88108-758-2
1445 Pingeon, Gilbert. - Lunes de neige : récits
/ Gilbert Pingeon. - Neuchâtel : Nouvelle
revue neuchâteloise, 2001 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 109 p. : 21 cm. - (Ecrivains
neuchâteloisd'hier et d'aujourd'hui).
Chariot; Classé X; Le contrat; La ficelle; Feu de
joie.
ISBN 2-88080-008-0
1446 Pingeon, Gilbert. - Le peintre B. : essai
romanesque / Gilbert Pingeon. - Vevey :
Ed. de L'Aire, 2006. - 234 p. : ill. ; 21 cm.
Vision romanesque, néanmoins documentée, de la
biographie et de l'œuvre du peintre Jean-Michel
Jaquet.
ISBN 2-88108-772-8
1447 Pingeon, Gilbert. - Quand le mur était
debout / Gilbert Pingeon. - Vevey : Ed. de
L'Aire, 2004. - 113 p. ; 21 cm.
ISBN 2-88108-706-X
1448 Pingeon, Gilbert. - Le rêve de Malraux et
autres histoires suisses: [nouvelles] /
Gilbert Pingeon. - Vevey: Ed. de L'Aire,
2004.-209 p.; 21 cm.
ISBN 2-88108-705-1
1449 Pingeon. Gilbert. - Le saut de l'ange:
roman / Gilbert Pingeon. - Vevey: Ed. de
L'Aire. 2()()5. - I 17 p. : 19 cm. - (L'Aire
bleue ).
Troisième volet d'une «Trilogie de la mémoire»
eomprenaiu comme autres titres: «Les années
bleues - et •• L,eçon d'oubli».
ISBN 2-<SXl()S-759-{)
1450 Piroué. Georges. - Tu reçus la naissance:
récit / Cîeorges Piroué. - Orbe: B. Campiche,
2005, - 367 p. ; 19 cm. - (CamPoche; 10).
Autobiographie publiée en édition originale chez
ILitier en 100 1. dans la collection Haute enfance.
ISBN 2-8.S24 1-140-0
1451 Plume, Amélie. - Ailleurs c'est mieux
qu'ici / Amélie Plume. - Carouge-Genève:
Zoé, 2()()3. - 189 p.: 17 crn. - (Zoé-poche;
24).
ISBN 2-88182-485-4
1452 Plume, Amélie. - Chronique de la Côte
des neiges / Amélie Plume. - Carouge-
Genève: Zoé, 2006. - 191 p.; 21 cm.
ISBN 2-88182-555-9
1453 Plume, Amélie. - Que souhaiter de plus?:
pièce de théâtre en cinq tableaux / Amélie
Plume. - IMorgesj : Ed. Trois P'tits Tours,
2()()0. - I I I p.r21 cm.
1454 Plume, Amélie. - Toute une vie pour se
déniaiser / Amélie Plume. - Carouge-
Genève : Ed. Zoé, 2003. - 122 p.; 21 ctn.
Compte rendu datis: Le Passe-Muraille. - Lau-
stmne. - N" 57(juin 2003), p. 6 (Anne Turrettini).
ISBN 2-88182-474-9
1455 Rebeaud, Valérie. - Un sourire, une ombre,
un regard: [poèmes] / Valérie Rebeaud;
ill. de Jean-Georges Bernhard. - Genève:
Atelier vivant, 2000. - 56 p. : ill.; 21 cm. -
(Collection Maison de la poésie).
Justification du tirage: 100 ex. nutn. de 1 à 100.
1456 Richard, Bernadette. - Ceci est peut-être
un roman / Bernadette Richard; ill. de
Catherine Aeschlimann. - Lausanne: L'Age
- Lansue et littérature
d'Homme, 2005. - 145 p. : 111. : 2 1 cm. -
(Contemporain.s).
ISBN 2-8251-1999-7
Richard, Bernadette. - Femmes de sable:
roman / Bernadette Richard. - Lausanne:
L'Age d'Homme, 2002. - 155 p.; 21 cm.
(Contemporains).
ISBN 2-8251-1558-4
1458 Richard, Bernadette. - Ondes de choc :
e-mails de New York 2001 / Bernadette
Richard. - Lausanne: L'Age d'Homme.
2003. - 175 p. ; 21 cm. - (Contemporains).
Choix de e/tielc/iie IHO messages clectronicjue.'i
envoyés de New York à plusieurs deslinaUures. du
13 juillet 2001 au 31 janvier 2002.
ISBN 2-8251-1830-.5
1459 Richard, Hughes. - A toi seule je dis oui /
Hughes Richard; postf. d'Arnaud Buchs. -
[4"^ éd., très sensiblement modifiéel. -
Moudon: Empreintes, 2001. - |87| p.: ill.;
21 x23 cm.
1460 Richard, Hughes. - A toi seule je dis oui /
Hughes Richard; postL d'Arnaud Buchs.
- [4'^ éd. revue et augm. |. - Moudon : Em
preintes, 2001. - 88 p. : 16 cm.
Justification du tirage: 573 ex. dont 73 numérotes
de I à LXXIII, Justifiés et signés par le poète avec
en frontispice un des septante-trois poèmes du
recueil.
ISBN 2-940133-52-2
1461 Richard, Hughes. - [Aveku] = [Avec] /
Hughes Richard; eaux-fortes rehaussées
de "Thierry Bourquin. - Genève : Nomades,
2004. - Exemplaire plié ; 5 1x 19 cm.
Justification du tirage: septante ex., dont: seize de
tête sur Palissandre numérotes de I à XVI accom
pagnes d'un paravent sans texte sur Muguet,
quarante-deux courants numérotés de 1 à 42 et
quatre épreuves d'artiste (e.a. 1 à IV) sur Muguet,
ainsi que huit hors commerce sur Palissandre
munis du paravent (HC I à VIII).
Le titre français, donné au colophon, est rendu en
couverture en katakana japonais avec leur trans
cription phonétique en caractères latins.
1462 Richard, Hughes. - Cher Biaise / Hughes
Richard; eaux-fortes rehaussées et séri
graphies de Thien-y Bourquin. - Genève :
Nomades, 2002. - 1 f. (pliée en accordéon,
sous couv.) : ill. ; 21 x9 cm.
Ju.slification du tirage: 60 ex. sur japon nacré
impérial, dont : dix non pliés et quelque peu enri
chis (I/X-X/X), 45 numérotés de 1/45 à 45/45
et 5 épreuves d'artiste (e.a. 1-5). Les ex. non
pliés sont conservés dans une boîte en bois
(24x24x24 cm).
Poème d'adieux à Cendrars.
Richard, Hughes. - L'Or de Chasserai /
Hughes Richard ; [ill. de la couv. par
Thierry Bourquin], -Neuchâtel: Nouvelle
revue neuchâteloise, 2003 (Saint-Biaise:
Zvvahlen). - 191 p. ; 21 cm. - (Ecrivains
neuchâtelois d'hier et d'aujourd'hui; 5).
Justification du tirage limité à 593 exemplaires,
qui se décotnposent ainsi : 540 ex. sur papier Sihl
Velours ; 50 ex. sur papier Conqueror de luxe,
numérotés de I à L, enrichis d'une eau-forte
originale de ThieiTy Bourquin, tous signés par
l'artiste et le poète; 3 ex. lettrés A, B, C, compre
nant outre l'eau-forte mentionnée, une des trois
plaques ayant servi à l'illustration de l'ouvrage, le
tout sous étui (29x22 cm), signé par l'artiste et le
poète, augmenté d'esquisses et divers projets;
enfin quelques rares exemplaires réservés aux
collaborateurs.
Contient; Pastoureau des confins; Gros-Matou;
Petite tnusique du temps de l'Avent; Noël rouge;
Mémoires des forêts fabuleuses.
Compte rendu dans; Le Passe-Muraille. - Lau
sanne. - N" 60(avril 2004), p. 9 (René Zahnd).
ISBN 2-88080-009-9
Robert, Yves. - La danse du renard / Yves
Robert; ill. de Jean-Guy Paratte. - [La
Chaux-de-Fonds] : Les Petites lessiveries,
2004. - 33 p. ; 20 cm.
11 a été fait de cette histoire six livres; un pour
Catherine Meyer, un pour Francy Schori, un pour
Roger Tschampion, un pour Jean-Guy Paratte, un
pour Yves Robert, et un pour les curieux et les
curieuses, déposé à la Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds.
Robert, Yves. - La femme qui tenait un
homme en laisse: monologue / Yves Robert;
[préf. : Martine Walzer, Marcelino Palomo].
- [La Chaux-de-Fonds] : Les Petites lessi
veries, 2006 ([La Chaux-de-Fonds: Monta-
gna Impr.). - 67 p. ; 19 cm.
12 - Langue et littcralure
1466 Robert, Yves. - La mort de Vladimir: une
oraison funèbre / [texte et mise en scène
Yves Robert]. - [La Chaux-de-Fonds] :
Les Petites lessiveries, 2004 ([La Chaux-
de-Fonds] : Montagna Impr.). - 84 p. ; 19 cm.
1467 Romé, Lucienne. - En attendant le prince,
10 novembre, et autres nouvelles de Liibeck
et d'ailleurs / Lucienne Romé-Flenchoz. -
[Neuchâtel] : [chez l'auteur], 2001. - 72 p. ;
23 cm.
ISBN 954-908362-4
1468 Rousseau, Nicolas. - De FAdraj-au Tagant :
itinéraires mauritaniens / Nicolas Rousseau ;
aquarelles d'Aloys Perregaux. - Paris :
L'Harmattan, 2002. - 193 p., [8] p. de pl. :
carte; 22 cm.
ISBN 2-7475-2233-4
1469 Rousseau, Nicolas. - Petits tableaux
persans; je t'écris d'Iran / Nicolas Rousseau ;
aquarelles et dessins d'Aloys Perregaux. -
Paris [etc.]: L'Harmattan, 2005. - 232 p.,
[8] p. de pl.:ill.;22 cm.
ISBN 2-7475-9068-2
1470 Rumo, Freddy. - Du Château à la Tour
Jehanne: roman / Freddy Rumo. - Le
Locle: Bd. G d'Encre, 2004 (Le Locle :
Casser). - 260 p. ; 22 cm.
ISBN 2-940257-13-2
1471 Saint-Hélier, Monique. - La cage aux
rêves / Monique Saint-Hélier; préf.
d'AlexandraWeberBerney. - Vevey :
Ed. de L'Aire, 2005. - 260 p. ; 19 cm. -
(L'Aire bleue).
ISBN 2-88108-725-6
1472 Sandoz, Thomas. - Allain Leprest, «Je
viens vous voir» / Thomas Sandoz. -
Saint-Cyr-sur Loire: Christian Pirot, 2003.
- 280 p. : ill. ; 23 cm.
ISBN 2-86808-187-8
1473 Sandoz, Thomas. - Déprimé ou dépressif?
/ Thomas Sandoz. - Grolley : Ed. de L'Hèbe,
2001. - 87 p. ; 18 cm. - (La question ; 2).
ISBN 2-940063-73-7
1474 Sandoz, Thomas. - Histoires parallèles de
la médecine : des fleurs de Bach à l'ostéo
pathie / Thomas Sandoz. - Paris: Ed. du
Seuil. 2005. - 327 p.; 22 cm. - (Science
t)u verte).
Histoire lies inédcciitcs non orthodoxes en France,
en Allennntne et iiux Etats-Unis.
ISBN 2-()2-()607()3-4
1475 Sandoz, Thomas. - La vraie nature de
l'homéopathie / Thomas Sandoz. - Paris;
Presses universitaires de France, 2001.-
IX, 200 p. ; 22 cm. - (Science, histoire et
société).
Bibliogr. : p. 195-197.
I.SBN 2-1 3-05 ]698-X
1476 Sang.siie, Daniel. - Le copiste de Monsieur
Beyle : roman / Ernest Mignatte. - Genève:
Ed. Metropolis, 1998. - 136 p.; 21 cm.
linicst Migniutc est le pseudonyme de Daniel
•Sangsue.
ISBN 2-88340-081-4
1477 Sang.sue, Daniel. - Ma tante d'Amérique:
autofiction / Ernest Mignatte. - Genève:
Ed. Metropolis, 2001. - 117 p,; 21 cm,
ISBN 2-88340-1 12-8
1478 Sang.siie, Daniel. - Papiers de famille:
récits / Ernest Mignatte. - Porrentruy: Ed.
des Mal voisins, 2005. - 114 p. ; 19 cm. -
(Malpoche; (2]. Littérature).
ISBN 2-9700487-1-X
1479 Schallenberger-Lesquereux, Liliane. -
Guili-guili... raconte-moi ! / Liliane
Schallenberger. - La Chaux-du-Milieu:
[chez rauteur], 2002. - 93 p.: ill,; 23 cm,
1480 Schallenberger-Lesquereux, Liliane. - Il
était une fois... Eglantine / Liliane Schallen
berger. - [La Chaux-du-Milieu]: [chez
l'auteur], 2000. - 100 p.: ill.; 23 cm.
148 1 Scheiiker, Marcel. - Irisation: (recueil de
poésies) / Marcel Schenker. - Marin: Cris
tal éd. M. Schenker, 1999, - 124 f,: pour,
ill.; 21 cm.
Langue et littérature
1482 Schenker, Marcel. - Une légère façon de
vivre: (recueil de poé.sies) / Marcel
Schenker. —[Marin] : Ed. Cry.stal, 2003
(Saint-Biaise: Zwahlen). - 130 p. : 22 cm.
1483 Schmied, Ariane. - Zéphir: le dauphin
bleu / Ariane Schmied. - Auvernier: Ed.
Le Roset, 2003 (Neuchâlcl: Villars graphie).
—20 p. : ill. : 28 cm. - (Collection Àlaëlle).
ISBN 2-940 l62-09-.t
1484 Schneeberger, Marianne. - Les animau.x
du livre oublié / textes et ill. de Marianne
Schneeberger. - Neuchâtel : Ed. H. Messeil-
1er, 2005.-[41] p.: ill.: 24x22 cm.
ISBN 2-8261-00.49-4
1485 Schneeberger, Marianne. - Histoire de
Tiki, un oiseau blessé / de Marianne Schnee
berger. - Neuchâtel : H. Messeiller, 2000.
-[34] p.: ill.; 24 cm.
1486 Schneeberger, Marianne. - Une ombre à
la maison verte / de Marianne Schneeberger.
- Neuchâtel : H. Messeiller. 2001. - ]38] p. :
ill.; 24 cm.
ISBN 2-8261-0026-2
1487 Schumacher, Caroline. - Les grandes
vacances / Caroline Schumacher. - Moudon:
Ed. Empreintes, 2002. - 60 p. : 23 cm.
Prix de poésie C. F. Ramuz 2002.
Compte rendu dans: Unicité: le magti/ine de
l'Université de Neuchâtel. - N" 20. tivril 200.4.
p. 15.
ISBN 2-940134-67-0
1488 Schweizer, Marcel. - L'esprit, la quéquette
et le glaive / Marcel Schwei/.er. - [La
Chaux-de-Fonds] : [chez l'auteur], 2001. -
20 p. ; 23 cm.
(489 Schweizer, Marcel. - Quatre traces noires:
nouvelle sur le thème de l'art traditionnel
chinois (1993); Longue attente: essai sur
la création musicale (2002) / Marcel
Schweizer. - [La Chaux-de-Fonds[ : [chez
l'auteur], [2002]. - 8 p. ; 30 cm.
1490 Surdez, Françoise. - Laocoon : nouvelles
satiriques / Anne Delcourt. - [Lyon] :
Maison rhodanienne de poésie, 2001. -
110 p. ; 21 cm. - (Rencontres artistiques et
littéraires).
Anne Delcourt est un pseudonyme.
ISBN 2-7245-0191-8
Surdez, Françoise. - Voix de femmes: à
l'écoute de la vie / Françoise Surdez. -
Yens-sur-Morges; Divonne-les-Bains: Ed.
Cabédita, 2005. - 187 p. : ill. ; 22 cm. -
(Archives vivantes).
Avec lin chapitre consacré à trois sœurs de la
Conununauté de Grandchatnp (Areuse, canton de
Neuchâtel): sœurs Elisabeth, Hélène etMinke.
ISBN 2-88295-436-0
Tissot, Joane. - Evanescence: nouvelle
épistolaire / Joane Tissot; préf. de Francis
Jeanneret-Gris. - Le Locle: Ed. G d'Encre,
2003 (Le Locle: Gasser). - 75 p.; 20 cm.
ISBN 2-940257-23-X
Valhert, Gérard. - La compagnie des écri
vains / Gérard Valbert.
Voir le n" 1283.
1493 Valhert, Gérard. - Les noces de novembre:
roman / Gérard Valbert. - Lausanne:
L'Age d'Homme, 2001. - 356 p.; 23 cm.-
(Contemporains).
ISBN 2-8251-1554-1
1494 Vuillème. Jean-Bernard. - L'amour en
bateau / Jean-Bemard Vuillème. -
Carouge-Genève: Zoé, 2002. - 157 p.;
17 cm. - (Zoé-poche; 21).
ISBN 2-88182-457-9
1495 Vuillème, Jean-Bemard. - Carnets des
Malouines / Jean-Bernard Vuillème. -
Carouge-Genève: Zoé, 2005. - 100p.;
21 cm.
Notes prises au jour le jour lors d'uti séjour aux
Malouines en mai 2004.
ISBN 2-88182-521-4
1496 Vuillème, Jean-Bemard. - Meilleures
pensées des Abattoirs / Jean-Bemard
Vuillème; couverture de Carole Bellenot
Langue et littérature
et Heidi Arens. - Neuchâtel : Association
pour l'aide à la création littéraire, 2002
(Saint-Biaise: Zwahlen). - 88 p.; 17 cm. -
(Lieu et temps; [2]).
Récit polyphonique où l'auteur alterne ses souve
nirs d'enfant et une fiction fondée sur une recher
che historique.
A été traduit en roumain et publié à Bucarest en
2005.
ISBN 2-9700301-l-X
Vuillème, Jean-Bemard. - Mit dem Gesicht
zum Rticken: Roman / Jean-Bernard
Vuillème; aus dem Franzôsischen von
Markus Hediger. - Basel: Lenos Verlag,
cop. 2003.- 144 S.; 20 cm.
Ûbers. von: Face à dos.
ISBN 3-85787-338-8
Vuilleumier-Droz, Claudine. - De la rue
du Rocher à la rue du Doubs / Claudine
Vuilleumier-Droz; ill.: Viviane Jaggi. -
[Sierre] : Ed. à la Carte : [La Chaux-
de-Fonds] : [chez l'auteur], 2005. - 138 p. :
ill. ; 22 cm. - (Une vie).
En couverture, le nom de l'auteur est; Claudine
Vuilleumier.
Souvenirs d'enfance de l'auteur, à La Chaux-
de-Fonds.
ISBN 2-88464-676-0
Vuilleumier-Droz, Claudine. - Lettres à
ma sœur / Claudine Vuilleumier-Droz. -
Sierre: Ed. à la Carte; [La Chaux-de-Fonds] :
[chez l'auteur], cop. 2002. - 168 p. ; 22 cm.
ISBN 2-88464-414-8
Wenger, Luc. - Au lieu-dit des mots : poè
mes / Luc Wenger. - Lausanne : L'Age
d'Homme, 2002. - 101 p. ; 21 cm. -
(Contemporains).
ISBN 2-8251-I728-5
Wenger, Luc. - De l'effacement du lien :
poèmes / Luc Wenger. - Lausanne :
L'Age d'Homme, 2005. - 79 p. ; 21 cm. -
(Contemporains).
ISBN 2-8251-1973-3
1502 Zbinden. Catherine. - Mémoires de sable:
Ipoèmes] / Catherine Zbinden-Scherer.-
Hautcrive : [chez l'auteur], 2001. -Non
pag. ; 2 1 cm.
Zbinden, Louis-Albert. - Les années ado
rables : Iroman] / Louis-Albert Zbinden. -
La Chaux-de-Fonds : Nouvelles Ed. d'En
Haut, 2002 (Le Locle: Rapidoffset).-
265 p. ; 21 cm.
Zbinden, Louis-Albert. - Somme toute:
journal du soir / Louis-Albert Zbinden. -
Sainte-Croix : Presses du Belvédère, 2006.
- 287 p.
A travers ses appréciations de la société et des






A bord du « Normandie» ; journal transat-
lanticiue / Biaise Cendrars... [et al.];
photogr. de Roger Schall ; préf. de Patrick
Deville. - Nantes: Le Passeur/Cecofop,
2003. - 134 p.; 21 cm.
Réunit les articles de Biaise Cendrars et Claude
Farrère publiés dans «Paris-Soir» en 1935, ainsi
que ceux de Colette et Pierre Wolff, pMus dans le
quotidien «Le Journal», la même année.
ISBN 2-907913-94-8
Delle Piane, Emanuelle
Caro, Christian. - Puzzle - boîte 1 /
Christian Caro. Les Malheurs de Sophie
revisités / Emanuelle Delle Piane. Nora /
Dominique Flau-Chambrier. -Carnières:
Lansman, 2001. - 107 p. ; 21 cm. -
(Théâtre à lire et à jouer; 2) (Collection




1507 Begag, Azouz. - Un train pcnir chez nous /
Azouz Begag, Catherine Louis. - [Paris] :
Ed. T. Magnier, 2001. - [.72] p.: ill.; 28 cm.
ISBN 2-8442-0
1508 Friot, Bernard. - Pour vivre : presque
poèmes / Bernard Friot, [ill.:] Catherine
Louis. - Paris: Ed. de La Martinière. 2004.
-[124] p.: ill.; 22 cm.
ISBN 2-7324-.3227-X
Hutter, Gardi. - Mamma mia ! : ne t'en
vas pas... / une histoire écrite par Gardi
Hutter et ill. par Catherine Louis; trad. de
Géraldine Elschner. - Gossau ; Zurich : Ed.
Nord-Sud, 2001. - [25] p.: ill.; 30 cm.
Trad. de: Mamma mia ! : geh nicht wcg,
ISBN 3-314-21391-3
Marcacci, Sandre
Jeanneret-Gris, Erancis. - Cruautés? /
Francis Jeanneret-Gris et Sandro Marcacci :
préf. de Philippe Renaud.
Voir le n° 1402.
Moser, Philippe
Richard, Daniel. - Tangram : le plus vieux
jeu de formes chinois / Daniel Richard ;
12 poèmes inédits de Philippe Moser. -
[Les Ponts-de-Martel] : [D. Richard]; [La
Chaux-de-Fonds] : [Ph. Moser], 2004 (La
Chaux-de-Fonds : Alfaset). - 1 carnet
(28 p.): ill. ; 15x11 cm.
Accompagne l'exposition sur le travail du verre le
long du chemin didacticiiie des Ponts-de-Martel
durant l'été 2004: 12 personnages en verre réa
lisés par Daniel Richard commentés par les
poèmes de Philippe Moser.
Sandoz, Robert
Huguenin-Elie, Théo. - Fred ou l'amour
de Matt Amour / de Théo Huguenin-Elie.
Hamione / de Robeit Sandoz.
Voir le n" 1399.
Schneeberger, Marianne
1511 L'album-souvenir de nos Doudous / texte:
élèves de l'école enfantine; ill.: Marianne
Schneeberger. - Neuchâtel: H. Messeiller,
2004.-[40] p.: m.; 22x25 cm.
ISBN 2-8261-0036-X
1512 Raimondi, Catherine. - Martin perché sur
un nuage / texte de Catherine Raimondi;
ill. de Marianne Schneeberger. - Neuchâ
tel: H. Messeiller, 2003. - [40] p.: ill.;
24 cm.
ISBN 2-8261-0029-7
1513 Voisin, Marie-Ange. - Jack sur le chemin
de Noël / texte de Maiie-Ange Voisin; ill.
de Marianne Schneeberger. - Neuchâtel:
H. Messeiller, 2003. - [40] p. : ill. ; 24 cm.




Jean, Bernard. - Le fils du lendemain /
Bernard Jean. - Carouge-Genève: Zoé,
2006. - 117 p.; 21 cm.
Bernard Jean est unpseudonyme de Jean-Bemard
Vuillème.
ISBN 2-88182-554-0
Kiinzi, Claude-Alain. - Paroles d'objets:
quelques histoires remarquables et ordi
naires autour de la collection / Claude-
Alain Kiinzi, Jean-Bernard Vuillème.
Voir le n" 763.
12 - Langue et littérature
Etudes
Bachelin, Auguste
Calame, Caroline. - Auguste Bachelin,
peintre, historien, critique d'art, romancier
(1830-1890) / Caroline Calame.
In: Biographies neuchâteloiscs / publ. sous la ciir.
de Michel Schiup. - Hauterivc: G. Aitingcr. 2001.
-T. 3: De la Révolution au cap du XX"^ siècle,
p. 18-24.
Béguin, Albert
Der amitié: hommage à Albert Béguin,
(1901-1957) / textes réunis par Martine
Noirjean De Ceuninek, sous la dir. de Jean
Borie; [avant-propos de Jacques-André
Humair].
Voirie n° 1240.
Emmanuel, Pierre. - Lettres à Albert
Béguin: corre.spondance 1941-1952 /
Pierre Emmanuel ; [éd.] établie et annotée
par Aude Préta-de-Beaufort. - Lausanne :
L'Age d'Homme, 2005. - 126 p. ; 23 cm. -
(Cahiers Pierre Emmanuel ; n" 2).
Ces 44 lettres sont conservées dans les Archives
Albert Béguin de la Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds.
ISBN 2-825I-I92I-0
Noirjean De Ceuninek, Martine. - Albert
Béguin, écrivain, éditeur, professeur et
critique littéraire (1901-1957) / Martine
Noirjean De Ceuninek.
Voir le n° 1241.
Cendrars, Biaise
1517 Bentégeat, Hervé. - Cendrars dans le Trans
sibérien: à 17 ans, il entame son existence
de grand bourlingueur / par Hervé Bentégeat.
In: Voyages d'écrivains: Balzac, Barrés, Baude
laire, Bernanos, Céline, Cendrars, Claudel, Fitz
gerald. Meniingu ay. Lawrence d'Arabie, London,
Proust. Ririibtiud. .Simenon. Stendhal. —[Paris]:
Plon/I.c Fiitaro. 2002. - P. 131-150.
1518 Blai.se Cendrtirs. 5, Portraits de l'artiste/
textes réunis et présentés par Claude
Leroy. - Paris: Minard, 2003. - 250 p.;
19 cm. - (La revue des lettres modernes).
I.SBN 2-256-91052-0
1519 Biaise Cendrars. 6, Sous le signe de
Morttvagine / textes réunis et présentés par
Jean-Carlo Fluekiger... [et al.]. - Caen:
Minard. 2006. —273 p. - (La revue des
lettres modernes).
I.SBN 2-256-91 105-5
1520 Biaise Cendrars et les arts / études réunies
par Mttria Teresa de Freitas, Claude Leroy
et Edmond Nogacki; [textes de: Miriam
Cendrttrs... et al.|. - Valenciennes: Presses
universitaires de Valenciennes, 2002.-
268 p. : 23 cm. - (Recherches valencien-
noises ; n" 9).
L;i cotiv. porte le titre: Cendrars et les arts.
I.SBN 2-905725-21-4
152 I Briche. Luce. - Biaise Cendrars et le li\Te
/ Luce Briche. - Paris: Ed. L'improviste.
2005. - 338 p. ; 23 cm. - (Les aéronautes
de l'esprit).
ISBN 2-913764-28-2
1522 Buhler. Jean. - Biaise Cendrims, écrivain
(1887-1961)/Jean Buhler.
In : Biographies neuchâteloiscs / publ. sous la dir.
de Michel .Sehiup. - Hauterive: G. Attinger. 2005.
- T. 4: 1900-1950, p. 42-50.
1523 Buhler. Jean. - Frédéric-Louis Sauser
alias Biaise Cendrars / Jean Buhler,
In : Foncer / Jean Buhler. - Vevey : Ed. de L'Aire
2003. - P. 71-81.
CoIIot, Michel. - Les vrais-faux paysages
de Biaise Cendrars / Michel Collot.
In : Paysage et poésie du romantisme à nos jours /
Michel Collot. - Paris: José Corti, 2005. -
P. 217-235.
12 - Laimue et littérature
1525 Colvile, Georgiana M.M. - Biaise Cendrars,
écrivain protéiforme / Georgiana M.M. Col-
vile. - Amsterdam ; Atlantii Ga. : Rodopi.
1994. - 96 p. ; 22 cm. - (Collection mono
graphique Rodopi en littérature l'rançaise
contemporaine; 22).
JSBN 90-518-.36().')-S
1526 Fliickiger, Jean-Carlo. - Cendrars battant
pavillon suisse / Jean-Carlo Fliickiger.
In; Vision.s de la .SliIssc: à la rechcrclie d'une
identité: projets et rejets. - .Strashoui y : Presses
universitaires de .Strasbourg. 2()().s. - I'. 2.s,s-26S.
1327 Fliickiger, Jean-Carlo. - Cendrtirs. Chopin
et le vacarme de la guerre / Jean-Carlo
Fliickiger.
In: Quarto: revue des Archives littéraires suisses
(ALS). - Berne. - N" 17 (novembre 2002). p. 67-72.
1528 Guyon, Robert. —Echos du bastingage :
les bateaux de Biaise Cendrars / Robert
Guyon; [préf. de Frédéric-Jacques Temple).
-Rennes; Ed. Apogée, 2()()2. - 127 p.: 111.;
29 cm.
ISBN 2-8439-8 124-7
1529 Le Quellec Cottier. Christine. - Biaise
Cendrars; les années d'apprentissage /
Christine Le Quellec Cottier. - Lausanne
[etc.]: [s.n.], 2001. - 2 vol. : ill. ; .30 cm.
Le vol. 2 comprend les annexes.
Thèse présentée ù la Faculté des lettres de l'UNIL
et au Département des lettres modernes de FLIni-
versité de Paris X-Nanterrc.
1530 Le Quellec Cottier, Christine. - Devenir
Cendrars; les années d'apprentissage /
Christine Le Quellec Cottier. - Paris :
H. Champion, 2004. - .327 p. : ill. ; 2.3 cm.
-(Cahiers Biaise Cendrars; 8).
•Version remaniée d'une thèse de doctorat sou
tenue à l'Université de Lausanne et à l'Université
de Paris X en 2001.
ISBN 2-7453-1043-7
Meizoz, Jérôme. - Pour rouvrir l'enquête
sur Novgorode / Jérôme Meizoz.
In: Les textes comme aventure : hommage à Doris
Jakubec. - Carouge-Genève : Ed. Zoé. 2003. -
P. 275-279.
Sur l'attribution non confirmée de la Légende de
Novgorode à Biaise Cendrars.
1532 Michaud-Larivière, Jérôme. - Aujour
d'hui. Cendrars part au Brésil; récit/
Jérôme Michaud-Larivière. - [Paris];
Fayard. 2003. - 379 p. ; ill. ; 21 cm.
ISBN 2-213-61360-5
Réda. Jacques. - Chiens & [et] chats
littéraires chez Cingria, Rousseau et
Cendrars / Jacques Réda, Jacques
Berchtold, Jean-Carlo Fliickiger. -
Genève: La Dogana, 2002. - 135 p.;
20 cm.
ISBN 2-940055-40-8
1534 Rouré, Jacques. - Biaise Cendrars sans
visas / Jacques Rouré; ill. par Pierre
François. - Montpellier; L'Archange
Minotaure, 2004. - 135 p. ; ill. ; 25 cm. -
(Contrepointes; 4).
ISBN 2-914453-43-4
T'Serstevens, Albert. - L'hornme que fut
Biaise Cendrars / A. T'Serstevens; pré
senté par Alexandre Nouvel. - Paris; Arléa,
2004.- 199 p.; ill.; 21 cm.
ISBN 2-86959-657-X
Chambrier, Alice de
Allisson, Yanik. - Alice de Chambrier,
Neuchàtel, 1861-1882, poétesse/Yanik
Allisson.
In : Pionnières et créatrices en Suisse romande,
XIX'-' et XX'-' siècles. - [Genève] : Service pourla
promotion de l'égalité entrehomme et femme:
Slatkine, 2004. - P. 98-103.
Chambrier, Guy de. - Alice de Chambrier,
poétesse romantique et écrivain neuchâte-
lois ( 1861 -1882) / Guy de Chambrier,
Claire Jaquier.
In : Papyrus: revue littéraire = Zeitschrift fur
Literatur. - Sion. - N° 3 (décembre 1995), p. 7-20.
12 - Langue et littérature
Chappuis, Pierre
1538 Collot, Michel. - Dans les marges du
paysage / Michel Collot.
In : Pay.sage et poésie du romantisme à nos jours /
Michel Collot. - Paris: José Corti, 2005. - P. 355-
369.
Etude du paysage chez Pierre Chappuis.
Charrière, Isabelle de
1539 Bertoia, Marilyne. - Isabelle de Charrière,
épistolière et romancière: relations inter
personnelles problématiques / Marilyne
Bertoia. - Neuchâtel : [s.n.], 2005. - 88 f. ;
30 cm.
Mémoire de licence, Institut de littérature fran
çaise moderne, Faculté des lettres et sciences
humaines. Université de Neuchâtel.
1540 Charrière, Isabelle de. - Letters from
Switzerland / Madame de Charrière; ed.
and transi, with a biogr. by James Chester-
man. - Cambridge: C. Green: J. Chester-
man, 2001. -X, 276 p.: ill.; 23 cm.
Bibliographie : p. XII.
ISBN 1-903479-03-7
1541 Courtney, Cecil Patrick. - Variations on a
theme «Il faut cultiver notre jardin» in the
writings of Belle de Zuylen Isabelle de
Charrière / Cecil Courtney.
In; The entreprise of enlightenment / Terry Pratt
& David McCallam (eds). - Oxford [etc.] :
P. Lang, cop. 2004. - P. 33-53.
1542 Letzter, Jacqueline. - Women writing
opéra: creativity and controversy in the
âge of the French révolution / Jacqueline
Letzter and Robert Adelson. - Berkeley
[etc.] : University of Califomia press,
cop. 2001. - XVII, 341 p.: ill.; 24 cm. -
(Studies on the History of Society and
Culture; 43).
Etude sur Isabelle de Charrière dans la 2' partie
(p. 137-218).
ISBN 0-520-22653-4
1543 Maggetti, Daniel. - Lectures conseillées :
une anthologie / Daniel Maggetti. - Vevey :
Ed. de L'Aire, 2002. - 247 p. ; 19 cm. -
(L'Aire bleue).
Compte rendu dans: Ecriture, 2002, n" 60, p. 153-
155 (Pierre Kutz).
Parmi les douze écrivains choisis, deux sont
Neuchâteloises : Isidtelle de Charrière et Monique
Saint-Hélier. Les textes sont précédés d'une
présentation de l'antvre.
ISBN 2-88108-579-2
Mortier, Roland. - L'Allemagne et les
Allemands dans la vie et l'œuvre de
Madame de Charrière / Roland Mortier.
In: L'Allemagne et la France des Lumières. -
Paris: H. Champion: Genève: Diff. Slatkine,
2003. - P. 333-.342.
Moser-Verrey, Monique. - Isabelle de
Charrière and the novel in the 18th century
/ Monique Moser-Verrey; Engli.sh transi,
by Viorel-Dragos Moraru. - Utrecht:
Universiteit Utrecht, 2005. - 32 p. : ill. ;
21 cm.
Publié à l'occasion d'un congrès intitulé: «Belle
de Zuylen / Isabelle de Charrière: éducation &
création», Utrecht. 7 avril au 9 avril 2005.
ISBN 90-76912-57-2
Pellegrin, Nicole. - Entre inutilité et
agrément : remarques sur les femmes et
l'écriture de l'Histoire à l'époque d'Isabelle
de Chanière (1740-1806) / Nicole Pellegrin.
- Utrecht: Universiteit Utrecht, Faculteit
der Letteren, 2005. - 32 p. ; 21 cm.
ISBN 90-76912-61-0
Samsom, Jelka. - Individuation and
attachment in the works of Isabelle de
Charrière / Jelka Samson. - Oxford; Bern
[etc.] : P. Lang, cop. 2005. - 213 p.; 23 cm.
- (French studies of the eighteenth and
nineteenth centuries; vol. 16).
Bibliographie : p. 195-207.
ISBN 3-03-910187-0,
ISBN 0-8204-6997-1 (U.S.).
Strien-Chardonneau, Madeleine van. -
Isabelle de Charrière et l'institution du
prince / Madeleine van Strien-Chardonneau.
In: L'Institution du prince au XVIIF siècle: actes
du huitième colloque franco-italien des sociétés
française et italienne d'étude du X'VllI'-' siècle / éd.
par Gérard Luciani & Catherine Volpilhac-Auger.
- Ferney-Voltaire : Centre international d'étude du
XVllF siècle, 2003. - P. 225-231.
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1549 Trousson, Raymond. - Isabelle de Char-
rière et «le méchant homme» / Raymond
Trousson.
Sou.s le litre «Présence de Voltaire dans l'œuvre
d'Isabelle de Chan-ière», cette étude a paru dans
«Isabelle de Chamcre (Belle de Zuyien): de la
correspondance au roman épistolaire», études
réunies par Yvette Went-Daoust. Amsterdam
[etc.], Rodopi. 1995. p. 29-48.
In; Visages de Voltaire (XVIIb-XIX'^ siècles) /
Raymond Trousson. - Paris: H. Champion;
Genève: DilT. Slatkine, 2001. - P. 25-46.
1550 Vanoflen, Laurence. - De l'idéal au miroir
brisé: «Asychis, prince d'Egypte» d'Isabelle
de Charrière / Laurence Vanoflen.
In: L'Institution du prince au XVIIP' siècle: actes
du huitième colloque franco-italien des sociétés
française et italienne d'étude du XVIIh' siècle / éd.
par Gérard Luciani & Catherine Volpilhac-Auger.
- Ferney-Voltaire : Centre international d'étude du
XVIIP siècle, 2003. - P. 233-239.
Combe, T.
Calame, Caroline. - T. Combe, écrivain,
rédactrice ( 1856-1933) / Caroline Calarne.
In: Biographies neuchâtcloises / publ. sou.s la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T. 3: De la Révolution au cap du XX'-' siècle,
p. 62-70.
Doleyres, Suzy. - 11 est grand temps de
rallumer les étoiles: roman / Suzy Doleyres;
préf. de Jean-Pieire Jelmini.
Voir le n° 936.
Kaba, Mariama. - «6 mai 1868. J'essaie
d'écrire»: aventure et énigmes autour
du journal intime d'un jeune handicapé/
Mariama Kaba.
Voir le n° 926.
Cornuz, Odile
1552 Bretscher, Ghislaine. - Odile Cornuz,
l'écriture au bout des doigts... / propos
recueillis par Ghislaine Bretscher.
In: Unicité: le magazine de l'Université de Neu-
châtel. - Neuchâtel: Université de Neuchâtel. -
2001, n° 11, p. 16-18.
Darbellay, Claude
Chuard, Nicole. - Force d'écriture: prix
Michel Dentan 1985-2005 / [conçu par
Anne-Lise Delacrétaz et Léo Bolliger] ;
photogr. Nicole Chuard. - Lausanne: Jury
du prix Michel Dentan, 2005, - 46 p. : ill. ;
20x20 cm.
Catalogue édité à roccasion de l'exposition
«Force d'écriture» à l'Espace Arlaud à Lausanne,
du 4 novembre 2005 au 8 janvier 2006.
Compte rendu dans : La Liberté. - Fribourg. -
22.6.2006.
Contient le portrait de l'écrivain neuchâtelois
Claude Darbellay.
Eigeldinger, Marc
1554 Dossier Marc Eigeldinger / DanielSangsue,
Claude Pichois, Max Milner... [et al.].
In : Quarto : revue des Archives littéraires suisses
(ALS). - Beme. - N° 19(septernbre 20O4), p. 3-60.
Favre, Louis
Blant, Jean-Daniel. - Louis Favre: 1822-
1904 : témoin de son temps / Jean-Daniel
Blant; [avant-propos: Marcel S. Jacquat].
Voir le n° 304.
Heus, PietTe. - Louis Favre, enseignant,
mycologue, écrivain, né à Boudry, 1842-
1904, homme de bien / Pieire Heus.
Voir le n° 306.
Kaeser, Marc-Antoine. - Louis Favre,
pédagogue, homme de lettres, histoiien,
naturaliste (1822-1904) / Marc-Antoine
Kaeser.
Voir le n° 307.
Langue et littérature
Gladès, André
Calame, Caroline. - André Gladès, écrivain,
traductrice (1867-1906) / Caroline Calame.
In : Biographies ncuchâteloises / pubi. sous la dir.
de Michel Schlup. - Haulcrive : G. Atlingcr. 2001.
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX'' sicdc.
p. 128-134.
Godet, Philippe
Schlup, Michel. - Philippe Godet, critique,
poète, joumaliste, professeur (1850-1922)
/ Michel Schlup.
In : Biographies ncuchâteloises / publ, sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauteri ve: G. Attingcr. 2001.
- T. 3 : De la Révolutionau cap du XX'^ siècle,
p. 149-154.
Grobéty, Anne-Lise
1557 14 écrivains suis.ses / [Anne-Li.se Grobéty...
et al.]; [introd. de Gérard Meudalj. - [Ptiris] :
Verticales, 2001. - 189 p.: 111.; 20 cm.
Publié à l'occasion de la manifestation "Les Belles
étrangères» qui a eu lieu du 12 au 14 novembre
2001.
Bibliogr. : p. 185-189.
Complainte ordinaire de la lâcheté du temps /
Anne-Lise Grobéty.
Contient une courte bio-hibliographie. ainsi qu 'un
texte d'Antw-Lise Grobéty.
ISBN 2-8433-5129-4
1558 Anne-Lise Grobéty [Enregistrement vidéo] :
l'encre bleue du désir / un film de Marcel
Schiipbach. - [Zurich] ; SSR [prod.|, 2000.
- 1 vidéocassette [VHS] (15 min 17 s) ;
couleur PAL. - (LitteraTour de Suisse).
1559 Bolllat, Pierre. - Anne-Lise Grobéty, Neu-
châtel, née en 1949, écrivaine / Pierre
Boillat.
In: Pionnières et créatrices en Suisse romande,
XIX' et XX' siècles. - [Genève] : Service pour la
promotion de l'égalité entre homme et femme :
Slatkine, 2004. - P. 176-182.
1560 Giroud, Virginie. - La di.sparition des
mots, ou la manifestation de la paralysie
verbale dans l'œuvre d'Anne-Lise Grobéty
/ Virginie Giroud. - Neuchâtel; [s.n.],
2002. - 74 f.: ill.; 30 cm.
Mcrnoire tle licence. Faculté des lettres et sciences
humaines. Séminaire de langue et littérature
françaises nuidernes. Université de Neuchâtel.
Grobéty. Anne-Lise. - Quelques gouttes
d'histoires... / Anne-Lise Grobéty.
In: Regards croisés : apports à une histoire de la
lecture et de la littérature pour la jeunesse en
.Suisse romaiulc. - La Chaux-de-Fonds: Biblio-
lhèt|ue de la Ville, 2()()3. - p. 69-75.
Souvenirs li' enfanee de l'auteur, de son goût pour
les livres et de ses \ isites à la Bibliothèque des
.leiaies de La Cluui\-de-Foiuls.
Kri.stof, Agota
Bornand, Mtirie. - Ecrire l'exil contempo
rain : représentation de la déportation par
les nti/is et fiction de l'exil politique
(Ch. Deibo et A. Kristof) / Marie Bornand.
In : Les défis migratoires: tictes du colloque
CLUSL .. Les défis migratoires à l'aube (lu troi
sième millénaire». Neuchâtel 1998 / sous la dir.
de Pierre Genllivrcs et Isabelle Girod. - Zurich:
•Seismo. cop. 2()()0. - P. 241-247.
Agoia KristoJ. éeriviune d'origine hongroise.
expcUriée dans le canton de Neuchâtel.
Bornand, Marie. - Figures de l'exil/Marie
Born and.
Une partie du texte est consacrée à Jean Vuilletimier.
In : Histoire de la littérature en Suisse romande. -
Lausanne : Payot, 1999. - T. 4, p. 319-334.
Sur Agoia KristoJ : j}. J20-.I2J.
Bornand, Marie. - Témoignage et fiction;
les récits de rescapés dans la littérature de
langue frant^aise ( 1945-2000) / Marie
Bornand. - Genève: Libr. Droz, 2004.-
252 p. ; 23 cm. - (Histoire des idées et
critique littéraire; vol. 416).
Tridte. entre mitres. d'Agota Kristof. notaininein
aux p. 19.1-210. 219-221.
ISBN 2-6()0-()()951-5
Bornand, Marie. - Le témoigntige; utie
pratique d'écriture contemporaine: (de
1945 à aujourd'hui) / Marie Bornand. -
[Neuchâtel]: [s.n.], 2002. - 308 f.; 30 cm.
Thèse, lettres, Neuchâtel. 2002.
Concerne, entre autres. Agora Kristof.
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1566 Devarrieux, Claire. - Agnia Kristof: le
cahier retrouvé / |eiitretien| recueilli par
Claire Devarrieux.
In: Libération. - Paris. - 2 scplcnibrc 2004.
p. I-III.
A partir de la parution de l. Anal/diahète. récit
aulohiographicjue. éclairages sur l 'eufaïu e de
l'auteur, avec des plu>toi;ra;>hu's a l'appui.
Kristof, Agota. - L'analphabète : récit
autobiographique / Agota Kri.stof.
Voir le n" 1409.
1567 Kristof, Agota. - Exercices de nihilisme:
grand entretien [avec] Agota Kristof/
propos recueillis par Aliette Armel.
In: Magazine littéraire. - Paris. ~ N" 4.79( té\'rier
2005), p. 92-97.
1568 Lazzaro, Sabrina. - Jumeaux, gémeaux et
jeux de maux dans la trilogie romanesque
d'Agota Kristof / Sabrina La/./.aro. -
Genève: [s.n.j, 2000. - 1 10 f. : ill.; 30 cm.
Mémoire de licence dactyf. lettres. Genè\c. 1999.
1569 Milasevic, Lorence. - Approche de la tri
logie romanesque d'Agota Kristof: le renct
d'un monde éclaté / Lorence Milasevic. -
[FribourgJ : [s.n.|, 2000. - 121 f. ; 30 cm.
Mémoire de licence polycopié, lettres. Fribourg.
2000.
1570 Morf, Isabel. - Suisse : la culture au féminin
/Isabel Morf. - Zurich: Pro Helvetia, 2003.
- 117 p. : ill. ; 21 cm + 1 carte. - (Informa
tion / Pro Helvetia, Fondation suisse pour
la culture).
Bibliogr.: p. 115-117.
Voir les pa^es 85-H6: A^ota Kristof. écrire en e.\il
dans une langue étrangère.
fSBN 3-907622-45-6
Laederach, Monique
LittéraTour de Suisse [Enregistrement
vidéo]: 44 portraits d'auteurs suisses
contemporains: un voyage littéraire à
travers la Suisse multiculturelle / une prod.
SRG SSR idée suisse. 2, Federspiel, Felder,
Grobéty, Hanny, Hurlimann, Jiiggy,
Johansen, Laederach, Leutenegger,
Loetscher, Mascioni, Mehr. - [Zurich] :
SRG SSR idée suisse [prod.], cop. 2000. -
1 vidéocassette [VHS] (186 min): couleur
PAL.
Auuc-Lise Grobéty et Monique iMederach sont
Neuchâteloises.
1572 Z'Graggen, Yvette. - Adieu à Monique
Laederach / par Yvette Z'Graggen.
In: Le Pa.sse muraille. - Lausanne. - (2004),
n" 61, p. 7.
Liègme, Bernard
Scènes du voyage [Enregistretnent vidéo] /
un film de Jean Biaise Junod; avec Charles
Joris : et la participation de Gilles Tschudi
et Roland Vouilioz; images: Denis Jutzeler;
musique: Louis Crelier; [prod. par] Jean-
Marc Henchoz. - La Chaux-de-Fonds: JBJ
Films, 2002. - 2 DVD vidéos: couleur PAL.
Durée du 1 DVD : 1h 18 : durée du 2'^DVD : 37 min
(Bernard Liègme) + 45 min (Rencontre avec
Gérard Guillaumat).
"Bernard Liègme : l'auteur et ses personnages»
réal. dans le cadre du prix de littérature du canton
de Neuchâtel.
DVD 1: Scènes du voyage: Biographie de Charles
Joris ; Filmographie de Jean-Biaise Junod; Album
photo. - 2002.
DVD 2. nim 1: Bernard Liègme, l'auteur et ses
personnages : Biographie de Bernard Liègme/ sur
un scénario de Jean-Blai.se Junod et Bernard
Liècme : prod. et réal. par Jean-Biaise Junod. -
2000.
DVD 2, film 2: Rencontre avec Gérard Guillaumat:
A propos de GérardGuillaumat / présenté parle
Centre de culture ABC de La Chaux-de-Fonds et
Jean-Biaise Junod. - 1993.
Image: DenisJutzeler;son: Chiistophe Giovannoni
et Alain Margot: musiques originales (composées
pour des pièces de BernardLiègme) : Emile de
Ceuninck.
Morel-de-Gélieu, Isabelle
1574 Dubois, Maud. - Le roman sentimental en
Suisse romande (1780-1830) / Maud Dubois.
In: Annales Benjamin Constant. - Lausanne,
Genève. - Vol. 25(2001), p. 161-246. Egalement
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publié in: La sensibilité dans la Suisse des
Lumières; entre physiologie et morale, une qualité
opportuniste / études dirigées et réunies par Claire
Jaquier. - Genève: Slatkine; Paris: H. Champion.
2005.-P. 167-256.
Présente notamment le roman d'Isabelle de Gélieu
(amie neiichâteloise de Madame de Charrière),
«Louise et Albert».
Nicolet, Arthur
1575 Buhler, Jean. - Arthur Nicolet / Jean Buhler.
In: Foncer / Jean Buhler. - Vevey : Ed. de L'Aire.
2003.-P. 141-168.
1576 Buhler, Jean. - Arthur Nicolet : confé
rence du 14 mars 2002, Lycée Jean Piaget,
Neuchâtel / Jean Buhler.
In: Actesde la Société jurassienne d'émulation. -
Porrentruy.- 105(2002),p. 133-166.
Ofaire, Cilette
1577 Calame, Caroline. - Cilette Ofaii•e, écri
vain (1891-1963) / Caroline Calame.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir,
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger. 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 214-220.
Plroué, Georges
Calaferte, Louis. - Correspondance, 1969-
1993/ Louis Calaferte, Georges Piroué. -
[Blois]: Hesse, 2001. - 482 p. ; 23 cm.
ISBN 2-911272-38-2
Wiilser, Hughes. - Le discret rêveur de la
Loire: hommage à Georges Piroué / par
Hughes Wiilser.
In: Le Passe muraille. - Lausanne. - (2005),
n° 64-65, p. 8.
Ritter, William
1580 Calame, Caroline. - William Ritter, écri
vain, aquarelliste, critique d'art (1867-
1955) / Caroline Calame.
In : Biographies neuchâteloises / publ. SOUS la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1050. p. 245-251.
Rougemont, Denis de
Baubérot. Arnaud. - La revue Hic et Nunc:
les jeunes turcs du protestantisme et l'es
prit des années trente / par Arnaud Baubérot.
In : Bulletin de la .Société de l'histoire du protes
tantisme l'ranqais. - Paris. - T. 149(2003). n°3,
p. 569-589.
Met en lainière une activité inoins connue de
Denis de Roa^enumt : avec Roland de Pury alors
étudiant en tliéoloi^ie, dans les onze numéros de la
revue entre 19.12 et 1936, il tente de promouvoir
la théologie dialectic/ue de Karl Bartii et conteste
le libéralisme tliéolopic/ue.
Bu.s.s, Maike. - Intellektuelles Selbst-
verstiindnis und Totalitarismus: Denis de
Rougemont und Max Rychner - zwei
Europiier der Zwischenkriegszeit / Maike
Bliss. - Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang,
2005. - 242 p. ; 21 cm. - (Dialoghi/Dia
logues : Literatur und Kultur Italiens und
Frankreichs; vol. 8).
ISBN 3-631-53990-8
Campiche, Christian. - Le nègre de la
rose: essai : [De Rougemont, Consuelo,
Saint-Exupéry] / Christian Campiche. -
Grolley: Ed. de L'Hèbe, cop. 20(>4. - 284 p..
[ 12 p. de photogr.] ; 22 cm. - (Collection
Paradigmes).
Compte rendu dans : La Liberté. - Fribourg. -
24.4.2004.
Récit de la liaison entre Consuelo de Saint-E.\upéry
et Denis de Rougemont et parcours de ce dernier
dans l'Europe en construction.
ISBN 2-88485-002-3
Charclonnens, Alain. - Le jeune Denis de
Rougemont contre l'école-prison; suivi de
La construction européenne selon Denis de
Rougemont et Gonzague de Reynold /
Alain Chardonnens. —Vevey: Ed. de L'Aire,
cop. 2001. - 167 p. ; 21 cm.
Bibliogr. : p. 157-163.
Compte rendu dans: La Liberté: 28.04.2001.
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1585 Cirulli, Sandro. - «L'Amour et rOccident»
de Denis de Rougemont entre succès et
contestations / Sandro Cirulli. - Roma:
Università degli studi di Roma «Tor
Vergata», Facoltà di leltcrc c rik)soria.
[2003],-99 f.: ill.; 30 cm.
Corso laurea in lingue e Ictleralure slranicie
Roma, 2002-2003.
1586 Denis de Rougemont [Enregistrement
sonore]: [un homme de notre temps] /
[écoute, sélection et choix musictiux
Gérald Bloch] : [livret François Saint-
Ouen], —[Lausanne] : Radio suisse
romande, 2006. - 1 disque compact
(72 min 17 s). - (Une figure, une voix ; 3).
Sélection d'enregistrements tirés des archives de
la Radio suisse romande ou Denis de Rouftemont
s'est exprimé entre 1940 et 19S2. éditée à l'occa
sion du centième anniversaire de la naissance de
l'écrivain.
1587 [Denis de Rougemont, un désir d'Europe]
[Enregistrement sonore] / [production:
Christian Ciocca; réalisation: Antonin
Barre; documentation: Josette Suiliot], -
[Lausanne]: Espace 2 (Radio suisse
romande), 2006. - 2 disques compacts
(env, 57 min chacun) ; I 2 cm. —(Horloge
de sable).
Diffusé le F' avril 2006 sur Espace 2.
Hainard, Jacques, - Jacques Hainard,
ethnologue, conservateur du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel [Enregistre
ment vidéo] : le 11 juillet 1997 à Peseux /
interlocuteur Jean-Philippe Rapp: déléguée
de prod, Michelle Deschenaux. Denis de
Rougemont, écrivain: le 28 décembre 1979,
St-Genis/Pouilly, Pays de Gex / interlo
cuteur Michel Bory.
Voir le n° 1025.
Rousseau, Jean-Jacques
1588 Bulletin de l'Association Jean-Jacques
Rousseau, 60, - Neuchâtel : [Bibliothèque
publique et universitaire], 2002 ([Marin-
Epagnier] : [Impr. A34]). - 32 p. ; 21 cm. -
(Bulletin de l'Association Jean-Jacques
Rousseau ; n" 60),
Jcan-Jacques Rousseau et M. Vincent, avocat /
Raymond Trousson. Jean Louis Rousseau, fils
naturel de Jean-Jacques Rousseau / M. Vincent.
Un défenseur neuchâtelois de Jean-Jacques
Rousseau : le colonel Abram Pury / François
Matthey. Le sifflet d'argent du colonel / Caroline
Droz. Douze anciennes chansons sur de nouvelles
lois / Jcan-Jacques Eigeldinger.
Jean-Jacques Rousseau et les arts visuels:
actes du Colloque de Neuchâtel (20-22 sep
tembre 2001) / éd. par Frédéric S. Eigel
dinger, - Genève: Droz, 2003. - 677 p.:
ill. ; 22 cm, - (Annales de la Société Jean-
Jacques Rousseau; t. 45),
Colloque organisé par la Faculté des sciences
humaines de l'Université de Neuchâtel et l'Asso
ciation Jean-Jacques Rousseau de Neuchâtel,
ISBN 2-600-00815-2
Jean-Jacques Rousseau face aux arts
visuels: du premier «Discours» au
rousseauisme (1750-1810) / [dir,: Pascal
Griener] ; [réd, du catalogue: Silvia
Amstutz-Peduto,,. et al,]; [avant-proposde
Michel Schlup],
Voir le n° 1216.
Klauser, Eric-André, - Des origines
originales, mais non originelles: pourquoi
et comment Rousseau et Chateaubriand
sont devenus Neuchâtelois et ressortissants
du Val-de-Travers / Eric-André Klauser.
In: Annuaire/ Sociétésuisse d'études généalogiques.
- Ettingen. - 2002, p. 157-161.
Landgrebe, Christiane. - «Ich bin nicht
kauflich» : das Leben des Jean-Jacques
Rousseau / Christiane Landgrebe, - Wein-
heim ; Basel : Beltz, cop. 2004. - 375 S. :
111. ; 21 cm, - (Reihe: Biographie &
Kontext),
ISBN 3-407-85784-5
Le promeneur de Métiers : exposition
temporaire, 2002-2003 / [F, Matthey], -
Môtiers: Musée Jean-Jacques Rousseau:
Musée régional d'histoire et d'artisanat,
2002. - 10 p. : ill, ; 21 cm. - (Les caliiers
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des musées de Môtiers (Val-de-Travers) ;
n° 25).
En tête du titre: Au Musée Rousseau,
Saint-Hélier, Monique
Bakhch Pour, Shahia. - Monique .Saint-
Hélier, Neuchâtel, 1895-1955, écrivaine et
peintre / Shahia Bakhch Four.
In: Pionnières et créatrices en Suisse romande.
XIX'= et XX"^ siècles. - [Genève) : Service pour la
promotion de l'égalité entre homme et femme :
Slatkine, 2004. - P. 350-359,
Briod, Biaise. - Portrait: poèmes, lettres à
Marcel Brion 1927-1957, autres écrits /
Biaise Briod; éd. établie et annotée par
AlexandraWeber Berney. - Vevey : Ed. de
L'Aire, 2004. - 245 p. : ill. ; 21 cm.
Dans sa correspondance à Marcel Brion, Biaise
Briodfait defréquentesallusions à son épouse
Monique Saint-Hélier.
ISBN 2-88108-679-9
Dubois, Maud. - Etude du ternps dans le
cycle des Alérac de Monique Saint-Hélier
/ par Maud Dubois. - Neuchâtel : Univer
sité de Neuchâtel Faculté des lettres, 1996.
- 88 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence, Faculté des lettres. Université
de Neuchâtel.
1596 Dubois, Maud. - Monique Saint-Hélier,
romancière(1895-1955) / Maud Dubois.
In: Biographies neuehâteloises / publ. sous la dir.
deMichel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 281-287.
Maggetti. Daniel. - Lectures conseillées:
une tinthologie / Daniel Maggetti.
Voir le n" 1543,
Velan, Yves
Antonletti. Pascal. - Yves Velan / Pascal
Antonietti. - Amsterdam [etc.]: Rodopi,
2005. - 118 p. : 22 cm. - (Collection mono
graphique Rodopi en littérature française
contemportiine : 42).
E3ib!iogr. : p. 101-114.
Compte rcndti dans: Le Passe-Muraille. - Lau
sanne. - N" 64-65(avril 2005), p. 16 (Antonin
Moeri ).
Ht: Le Temps. 2005. 19 février (Isabelle Riif).
Ht : La Revue de Belles-Lettres, 2005, n" 3-4,
p. 199-201 lAnne-Claude Lang).
I.SBN 90-420-1714-7
Zimmermann, Jean-Paul
Favre, Maurice. - Jean-Paul Zimmermtmn,
professeur et écrivain (1889-1952) / Maurice
Favre.
In : Biographies neuehâteloises / publ. sous la dir.
de Michel .Sehltip. - Hauterive: G. Attinger, 2005










1599 L'Art nouveau dans le canton de Neucliâ-
tel / [présentation: Jacques Bujard], -
Neuchâtel: Revue historique neuchâte-
loise, 2006 (Neuchâtel: Impr. centrales). -
140 p. : ill. ; 25 cm. - (Revue historique
neuchâteloise: 2006/1-2).
Béguin-Zwahlen, Antoinette. - Les Gale
ries de l'histoire à Neuchâtel / [Antoinette
Béguin-Zwahlen].
Voir le n" 435.
1600 Bierl, Helen. - Un exemple de musée
industriel: la collection de l'Ecole d'art /
Helen Bieri Thomson.
In: Uneexpérience Art nouveau: le style sapin à
La Chaux-de-Fonds. - La Chaux-de-Fonds, Paris.
- 2006, p. 53-77.
1601 Big is beautiful: 12 ans d'acquisitions de
grands formats au Département des arts
plastiques / textes de Lucie Girardin-
Cestone, Nicole Quellet-Soguel et Walter
Tschopp. - Neuchâtel : Musée d'art et
d'histoire: Ed. Virages, cop. 2002 (La
Chaux-de-Fonds: Impr. des Montagnes). -
128 p. : ill. en coul. ; 29 cm.
Une exposition du Musée d'art et d'histoire de la
Ville de Neuchâtel (Suisse), du 27 octobre 2002
au 15 janvier 2003.
ISBN 2-88427-043-4
1602 Centre Q: le Centre culturel neuchâtelois
au quotidien. - N° 278(2002/03)-- Neu
châtel : Centre culturel neuchâtelois,
2002- 42 cm. - Mensuel.
Fait suite à: Journal du Centre culturel neuchâ
telois.
1603 Charrière, Edmond. - Entre nature et
géométrie, le style sapin / Edmond
Charrière.
In : Une expérience Art nouveau: le style sapin à
La Chaux-de-Fonds. - La Chaux-de-Fonds. Paris.
- 2006, p. 97-1 13.
Donation Jeunet: une collection d'art
contetnportiin : catalogue de l'exposition
présentée au Musée d'art et d'histoire de la
Ville de Neuchâtel. du 26 octobre 2003 au
I 8 janvier 2004 / Musée d'art et d'histoire,
Neuchâtel ; préf. Eric Augsburger; textes
Angola Baltensherger, Lucie Girardin-
Cestone... jet al.) ; témoignages François
Ditcsheim. André Evrard... [et al.]. - Neu
châtel : Musée d'art et d'histoire. Départe
ment des arts plastiques, 2003 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 167 p. : ill. ; 23x24 cm.
A également ctillahoré: Francis Sainuel Jeunet.
Colli'ctioit iLxci' sur trois artistes neuchâtelois,
Lerinite. Aiuiré Evrard et Jean-Michel Jaqiiet,
niais coinjiortant également d'antres artistes
suisses. J'rançcds. italiens, espaftnols, allemands,
autrichiens, hollandais on américains.
LSBN 2-88427-045-0
Une expérience Art nouveau: le style sapin
à La Chaux-de-Fonds / sous la dir. de Helen
Bieri Thotnson; avec des contrib. de Jean-
Marc Barrelet... [et al.]. - La Chaux-
de-Fonds: Ville de La Chaux-de-Fonds;
Paris: Sotnogy, 2006. - 199 p.: ill.; 28 cm.
Ouvrage édité à l'occasion des manifestations
"Art nouveau, La Chaux-de-Fonds, 2005-2006».
Bibliogr. : p. 181-188.
Index des noms propres.
l.SBN 2-85056-942-9
Favre, Maurice. - «Les Voix» et leur
époque, 1919-1920 / Maurice Favre,
Voir le n" 1265.
Jeanneret, Jean-Daniel. - Un concept atii-
bitieux : la protection des biens culturels à
La Chaux-de-Fonds (NE) / Jean-Daniel
Jeanneret.
In : Forum / Protection des biens culturels (PBC)
- Berne. - 2001. n" 1, p. 33-39.
La Chaux-de-Fonds, savoir vivre, savoir
faire: [calendrier pour] 2001 / [texte:
Frédérique Steiger] ; [photogr. : Eveline
Perroudj. - [La Chaux-de-Fonds]: [Ville
de La Chaux-de-Fonds], [2000] ([La
Chaux-de-Fonds| : Favre). - [ 14| t.; ill.;
37x35 cm. —([Calendrier de la Ville de La
Chaux-de-Fond.s] : 2001 ).
1608 Le mu.sée en devenir: acquisitions récentes
/Musée d'art et d'histoire Neuchâtcl. -
Neuchâtel; Musée d'art et d'histoire Neu-
châtel, 1992 >. - 30 cm.
Reynier, Marianne de. - [Création d'un
service de médiation culturelle dans les
musées de La Chau.x-de-I-ondsj : [étude
préliminaire] / [Marianne de Rcynicr[.
Voir le n" 832.
1609 Schilder Bar, Lotte. - La .Suisse, pays du
design: l'esthétique industrielle au XX'' siè
cle/Lotte Schilder Biir, Norbert Wikl;
[trad. française: Etienne Barilicr[. -
Zurich: Pro Helvetia, 2003. - 233 p. : ill. ;
21 cm + 1 dépl. ([ 12[ p.). - (Information /
Pro Helvetia, Fondation suisse pcuir la
culture).
Trad. de: Designiand .Sehwci/.
Bibliogr.: p. 220-224.
Concerne quelques arlisles duiux-de-Jonniers.
notammem Charles L'Eplallenier et Le Corhusier,
ainsi que l'Ecole d'art de lat C'hau.\-de-Eonds.
ISBN 3-907622-49-9
Artistes
65' biennale La Chaux-de-Fonds-Le Locle
[du 8 décembre 2001 au 13 janvier 2002] /
[textes Bemhard Bischoff, Hélène Cagntu-d...
et al.].
In: Etats d'art: Bulletin de la .Société des amis des
arts de La Chaux-de-Fonds, - Lu Chaux-de-Fonds.
- N" 8(décernbre 2001 ). p. 3-2 1.
66' biennale de la Société des amis du
Musée des Beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds: du 30 novembre 2003 au
11 janvier 2004 / Société des amis du
Musée des Beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds: organisée en collab. avec le Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. -
La Chaux-de-Fonds: Société des amis du
Musée des Beaux-arts, 2003 (Le Locle:
Impr. Casser SA). - 23 p. : ill. ; 30 cm.
Créateurs ayant un rapport avec le canton de
Neuchâtel : Valérie Antifora, Massitniliano
Baldassarri, Romain Biihler, Collectif_fact,
Hubert Crevoisier, Jonathan Delachaux, Pierre
Cattoni, Madeleine Jaccard. Steve Litsios, Miriam
Luhin. Nicola Marcotte, Xavier Perrenoiid,
Geneviève Pétermann, Lêopold Rabus, Till Rabus,
Denis Rebetez, Benjamin Taillard, Mélattie Ulrich,
Jean-Thomas Vannotti.
1612 Pallini, Stéphanie. - Entre tradition et
modernisme: la Suisse romande de l'entre-
deux-guerres face aux avant-gardes /
Stéphanie Pallini. - Wabem/Bem: Benteli,
cop. 2004. - 272 p. : ill. en noir et en coul. ;
31 cm.
Bibliogr. : p. 259-266.
Eait référence et la revue Les Voix (1919-1920),
aiitsi qti atix artistes netichâtelois suivants:
Georges Atibert, André Evard, Jacques Favarger,
Le Corbttsier, Paul-Théophile Robert, Auguste
Saitdoz.
ISBN 3-7165-1313-X
1613 Schweizer, Marcel. - La biennale des
artistes neuchâtelois est morte: qui l'a
tuée? / Marcel Schweizer. - [La Chaux-





Actes : renaissance d'un théâtre à l'ita
lienne [La Chaux-de-Fonds] : prises de vue
réalisées entre décembre 2001 et mars
2004 / textes : Odile Cornuz ; photogr. :
Sully Balmassière et Yann Eggenschwiler
(architecture), Pablo Fernandez (repor
tage) ; [introd. de Roland Châtelain] ; [avant-
propos de Christophe Blaser].- La Chaux-
13 - Arts
de-Fonds; Fondation Musica-Théâtre, 2004
(La Chaux-de-Fonds : Impr. des Monta
gnes). - 204 p. : 111. ; 24 cm.
ISBN 2-9700459-0-7
i André, Yves. - Uni-Sciences Neuchâtel :
plaquette éditée à l'occasion de l'inaugura
tion du complexe universitaire bâti sur la
colline du Mail; 5 mai 2001 / un récit pho
tographique mis en scène par Yves André,
Jérôme Brandt et Jean-Philippe Daulte. -
Neuchâtel; Université de Neuchâtel, 2001.
- 94 p. ; ill. ; 21 x28 cm.
ISBN 2-940237-02-6
Architecture moderne [et] & contempo
raine en ville de Neuchâtel / Ville de Neu
châtel, [section de l'urbanisme] ; textes ;
Nadja Maillard; photographies; Yves
André; avec la collab. de; Olivier Neuhaus,
André Storrer, Olivier Girardbille.
Voir le n° 90.
Art & architecture ; un itinéraire théma
tique à la découverte des villes suisses /
[éd. ; Suisse tourisme ; texte ; Caroline
Micaela Hauger]. - Zurich; Suisse tou
risme, 2005. - 124 p. ; ill. ; 19 cm + 1 fasc.
(66 p.).
Catalogué d'après la p. de couv.
La p. de couv. porte; MySwitzerland.com: Suisse
tout naturellement.
Contient un carnet d'adresses de 66 p. en annexe.
Existe aussi en allemand et en anglais.
Partie concernant le canton de Neuchâtel: Neu
châtel (p. 42-43): La Chaux-de-Fonds (p. 44-51),
Bernon Evora, Nathalie. - Les gisants de
Claude d'Aarberg et Guillemette de Vergy ;
un complément de connaissances, de
réflexions et d'hypothèses proposées dans
le cadre des travaux de conservation /
Nathalie Bernon Evora et Marc Stâhli.
Voir le n° 400.
Boschung, Bernard. - L'Hôtel des six
communes à Métiers; étude architecturale
des anciennes halles de marché / Bernard
Boschung et Jacques Bujard.
In; Revue historique neuchâteloise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 2004, n° 4, p. 233-252.
Braekman, Michel. - Les Brenets; la cure,
hier, aujourd'hui et demain / [réd. par
Michel Braekman].
Voir le n" 1036.
Bujard, Jacques. - La collégiale de
Valangin et ses tombeaux au temps de
Claude d'Aarberg et Guillemette de Vergy
/ Jacques Bujard.
Voir le n" 403.
Bujard, Jacques. - Les églises du Haut
Moyen Age dans l'Arc jurassien / par
Jacques Bujard.
Voir le n" 406.
Bujard, Jacques. - Les églises neuchâte-
loises à l'aube du Moyen Age / Jacques
Bujard.
Voir le n" 407.
1618 Bujard, Jacques. - Le «Minaret» de
Philippe Suchard à Neuchâtel, vu de près /
Jacques Bujard et Claire Piguet.
In: Art -t- Architecture en Suisse. —Berne. —
Année 54(2003), 2. p. 44-47.
1619 Cahier / Centre DiiiTenmatt Neuchâtel. -
[Ed. française). - Neuchâtel; Centre
Durrenmatt, 2000 >. - 111. ; 21 cm.
1620 Callet-Molin, Vincent. - La chapelle de
Bémont, de 1767 à nos jours / Vincent
Callet-Molin.
In; La Brcvine ; un espace dans le temps / 'Vincent
Caiiet-Molin. - Hauterive. - 2004. - P. 185-188.
1621 Caliet-Molin, Vincent. - Coup d'œil sur
le temple de La Chaux-du-Milieu et
l'église catholique du Cerneux-Péquignot /
Vincent Callet-Molin.
In : La Brévine : un espace dans le temps / 'Vincent
Callet-Molin. - Hauterive. - 2004. - P. 189-202.
Callet-Molin, Vincent. - La Brévine; un
espace dans le temps / texte et iconogra
phie de Vincent Callet-Molin; documenta
tion préalable d'Eric-André Klauser.
Voir le n" 41.
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1622 Charrère, Jean-Jacques. - Châteaux neu-
châtelois: entre grandeur et décadence, ils
ont conservé leur mystère / [Jean-Jacques
Chan'ère].
In: Pays neuchâlelois: vie économique et cultu
relle. - 2001, n" 21, p. 71-81.
Présentaliou de neuf châleaiix: Neuchâtel,
Coloinhier. Boudiy. Valangiii, Môtiers, Vaumarcus,
Corgier, Auvernier, Châleini des Monts au Locle.
1623 La Collégiale de Neuchâtel / [publ. par le
Conseil de communauté de la Collégiale
avec la collab. de Jean Courvoisier et
Odette Roulet]. - [Neuchâtel] : [Conseil de
comrnunauté de la Collégiale], 2004. -
[16] p.: ill.; 12x12 cm.
Paraît sinndtaitéinent en anglais et en italien.
1624 La Collégiale de Valangin 1505-2005 /
[présentation: Jacques Bujard]. - Neuchâ
tel : Revue historique neuchâteloise, 2005
([Neuchâtel] : [Itnpr. centrales]). - 184 p. :
ill. ; 25 cm. - (Revue historique neuchâte
loise: 2005/1-2).
Publ. à Poccasion du 500'-' anniversaire de la
consécration de la collégiale de Valangin.
1625 Colombier, temple, vitraux: PieiTe-Eugène
Bouvier / [Projet : Jean-François Favre] ;
[réd. : Marc Eigeldinger... et al.] ; [photogr. :
PieiTe Blanchet]. - Colombier: Paroisse
protestante de la Barc, [2004] ([Peseux] :
Atelier Tenanausys). - 19 p. : ill. ; 21 cm.
Ont également collaboré: Jacques Geninasca, Jean
Courvoisier.
1626 Courvoisier, Jean. - Le château de Neu
châtel et la Collégiale / [textes : Jean
Courvoisier et Jacques Bujard] ; [trad.
Rachel Jelmini... et al.] ; [photogr. : Ennio
Bettinelli... et al.]. - Neuchâtel: Chancel
lerie d'Etat; Flauterive: G. Attinger,
cop. 2001 (Saint-Biaise: Zwahlen). -
48 p. : ill. ; 20 cm.
Guide trilingue, français, allemand, anglais.
1627 Deil'Acqua, Dominic. - Fontaines du
Pays de Neuchâtel / Dotnitiic DeU'Acqua,
Pascal Tharin. - Chézard-Saint-Martin :
Jurane, 2001 >. - ill. ; 24 cm.
Prévu en 3 volumes.
[1] : Val-de-Ruz, Val-de-Travers. - 2001. - 219 p.
ISBN 2-9700287-0-0
Dupuis, Biaise. - Une approche géogra
phique de la gestion de l'affichage en ville
de Neuchâtel : logiques de localisation,
stratégies des acteurs et partenariatpublic-
privé / Biaise Dupuis.
Voir le n" 808.
Encyclopédie Perret / sous la dir. de Jean-
Louis Cohen, Joseph Abram et Guy
Lambert; [auteurs: Joseph Abram, Georges
Arbid, IsikAydemir... et al.]. - Paris :
Monum - Ed. du Patrimoine: Le Moniteur,
2002. - 445 p. : ill. ; 28 cm.
Ouvrage accompagnant l'exposition «Pemet. la
poétique du béton», coproduite par 1Institut fraii-
çais d'architecture, la ville du Havre et la Galleria
civica d'arte modema de Turin.
Trad. de l'allemand, de l'anglais et de l'italien.
Bibliogr.: p. 397-422.
Index des noms depersonnes, d'insdtutions etde
périodiques.
Nombreusesmentions à l'index de Le Corbusier(auquel un article est consacré, p. 289-293),
outre quelques-unes de L'Eplattenier, La Chaux-
de-Fonds, et Neuchâtel. , .
ISBN 2-85822-729-2 (Monum, Ed.dupatnmoine).
ISBN 2-281-19172-9 (Moniteur).
L'Etat pionnier / Pierre Hirschy... [et al.].
—Saint-Sulpice: inEDIT Publications,
2000. - 48 p. : ill. ; 30 cm. - (Bâtir: journal
de la construction de la Suisse romande,
2000/12 supplément neuchâtelois).
Supplément consacré à l'architecture dans le
canton de Neuchâtel.
Evard, Maurice. - L'épopée de l'eau aux
fontaines / Maurice Evard.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de géogra
phie. - Neuchâtel. - 2004, n° 48, p. 15-27.
Histoire des fontaines neuchâteloises.
Eoëx, Emmanuel. - Architecture et électri
cité: un siècle d'architecture électiique en
Suisse / Emmanuel Foëx, Michael Jakob.
Voir le n" 701.
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Fondation de l'Hôtel de Commune de
Lignières en projet - FHCL e.p. - Lignières :
FHCL e.p., 2002. - 58 p. : ill., fac-sim. ;
27 cm.
L'édition de la présente plaquette comporte;
150 exemplaires de tête en couleurs, numérotés de
1 à 150, et 200 exemplaires numérotés de 151 à 350.
Ont également collaboré; Marcel Fleury, Mireille
Stauffer, Antoine Glaenzer.
ISBN 2-88464-429-6
Fontannaz, Monique. - De l'usage des
portails à colonnes dans l'aristocratie
romande à la fin du XVIP siècle; autour
des maisons du chancelier Montmollin à
Neuchâtel et du vidome Loys de Villardin
à Moudon / Monique Fontannaz.
In; Art + architecture en Suisse. - Berne. - Année
49(1998), n° 3/4, p. 47-57.
Fragments de patrimoine neuchâtelois. -
Neuchâtel : Revue historique neuchâte
loise, 2003 (Neuchâtel: Impr. centrales). -
P. 169-370: ill. ; 25 cm. - (Revue histo
rique neuchâteloise: 2003/3-4).
Frei, Willi. - Le bâtiment de l'Office
fédéral de la statistique à Neuchâtel / Willi
Frei et Emmanuel Rey.
In; Bulletin de la Société neuchâteloise de géogra
phie. - Neuchâtel. - 2001-2002, n" 45-46, p. 163-
184.
Galactéros De Boissier, Lucie. - A l'ori
gine de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel :
François III de Chambrier? / Lucie
Galactéros-de Boissier.
Correspondance/ de M. François de Chambrier.
A propos d'un tronçon de rue jamais réalisé / par
Jean-Pierre Jelmini.
In; Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. -
2003, n° 3/4, p. 287-305.
Grataloup, Daniel. - Architecture pour
les dieux, pour les hommes / Daniel
Grataloup; [préf. Michel Ragon]. -
Genève: Ed. du Tricorne, 2003. - 375 p. :
ill. ; 24x33 cm.
Compte rendu dans ; Tribune de Genève. - Genève.
- 24-25-26 décembre 2002, p. 25 (Michel Bonel).
Voir les pages 287-293 sur le TempleSaint-Jean,
créé en 1969 à La Chaux-de-Fonds.
ISBN 2-8293-0244-3
Hellmann, Anouk. - La chapelle indépen
dante de Cernier-Fontainemelon / Anouk
Hellmann.
In; Revue historique neuchâteloise; Musée neu-
chûtelois. - Ncuchâtcl. - 2006, n" 1-2. p. 37-42.
Chapelle aujoitrd'hui iniiisfoniiée en habitation et
construite en IH75, elle a été restaurée en 1907
par les élèves du cours supérieur d'art et de dé
coration de L'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds,
sous la direction de Charles L'Eplattenier.
Hellmann, Anouk. - Le crématoire de La
Chaux-de-Fonds: un monument singulier/
[Anouk Hellmann].
In; Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel.-
2003, n" 3/4, p. 351-360.
Houriet, Marie-Pierre. - Esplanade: lien
entre architectural et social / Marie-Pierre
Houriet.
Voir le n" 254.
Inderwildi, Frédéric. - Les comptes des
Six Communes: une documentation origi
nale / Frédéric Inderwildi.
Voir le n" 505.
Inderwildi, Frédéric. - L'Hôtel des Six
Communes de Môtiers: étude historique/
Frédéric Inderwildi.
Voir le n" 506.
Ischer, Patrick. - La reconversion d'usines
en logements à La Chaux-de-Fonds: le
caractère durable d'un processus: les
motivations des acteurs / Patrick Ischer.
Voir le n" 255.
Jakob, Markus. - Quartier Ecoparc,
Bauart # 1 / Markus Jakob; [Ruedi Walti
Fotos].
Voir le n" 256.
Les jardins : cultures et poésie; Journées
européennes du patrimoine ; les cantons
romands vous invitent: septembre 9 et 10,
06.
Voir le n" 257.
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• Jeanneret, Jean-Daniel. - Le style sapin
aux prises avec l'architecture / Jean-Daniel
Jeanneret.
In : Une expérience An nouveau : le style sapin à
La Chaux-cle-Fonds. - La Chaux-de-Fonds, Paris.
-2006, p. 117-153.
I Jeanneret, Jean-Daniel. - Ville de La
Chaux-de-Fonds, ou l'invention d'un
patrimoine / Jean-Daniel Jeanneret,
In; Revue historique neuchâteloise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 2004, n" 1-2, p. 79-93.
Journées du patrimoine 2001: 8'^ édition:
habiter un monument. - [S.I.] : [s.n.],
[2001 ] (Genève : SRO Kundig). - 54 p. :
ill.; 15x 15 cm. - (Journées du patri
moine...: Suisse romande: septembre...:
programme ; 01).
Le Minaret de Serrières, l'abbaye de Fontaine-
André, Le Laténiinn.
Journées européennes du patrimoine
2002: 9*^ édition: les métiers du patri
moine. - [S.l.]: [s.n.], [2002] (Genève:
SRO Kundig). - 80 p. : ill. ; 15x15 cm. -
(Journées européennes du patrimoine...:
Suisse romande: septembre...: pro
gramme ; 02).
La couv. porte: Journées européennes du patri
moine 02, Suisse romande, septembre 7 et 8, pro
gramme.
Montmirail à Thielle, ancien moulin de Bevaix,
Institut suisse pour la conservation de la photo
graphie à Neuchâtel, Théâtre à l'italienne de La
Chaux-de-Fonds.
Juillerat, Anne-Laure. - Les boiseries du
grand salon de l'Hôtel DuPeyrou à Neu
châtel / Anne-Laure Juillerat. - Neuchâtel:
[s.n.], 2001. - 2 vol. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut d'histoire de l'art.
Faculté des lettres et sciences humaines. Univer
sité de Neuchâtel.
Vol. I : Texte. Vol. 2: Annexes et illustrations.
Kerloch, Yann. - Controverses à La Chaux-
de-Fonds [Ressource électronique] :
analyse du rejet d'un projet d'aménage
ment urbain : le projet «zone de rencontre»
/ Yann Kerloch.
Voir le n° 260.
Klauser, Eric-André. - Histoire de la
Paroisse réformée et du Temple de Couvet
/ Eric-André Klauser.
Voir le n° 1051.
1644 La Chaux-de-Fonds, 1' Heure bleue :
théâtre, salle de musique : [calendrier pour]
2004 / [textes : Odile Comuz] ; [photogr. :
Pablo Femandez... et al.]. - [La Chaux-
de-Fonds] : [Ville de La Chaux-de-Fonds],
[2003]. - [14] f. : ill. ; 23x34 cm. - ([Ca
lendrier de la Ville de La Chaux-de-Fonds] ;
2004).
1645 La Chaux-de-Fonds, une moisson de tré
sors: [calendrierpour] 2000 = La Chaux-
de-Fonds, eine Unzahl von Schâtzen = La
Chaux-de-Fonds, una raccolta di tesori =
La Chaux-de-Fonds, a bundle of treasures
/ [texte: Frédérique Steiger]; [photogr.:
Danielle Kamer]. - [La Chaux-de-Fonds] :
[Ville de La Chaux-de-Fonds], [1999] ([La
Chaux-de-Fonds] : Favre). - [14] f. : ill. ;
37x35 cm. - ([Calendrierde la Ville de La
Chaux-de-Fonds] ; 2000).
Divers détails d'architecture ou de décoration
extérieure ou intérieure, incluant des peintures
murales.
1646 Lôrtscher, Thomas. - Das Hôtel DuPeyrou
in Neuenburg / Thomas Loertscher.
In : Art + architecture en Suisse. - Berne. - Année
49(1998), n° 3/4, p. 86-89.
1647 Maillard, Nadja. - Un château et un parc
en héritage: la propriété James de Pury à
Saint-Nicolas / Nadja Maillard.
In: Cent ans d'ethnographie sur la colline de
Saint-Nicolas 1904-2004 / sous la dir. de Marc-
Olivier Gonseth, Jacques Hainard et Roland
Kaehr. - Neuchâtel: Musée d'ethnographie, 2005.
-P. 47-61.
1648 Maillard, Nadja. - Le Locle: accès, pas
sage, distribution / Nadja Maillard. - [Le
Locle] : [Ville du Locle], 1998. - 53 p. :
ill. ; 30 cm.
Publication non commerciale.
Traite des éléments de passage, comme portails,
perrons, cages d'escaliers, couloirs, carrelages,
essentiellemetit du point de vue de l'art décoratif.
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1649 Maillard, Nadja. - Quelques propos
autour de la sauvegarde de l'architecture
du XX"^ siècle / Nadja Maillard.
In: Revue historique neuchàteloise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel, - 2004, n" I-2, p. 95-100.
Sur l'échec de la protection du patrimoine archi
tectural en ville de Neuchâtel par deux exemples:
disparition du pavillon d'enclenchement I de la
gare de Neuchâtel et du poste d'aiguillage 2 situé
sous le rocher de Gibraltar, ainsi que celle des
salles de gymnastique de Pierre-à-Mazel dans le
cadre du projet de la Maladière.
1650 La Maison blanche; Charles-Edouard
Jeanneret Le Corbusier: retour aux sources,
1912-1919; guide de visite / Association
Maison blanche; [réd. Jean-Jacques
Noverraz; graphisme Pascal Bourquin]. -
La Chaux-de-Fonds; Association Maison
blanche, 2005. - [12] p.; ill.; 21x30 cm.
Le Manoir du Pontet à Colombier / textes
deJacques Bujard... [etal.] ; préf. de Yann
Richter.
Voir le n° 1273.
Medina, René. - L'art dans les espaces
publics du canton de Neuchâtel / René
Medina.
Voir le n° 262.
Un monastère suisse du Haut Moyen Age
redécouvert; Saint-Pierre de Vautravers
(Môtiers) ; dossier.
Voir le n° 416.
Montmirail; évolution d'un site / textes
de Florence Hippenmeyer... [et al.].
Voir le n° 417.
1651 Muttner, Elisabeth. - Crépis, décors et
couleurs de la collégiale au cours des
siècles / Elisabeth et Michel Muttner.
In: Revue historique neuchàteloise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 2005,n" 1-2, p. 91-99.
1652 Nouvelle église catholique-romaine de La
Chaux-de-Fonds [Film cinématographique] ;
montage des quatre cloches livrées par la
Fonderie Ruetschi à Aarau / réal. Etienne
Adler. - [La Chaux-de-Fonds] ; Paroisse
du Sacré-Cœur [Prod.j, [1927].- 1 film en
bobine (9 min 51s); internégatif, noir et
blanc, muet, 16 im/s; 35 mm, 99 m.
Extrait consultable en ligne ; voir lien http
ci-dessous.
Film tourné à l'occasion de l'installation des
quatre cloches de la nouvelle église catholique-
romaine.
Adresse clcctrt)nic]ue : http://www.chaux-de-fonds,
ch/bibliotheque.s/iconographie/video/cglise.mpg
1653 Le patrimoine au présent; entre conserva
tion et création ; Journées européennes du
patrimoine; les cantons romands vous
invitent. - Tavannes [etc.] ; Canton de
Berne - Jura bernois. Service des monu
ments historiques [etc.], 2005. -79 p.; ill.;
15x15 cm. - (Journées européennes du
patrimoine ; 05).
A visiter dans le canton de Neuchâtel : le château
de Colombier, Le Locle, La Chaux-de-Fonds
(patrimoine horloger), le Laténium (Hauterive), le
Moulin Bayerel (Saules), le temple d'Engollott, la
collégiale de Valangin.
Peseux au fil des ans / [Jacques Bujard...
et al.] ; [préf. de Jean-Jacques Clémençon].
Voir le n" 101.
1654 Pétris, Loris. - Philosophie morale et
justice; les «Quatrains» de Pibrac à l'Hôtel
des Six Communes de Môtiers / Loris
Pétris.
In: Revue historique neuchàteloise: Musée neii-
châtelois. - Neuchâtel. - 2005, n" 4. p. 273-283.
1655 Piguet, Claire. - La deuxième restauration
de la collégiale de Valangin (1908-1909) /
Claire Piguet.
In: Revue historique neuchàteloise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 2005, n" 1-2, p. 159-171.
1656 Piguet, Claire. - Dites-nous quels sont les
bâtiments que vous conservez et nous vous
dirons qui vous êtes / Claire Piguet.
In: Revue historique neuchàteloise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 2004, n" 1-2, p. 33-57.
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1 Piguet, Claire. - Heimat.stil et Art nouveau
à Neuchâtel : des frères ennemis en quête
de renouveau artistique / Claire Piguet.
In: Revue hi.storique ncuchâteloise: Musée neu-
châlelois. - Neuchâtel. - 2006, n" 1-2, p. 111-138.
! Piguet, Claire. - L'Observatoire cantonal
de Neuchâtel : une architecture et un
ensemble décoratif / [Claire Piguet].
In: Revue historique ncuchâteloise. - Neuchâtel. -
2003, n" 3/4, p. 307-329.
' Piguet, Claire. - Renouveau et «saveur
locale» en architecture: le Heimatstil à
Neuchâtel / Claire Piguet.
In : Heimatstil : Reformarchitektur in der Schweiz,
1896-1914. - Frauenfeld letc.]: Huber, 2005. -
P. 182-203.
Pipoz-Perroset, Sylvie. - Les décorations
de Charles L'Eplattenier au château de
Colombier / Sylvie Pipoz-PeiTOset.
In: Art -t- Architecture en Suisse. - Berne. -
Année 55(2004), n" 1, p. 14-21.
Pipoz-Perroset, Sylvie. - Les décorations
murales de Charles L'Eplattenier au châ
teau de Colombier (1916-1949) : pour une
approche de la peinture en milieu militaire
/ Sylvie Perroset. - [Neuchâtel] : [chez
l'auteur], 2002. - 2 vol. (63 f., non pag.):
ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres, section
d'histoire de l'art. Université de Lausanne.
Bibliogr. : f. 56-63.
Pradervand, Brigitte. - Les décors peints
de l'Hôtel des Six Communes à Métiers /
Brigitte Pradervand.
In: Revue historique ncuchâteloise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 2005, n" 4, p. 257-271.
Reynier, Christian de. - Antiquaires,
archéologues et architectes: aux origines
de l'archéologie des monuments à Neu
châtel / Christian de Reynier.
Voir le n" 420.
Reynier, Christian de. - Aux origines de
Valangin: regards sur le château / Christian
de Reynier.
Voir le n" 421.
Schaer, Jean-Paul, - De la formation des
roches et de leur utilisation en pays de
Neuchâtel / Jean-Paul Schaer.
Voir le n° 177.
La sculpture publique en Pays de Neuchâ
tel / Olivier Bauermeister, Jacques Bujard,
PietTe-André Delachaux, Anne-Laure
Juillerat, Christophe Stawarz et Jacques
Ramseyer; photogr. de Jean-Marc Breguet.
- Hauterive: G. Attinger, 2004 (Saint-
Biaise: Zwahlen). - 215 p.: ill.; 22 cm. -
(Cahiers de l'Institut neuchâtelois ; n.s. 30).
ISBN 2-88256-146-6
Un siècle de protection des monuments
historiquesdans le canton de Neuchâtel :
bilan et perspectives / [Marc-Antoine
Kaeser... et al,] ; [introd, : Jacques Bujard,
Jean-Daniel Morerod et Thierry Christ],
Voir le n° 362.
Soit, Judit, - Neuchâtel: ein Prisma fiir die
Stadt: Bauart Architekten: Tour GPS,
Neuchâtel, 2002-2003 / Judit Soit.
In: Archithese: revue thématique d'architecture et
d'art. - Zurich. - Année 33(2003), n° 3, p. 56-59.
Staehli, Marc. - Un parcours matériel: les
décors peints de l'Hôtel des Six Com
munes : investigations, découvertes et re
découvertes / Marc Stâhli.
Voir le n" 424.
La statistique, un langage universel :
statistique suisse, l'Office fédéral de la
statistique à Neuchâtel / [Office fédéral de
la statistique] ; [conception, réd. et réalisa
tion Armin Grossenbacher]. - Neuchâtel:
Office fédéral de la statistique, cop. 2004.
- 24 p. : ill. ; 30 cm.
Trad. de l'allemand.
ISBN 3-303-00286-X
La statistique, un langage universel :
statistique suisse, l'Office fédéral de la
statistique et son nouveau siège à Neuchâ
tel / [Office fédéral de la statistique] ;
[conception, réd. et réalisation Aimin
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Grossenbacher, Renate Heer]. - Neuchâtel:
Office fédéral de la statistique, cop. 1999.
- 24 p. : ill. ; 30 cm.
Trad. de l'allemand.
ISBN 3-303-00189-8
Le temple de Rochefort: histoire et restau
ration 2003 / [Conseil communal de Roche-
fort] ; [conception et réd. : Jean-Jacques
Pointet] ; [contribution scientifique et artis
tique: Charles Feigel et Sébastien Meer].
Voir le n° 1064.
1667 Théâtre du Passage: théâtre régional de
Neuchâtel / [conception et réd. : Associa
tion d'architectes Walter Hunziker... et al.] ;
[photogr. : Thomas Jantscher, R. Charlet...
et al.]. - [S.I.] : Société Anonyme Immobi
lière du Théâtre régional de Neuchâtel,
cop. 2001. - 46 p. : ill. ; 23 X30 cm.
La première page porte le titre: Histoire de la
naissance d'un théâtre.
1668 Tissot, Yvonne. - Le théâtre de La Chaux-
de-Fonds, une bonbonnière révolution
naire: comment une petite ville horlogère
se dota d'un théâtre en 1837 ; suivi de Das
Theater in La Chaux-de-Fonds / Yvonne
Tissot; [deutscher Text] iibers. von Tobias
Hoffmann. - Bâle: Theaterkultur - Société
suisse du théâtre; Lausanne: Payot, 2003.
- 222 p.: ill.; 21 cm. - (Annuaire / Société
suisse du théâtre = Theaterjahrbuch /
Schweizerische Gesellschaft fiir Theater
kultur; n° 64).
Bibliogr. : p. 213-219.
ISBN 3-908145-46-5 (Theaterkultur).
ISBN 2-601-03328-2 (Payot).
1669 Transports et circulations : voyage à la
rencontre du patrimoine : les cantons
romands vous invitent: Journées euro
péennes du patrimoine 04 : septembre, 11
et 12. - Tavannes [etc.] : Canton de Berne
- Jura bernois. Service des monuments
historiques [etc.], 2004 (Genève: SRO
Kundig). - 79 p. : ill. ; 15x 15 cm. -
(Journées européennes du patrimoine; 04).
Verre et vitrail : les cantons romands vous
invitent: Journées européennes du patri
moine 03: septembre, 13 et 14. - Tavannes
[etc.] : Canton de Berne-Jura bernois.
Service des monuments historiques [etc.],
2003 (Genève : SRO Kundig). - 80 p. : ill. ;
15x15 cm. - (Journées européennes du
patrimoine ; 03).
A visiter dans le canton de Neuchâtel : Ohserx'a-
toire cantonal de Neuchâtel. Usine électrique de
La Chau.x-de-Fonds, ainsi que 500 vitraux Art
nouveau. l'Institut suisse pour la conser\'ation de
la photographie à Neuchâtel, le Laténiutn à
Hauterive. les vitraux du Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel, les temples d'Engollon, de Fenin,
de Fontaines, la Collégiale de Valangin.
Vienne, Eloïse. - L'histoire et l'analyse
architecturales de la synagogue de La
Chaux-de-Fonds / Eloïse Vienne.
Voir le n" 1073.
Votation communale du 14 septembre
2003 concernant le réaménagement des
Jeunes-Rives: information à la population
/ Ville de Neuchâtel.
Voir le n" 650.
Vuillème, Jean-Bernard. - Meilleures
pensées des Abattoirs / Jean-Bernard
Vuillème: couverture de Carole Bellenot
et Heidi Arens.
Voir le n" 1496.
Weilacher, Udo. - Guide suisse de l'archi
tecture du paysage / Udo Weilacher, Peter
Wullschleger; publ. par la Fédération
suisse des architectes-paysagistes FSAP;
en collab. avec la Société d'histoire de
l'art en Suisse SHAS... [et al.]. - [Lau
sanne] : Presses polytechniques et universi
taires romandes, cop. 2005. - 370 p.: ill.
en noir et en coul. ; 21 cm.
Traduit de: Landschaftsarchitekturfiihrer Schweiz.
Bibliogr. : p. 339-343.
Partie concernant le canton de Neuchâtel: p. 88-92.
ISBN 2-88074-601-9
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Wyss, Michel von. - Les 100 ans de Paix 99
à La Chaux-de-Fonds ; la villa «Mon
Rêve», la Paix du Soir, la Chtysalide, trois
noms et quatre épopées pour une maison
d'exception / Michel von Wyss.
Voir le n" 910.
Zweiacker, Claude. - Bienfaitrice un peu
oubliée de Saint-Biaise et de sa région,
Elisa Junier a légué sa maison et le surplus
de sa fortune à une fondation d'utilité
publique / [C.Z.].
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 73(2004),
n" 2, p. 1-5.
Zweiacker, Claude. - Curiosité hydrauli
que à Saint-Biaise: le réseau des fontaines
/[C.Z.J.
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 70(2001),




Quellet-Soguel, Nicole. - Léo Châtelain,
architecte et aquarelliste (1839-1913) /
Nicole Quellet-Soguel.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX' siècle,
p. 57-61.
Favarger, Jacques
Jaquet, Martine. - Jacques Favarger archi
tecte : 1889-1967 / Martine Jaquet. - [Lau
sanne] : Archives de la construction mo
derne, 1997. - 133 p. : ill. ; 30 cm. - (Les
archives de la construction moderne; 1).
Cet ouvrage a été publié à l'occasion de l'expo
sition Jacques Favarger présentée par les Archives
de la construction moderne du 5 février au 5 mars
1997.
Jaquet, Martine. - Jacques Favarger: iti
néraire d'un architecte / par Martine Jaquet.
- Lausanne: EPFL, 1999. - 271 p. : ill. ;
30 cm.
Thèse n° 2091 (2000) présentée au Département
d'architecture, Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.
Gaillard, André
Des Alpes à la mer, l'architecture d'André
Gaillard / sous la dir. de Martine Jaquet. -
Lausanne : Archives de la Construction
modeme : Presses polytechniqueset uni
versitaires romandes, 2005. - 266 p. : ill. ;
30 cm. - (Les archivesde la construction
modeme).
Publiéà roccasion de l'exposition «Des Alpes
la mer, l'architecture d'André Gaillard», présentée
par lesArchives delaconstruction modeme, du
13 octobre au 20 novembre 2005 à l'Ecole poly
technique fédérale de Lausanne.
Bibliogr. : p. 259-261.
Natifde La Chaux-de-Fonds, André Gaillard y a
réalisé plusieurs bâtiments: Immeubles Numaga
(92-95), Immeubles Arc-enCiel (102-103), Temple
Saint-Jean (220-223); ainsiqu'au Locie le Groupe
scolairedesJeanneret(202-203): et enoutre, le
Centre dejeunesse «LeLouverain» auxGeneveys-




1678 Ando, Tadao. - Ru Korubyujie no yuki
arujutaku = Le Corbusier / Ando Tadao. -
Tokyo : Shinchosha, 2004. - 128 p.: ill.;
22 cm.
Bibliogr.: p. 128.
Présentation deplusieursbâtiments de Le Corbu
sier à La Chaux-de-Fonds, le premier chapitre
(p. 14-19) sur la Villa Fallet, le deicxième
(p. 20-27) évoquant la Maison Blanche (ou Villa
Jeanneret-Perret) et la Villa Turque.
ISBN 4-10-602119-6
1679 Baltanàs, José. - Le Corbusier, parcours /
José Baltanas ; [trad. de l'espagnol pat-
Claude de Frayssinet]. - Marseille: Paren
thèses, 2005. - 189 p. : ill. ; 24x29 cm.
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Concerne entre autres les villas Fallet, Slotzer,
Jaquemet, Jeanneret-Perret, Schwoh, à La Chaux-
de-Fonds, p. 10 à 35.
ISBN 2-86364-135-2
Birksted, Jan. - «Beyond the clichés of
the hand-books»: Le Corbusier's architec
tural promenade / Jan Kenneth Birksted.
In: The Journal of architecture. - London. -
Vol. 11, N" 1(2006), p. 55-132.
Concerne principalement la période chaux-
de-fonnière de l'architecte.
Brooks, Harold Allen. - Le Corbusier's
formative years : Charles-Edouard
Jeanneret at La Chaux-de-Fonds / H. Allen
Brooks. - Chicago [etc.] : University of
Chicago Press, cop. 1997. - XI, 514 p.,
XII p. de pl.: 436 fig. et 111. ; 25 cm.
Bibliogr. : p. 505-506.
Ouvrage abordant la période chaiix-de-fonnière
de LeCorbusier (1887-1917), au point de vue
architectural et biographique.
ISBN 0-226-07579-6 (cloth).
Charlotte Perriand: livre de bord: 1928-
1933 / éd. parArthur Riiegg; trad. de l'alle
mand par Catherine Courtiau. - Goilion :
Infolio, cop. 2004. - 287 p.: ill. ; 30cm.
Architecte d'intérieur, Charlotte Perriandfut
l'unedescollaboratrices principales de Le
Corbusier et PierreJeanneret, trèsfréquemment
cités dans le corps de l'ouvrage. Au cours d'un
travaildeplusieurs années, son apport dans
Félaboration de décors etpièces de mobilierfut
fondamental.
ISBN 2-88474-527-0
Cohen, Jean-Louis. - Le Corbusier: 1887-
1965: un lyrisme pour l'architecture de
l'ère mécaniste / Jean-Louis Cohen. - Kôln
[etc.]: Taschen, 2004. - 96 p. : ill. ; 23 cm.
Plusieurs chapitres sur les réalisations chaux-
de-fonnières.
ISBN 3-8228-3534-X
Cohen, Jean-Louis. - Le Corbusier: la
planète comme chantier / Jean-Louis
Cohen. - [Paris] : Textuel ; [Genève] : Zoé,
2005. - 191 p. : ill. ; 29 cm. - (Passion).




Courtiau, Catherine. - Charles-Edouard
Jeanneret, dit Le Corbusier, architecte,
urbaniste, peintre, ensemblier, écrivain,
théoricien ( 1887-1965) / Catherine
Courtiau.
In : Biographies ncuchâtcioiscs / publ. .sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950. p. 175-182.
De Smet, Catherine. - Le Corbusier: un
architecte et ses livres / Catherine De Smet.
- Baden: L. Muller, 2005. - 128 p.: ill.;
29 cm.
Ouvrage publié à roccasion de l'exposition «Le
Corbusier. Un architecte et ses livres» présentée à
Prato au Centre per Tarte contemporanea Luigi
Pecci, du 20 mars au 29 mai 2005, à Trcnto e
Rovereto au Museo d'arte moderna e contempo-
ranea-MART du 11Juin au 11 septembre 2005 et
à Strasbourg au Musée d'art moderne et contem
porain du 18 novembre au 25 février 2006.
ISBN 3-03-778033-9
Dûment, Marie-Jeanne. - Le Corbusier:
l'élève et ses maîtres / Marie-Jeanne
Dumont.
In : Le visiteur, - Paris. - 9(2002), p. 40-59.
Etudefondée sur la correspondance de Le
Corbusier avec Charles L'Eplattenier, Auguste
Perret, William Ritter et Amédée Ozenfant.
Frey-Béguin, Françoise. - Le Corbusier:
les années chaux-de-fonnières / Françoise
Frey, Jacques-André Humair.
In: 32'' foire suisse d'art et d'antiquités avec la
participation internationale. - Miinchen: Weltkunst
Verlag, 1991. - P. XXV-XXX.
Guido, Ângel. - La machinoLâtrie de Le
Corbusier / Ângel Guido. - [S.I.] : [s.n.],
1930 (Rosario: Giro y Scoppetta impr.). -
63, [17] p.: ill.; 23 cm.
Articles parus d'abord dans le journal «La Prensa».
Contient en annexe des articles consacrés à Cuido,
en espagnol, par Manuel Bueno, Alberto Camacho,
Benjamin James.
Ouvrage rare.
Der junge Le Corbusier: Môbel, Reise-
skizzen, Fotografie, Architektur, 1907-
1923 : [30. Marz bis 23. Juni 2002, Muséum
Langmatt Stiftung Sidney und Jenny Brown,
Baden, 12. Novernber 2002 bis 15. Januar
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2003, The Bard Graduate Center for Studies
in the Décorative Arts, New York] / [Hrsg. :
Muséum Langmatt]; [Kuratoren: Stanislaus
von Moos, Arthur Ruegg] ; [Texte: Klaus
Spechtenhauser], - Baden: Muséum Lang
matt, 2002. - 47 p. : ill. en noir et en coul. ;
30 cm.
Bibliogr. : p. 46-47.
Prend noiciinineni en compte la période chaiLX-
de-fonnière de Le Corhiisier.
Le Corbusier. - Le Corbusier: choix de
lettres / sélection, introduction et notes par
Jean Jenger. - Base! [etc.] : Birkauser,
2002.-568 p.: ill.; 25 cm.
Bibliogr. : p. 565. Index.
ISBN 3-7643-6455-6
Le Corbusier. - Lettres à ses maîtres / Le
Corbusier; éd. établie, présentée et annotée
par Marie-Jeanne Dumont. - Paris; Ed. du
Linteau, 2002 >. - 111. en noir; 21 cm. -
(Librairie de l'architecture et de la ville).
Vol. 1; Lettre.s à Auguste Perret.
Vol. 2: Lettres à Charles l'Eplattenier.
La partie principale (p. 39-201} dti volitine I
(parit en 2002) couvre les années 1908-I9I7, soit
la période chaux-de-fottttière de Le Corbusier.
Le volume 2 (parti en 2006) couvre les années
1906a 1914 et concerne la période d'apprentis
sage auprès de Charles L'Eplattenier, dans le
milieu des arts décoratifs et Ut mouvance de l'Art
nouveau.
ISBN 2-910342-32-8 (vol. 1).
ISBN 2-910342-35-2 (vol. 2).
Le Corbusier. - Plans [Ressource électro
nique] / Le Corbusier; [biographie:
Stéphane Potelle]. —Paris: Echelle-1 :
Codeximages International : Fondation Le
Corbusier, 2005 - DVD-ROM en
coffrets; 27 cm.
Prévu en 4 coffrets de 4 DVD.
Textes en français, anglais et japonai.s.
Configuration minimale: Windows 2000 ou supé
rieure et Mac OS X.
Coffret 1 ; 1905-1930. - 2005. - 4 DVD-ROM +
liste les projets.
Les DVD présentent l'ensemble de l'œuvre archi
tecturale de Le Corbusier, totalisant environ trois
cents projets et études : ils sont accompagnés de
textesde présentation rédigés par des .spécialistes.
Le Corbusier before Le Corbusier; applied
arts, architecture, painting, photography :
1907-1922; [exhibition, Langmatt Muséum,
Baden, Switzerland, with the title «Der
junge Le Corbusier», March 30 - June 30,
2002, and at the Bard Graduate Center for
Studies in the Décorative Arts, Design,
and Culture, New York, November 22,
2002 - February 23, 2003] : [catalogue] /
ed. by Stanislaus von Moos and Arthur
Riiegg; [transi: Caroline Beamish... et
al] ; publ. for the Bard Graduate Center for
Studies in the Décorative Arts, Design,
and Culture, New York, with the Langmatt
Muséum, Baden, Switzerland. - New
Haven; London: Yale University Press,
2002. - 322 p. : ill. en noir et en coul. ;
30 cm.
Bibliogr. : p. 313-316.
Prend notamment en compte la période chaux-
de-fonnière de Le Corbusier.
ISBN 0-300-09357-8
Le Corbusier et la nature : IIP Rencontre
de la Fondation Le Corbusier / Maria
Bonaiti... [et al] ; [sous la resp. de Marc
Bédarida et de Claude Prelorenzo]. -
Paris: Fondation Le Corbusier: Ed. de la
Villette, cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 24 cm.
Ces textes ont été élaborés pour la IIP Rencontre
de la Fondation Le Corbusier qui s'est tenue les
14et 15juin 1991 àParis.
Ont également collaboré: Valerio Casali, Carlos
Ferreira Martins, Jean-Pierre Giordani, Giuliano
Gresleri, Thilo Hilpert, Mogens Krustrup, Mary
McLeod, Fernando Ferez Marza, Jacques Sbriglio,
Cyrille Simonnet, Harris Sobin, Marida Talamona,
Jiirgen Ulpts, Stanislaus von Moos.
Plusieurs références à la période chaux-de-
fonnière de l'architecte.
ISBN 2-915456-00-3
Lyon, Dominique. - Le Corbusier: uomo
e architetto / [testi di :] Dominique Lyon ;
[fotogr. di:] Anriet Denis; [coordinatore;]
Olivieer [i.e. Olivier] Boissière ; [trad. ;
Mario Barboni]. - Santarcangelo di
Romagna; Keybook, cop. 2001. - 191 p.:
ill. ; 31 cm. - (Keybook arte).
Traduit de: Le Corbusier vivant.




Marchetti-Leca, Pascal. - Le Corbusier
minimaliste monumental / par Pascal
Marchetti-Leca.
In : Historia. - Paris. - 2004, n" 694, p. 80-85.
Biographie de l'architecte incluant ses années
chaux-de-fonnières.
Riiegg, Arthur. - La fin de l'Art nouveau,
perspectives nouvelles : Charles-Edouard
Jeanneret / Arthur Riiegg.
In: Une expérience Art nouveau: le style sapin à
La Chaux-de-Fonds. - La Chaux-de-Fonds, Paris.
-2006, p. 155-167.
Samuel, Flora. - Le Corbusier architect
and feminist / Flora Samuel. - Chichester:
Wiley-Academy, 2004. - XIII, 174 p. : ill. ;
24 cm.
Bibliogr.: p. 162-165. Index.
Le livre contient quelquespages sur la mère de Le
Corbusier, Marie Charlotte Amélie Jeanneret-
Perret, p. 9-11.
ISBN 0-470-84747-6
Schnoor, Christoph. - La construction des
villes: Charles-Edouard Jeannerets erstes
stadtebauliches Traktat von 1910/11 /
Christoph Schnoor. - Berlin: Technische
Universitât, 2003. - XI, 502 p., 100 p. de
pl. ; 21 cm.
Diss. Ingenieurwiss. Berlin, 2002.
Analyse et édition critique du livre inachevé de Le
Corbusier, dans lequel l'architecte se réfère sou
vent à La Chaux-de-Fonds, sa ville natale.
Schubert, Léo. - La villa Jeanneret-Perret
di Le Corbusier, 1912: la prima opéra
autonoma / Léo Schubert. - [Venezia] :
Centro internazionale di studi di architet-
tura Andréa Palladio, 2006. - 204 p. : ill. -
(Premio James Ackerman per la storia
dell'architettura; 1).
ISBN 88-317-8912-0
Sester, Laurent. - Le Corbusier photo
graphe: une approche systématique d'un
fonds iconographique méconnu / Laurent
Sester.
Voir le n° 1228.
Vogt, Adolf Max. - Le Corbusier, le bon
sauvage : vers une archéologie de la moder
nité / Adolf Max Vogt ; trad. de l'allemand
par Léo Biétry. - Gollion : InFolio Edition,
2003. - 304 p. : 255 ill. ; 24 cm. - (Collec
tion Archigraphy).




Jelmini, Jean-Pierre. - Louis Perrier,
architecte, conseiller d'Etat, conseiller
fédéral ( 1849-1913)/ Jean-Pierre Jelmini.
In : Biographies ncuehâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G, Attinger, 2001.
- T. .5 : De la Révolution au cap du XX'-' siècle,
p. 285-289,
Ritter, Guillaume
Gobât, Laurent. - Guillaume Ritter, ingé
nieur civil ( 1835-1912)/ Laurent Gobât.





Allanfranchini, Patrice. - Neuchâtel
1642-1942: trois siècles d'iconographie/
Patrice Allanfranchini.
Voir le n" 89.
Art nouveau, La Chaux-de-Fonds 2005-
2006: [calendrier 2006] / Musée d'histoire
naturelle, La Chaux-de-Fonds. - La Chaux-
de-Fonds : Ed. de la Girafe, 2005 (La
Chaux-de-Fonds : Studio 444). - 13 p. :
ill. ; 30x43 cm.
13 - Arts
Dans le cadre de la manifestation Art nouveau à
La Chaux-de-Fonds. 2005-2006.
Reprodiiclioii d'œuvres de : Charles-Edouard
Gogler. Marie-Louise Goeriug aiiiée Roessinger,
Charles Reussner.
Art nouveau, La Chaux-de-FontJs: [calen
drier pour] 2006 : un autre regard / [textes :
Anouk Helimann] ; [photogr. : Gérard
Benoit à la Guillaume]. - [La Chaux-
de-Fonds] : [Ville de La Chaux-de-Fonds],
[2005] (Le Locle: Casser). - [28] p.: ill.;
23x34 cm. - ([Calendrier de la Ville de La
Chaux-de-Fonds] ; 2006).
Dans le cadre de la manifestation Art nouveau à
La Chaux-de-Fonds, 2005-2006.
Art nouveau : thème le végétal : travaux
réalisés par les élèves du tronc commun de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds EA-
CIFOM à l'occasion du projet Art nouveau
- La Chaux-de-Fonds durant la dernière
semaine de cours de l'année 2004-2005 /
enseignants Christine Massy... [et al.]. -
La Chaux-de-Fonds: Ecole d'art EA-
CIFOM, 2005. — 1 vol.: ill.
Au gré de l'eau, le Pays des trois lacs:
aspects de la collection des arts plastiques:
[Voyage sur l'eau ou comment l'Expo.02
est arrivée au Pays des trois lacs] : du
15 mai au 20 octobre 2002, Ville de Neu-
châtel. Musée d'art et d'histoire / [textes:
GJM Expo Concept et Walter Tschopp
(pour la partie Voyage sur l'eau), Nicole
Quellet-Soguel, Lucie Giraidin-Cestone et
Walter Tschopp (pour la partie Au gré de
l'eau)] ; [photogr. : Anne de Tribolet].
Voir le n" 88.
Un autre temps: les calendriers tika de
Bali / publ. sous la dir. de Georges Breguet;
préf. d'Urs Ramseyer; essais de Jean
Couteau ; dessins originaux de I Gusti
Nyoman Darta; photogr. de Giorgio
Savini. - Paris: Somogy; Le Locle: Musée
d'horlogerie, 2002. - 142 p. : ill. ; 29 cm.
Exposition du l"juin au 31 décembre 2002 au
Musée d'horlogerie du Locle d'une collection
nouvellement acquise.
ISBN 2-85056-541-5
Bieri, Helen. - Un exemple de musée
industriel : la collection de l'Ecole d'art /
Helen Bieri Thomson.
Voir le n° 1600.
Bujard, Jacques. - Le tombeau des comtes
à la collégiale de Neuchâtel / Jacques Bujard
et Nicolas Schatti.
Voir le n° 408.
Charrière, Edmond. - Cette eau qui mène
la vie ailleurs: images de l'eau dans la
peinture chaux-de-fonnière / par Edmond
Charrière.
In: Point(s) d'eau. - La Chaux-de-Fonds. - 2003,
p. 130-145.
Survol despeintres chaïa-de-fonniers desXDC et
XX'siècles, et de la signification de l'eau dans
leur œuvre.
Corthésy Jaeggi, Catherine. - L'Ecole
d'art: ferment du progrès artistique et
industriel / Catherine Corthésy et Anouk
Helimann.
Voirie n° 1129.
Les couleurs de la mélancolie dans la
peinture neuchâteloise (1820-1940), de
Léopold Robert à François Barraud: cata
logue d'exposition = Die Farbender
Melancholie in der NeuenburgerMalerei
1820-1940, von Léopold Robertbis
François Barraud: Katalogbuch zur Aus-
stellung : Seedamm Kulturzentrum,
PfaffikonSZ, 28.11.2003-1.2.2004, Musée
d'art et d'histoire, Neuchâtel, 28.2-
23.5.2004 / Alberto de Andrès (dir./Hrsg.) ;
contrib./Beitr. : Corinne Charles... et al. ;
[trad. ail. : Hanna Wulf]. - Pfaffikon:
Seedamm Kulturzentrum ; Neuchâtel :
Musée d'ai't et d'histoire, cop. 2003 (Saint-
Biaise : Zwahlen). - 204 p. : ill. en noir et
en coul. ; 23x24 cm.
Bilingue français, allemand.
Etudes et catalogues de cinq peintres neuchâte-
lois: Léopold Robert, Maximilien de Meuron,




1710 Descombes, Mireille. - La Chaux-
de-Fonds, la ville aux trésors Art nouveau
/ par Mireille Descombes.
In: L'Hebdo. - Lausanne. - 2004, n" 14, p. 70-73.
A l'occasion de l'annonce de la manifestation Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds en 2005-2006, bref
survol du développement de ce style dans ta ville.
1711 Escaliers : décors et architecture des cages
d'escalier des immeubles d'habitation de
Suisse romande, 1890-1915 / [textes de]
Fabienne Hoffmann... [et al.] ; [préf. :
Laurent Wolf]. - Lausanne: Presses poly
techniques et universitaires, 2006. -
232 p. : ill. en noir et en coul. ; 27 cm.
Les auteurs suivants ont collaboré à cet ouvrage :
Fabienne Hoffmann, Dave Liithi, Nadja Maillard,
Catherine Reymond Bui, Catherine Schmutz Nicod:
Rémy Gindroz (photogr.).
Contient des exemples de cages d'escalier de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel.
ISBN 2-88074-664-7
1712 Giroud, Jean-Charles. - L'Art nouveau et
l'affiche suisse / Jean-Charles Giroud. —
Genève: P. Cramer, 2006. - 153 p.: ill. en
coul.; 33 cm.
Concerne aussi quelques affiches et artistes neu-
châtelois.
1713 Giroud, Jean-Charles. - Les artistes suisses
et l'affiche: un siècle de fascination et de
confrontation / texte de Jean-Charles
Giroud; avant-propos de Michel Schlup. -
Neuchâtel : Association des Amis de
l'affiche suisse, 2001 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 194 p. : ill. en coul. ; 26 cm.
Publié à l'occasion de l'exposition «Les artistes
suisses et l'affiche, un siècle de fascination et de
confrontation», inaugurée à Neuchâtel le 5 oc
tobre 2001 au péristyle de l'Hôtel de 'Ville
Index.
Concerne aussi quelques affiches et artistes
neuchâtelois.
ISBN 2-9700075-3-3
1714 Glaenzer, Antoine. - Les vitraux de
Clément Heaton / Antoine Glaenzer.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu
châtelois. -Neuchâtel. -2005, n" 1-2, p. 173-184.
1715 Gregori, Clara. - Entre supportet décor:
l'énigme d'un meuble de fonction Art
nouveau au Musée du Col-des-Roches /
Clara Gregori.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu
châtelois. - Neuchâtel. - 2006. n" 1-2, p. 97-109.
Hellmann, Anouk. - L'art nouveau à La
Chaux-de-Fonds: entre passé et présent /
Anouk Hellmann.
In: Le Gouvernail. - Saint-Blaisc. - A. 75(2006),
n" 5, p. 1-6.
Hellmann, Anouk. - Les Ateliers d'art
réunis de La Chaux-de-Fonds (1910-1916)
/ Anouk Hellmann.
In : Art + Architecture en Suisse. - Berne. - A.
53(2002), n" 3. p. 35-41.
Les Ateliers d'art réunis sont créés au sein de
l'Ecole d'art en I9I0.
Hoffmann, Fabienne. - Un vitrail monu
mental et publicitaire ! / Fabienne
Hoffmann.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu
châtelois. - Neuchâtel. - 2006, n" 1-2, p. 73-75.
Vitrail d'une villa chaiix-de-fonnière.
Hoffmann, Fabienne. - Les vitraux Art
nouveau de La Chaux-de-Fonds: l'étude
d'un patrimoine domestique / Fabienne
Hoffmann.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu
châtelois. - Neuchâtel. - 2006. n" 1-2, p. 43-72.
Jacquat, Marcel S. - Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque ( 1905-1915)/ par
Marcel S. Jacquat; avec la collab. d'Anouk
Hellmann, Bernard Piccoli. - La Chaux-
de-Fonds: Ed. de la Girafe, 2005 (La
Chaux-de-Fonds: Impr. des Montagnes). -
128 p. : ill. ; 23 cm. - (Cahiers du MHNC ;
n" 12).
Brochure publiée à roccusion de l'exposition
présentée au Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds du 17 novembre 2005 au 7 mai
2006.
Contient des extraits de textes de Louis Pergaud.
Illustré par des artistes cluiiix-de-fonniers de la
période Art nouveau, et avec une notice biogra
phique pour chacun : Charles-Edouard Gogler
(p. 49-56), Charles Reiissner (p. 57-63) et Marie-
Louise Goering (p. 65-70).
LSBN 2-88423-056-4
13 - Arts
Juillerat, Anne-Laure. - Les boiseries du
grand salon de l'Hôtel DuPeyrou à Neu-
châtel / Anne-Laure Juillerat.
Voir le n" 1643.
1721 Juillerat, Anne-Laure. - L'iconographie
des boiseries du grand salon de l'hôtel
DuPeyrou à Neuchâtel / [Anne-Laure
Juillerat].
Texte ba.sé sur les recherches menées dans le cadre
d'un mémoire de licence en histoire de l'art, sou
tenu sous le titre «Les boiseries du grand salon de
l'hôtel DuPeyrou à Neuchâtel» (juin 2001).
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. -
2003, n" 3/4, p. 269-285.
Kaencl, Philippe. - L'histoire et les images:
la figure de l'ouvrier en Suisse / Philippe
Kaenel.
Voir le n" 555.
1722 Koelliker, René. - A propos de la récep
tion et de la diffusion de l'art nouveau
international dans le domaine des arts
appliqués / René Koelliker.
In: Une expérience Art nouveau: le style sapin à
La Chaux-de-Fonds, - La Chaux-de-Fonds. Paris.
- 2006, p. 79-95.
1723 La Chaux-de-Fonds, couleurs de lumière:
[calendrier pour] 2002 = La Chaux-
de-Fonds, colori di luce = La Chaux-
de-Fonds, Farben des Lichts = La Chaux-
de-Fonds, light's colors / [texte: Anne
Grau] ; [photogr. : Danielle Karrer]. - [La
Chaux-de-Fonds] : [Ville de La Chaux-
de-Fonds], [2001] ([La Chaux-de-Fonds]:
Favre). - [14] f. ; ill.; 37x35 crn. - ([Calen
drier de la Ville de La Chaux-de-Fonds] ;
2002).
Photographies de vitraux.
Le Corbusier. - Lettres à ses maîtres / Le
Corbusier; éd. établie, présentée et annotée
par Marie-Jeanne Dumont.
Voir le n" 1692.
1724 Lelocleprint 04: Triennale de l'estampe
contemporaine = contemporary print
triennial: [Musée des beaux-arts de la Ville
du Locle, du 4 septembre au 28 novembre
2004] / [coord. catal. : Philippe Marmy] ;
[photogr. : Walery Osowiecki]. - Le Locle:
Musée des beaux-arts, cop. 2004 (Le Locle:
Casser). - 99 p. : ill. ; 21 x23 cm -i- 1 DVD.
Texte bilingue français, anglais.
Plusieurs Neuchâtelois participent à la Triennale:
Georges Moret, Gilles Porret, André Siron,
Benjamin Taillard.
Mâder, François. - Le cadran solaire équa-
torial installé dans le parc de Préfargier à
Maiin-Epagnier / Manufacture de cadrans
solaires, [François] Mader. - Morat: Manu
facture de cadrans solaires, François Mader,
2005. - 6 p.: ill.; 21 cm.
Maillard, Nadja. - «Le premierprend la
porte et la cage.Le deuxième prendla cage
et la porte. Quefait le troisième?»: réfle
xions sur quelques cages d'escalier du
canton de Neuchâtel / Nadja Maillard.
In : Revue histoiique neuchâteloise: Musée neu
châtelois. - Neuchâtel. - 2006, n" 1-2, p. 77-96.
Traite surtout des mosaïques, des peintures d'imi
tationou au pochoir,des menuiseries etferroneries.
La maison hantée / [dessins réalisés par
les élèves de l'Ecole d'art à La Chaux-
de-Fonds] ; [une initiative de Christian
Probst et Alain Margot, professeurs rempla
çants]. - La Chaux-de-Fonds : [A. Margot],
2003. - [52] p. : tout en ill. ; 21 cm.
Dessins de l'intérieur et de l'extérieur de la maison
hantée, sise au 31 de la rue de THôtel-de-Ville.
Montandon, Marie-Louise. - Technique
de la dentelle de Neuchâtel / Marie-Louise
Montandon.
Voir le n° 966.
Métiers 2003 : art en plein air: du 21 juin
au 21 sept. 2003, Val-de-Travers, Neuchâ
tel, Suisse / [introd. PieiTe-André Dela-
chaux] ; [photogr. François Charrière]. -
Môtiers : Môtiers 2003, cop. 2003 (Fleurier:
Montandon et Cie, suce. D. Rota). - 189 p. :
ill. ; 27 cm.
Plusieurs Neuchâtelois participent à cette expo-
sition: Claudévard et Jeanne-Odette, Jonathan
Delachaux, Gunther Fôrg, François Jaques, Ivan
MoscateUi.
13 - Aits
Piguet, Claire. - Le tombeau des comtes
de Neuchâtel / Claire Piguet et Marc Stahli.
Voir le n° 419.
Piguet, Jean-Michel. - Publicités horlo-
gères / Jean-Michel Piguet.
Voir le n" 782.
Prix de la Ville du Locle 2001: 4'= Trien
nale de l'estampe originale = 4. Triennale
des Originaldrucks = 4th Triennial of
original prints : [Musée des beaux-arts de
la ville du Locle, du 8 septembre au 25 no
vembre 2001] / [coord. catal.: Claude
Gfeller] ; [photogr. : Piem Bohrer]. - Le
Locle: Musée des beaux-arts, cop. 2001
(Le Locle: Casser). - 94 p.: ill.; 21x24 cm.
Texte trilingue, français, allemand, anglai.s.
Plusieurs Neiichâtelois participent à la Triennale:
Gêralditte Cavalli, Denise Einery, Catherine
Gfeller, Bernard Kiener, Benjamin Taillard.
Rodeschini, Christine. - Le Département
audiovisuel (DAV) de la Bibliothèque de
la Ville de La Chaux-de-Fonds: le Fonds
Louis Colin / Christine Rodeschini.
Voir le n° 1227.
Rutti, Marcel. - Trompe-l'œil en pays
neuchâtelois et ailleurs, hier, aujourd'hui
et... / Marcel Rutti. - Neuchâtel: Nouvelle
revue neuchâteloise, 2001 (La Chaux-
de-Fonds : Favre). - 71 p. : ill. ; 22 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise; n° 69).
Scheurer, Marie-Eve. - Enseignement et
écrits didactiques: les exemples d'Eugène
Grasset, Charles L'Eplattenier, Léon
Pétrin et Charles-Edouard Jeanneret: entre
Art nouveau et géométrie / Marie-Eve
Celio-Scheurer.
In: Revue historique neuchâteloi.se: Musée neu
châtelois. - Neuchâtel. - 2006, n° 1-2, p. 7-19.
Schuster, Caroline. - Dévotion baroque et
iconographie mariale : le maître-autel
du Cemeux-Péquignot / [Caroline Schuster
Cordone].
Voir le n° 423.
La sculpture publique en Pays de Neuchâ
tel / Olivier Bauermeister. Jacques Bujard,
Pierre-André Delachaux, Anne-Laure
Juillerat, Christophe Stawarz et Jacques
Ramseyer; photogr. de Jean-Marc Breguet.
Voir le n" 1663.
Terrier, Philippe. - Le lac, source d'inspi
ration / [Laurent Tissot, Gérald Comtesse].
Voirie n" 1280.
Verre et vitrail : les cantons romands vous
invitent: Journées européennes du patri
moine 03: septembre, 13 et 14.
Voir le n" 1670.
Monographies d'artistes
Aeberli, Daniel
Aeberli, Daniel. - Aeberli / texte de
WalterTschopp; [photogr. Eric Gentil].
Hauterive: G. Attinger, 2002 (St-Blaise:
Zwahlen). - 48 p. : ill. ; 20 cm.
Exposition à la Galerie des amis des arts du
28 avril au 2 juin 2002 à Neuchâtel.
ISBN 2-88256-130-X
Bachelin, Auguste
Calame, Caroline. - Auguste Bachelin,
peintre, historien, critique d'art, romancier
( 1830-1890) / Caroline Calame.
Voir le n" 1515.
Barraud (frères)
François Barraud et ses frères: [exposi
tion], Kunstmuseum Winterthur, [15.1-
10.4.2005] ; Musée des beaux-arts, La
Chaux-de-Fonds, [24.4-12.6.2005]: [cata
logue] / sous la dir. d'Edmond Charrière et
13 - Arts
Dicter Schwarz ; avec les contributions de
Corinne Charles et Antoine Baudin. -
Winterthur: Kunstinuseiim; La Chaux-
de-Fonds: Musée des beaux-arts, cop. 2004.
- 212 p. ; ill. en noir et en coul. ; 28 cm.
Exi.ste également en allemtmd sous le titre: François
Barraud tmd seine Briider.
ISBN 2-88275-020-X
Barraud, Aimé
Aimé Barraud / Gérald Comtesse; trad.
allemande par Markus Hediger. - Haute-
rive: G. Attinger, 2002 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 95 p. : ill. en noir et en coul. ;
26 cm. - (Altistes neuchâtelois revisités; 8).
Publié à l'occasion du centième anniversaire de la
naissance d'Aimé Banaud et de l'exposition qui
lui est consacrée à la Galerie des amis des arts à
Neuchâtel. du 12 octobre au 24 novembre 2002.
ISBN 2-88256-138-5
Barraud, François
Comtesse, Gérald. - François Baitaud,
peintre ( 1899-1934) : Aimé Baitaud,
peintre et graveur (1902-1954) / Gérald
Comtesse.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dit",
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 15-20.
Charles, Corinne. - «Je ne veux plus
peindre, cela fait trop souffrir»; François
Barraud en 1934 = «Ich will nicht mehr
malen, ich leide zu sehr dabei»: François
Barraud im Jahr 1934 / Corinne Charles.
Bilingue français, allemand.
In: Les couleurs de la mélancolie dans la peinture
neuchâteloise (1820-1940), de Léopold Robert à
François Barraud: catalogue d'exposition. -
Pfaffikon: Seedamm Kulturzentrum; Neuchâtel:
Musée d'art et d'histoire, 2003. - P. 151-166.
Charrière, Edmond. - François Barraud
(La Chaux-de-Fonds 1899-1934 Genève):
La Luronne, 1930 / Edmond Chanière.
In : Bericht iiber die Tâtigkeit der Eidgenôssischen
Kommission der Gottfried Keller Stiftung. - Winter
thur. - 1997/2000, p. 50-53.
Œuvre déposée au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds.
Comtesse, Gérald. - François Barraud,
peintre (1899-1934): Aimé Barraud,




Berthoud, Francis. - L'air léger / [dessins
de Francis Berthoud]. - [La Chaux-
de-Fonds] : [F. Berthoud], [1996].- [48] p. :
ill. ; 24 cm.
Dessins accompagnant une série de sculptures
réalisées sur le même thème, dont une partie peut
être vue chez l'artiste.
Berthoud, Léon
Allanfranchinl, Patrice. - Léon Berthoud,
peintre (1822-1892) / Patrice Allanffanchini.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous ladir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G.Atdnger, 2001.
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX° siècle,
p. 25-29.
Biéler, Jean-Luc
Stawarz, Christophe. - A la rencontre de
Jean-Luc Biéler / Christophe Stawarz.
In: Etats d'art: Bulletin de la Société des amis des
arts de La Chaux-de-Fonds. - La Chaux-de-Fonds.
- N° 7(mai 2001), p. 13-16.
Bille, Edmond
Kiinzi, Claude-Alain. - Edmond Bille,
(1878-1959) à la recherche d'une identité
artistique: stratégies d'exposition d'un
peintre suisse au début du XX'^ siècle /
Claude-Alain Kiinzi. - Neuchâtel: [s.n.],
2001. - 2 vol. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut d'histoire de l'art.
Faculté des lettres et sciences htimaines. Univer
sité de Neuchâtel.
Kiinzi, Claude-Alain. - Edmond Bille:
l'œuvre monumental: catalogue général
des vitraux, des peintures murales et des
mosaïques = Edmond Bille: Monumental-
werk: Hauptkatalog der Glasmalereien,
Wandmalereien und Mosaike / textes de
Claude-Alain Kunzi; photos de Robert
Hofer; publ. par l'Association Edmond
Bille à Sierre; en collab. avec le Musée
cantonal des beaux-arts à Sion; [relecture
et réd. Pascal Ruedin] ; [trad. Alexandra
Delcourt, Matthias Staub], - Moudon :
Acatos, 2003 (Sierre: Schoechli Impr. &
communication). - 223 p. : ill. ; 26 cm.
Comprend quatre chapitres sur des vitraux
d'Edmond Bille réalisés dans le canton de Neti-
châtel: dans les temples de Cartelles, du Landeron
et de Saint-Biaise et les vitraux pour l'entreprise
horlogère Ebauches SA à Neuchâtel.
ISBN 2-940332-28-2
Blaser, Rolf
Rolf Blaser: peintures 1989-2003 / [avant-
propos : Edmond Charrière[ ; [textes :
Francis Stâhli... et al.]. - La Chaux-
de-Fonds : Musée des beaux arts, 2003 (La
Chaux-de-Fonds : Impr. des Montagnes). -
69 p. : ill. en coul. ; 27 cm.
Texte.s en français et allemand.
Exposition présentée au Musée des beaux-arts de




Bouille, Jean. - Jean Bouille / [textes de
Claude-Alain Bouille... et al.]. - La
Chaux-de-Fonds: [s.n.], 2003 (La Chaux-
de-Fonds: Impr. des Montagnes). - 78 p. :
ill. ; 22x22 cm.
Justification du tirage: 1000 ex., dont: 25 ex.
accompagnés d'une œuvre constituant l'édition
originale.
Ouvrage réalisé à l'occasion des 80 ans de l'artiste.
Bouvier, Paul
Allanfranchini. Patrice. - Paul Bouvier,
aquarelliste, architecte (1857-1940)/
Patrice Allanfranchini.
In: Biographies neLJchâteloiscs / publ. sous ladir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T, 3 : De la Révolution au cap du XX'-" siècle,
p. 42-49.
Bouvier, Pierre-Eugène
Colombier, temple, vitraux: PieiTe-Eugène
Bouvier / [Projet: Jean-François FavreJ;
[réd.: Marc Eigeldinger... et al.]; [photogr.:
Pierre Blanchet).
Voir le n" 1625.
Pierre-Eugène Bouvier (1901-1982):
10 artistes contemporains neuchâtelois /
[avant-propos: Jean Cavadini] ; [introd:
Edmond Charrière]. - Neuchâtel: Ed.
Virages, 2004 (La Chaux-de-Fonds:
idm SA). - 1 vol. (non paginé): ill. en coul;
23 cm.
Publié a I occasion de l'exposition présentée au
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds,du
14 novembre 2004 au 9 janvier 2005.
Les altistes retenus sont t 'Lhierry' Eeuz, Pierre
Cattoni. Catherine Cfeller. Sandro Marcacci,
Olivier Mosset. Sébastien Muniz, Mathieu Sp'olm,




Quellet-Soguel, Nicole. - Léo Châtelain,
architecte et aquarelliste (1839-1913)/
Nicole Quellet-Soguel.
Voir le n" 1674.
Claudévard
1747 Claudévard. —De la mythologie à la vache
folle : saga du bœuf bourguignon / Claudé
vard. - Le Cerneux Péquignot: Claudévard;
13 - Arts
La Chaux-de-Fonds : Plonk & Replonk,
1999 (La Chaux-de-Fonds: J.-W. Brandi).
—[17] feuillets en portefeuille: ill.; 31 cm.
Tirage limite à 230 e,\. .sur Arches numérotés de
1 à 200. 25 signes et numérotés de I à XXV
accompagnés d'une œuvre originale, et 5 signés et




Giroud, Jean-Charles. - Eric de Coulon,
affichiste, graphiste ( 1888-1956) / Jean-
Charles Giroud.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger. 2005.
-T. 4: 1900-1950. p. 63-69.
Delachaux, Jonathan
Delachaux, Jonathan. - Psychose new-
yorkaise : 20 travaux sur Paul Auster réa
lisés en 2001 à Genève et à New York/
Jonathan Delachaux [postface de Madeleine
Spierer]. - Neuchâtel: Ed. Galerie Une,
2002. - [48] p.: ill.; 14x20 cm.
In diesen Zeiten = C'est le mornent: eine
Begegnung mit der jungen Kunstszene
Schweiz = une rencontre avec la jeune
scène artistique suisse = un incontro con la
giovane scena artistica svizzera: [expo
sition], Centre PasquArt, [Bienne], 29.03-
25.05 2003 : [catalogue]. - Zurich: Ed.
Fink Verl. fiir zeitgenossische Kunst,
cop. 2003. - 90 p. : ill. ; 24 cm + 1 carnet +
1 CD.
Contient: Jonathan Delachaux / Dolores Denaro.
ISBN 3-906086-51-8
Marguerat, Florence. - Jonathan Dela
chaux: dans les coulisses de l'illusion /
texte Florence Marguerat ; photos Christian
Rochat.
In: Rendezvous. - Crans-Montana. -OI(hiver
2003-2004). p. 118-121,
Sur la participation de l'artiste à la 66' Biennale
des Amis des arts de La Chaux-de-Fonds.
Delachaux, Théodore
Kaehr, Roland. - Théodore Delachaux,
peintre, conservateur du Musée d'ethno
graphie (1879-1949) / Roland Kaehr.
•Voir le n° 1020.
Dessarzin, Jean-Daniel
Dessarzin, Jean-Daniel. - J.-D. Dessarzin:
[40 ans de peinture] / [textes de Patrice
Allanfranchini, Daniel Claude, Jean-
Daniel Dessarzin, Claude Garino]. -
Gampelen : D.C. Galerie Gampelen, 2003
(Saint-Biaise; Zwahlen). - 1 broch. (non
paginée); ill.; 20x21 cm.
Textes en français et en allemand.
Garino, Claude. - Jean-Daniel Dessarzin:
[moi et moi] / Claude Garino. —[La Chaux-
de-Fonds] : Ed. Idéa, 2001. - 87 p.: ill.;
33x33 cm.
Justification du tirage: six centsex., dontvingt-
cinq ex. num. deI à XXV accompagnés d'une
œuvre otiginale; centex. num de 1à 100 ornes
d'un frontispice spécialement réalisé pourchacun
des exemplaires.
Titre de couv.: Dessarzin.
Dubois, Charles-Edouard
Allanfranchini, Patrice. - Charles-Edouard
DuBois, peintre (1847-1885) / Patrice
Allanfranchini.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX'^ siècle,
p. 100-104.
Quellet-Soguel, Nicole. - Charles-Edouard
DuBois: l'élégance et la poésie = Charles-
Edouard DuBois : Eleganz und Poesie /
Nicole Quellet-Soguel.
Bilingue français, allemand.
In : Les couleurs de la mélancolie dans la peinture
neuchâteloise (1820-1940), de Léopold Robert à
François Ban'aud: catalogue d'exposition. -
Pfaffikon : Seedarnm Kulturzentrum ; Neuchâtel :
Musée d'art et d'histoire. 2003. - P. 87-101.
Dubois, Christiane
Dubois, Christiane. - Pages égyptiennes /
[encres de Chine de Christiane Dubois] :
poèmes de Jean-René Fiechter.
In: Trou. - Moutier. - 2002, n° 12, p. 57-81.
Dùrrenmatt, Friedrich
Biihler, Pierre. - Mythe et science dans
l'œuvre picturale et littéraire de Friedrich
Diirrenmatt: le pôle de la science / Pierre
Biihler.
In : Mythe et science. - Lausanne : Presses poly
techniques et universitaires romandes, cop. 2003.
-P. 127-142.
Les mythes de Diirrenmatt: dessins et
manuscrits. Collection Charlotte Kerr
Diirrenmatt / [Charles Mêla... et al.]. -
Milan: Skira, 2005. - 207 p. : ill. ; 28 cm.
Publ. à l'occasion de l'exposition du même titre,
mise en scène par Mario Botta et présentée du
19 novembre 2005 au 12 mars 2006, à la Fonda
tion Martin Bodmer à Cologny-Genève.
ISBN 88-7624-562-6
Evard, André
André Evard, 1876-1972: de l'Art nou
veau à l'abstraction: [La Chaux-de-Fonds,
Musée des beaux-arts, du 24 septembre au
13 novembre 2005] / sous la dir. d'Edmond
Charrière ; avec la contrib. de Silvia Rohner.
- La Chaux-de-Fonds : Musée des beaux-




1760 Farny, Emilienne. - Paysage après meurtre
/ Emilienne Famy ; textes d'Alain Jouffroy...
[et al.]. - [Lausanne] : Ed. Kesselring,
1989. - 100 p. : ill. ; 31 cm. - (Le catalogue
irraisonné).
Favre, Louis
Blant, Jean-Daniel. - Louis Favre: 1822-
1904: témoin de son temps / Jean-Daniel
Blant; [avant-propos: Marcel S. Jacquat],
Voir le n" 304.
Heus, Pierre. - Louis Favre, enseignant,
mycologue, écrivain, né à Boudry, 1842-
1904, homme de bien / Pierre Heus.
Voir le n" 306.
Kaeser, Marc-Antoine. - Louis Favre,
pédagogue, homme de lettres, historien,
naturaliste ( 1822-1904) / Marc-Antoine
Kaeser.
Voir le n" 307.
Favre, Marie
Blant, Jean-Daniel. —Marie Favre-
Guillarmod (1824-1871), peintre et
illustratrice / Jean-Daniel Blant.
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La
Chaux-de-Fonds. - 2006, n" 3, p. 38-40.
Forster, François
Rougemont, Denise de. - François
Forster, graveur ( 1790-1872) / Denise de
Rougemont.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX" siècle,
p. 121-127,
Frascotti, Maure
Frascotti, Mauro. - La Chaux-de-Fonds,
ville hors du temps / vue par Maoro; texte
de Jean-Bernard Vuillème.
Voir le n" 49.
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Frossard, Claude et Andrée
Frossard : peintures, dessins, papiers
tissés: [exposition]. Manoir de la ville de
Martigny, [du 22 juin au 14 septembre
2003]: [catalogue] / [introd. de: Jean-
Michel Gard, Françoise Jaunin]; [textes:
de Claude Frossard], - Martigny: Le
Manoir de la ville de Martigny, cop. 2003.
- [48] p. : ill. ; 23 cm. - (Catalogue d'expo
sition du Manoir; 77).
Fussinger, Yvette
1764 Béguin-Zvvahlen, Antoinette. —Yvette
Fussinger artiste, et ses bijoux / [Antoinette
Béguin-Zwahlen].
In; Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 71(2002),
n° 10, p. 1-5.
Geiser, Jean
Belkaid, Leyla. —Belles Algériennes de
Geiser / commentaires de Leyla Belkaïd.
Précédés de : L'autre regard / de Malek
Alloula. - Paris: Marval, 2001. - 117 p.:
ill. ; 24 cm.
Présentation du photographe Jean Geiser né à La
Chaux-de-Fonds, exerçant son art à Aleer entre
1860 et 1920.
Geninasca, Jacques
Le metafore délia visione : Jacques Geni
nasca pittore / testi di Giuseppe Barbieri..,
[et al.] ; [fotogr. di Gian Paolo Minelli]. -
Vicenza: Terra Ferma, cop. 2001. - 55 p.:
ill. ; 27 cm.
ISBN 88-87760-17-9
Gentil, Eric
Gentil, Eric. - Ecritures, photographies =
Writing, photographs / Eric Gentil; textes
de Jean-Christophe Blaser, Georges Haldas.




1768 Carol Gertsch, bâtisseur d'images / photos
Jean-Marc Erard. —Saint-Imier: Mémoires
d'ici, 2003.-6 p.: m.; 15 cm.
Girardet, Edouard et Karl
1769 Bauhofer, Sylvain. - Les peintures orien-
talistes de Karl et Edouard Girardet pour le
Musée historique de Versailles / Sylvain
Bauhofer.
In: Art -I- Architecture en Suisse. - Berne. - Annee
54(2003), n°2, p. 13-18.
Goering, Marie-Louise
Jacquat, Marcel S. - Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1905-1915) / par
Marcel S. Jacquat; avec la collab. dAnouk
Hellmann, Bernard Piccoli.
Voir le n° 1720.
Gogler, Charles-Edouard
Jacquat, Marcel S. - Le bestiaire de Louis
Pergaud etson époque (1905-1915) / par
Marcel S.Jacquat; avec lacollab. d'Anouk
Hellmann,Bernard Piccoli.
Voir le n° 1720.
Howe, John
1770 Howe, John. - John Howe : artbook / John
Howe; propos recueillis par David Queille.
- Aix-en-Provence : Nestiveqnen, 2004. -
175 p. : ill. ; 32 cm.
ISBN 2-915653-01-1
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1771 Howe, John. - Myth & [and] magie : the
art of John Howe / [foreword by Peter
Jackson], -London: HarperCollins Fubl.,
2001.-141 p.: il).; 29 cm.
ISBN 0-00-710795-1
1772 Howe, John. - Sur les terres de Tolkien /
John Howe; avec des contrib. de Stéphanie
Benson, Christophe Gaiiaz, John Howe et
Christopher Lee; [trad. de John Howe et
Christopher Lee par Patrick Couton]. -
Nantes: L'Atalante; [Epernayj: Office
régional culturel de Champagne-Ardenne,
2002. - 119 p.: il!.; 28x28 cm.
Publié à l'occasion de l'exposition «John Howe :
sur les terres de Tolkien», conçue par l'Office
régional culturel de Champagne-Ardenne, montée
à Troyes, Nantes, Lyon puis Paris.
Lors de l'exposition «Le Monde du Seigneur des
Anneaux» - « The Worldof the Lordof the Rings»
du 28juin au 11 septembre 2005 à Carouge, ce
livre a été repris comme référence.
ISBN 2-8417-2230-9
Humbert, Charles
Charles Humbert, 1891-1958: tradition
et modernité / [textes d'Edmond Char-
rière, Louise Nordmann, Maurice Eavre,
Catherine Schaller]. - La Chaux-de-Eonds :
Musée des beaux-arts, 2001. - 158 p.: ilL;
25 cm.
Catalogue publié à l'occasion de l'exposition au
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, du
29 juin au 26 août 2001.
ISBN 2-88275-016-1
Favre, Maurice. - Charles Humbert,
4 mars 1891-30 mars 1958 /Maurice
Favre. - [La Chaux-de-Fonds] : [chez
l'auteur], [2001]. - 23 p. ; 25 cm.
Texte patronné par l'Institut neuchâtelois.
Favre, Maurice. - Charles Humbert,
artiste peintre (1891-1958) / Maurice
Favre.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 140-147.
Iguel, Charles-François
Allanfranchini, Patrice. - Charles-
François-Marie Iguel, sculpteur (1827-
1897) / Patrice Allanfranchini.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dlr.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX" siècle,
p. 192-197.
Jacot, Henry
Henry Jacot / textes de Pierre-André
Delachaux, Lucie Girardin-Cestone,
Bernard Liègme et Gilles PeiTet.
Voir le n" 441.
Jaquet, Jean-Michel
Jaquet, Jean-Michel. - Euphorie / Jean-
Michel Jaquet; préf. de Michel Tour-
nier; aphorismes et notes d'atelier de
J.-M. Jaquet. - Paris: Buchet-Chastel,
2003. - [ 174] p. (non paginé) : ill. en coul.
28 cm. - (Les cahiers dessinés).
Bibliographie et filmographie.
ISBN 2-283-01970-2
Pingeon, Gilbert. - Le peintre B. : essai
romanesque / Gilbert Pingeon.
Voir le n" 1446.
Jeanmaire, Edouard
Besson-Coppotelli, Sarah. - Edouard
Jeanmaire et l'orientalisme / Sarah Besson-
Coppotelli. - Neuchâtel: [s.n.], 2001. -
1 vol. (pagination multiple); 30 cm.
Mémoire de licence. Institut d'histoire de l'art.
Faculté des lettres et sciences humaines. Univer
sité de Neuchâtel.
Besson-Coppotelli, Sarah, - Une vision
médiatisée de l'Orient: les dessins des
voyages en Algérie et en Egypte d'Edouai'd
Jeanmaire / Sarah Besson-Coppotelli,
In : Art + Architecture en Suisse. - Berne. - Année
54(2003), n" 2, p. 29-34.
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Jeanneret, Fritz
Jeanneret-Gris, Francis. - Fritz Jeanneret,
sculpture, dessin / [Francis Jeanneret-Gris
et Claude Gfeller], - [Le Locle] ; [Musée
des beaux-arts], [2003].- 1 dépl.: ill.;
16 cm.
Publié à i'occa.sion de rcxposition au Musée des
beaux-arts du Locle. du 15 mars au 22 avril 2003.
Jeanneret, Gustave
Jacqué, Bernard. - La formation du dessi
nateur de motif : l'exemple de Gustave
Jeanneret chez J. Zuber & Cie à Rixheim
( 1864-1870) / Bernard Jacqué.
In: Annuaire historique de Mulhouse. - Mulhouse.
-2003. t. 14, p. 65-68.
Langer, Laurent. - Mélancolie naturaliste
et patriotique chez Gustave Jeanneret =
Naturalistische und patriotische Melancholie
bei Gustave Jeanneret / Laurent Langer.
Bilingue français, allemand.
In : Les couleurs de la mélancolie dans la peinture
neuchâteloise (1820-1940), de Léopold Robert à
François Barraud: catalogue d'exposition. -
Pfaffikon: Seedamm Kulturzentrum; Neuchâtel:
Musée d'art et d'histoire, 2003. - P. 123-137.
Ruedin, Pascal. - Gustave Jeanneret,
peintre et critique d'art (1847-1927) /
Pascal Ruedin.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX"-' siècle,
p. 210-217.
L'Eplattenier, Charles
Hellmann, Anouk. - Charles L'Eplattenier,
artiste et pédagogue (1874-1946) / Anouk
Hellmann.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 184-190.
Hellmann, Anouk. - Le crématoire de La
Chaux-de-Fonds : un monument singulier /
[Anouk Hellmann].
Voir le n° 1638.
Le Corbusier. - Lettres à ses maîtres / Le
Corbusier ; éd. établie, présentée et annotée
par Marie-Jeanne Dumont.
Voir le n° 1692.
Nessi,Antonia. - L'art au service du social:
la décoration d'un restaurant antialcoolique
à La Chaux-de-Fonds par Charles L'Eplatte
nier / [Antonia Nessi].
Recherche effectuée lors d'un stage au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.
In: Revue historique neuchâteloise. - Neuchâtel. -
2003, n" 3/4, p. 331-349.
Etude d'un projetde L'Eplattenier s inscrivant
dans la lutte contre l'alcoolisme.
Pipoz-Perroset, Sylvie. - Les décorations
deCharles L'Eplattenier au château de
Colombier / Sylvie Pipoz-Perroset.
Voir le n° 1660.
Pipoz-Perroset, Sylvie. —Les décorations
murales de Charles L'Eplattenier au châ
teau de Colombier (1916-1949): pour une
approche de la peinture en milieu militaire
/ Sylvie Pen'oset.
Voir le n° 1661.
Landry, Fritz
Rougemont, Denise de. - Fritz-Ulysse
Landry, graveur (1842-1927) / Denise de
Rougemont.
Voir le n° 445.
Le Corbusier
Jornod, Naïma. - Le Corbusier (Charles
Edouard Jeanneret) : catalogue raisonné de
l'œuvre peint / Nai'ma Jornod, Jean-Pierre
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Jornod. - Milano: Skira, 2005. - 2 vol.
(1176 p.): ill.; 29 cm.
ISBN 88-7624-203-1
1787 Le Corbusier, l'œuvre plastique ; XIP
Rencontre de la Fondation Le Corbusier /
Françoise Ducros... [et al.]. - Paris: Ed. de
la Villette: Fondation Le Corbusier, 2005.
- 223 p. : ill. ; 24 cm.
ISBN 2-915456-13-5
1788 Le Corbusier ou la synthèse des arts /
[dir. de la publ. : Casar Menz] ;
[conception : Naïma Jornod, Casar Menz,
Isabelle Fayot Wunderli] ; [réd. : Isabelle
Fayot Wunderli] ; [contrib. : Jean-Fierre
Jornod... et al.]. - Genève: Skira: Musées
d'art et d'histoire, 2006. - 287 p. : ill. en
noir et en couL; 28 cm.
Catalogue édité à roccasion de rexpo.sition pré
sentée au Musée Rath, Genève, du 9 mars au
6 août 2006.
Bibliogr.: p. 279-287.
Concerne plutôt l'artiste (peinture, sculpture, etc.)
que l'architecte.
ISBN 2-8306-0232-3 (Musée d'art et d'histoire).
ISBN 88-7624-616-9 (Skira).
Litsios, Steve
Steve Litsios : rhythms, loops and circles /
Walter Tschopp, John Matheson. - Zurich:
Galerie Annamarie M. Andersen : La
Chaux-de-Fonds : S. Litsios, [2002]. -
48 p. : ill. en noir et en coul. ; 20x21 cm.
Ouvrage édité à l'occa-sion de l'exposition itiné
rante présentée à Zurich, Annamarie M. Andersen
Galerie, du 5 Juin au 26 juillet 2002, ainsi qu'à
la Galerie l'Entr'Acte, Lausanne, du 13 septembre
au 19 octobre 2002, à San Francisco et Palm
Springs.
Lombard, Jeanne
1790 Dollee, Joël. - Essai d'inventaire de
l'œuvre peint de Jeanne Lombard (1865-
1945) / prés, par Joël Dollee ; sous la dir.
de Laure Fellicer. - [S.I.] : [s.n.], 1987. -
2 vol. (132 f; 83 f. de pl.); 30 cm.
Mémoire de maîtrise en histoire de l'art et archéo
logie, Université Paul-Valéry. Montpellier III.
Dollee, Joël. - Jeanne Lombard (1865-
1945), dessinatrice / Joël Dollee ; sous la
dir. de Laure Fellicer. - [S.l.]: [s.n.], 1988.
- 2 vol. ; 30 cm.
Mémoire de D.E.A.. Montpellier. 1988.
Quellet-Soguel, Nicole. - Jeanne Lombard,
artiste (1865-1945) / Nicole Quellet-Soguel.
In: Biographies ncuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 191-196.
Louis, Catherine
Louis, Catherine. - Catherine Louis:
illustratrice = lllustratorin = illustratore /
Catherine Louis, Bernard Friot; [collab.]
Azouz Begag, Laurence Junier, Hans ten
Doornkaat. - Le Mont-sur-Lausanne: Ed.
LEF Loisirs et Pédagogie, 2003. - 79 p. :
ill., 28 cm.
Publié à l'occasion de l'exposition «Catherine
Louis illustratrice, lllustratorin, illustratore» au




Maga. - Les non moins extraordinaires
aventures / Maga. - "Vevey : Ed. Casta-




Entrelacs : peintures, sculptures: Fahr-
lander, Gigon, Marcone, Moeschler, Rigo:
Galerie 2016, Hauterive, 22.9-3.1.02:
[exposition]. - Hauterive: Galerie 2016,
[2002]. - [8] p.: ill.; 21 cm.
Nicola Marcone, artiste neiichâtelois.
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Mata, Francisco da
Electric boogaloo : Francisco da Mata /
[textes Gauthier Huber, Eveline Notter];
[trad. anglaise Claire Taixing]; [conception
du catalogue Francisco da Mata]. - Auver-
nier: Galerie Une, 2004 (Neuchâtel: Impr.
commerciale). - 80 p. : nombreuses ill. ;
24 cm.
Texte bilingue français, anglais.
Mathys, Marcel
Mathys, Marcel. - Mathys: sculptures /
[textes de René de Solier... et al.]. - Auver-
nier: M. Mathys, cop. 2005. - 104 p. :
ill. ; 31 cm.
Ouvrageédité à l'occasion de l'exposition présen
tée à Neuchâtel, Galerie Ditesheim, du 30 octobre
au 30 décembre 2005.
Liste des expositions, liste des principaux articles
de presse, bibliographie: p. 99-103.
Avec des textes de : Lucie Galactéros-De Boissier,
Pien-e-Antoine Aellig, Mireille Descombes, Lorette
Coen.
Contient de nombreuses photographies en noir et
blanc de l'œuvre sculpté de l'artiste, ainsi que des
textes parus dans la presse ou des allocutions lors
de vernissagesou de cérémonies en l 'honneur du
sculpteur, entre 1961 et 2004.
Meuron, Louis de
Comtesse, Gérald. - Louis Henri de
Meuron, peintre (1868-1949)/ Gérald
Comtesse.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sousla dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-19.50, p. 197-200.
Meuron, Maximilien de
Monbaron, Nathalie Yvette. - Maximilien
de Meuron et « Le grand Eiger vu de la
Wengernalp» : entre audace et constance =
Maximilien de Meuron und «Der grosse
Eiger von der Wengernalp aus»; Wagnis
und Bestandigkeit / Nathalie Monbaron.
Bilingue français, allemand.
In : Les couleurs de la mélancolie dans la peinture
neuchâteloise (1820-1940), de Léopold Robert à
François Barraud: catalogue d'exposition. -
Pfàffikon: Seedamm Kulturzentrum; Neuchâtel:
Musée d'art et d'histoire, 2003, - P. 59-70.
Montandon, Aimé
Kenel, Martine. - Aimé Montandon : un
Indien neuchâtelois / Martine Kenel.
In : Cent ans d'ethnographie sur la colline de Saint-
Nicolas 1904-2004 / sous la dir. de Marc-Olivier
Gonseth, Jacques Hainard et Roland Kaehr. -
Neuchâtel; Musée d'ethnographie, 2005. -
P. 89-96.
Moscatelli, Yvan
Moscatelli, Yvan. - 256 pages; la mono
graphie atypique d'un artiste étonnant /
[Ivan] Moscatelli, [Pierre-André Delachaux,
Alberto Sartoris, Paul Seylaz... et al.]. -
Hauterive ; G. Attinger, 2004 (Colombier ;
Gessler). - 251 p. ; ill. ; 31 cm -t-1 alugraphie
(25x20 cm).
Justification du tirage; Ed. de tête tirée à 100 ex.,
num. de 1/100 à 100/100, accompagnée d'une
alugraphie en 6 couleurs «Vie d'artiste», 2004,




Mosset, Olivier. - 300; Turen = portes =
porte = portas / Olivier Mosset; [éd. Cabi
net des estampes, Bibliothèque nationale
suisse]. - Berne; Cabinet desestampes, Biblio
thèque nationale suisse, 2002. - [632] p.;
ill. ; 23 cm.
Texte quadrilingue allemand,français, italienet
romanche.
500 ex. dont 30 numérotés et signés par l'artiste.
Photographies desportes de la Bibliothèque natio
nale suisse peintes par Olivier Mosset.
Olivier Mosset; travaux = works, 1966-
2003 / [entretien avec Olivier Mosset ;
Lionel Bovier et Christophe Cherix...]. -
3 - Arts
Milano [etc.] : Ed. 5 Continents [etc.],
cop. 2003. - 144 p. : ill. en noir et en coul. ;
28x29 cm.
Ouvrage bilingue anglais et français édité à l'oc
casion de l'exposition présentée au Musée canto
nal des beaux-arts, Lausanne, du 22 mai au 24 août
2003, à Saint-Gall, Kunstmuseum, du 23 mai au
10 août 2003, et à Santa Fe, SITE, du 13 décembre
2003 au 7 mai 2004.
ISBN 2-940027-42-0
ISBN 88-7439-057-2
1804 Perret, Catherine. - Olivier Mosset: la
peinture, même / [texte de] Catherine
Perret. - Neuchâtel : Ides et Calendes,
2004. - 199 p. : ill.; 18 cm. - (Polychrome).
ISBN 2-8258-0209-3
Muller, Grégoire
Grégoire Muller face à la peinture, 1987-
2001 : histoire, paysages, visages, nus,
choses / [textes de Pascal Rebetez, Walter
Tschopp... et al.]. - Delémont: Ed. d'Autre
part, 2001. —144 p. : ill. en noir et en coul. ;
22 cm.
Réalisé à l'occasion de l'exposition des œuvres de
Grégoire Muller du 18 novembre 2001 au 17 fé
vrier 2002, au Musée d'art et d'histoire de la Ville
de Neuchâtel.
Ont également collaboré: Donald B. Kuspit,




Noyau. - Bonnes vacances, Salbette ! /
Noyau. - Genève: La Joie de lire, 2003. -




Noyau. - Les doigts sales / Noyau. - Paris :
Buchet-Chastel, 2002. - 1 vol.: ill; 28 cm.
- (Les cahiers dessinés).
Le vrai nom de l'artiste est Yves Nussbaum.
ISBN 2-283-01910-9
Os'wald, Armande
Armande Oswald: exposition à la Galerie
des amis des arts, du 18 octobre au 23 no
vembre 2003 à Neuchâtel / texte de Jean-
Bernard Vuillème. - Neuchâtel: G. Attinger,
cop. 2003 (Saint-Biaise: Zwahlen). -46 p.:
nombr. ill.; 20x21 cm.
ISBN 2-88256-145-8
Perregaux, Aloys
Perregaux, Aloys. - Aloys Perregaux:
l'espace de la couleur / textes de Doris
Jakubec, Nicolas Rousseau, Walter
Tschopp: entretien avec le peintre réal. par
Armande Reymond. - Lausanne: Ed. Vie
Art Cité ; Neuchâtel : Musée d'art et d'his
toire, 2003. - 77 p. : ill. : 27 cm. - (Un livre
- une œuvre).
Publié à l'occusion de l'exposition «Aloys Perre
gaux - réirospeclivc », du 15 février au 11 mai
2003.
Perregaux, Aloys. - Aquarelles 2003 -
2005 / Aloys Pen-egaux; [texte: Guy de
Montmollinj. -Cortaillod: Galerie Jonas;
Hauterive: G. Attinger, 2006 (Saint-Biaise:
Impr. Zwahlen). - 47 p. : ill. ; 26 cm.
ISBN 2-88256-165-2 (G. Attinger).
Perrin, Léon
Hellmann, Anouk. - Léon PeiTin (1886-
1978), genèse d'un artiste / Anouk
Hellmann.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 2006, n" 1-2, p. 21-36.
Porte sur les années 1900 à I9I6 de la carrière de
l'artiste.
Pury, Edmond de
Allanfranchini, Patrice. - Edmond de
Pury, peintre ( 1845-1911)/ Patrice Allan
franchini.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2001.




Rabus, Alex. - Têtes: dessins et peintures:
1983 à 2001 / questions: Martine Lavanchy,
réponses: le peintre. - Hauterive: G. At-
tinger, 2001 (Saint-Biaise: Zwahlen). -
119 p. : nombr. ill. ; 26 cm.
ISBN 2-882.';6-124-3
Raetz, Pierre
Tschopp, Walter. - Circulations: [à propos
de Pierre Raetz] / par Walter Tschopp.
Pierre Raetz / par Philippe Djian.
In: Le Cahier dessine - Paris. - N" 4(avril 2004),
p. 68-95.
Reussner, Charles
Jacquat, Marcel S. - Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1905-1915) / par
Marcel S. Jacquat; avec la collab. d'Anouk
Hellmann, Bernard Piccoli.
Voir le n" 1720.
Ritter, William
Cbarrière, Edmond. - William Ritter
(1867-1955), aquarelles du Landeron et de
ses environs / texte Edmond Cbarrière;
biographie Fernand Donzé, Raphaële
Girard. - [Le Landeron] : Fondation de
l'Hôtel de Ville du Landeron (FHVL),
2004 (Neuchâtel : Imprimerie commer
ciale). - 28 p. : ill. ; 15x21 cm.
Exposition à l'Hôtel de Ville du Landeron.
Robert, Antoinette
1816 La danse du pinceau: Toinon Robert,
peintre-céramiste, La Chaux-de-Fonds /
textes rassemblés par Marc Robert. -
[S.I.] : Talhe-Hèr, 2003. - 56 p. : ill. ; 18 cm.
Robert, Aurèle
Griener-Hurley, Cecilia. - L'atelier des
frères Robert à Rome (1829) par Aurèle
Robert / Cecilia Hurley.
In : Art + Architecture en Suisse. - Bem. - A. 53
(2002), n° 3, p. 58-61.
Robert, Marc. - Aurèle Robert, peintre
(1805-1871) / Marc Robert.
In: Biographies neuchâteloises /publ. sous ladir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G.Attinger, 2001.
- T. 3 : De la Révolutionau cap du XX' siècle,
p. 305-312.
Robert, Léopold
Andrés, Alberto de. - Léopold Robert
révélé sous le signe de la mélancolie =
Léopold Robert im Zeichen der Melancholie
/ Alberto de Andrés.
Bilingue français, alleinatid.
In: Les couleurs de la mélancolie dans la peinture
neuchâteloise (1820-1940), de Léopold Robert à
François Barraud: catalogue d'exposition. -
Pfaffikon: Seedamm Kulturzentrutn ; Neuchâtel :
Muséed'art et d'histoire, 2003. - P. 27-39.
Robert, Léopold. - Léopold Robert -
Marcotted'Argenteuil: coirespondance
1824-1835 / [éd:] Association des amis de
Léopold Robert; publ. par Pien-e Gassier;
avec la collab. de Maryse Schmidt-Surdez;
préf. de Jacques Foucart; [avant-propos de
Michel Schlup]. - Neuchâtel: Bibliothè
que publique et universitaire ; Hauterive :
G. Attinger, 2005 (Saint-Biaise: Zwahlen).
- XXIX, 701 p., [12] p. de pl. ; 27 cm.
Bibliogr.: p. 679-682.
P. 597-634: «Lettres adressées à Marcotte par la
famille Robert après la mort de Léopold» (il s'agit
notamtnent de 10 lettres d'Aurèle).
P. 650-661 : «Deux articles de Théophile Thoré
extraits des «Beaux-Arts» (1843-1844)»:
«Léopold Robert» et «Collection de M. Marcotte
d'Argenteuil».
Lmcorrespondance de Léopold Robert à Marcotte
d'Argenteuil contient aussi de nombreuses lettres
écrites en collaboration avec son frère Aurèle.
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ISBN 2-88225-045-2 (Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel).
ISBN 2-88256-163-6 (G. Attinger).
Robert, Maurice
Maurice Robert, 1909-1992: fenêtres /
[textes d'Edmond Charrière, Christelle
Barbezat, Anne Walther]. - La Chaux-
de-Fonds: Musée des beaux-arts, [2002]
(Le Locle : Casser). - 62 p. : iil. ; 24 cm.
Catalogue publié à l'occasion de l'exposition au
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, du
24 novembre 2002 au 12 janvier 2003.
ISBN 2-88275-018-8
Robert, Paul
1822 Ehrensperger-Katz, Ingrid. - Raum fiir
Kunst und Glauben : Léo-Pau! Roberts
Atelier im Ried bei Biel / Ingrid Bhren-
sperger-Katz.
In : Art + Architecture en Suisse. - Berne. -
Année 53(2002), n° 3, p. 17-26.
1823 Quellet-Soguel, Nicole. - Léo-Paul
[-Samuel] Robert, artiste, appelé commu
nément Paul Robert (1851-1923) / Nicole
Quellet-Soguel.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schiup.- Hauterive: G. Attinger, 2001.
- T. 3 : De la Révolution au cap du XX°siècle,
p. 313-319.
Robert, Philippe
Charles, Corinne. - Jean Philippe Edouard
Robert, peintre, illustrateur, céramiste,
créateur de mobilier, vitraux (1881-1930) /
Corinne Charles.
In: Biographiesneuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schiup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 252-259.
Robert, Théophile
1825 Charles, Corinne. - Paul Théophile Robert,
peintre, dessinateur, graveur, vitraux (1879-
1954) / Corinne Charles.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir,
de Miehcl Schiup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 260-267.
Roessinger, Georges
Jacquat, Marcel S. - Tourbe, grottes et
autres paysages : photographies du fonds
• Georges Roessinger (1875-1968) /
Marcel S. Jacquat.
Voir le n" 129.
Lanterne, Edouard. - Georges Roessinger
(1875-1968) / [Edouard Lanterno].
Voir le n" 331.
Rbthlisberger, William
Comtesse, Gérald. - 'William Rôthlisberger,
peintre ( 1862-1943) / Gérald Comtesse.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schiup, - Hauterive: G. Attinger, 2005.
- T. 4: 1900-1950, p. 268-272.
Roulet, François
Jeanneret, Eric. - François Roulet, dessins
et affiches / Eric Jeanneret. - La Chaux-
de-Fonds: Musée des beaux-arts; [Lau
sanne] : L'Age d'Homme, [2001]. - 94 p. :
ill. ; 24 cm.
Publié à l'occasion de l'exposition au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, du 28 avril au
3 juin 2001.
Contient des témoignages de Jean-Michel Arnold,




1828 Siron, André. - Gravures au burin / André
Siron; [préf. de PieiTe Chappuis], - [Bôle]:
[A. Siron], 2002 (Colombier: Gessler). -





Actes : renaissance d'un théâtre à l'ita
lienne [La Chaux-de-Fonds] : prises de vue
réalisées entre décembre 2001 et mars
2004 / textes ; Odile Cornuz ; photogr. :
Sully Balmassière et Yann Eggenschwiler
(architecture), Pablo Femandez (reportage) ;
[introd. de Roland Châtelain] ; [avant-
propos de Christophe Blaser],
Voir le n" 1614.
Centre Q : le Centre culturel neuchâtelois
au quotidien.
Voir le n" 1602.
Deppierraz, Réjane. - Le Théâtre régional
de Neuchâtel, révélateur des relations
intercommunales / Réjane Deppierraz.
Voir le n" 248.
La griffure : seize éclairages sur un fait
divers / [conçue et interpr. par Christiane
Margraitner et Isabelle Meyer] ; [textes de
Jean-Pien-e Knecht et Dominique de Rivaz...
et al.].
Voir le n" 1267.
L'Heure bleue: saison [...]: [programme]
/ Musica Théâtre, Amis du Théâtre. -
Saison 2003-2004 (2003)- La
Chaux-de-Fonds: L'Heure bleue, 2003-^
(La Chaux-de-Fonds : Impr. des Monta
gnes SA). - 21 cm. - Annuel.
Suite à la restauration du Théâtre de Lm Chaux-
de-Fonds, qui ouvrit sa première saison le
9.9.1837, inauguration le 23.10.2003 de l'Heure
bleue, regroupant en une seule entité le Théâtre
proprement dit. la Salle de musique et le Théâtre
populaire romand.
1830 Journal du Centre de culture ABC. - N° 1
( 1.1991 ) ->. - La Chaux-de-Fonds : Centre
de culture ABC, 1991 -»•. -111. ; 30 cm. -
Mensuel, à peu près, [puis] au moins
10 fois par an (dès le n° 1, 1.1993).
Le titre devient: ABC: Journal du Centre de cul
ture ABC (dès le n° 8, 8-9.1991). Le nom de l'ABC
y est complété de la mention «théâtre, cinéma,
café» (dès le n° 10, 9.1999).
Dépliant contenant fréquemment divers pros
pectus et affiches insérés, y compris pour le
compte d'autres institutions locales ou extérieures.
Diffuse ainsi notamment: Passion cinéma.
Fait suite à: Cinéma théâtre ABC: [programme].
Kaltenrieder, Gilles. - Taxe sur les spec
tacles : une analyse du cas de la ville de
Neuchâtel / Gilles Kaltenrieder, Johanne
Widmer.
Voir le n° 687.
La Chaux-de-Fonds, l'Heure bleue, théâtre,
salle de musique: [calendrierpour] 2004 /
[textes : Odile Comuz] ; [photogr. : Pablo
Fernandez... et al.].
Voir le n° 1644.
La Plage des Six Pompes : festival de
spectacles de rue : spectacles gratuits :
programme / [successivement] [Comité
d'organisation], Association Agora.
Voir le n° 1008.
1831 Publics / Théâtre populaire romand. -
N° 1 (saison 2001/2002)->. - [La Chaux-
de-Fonds] : Théâtre populaire romand,
2001 - 21 cm. - Bimestriel.
Fait suite à : Journal du Théâtre populaire romand.
Et à: Le billet de Beau-Site.
1832 Theaterlexikon der Schweiz = Diction
naire du théâtre en Suisse = Dizionario
teatrale svizzero = Lexicon da teater svizzer
/ Andréas Kotte, Projektleitungund Hrsg.;
Simone Gojan, [Thomas Blubacher],
Chefred. ; Joël Aguet, réd. romande; Pierre
Lepori, red. italiana ; [conseil scientifique:
Pier-Giorgio Conti... et al.]. - Zurich:
Chronos, 2005. - 3 vol. (2168 p.) : ill. ;
25 cm.
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Aborde le domaine des origines à nos jours, en
plus de 3600 articles dus à quelque 230 auteurs.
Chaque article est dans la langue du sujet traité,
selon sa région linguistique.
A-G. - 777 p.
H-Q. - P. 779-1451.
R-Z.-P. 1453-2168.
Compte rendu dans: 24 Heures. - Lausanne. -
2005, 23 septembre, p. 13 (Michel Caspary).
ISBN 3-03-400715-9
Théâtre du Passage: théâtre régional de
Neuchâtel / [conception et réd. ; Associa
tion d'architectes Walter Hunziker... et al.] ;
[photogr. : Thomas Jantscher, R. Charlet...
et al.].
Voir le n" 1667.
Tissot, Yvonne. - Le théâtre de La Chaux-
de-Fonds, une bonbonnière révolution
naire: comment unepetite ville horlogère
se dota d'un théâtre en 1837 ; suivi de Das
Theater in La Chaux-de-Fonds / Yvonne
Tissot; [deutscher Text] libers, von Tobias
Hoffmann.
Voir le n" 1668.
Monographies d'artistes
Brandt, Henry
Matthey, Jacques-Olivier. - Henry Brandt,
pionnier du «nouveau cinéma suisse»? /
Jacques-Olivier Matthey. - [S.I.]: [s.n.],
2003. - 133 f.; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut d'histoire. Faculté
des lettres et sciences humaines. Université de
Neuchâtel et Sectiond'histoire et esthétique du
cinéma. Université de Lausanne.
A la fin, entretiens de l'auteur avec quelques-uns
ayant connu le cinéaste: Jean Bernasconi, Freddy
Buache, Freddy Landry, Jean-Luc Nicollier,
Christophe Brandt, Eric Jeanneret. La filmogra
phie omet quelques titres.
Bibliogr. : f. 63-66.
Filmogr. : f. 67-72.
Joris, Charles
Scène.s du voytige [Enregistrement vidéo]/
un l'ilm de Jean Biaise Junod; avec Charles
Joris; et la participation de Gilles Tschudi
et Roland Vouilloz; images: Denis Jutzeler;
musique: Louis Crelier: [prod. par] Jean-
Marc Henchoz.
Voir le n" 1573.
Musique
Etudes
100^ anniversaire AMMN, Musiques
militaires neuchâteloises / ]textes de:
Ronald Veya... et al.]. - Neuchâtel: Asso
ciation des musiques militaires neuchâte
loises, 2006 (Colombier: Gessler & Cie). -
58 p. : ill. ; 21 cm.
1835 Le Cécilien : la fin d'une belle histoire. -
La Chaux-de-Fonds: La Cécilienne, 2002
(La Chaux-de-Fonds: Monney & Schaub).
- [ 16] p. : ill. ; 21 cm. - (Le Cécilien:
organe mensuel de la société de chant La
Cécilienne ; n" 625).
Dernier numéro qui retrace brièvement l'histoire
de La Cécilienne, annonce sa dissolution ainsi que
la fin de son journal.
1836 Corbellari, Alain. - Les Jardins musicaux
de Cernier / Alain Corbellari.
In: Revue musicale de Suis.se romande. - Lausanne.
- 2002. n" 3. p. 42-44.
1837 Corbellari, Alain. - Neuchâtel à l'heure
de la musique ancienne : un renouveau
choral spectaculaire / Alain Corbellari.
In: Revue musicale de Suisse romande. - Lau
sanne. - 2()()3, n" 1, p. 18-21.
Sur la musique chorale baroque et prébaroque
dans le canton.
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Corbellari, Alain. - La passion de la moder
nité: le Nouvel ensemble contemporain/
Alain Corbellari.
In: Revue musicale de Suisse romande. - Lausanne.
-2002. n"4. p. 12-14.
Corbellari. Alain. - Petite promenade
musicale dans rExpo.02 / Alain Corbellari.
Voir le n" 581.
Corbellari, Alain. - Un quart de siècle de
Scbubertiades / par Alain Corbellari.
In : Revue musicale de Suisse romande. - Lau
sanne. - 2005. n" 3. p. 10-13.
PréseiUarion de Ici qtialorziènw édition de la Scliii-
hertiade et de Neiichâtel, la ville qui raccueille.
Du Pasquier, Jacques. - François Pantillon
à la tête de la Société chorale de Neuchâtel
/ Jacques DuPasquier.
In : François Pantillon compositeur. - Fribourg,
cop. 2002. - P. 43-44.
Horner, Olivier. - La scène jazz de La
Chaux-de-Fonds : nébuleuse aux ramifica
tions grandissantes / textes Olivier Horner
et Jaques Miihlethaler; photos Pablo Fer-
nandez.
In : Rendezvous. - Crans-Montana. - 02(autornne
2004), p. 148-155.
Les jardins musicaux 2000: revue de
presse : critiques, avant-premières / [Opéra
Décentralisé Neuchâtel]. - Neuchâtel:
Opéra décentralisé, 2000 ([Marin]: [A34]).
- 26 p. : ill. ; 21 cm.
Composé d'articles parus dans la presse en 2000.
Les Jardins musicaux...: Cernier: [pro
gramme] / [Opéra Décentralisé Neu
châtel]. - [1998?]- Neuchâtel: Opéra
décentralisé, [1998 ?]->-. -21 cm. -
Annuel.
Lebet, Claude. - A cordes et à vent: les
facteurs d'instruments dans le pays de
Neuchâtel hier et aujourd'hui / Claude
Lebet; préf. d'Anne-Lise Grobéty. -
Hauterive : G. Attinger, 2002 (Saint-
Biaise : Zwahlen). - 157 p. : ill. en coul. ;
22 cm. - (Cahiers de l'Institut neuchâte-
lois; n.s. 29).
ISBN 2-88256-128-8
1845 The marching band La Cécilienne =
Ruishi youxing yuesui La Cécilienne. -
[Le Landeron] : [La Cécilienne], 2002
(Hong Kong). - 31 p. : ill. ; 20 cm.
1846 Musique d'harmonie Les Armes-Réunies :
1828,Musique militaire Les Armes-
Réunies: 175'^ anniversaire / [textes de
Giovanni Torcivia... et al.]. - La Chaux-
de-Fonds: [Musique d'harmonie Les
Armes-Réunies], 2003. - 66 p.: ill.; 21 cm.
Brefhistorique de la Musique militaire etsurtout
programme des manifestations prévues durant
l'année 2003 à l'occasion du 175'^ .
1847 Musique d'harmonie Les Armes-Réunies,
La Chaux-de-Fonds: le 175*^: nosderniers
25 ans / [réal. Pascal Baudrey, Francis
Bârtschi... et al.]. - La Chaux-de-Fonds.
Musique d'harmonie Les Armes-Réunies,
[2003] (Le Locle: Rapidoffset). - 78 p.:
ill.; 21x21 cm.
1848 Musique scolaire Le Locle, 1850-2000 :
150*^ anniversaire / [Liliane Zennaro,
Pascal Cosandier... et al.]. - [Le Locle];
[Ed. du Canard], [2001] (Le Locle;
Rapidoffset). - 28 p.: ill. ; 21 x21 cm.
Accompagné d'un disque compact.
1849 Semaine artistique du Jura neuchâtelois :
[programme] / sous lesauspices duRotary-
Club. - Semaine 1 (1979)- La Chaux-
de-Fonds: Rotary-Club, 1979^ (LaChaux-
de-Fonds : Imprimerie Heng; [puis] Le
Locle: Casser). - 21 cm.
Leprogramme de chaque Semaine estprécédé de
son numéro d'ordre: Première, etc.
Cette semaine biennale, inaugurée en 1979, est un
cours d'interprétation musicale destiné à mettre
en contactdejeunes musiciens avec un maître de
réputation internationale.
1850 Shovvband Les Armourins, Neuchâtel :
lOOcentans : 1902-2002 / [avant-propos de
Bernard Greber] ; [textes de Kathrine
3 - A
ZimmeiTTiann... et al.]. -Neuchâtel: Les
Armourins, 2002 (Neuchâtel: Villars
Graphie). - 27 p. : 111. ; 21 cm.
Société chorale de Neuchâtel: 130"^ anni
versaire / [réd. : Evelyne Gasser-CIerc]. -
[Neuchâtel] : Société chorale de Neuchâtel,
2003. - [16] p.: ill.; 21 cm. - (Les chevrons:
organe officiel; n" 10, mars 2003).
La vie musicale en Suisse / Philippe Albèra,
Brigitte Bachmann-Geiser, Isabelle Mili
[ ...et al.]. - 2^ éd. revue et mise à jour. -
Zurich: Pro Helvetia, 2001. - 125 p. : ill. ;
21 cm -t- 1 f. (carte). - (Information / Pro
Helvetia Fondation suisse pour la culture).
Sites Internet concernant la musique en Suisse
(p. 121).
Bibliographie; p. 122-125.
Renseignements sur les musiques classique et
populaire, le rock et la chanson, le jazz., les insti
tutions.
ISBN 3-907622-43-X
Zweiacker, Claude. - La Société de chant
«L'Avenir» de Saint-Biaise cent cinquan
tenaire: vie musicale dans une région du
Pays de Neuchâtel / [C.Z.].




Corbellari, Alain. - Jean-Philippe Bauer
meister, compositeur: la quête de la cou
leur / propos recueillis par Alain Corbellari.
In : Revue musicale de Suisse romande. - Lausanne.
- 2004, n" 1, p. 20-24.
Benner, Paul
Buhler, François. - Le Te Deum de Paul
Benner, compositeur neuchâtelois / par
François Buhler.
In: Revue musicale de Suisse romande. - Lausanne.
-2004, n° 2, p. 48-71.
Buhler, François. - Traditionnalisme et
modernité dans le Te Deum de Paul Benner,
compositeur neuchâtelois / François Buhler.
Titre de la couv.: Le «Te Deum» de Paul Benner:
une œuvre sortie de l'oubli par hi Société chorale
de Neuchâtel.
In: Revue musicale suisse. - St. Gallen. - Jg. 7,
Nr. 6, Juni-Juin 2004. p. 5-6, p. 10.
De Ceuninck, Denise. - Paul Benner,
compositeur, organiste, chef de chœur
(1877-1953) / Denise de Ceuninck.
In: Biographies ncuchâtcloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 27-32.
Gasser-Clerc, Evelyne. - Les chevrons de
l'archiviste / Evelyn Gasser-Clerc. -
[Bienne] : chez Fauteur, [2005]. - [24] p. :
ill. ; 21 crn.
Faux-titre: Paul Benner et la Société chorale de
Neuchâtel.
Bovet, Guy
Bovet, Guy. - Guy Bovet, organiste
[Enregistrement vidéo] : le 26 novembre
2003 à Neuchâtel / interlocuteur Emmanuel
Le Divellec. Luigi Ferdinando Tagliavini,
musicien et historien de la musique: le
27 novembre 2000 à Portalban, FR /
interlocuteur François Hudry ; déléguée de
prod. Michelle Deschenaux. - Yverdon-
les-Bains: Association Films Plans-Fixes,
[2003]. - 1 DVD vidéo: noir et blanc PAL.
-(Plans-fixes: 1208, 1 185).
Durée des films: env. 50 min.
Image Willy Rohrbach; son Pierre-André Luthy;
montage Nag Ansorge.
Cattin, François
Corbellari, Alain. - François Cattin:
portrait d'un humaniste inquiet / [propos
recueillis par] Alain Corbellari.
In: Revue musicale de Suis.se romande. - Lausanne.
-2005, n"4, p. 30-34,
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Charrière, Isabelle de
Letzter, Jacqueline. - Women writing
opéra: creativity and controversy in the
âge of the French révolution / Jacqueline
Letzter and Robert Adelson.
Voir le n" 1542.
Faller, Charles
De Ceuninck, Denise. - Charles Faller,
organiste, pédagogue, fondateur du
Conservatoire des Montagnes neuchâte-
loises (1891-1956) / Denise De Ceuninck.
In: Biographie.s neuchâleloise.s / publ. .sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 2005.
-T. 4: 1900-1950, p. 105-110.
Gerber, René
Corbellari, Alain. - René Gerber ou la
clarté française : visite au doyen des
compositeurs romands / Alain Corbellari.
In ; Revue musicale de Suisse romande. - Yverdon.
- A. 58, n" Umars 2005), p, 6-11.
René Gerber: liste systématique des
œuvres = Catalogo delle opere = List of
Works = Systematisches Werkverzeichnis,
- Adliswil: Pizzicato Verl, Helvetia, cop,
2002. - 36 p. : portr, ; 21 cm.
Biographie de René Gerber en français, italien,
anglais et allemand.
Huttenlocher, Philippe
1864 Corbellari, Alain. - Philippe Huttenlocher,
un baryton-basse hors routines / par Alain
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Dubois, Charles-Edouard. 1754, 1755
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enseignant. 1107, I 140
enseignement (organisation). 1109
enseignement primaire. 1103, 1108, 1113, Il 19. 1702
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enseignement secondaire supérieur. 1126
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Hôpital de La Chaux-de-Fonds. 916
Hôpital des Cadolles, Neuchâtel. 920
Hôpital Pourtalès, Neuchâtel. 480, 911, 920, 933, 934
horloger. 78, 563, 567, 733, 741, 748, 784, 1131
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immigré. 283, 869, 870, 873, 900
immobilier. 817
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Imprimerie Montandon, Fleurier. 111, 1191
indienne (tissu). 523, 524
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industrie horlogère. 690, 743, 753, 754, 762, 766, 777,
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innovation pédagogique. 1123
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Institut suisse de spéléologie et de karstologie
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institutions politiques. 541, 622, 641
institutrice. 868, 1113
insurrection. 538, 540, 553
intégration européenne. 1584
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intégration sociale. 869, 870, 892, 893
intellectuel. 525
interaetion sociale. 1135
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Internationale, IIP (1919-1943). 670
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